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LOS A V I A D O R E S F R A N C E S E S 
P a r í s , 21. ' 
Los aviadores al iados, en su rec ien-
te i n c u r s i ó n que d e s t r u y ó e l " h a n -
ear" de los zeppelines en E v e r e , cau-
saron l a muer t e de 44 soldados ale-
manes y de dos muje res , e h i r i e r o n a 
137 personas. 
L A C A M P A Ñ A M O N T E N E G R I N A . 
Roma, 2 1 . 
Los mon tenegr inos h a n ocupado 
las aldeas a l rededor de S c u t a r i , que 
se hal la ahora comple t amen te cerca-
da 
Probablemente Scu ta r i s e r á ocupa-
ba tan luego como puedan ser desar-
mados ios habi tantes de los subur-
bios. 
D E W A S H I N T O N A L O N D R E S 
Wash ing ton , 2 1 . 
E l gobierno de los Es tados U n i d o s 
se dispone a hacer nuevas ind ica -
clones a l de l a G r a n B r e t a ñ a sobre 
el uso indebido de l a bandera a m e r i -
cana por los barcos mercantes i n g l e -
ses Estas indicaciones e s t a r á n com-
prendidas en l a p r ó x i m a n o t a . 
LOS G A S T O S D E I N G L A T E R R A . 
Londres, 2 1 . 
La C á m a r a de los Comunes ha re-
cesado d e s p u é s de haber u n á n i m e -
mente aprobado 1» p r i m e r a l ec tu ra 
del provecto de L e y concediendo a l 
Canciller un cheque en blanco, que 
puede ascender a una can t idad m á x i -
ma de 5 m i l m i l l o n e s de pesos, i n c l u -
so el c r é d i t o de l a semana pasada. 
L O S G A S T O S D E G U E R R A 
Londres , 2 1 . 
E l acuerdo tomado en e l P a r l a m e n -
to la semana pasada sobre los gastos 
de l a guer ra , s imp lemen te au to r i za -
ba a i gobierno p a r a gastar l o que 
fuera necesario, pero no se p r e v e í a 
el modo de l e v a n t a r l a can t idad que 
se necesita p a r a 1» g u e r r a . Es to h a 
quedado subsanado en l a s e s i ó n cele-
brada esta noche en l a que se a d o p t ó 
la r e s o l u c i ó n de dar a i gobie rno l a 
facu l tad de l e v a n t a r cuantos fondos 
estime convenientes p a r a con t inua r 
la guer ra . 
E L K A I S E R E S T U V O P R E S E N T E -
B e r l í n , 21 . 
Of i c i a lmen te se anunc ia que e l 
Kaiser estuvo presente e n l a ba t a l l a 
de Besk id , p a r a obtener p o s e s i ó n de 
la l í n e a de G r o d i k , a l ©este de L e m -
berg. 
L A C A M P A Ñ A I T A L I A N A 
Roma, 2 1 . 
Se e s t á n l ibrandlo v io lentos com-
bates a l rededor de P l a y a . 
I A S I T U A C I O N D E 
M E J I C O 
G O N Z A L E Z E N T R A N D O E N M E -
JICO. 
E l Paso, 21 . 
S e g ú n despacho rec ib ido de V e r a -
cruz, d i r i g i d o a l a agencia de C a r r a n -
za, e l e j é r c i t o de l genera l G o n z á l e z 
ha empezado a e n t r a r en l a c iudad de 
Méjico. 
Dícese que G o n z á l e z y a ha e n t r a -
do en los suburbios s i tuados a l oeste 
de la cap i ta l , habiendo hecho a l t o 
para que el a la i zqu i e rda pueda en-
volver a l a c iudad po r e l sur . p ro te -
giendo a s í e l acueducto de X o c h i n i -
lico. 
Se espera que el e j é r c i t o de Zapa-
ta se r e t i r e hacia e l oeste, evacuando 
la ciudad s in ofrecer res is tencia . 
E L H A M B R E E N M E J I C O 
Wash ing ton , 2 1 . 
Not ic ias recibidas por l a C r u z Ro-
í a dicen que 20,000 personas se ha-
l l an a l borde d!© l a m u e r t e p o r i n a n i -
ción, en las inmediaciones de Pacha-
ca-
Se e s t á embarcando m a í z pa ra N o -
gale. 
LOS Y A Q U I S D E R R O T A N A L O S 
V I L L I S T A S . 
Wash ing ton , 2 1 . 
S e g ú n not ic ias rec ib idas en esta 
capi ta l , u n destacamento de vUIis tas 
ha Sidb der ro tado po r los i nd ios y a -
im's, perdiendo 40 hombres y var ias 
ametn-al ladoras. 
BOLSA DE NEW YORK 
J U N I O 2 1 
A D I C I O N D E L E V E N I N G S U M 
A c c i o n e s 4 1 0 , 6 0 0 
B o n o s 1 . 9 8 3 . 0 0 0 
C L E A R I N G H O Ü S E 
Los checks canjeados aye r en 
'a " C l e a r i n g H o u s e " de N e w 
Y o r k , s e g ú n e l " B v e n i n e Snn"', 
ini p o r t a r o n 
$ 2 4 0 . 6 2 6 . 1 3 3 
Los ataques de l a la derecha aus-
t r í a c a h a n sido rechazados. 
U n despacho de U d i n a dice que_ se 
ha reanudado e l a taque genera l i t a -
l i ano a las posiciones a u s t r í a c a s con 
m a y o r v io lenc ia . 
L o s i t a l i anos encuent ran ahora una 
res is tencia m á s fue r t e y m e j o r o r g a . 
n lzada . 
Las defensas a u s t r í a c a s son n u -
merosas y e s t á n h i e n preparadas . 
E L S U L T A N , E N F E R M O 
Londres , 2 1 . 
D í c e « e que e i S u l t á n de T u r q u í a se 
h a l l a en fe rmo, y que l o asiste u n es-
pec ia l i s ta a l e m á n . 
A N U E V E M I L L A S D E L E M B E R G 
Londres , 2 1 . 
S e g ú n no t ic ias de B e r l í n , Rawa-
r u s k a ha s ido tomada , y e l cerco de 
L e m b e r g , a l parecer, es t a n comple-
to , que los rusos t e n d r á n que r e t i r a r -
se o someterse a l s i t i o . 
D í c e s e que el gene ra l Mackensen 
se h a apoderado d e l f e r r o c a r r i l que 
comunica a R a w a r u s k a con L e m b e r g , 
co r t ando l a r e t i r a d a de los rusos ha-
c ia e l N o r t e . 
Los aus t ro -germanos d icen ahora 
que se h a l l a n a nueve mi l l a s de L e m -
b e r g . 
L O S A V I A D O R E S A U S T R I A C O S 
Roma , 2 1 . 
Los aviadores a u s t r í a c o s h a n b o m -
bardeado u n t r e n - h o s p i t a l que s a l í a 
de Cormons . 
E l m a q u i n i s t a f u é he r ido , a lgunos 
car ros r e s u l t a r o n aver iados , pero los 
he r idos que i b a n en e l t r e n queda-
r o n i lesos. 
L A C A M P A Ñ A F R A N C E S A 
Londres , 2 1 . 
P a r í s anuncia que c o n t i n ú a el avan 
ce f r a n c é s , • especialmente en A r r a s , 
« d o n d e se h a progresado en l a di rec-
c i ó n de Souchez. 
V a r i a s t r i nche ra s han sido t o m a -
das. 
T a m b i é n se anuncian progresos en 
l a L o r e n a y en los Vosgos , y se dice 
que se ha avanzado m á s a l l á de M a t -
zera1, p laza que B e r l í n reconoce que 
h a n pe rd ido los alemanes. 
L A C O N T E S T A C I O N D E A L E M A -
N I A . 
B e r l í n , 2 1 . 
E l Min i s i t e r io de Es t ado a l e m á n , 
ha empezado a considerar l a contes-
t a c i ó n a l a n o t a amer icana . 
E l p r i m e r esbozo de l a m i s m a se 
t e r m i n a r á a f ines de esta semana, y 
s e r á presentado a l a c o n s i d e r a c i ó n 
de l K a i s e r . 
N o h a y i n d i c i o acerca de l c a r á c t e r 
o t o n o de l a n o t a a lemana, pero se 
cree que se h a r á u n esfuerzo pa ra 
contesta^, d e f i n i t i v a m e n t e a los Es-
tados U n i d o s . 
C U L P A B L E D E T R A I C I O N 
B l o e m f o n t a i n , 2 1 . 
E l genera l Dewet , j uzgado en Con-
sejo de Gue r r a , ha sido declarado 
cu lpable d e l d e l i t o de a l t a t r a i c i ó n . 
L a sentencia no ha sido publ icada 
t o d a v í a . 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
P a r í s , 2 1 . 
A l n o r t e de A r r a s hemos efectuado 
«nuevos avances en d i r e c c i ó n a Scu-
chez, ocupando var ias t r i nche ras y 
a c e r c á n d o n o s a l sudoeste de l a aldea. 
A l oeste de Peronne se ha l i b r a d o u n 
due lo de a r t i l l e r í a d u r a n t e toda l a no-
ce que f u é precedido por u n a taque 
a l e m á n en e l cua l v o l a r o n t r es m i -
nas, siendo contenidos por nues t ros 
fuegos . Man tenemos todas nues t ras 
ganancias en las a l t u r a s d e l Mosa a 
pesar de los v io l en to s contra-a taques 
d e l e n e m i g o . Seguimos alcanzando 
venta jas en Lorena , donde hemcv? 
ocupado toda l a p r i m e r a l í n e a enemi-
ga en u n f r e n t e de 1,500 y a r d a s . T o -
das las t r i nche ra s alemanas ocupadas 
es taban l l enas de c a d á v e r e s . 
M U E R T E D E U N A V I A D O R 
Londres , 2 1 . 
E l comandante Lumsden , de l cuer-
po de a v i a c i ó n de l e i é r c i t c i n g l é s , pe-
r e c i ó h o y en e l a e r ó d r o m o de B r c o k -
lands , efectuando u n a prueba en u n 
ae rop lano . 
E L N U E V O S E C R E T A R I O D E E S -
T A D O 
W a s h i n g t o n , 2 1 . 
D í c e s e que M r . Rober t L a n s u n g , 
que s u c e d i ó r e g l a m e n t a r i a m e n t e a 
M r . B r y a n ©n e l puesto de Secre ta r io 
de Es tado , s e r á nombrado d e f i n i t i v a -
men te den t ro de unas cuantas h o r a s . 
L A T O M A D E M A L B O R G H E T T O 
R o m a , 2 1 . 
L a a ldea de M a l b o r g h e t t c , que f u é 
bombardeada p o r los i t a l i anos hac© 
va r i o s d í a s , es presa de las l l a m a s . 
Su o c u p a c i ó n por los i t a l i anos es i n -
m i n e n t e . 
M U N I C I O N E S P A R A L O S R U S O S 
T o l d o , 2 1 . 
E n despechos de V l a d i v o s t o c k se 
anunc ia qu© e s t á n l l egando a d icho 
pue r to grandes cant idades de m u n i c i o 
nes p a r a los rusos . Los ca rgamentos 
son t a n crecidos que f a l t a n los me-
d ios p a r a t r a n s p o r t a r l o s por f e r roca -
r r i l , v í a S i b e r i a . 
A g r é g a s e qu© los rusos han hecho 
u n pedido i m p o r t a n t e de car ros y l o -
comotoras a los E s t a d es Un idos pa ra 
t r a n s p o r t a r esas munic iones cuanto 
an tes . 
B U E N A E S C A P A D A 
Londres , 2 1 . 
E l vapor "Cameron ia " , d© l a l í -
nea A n c h o r , que e s t á f l e t ado por la 
C o m p a ñ í a Cana rd , e s c a p ó hoy m i l a -
g rosamen te de ser torpedeado por 
u n s u b m a r i n o en e l M a r de l N o r t ^ . 
D icho barco h a c í a l a t r a v e s í a de N e w 
Y o r k a L i v e r p o o l . 
Cuen ta uno d© los pasajeros que e l 
c a p i t á n a l v©r a l s u b m a r i n o puso p roa 
hacia é l p a r a embes t i r lo , pe ro ©1 su-
m e r g i b l e a l e m á n se s u m e r g i ó , desapa 
reciendo, s i n que se 1© v o l v i e r a a ver . 
L O Q U E H A R A N L O S R U S O S 
Pe t rog rado , 2 1 . 
L a t e n t a t i v a aus t roge rmana pa ra 
r o m p e r las l í n e a s rusas a l n o r t e y 
su r de Grodek y a tacar a L e m b e r g , 
parece que n 0 h a alcanzado t o d a v í a 
el é x i t o que esperaba ©1 enemigo. 
L a "Gaceta d© l a B o l s a " pub l ica l o 
s i g u i e n t e : 
" S i e n v i s t a de los cont inuos r e fue r 
zos que Uovan los alemanes a G a l i t -
z ia , l a s i t u a c i ó n nos o b l i g a a escoger 
e n t r e r e t ene r a L e m b e r g o p r o c u r a r 
l a l i b e r t a d de nues t ras operaciones, 
es m u y pos ib le que hagamos u n sa-
c r i f i c i o s e n t i m e n t a l y abandonemos 
l a c a p i t a l de l a G a l i t z i a " . 
E L R E Y C O N S T A N T I N O 
W a s h i n g t o n , 21. . 
L a L e g a c i ó n g r i ega ha i-ecibidc no-
t i c i a s de que ©1 es t ad© de l Rey Cons-
t a n t i n o es s a t i s f a c t o r i o . 
L A T O M A D E Z O L K I E W 
B e r l í n , 2 1 . 
U n a fuerza numerosa e s t á a tacan-
d o a Z o l k i e w , ocho m i l l a s a l n o r t e de 
L e m b e r g . 
S© espera l a t o m a de Zolki©w den-
t r o de pocas h o r a s . 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A E N 
I N G L A T E R R A 
Londres, . 2,1... 
E s t a noche se han e m i t i d o , a l a 
par, los bonos d e l nuevo e m p r é s t i t o 
de g u e r r a , con i n t e r é s de iy2 por 100, 
r e d i m i b l e en t r e i n t a a ñ o s . 
E l gob ie rno se propone l o g r a r de 
esta m a n e r a que todas l a s personas 
d e l I m p e r i o c o n t r i b u y a n a los gastos 
de l a g u e r r a . 
Los gastos d ia r ios ascienden ahora 
a cerca de quince mi l lones y constan-
temente v a n en a u m e n t o . 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
B e r l í n , 2 1 . 
Los a taques de l a i n f a n t e r í a y a r t i -
l l e r í a enemiga en el f r en t e de A r r a s 
a l n o r t © de Souchez f u e r o n rechaza-
dos . A l cueste de Soissons u n a taque 
n o c t u r n o c o n t r a nues t ras posiciones 
f r a c a s ó . E n A r g o n n e hemos t o m a d o 
va r i a s l í n e a s de t r incheraB y f o r t i f i c a 
cienes r e t i r a d a s unas d e t r á s de o t r a s 
en u n f r e n t e de dos k i l ó m e t r o s , i n -
fligiendo grandes p é r d i d a s a los f r a n -
ceses. 
E n l a s a l t u r a s d e l MOsa los f rance-
ses a t aca ron nues t ras posiciones s i -
tuadas a l oeste d© Lezeparge y a l oes 
te d© l a ca r r e t e ra , s iendo cast igados 
severamente por nues t ras f u e r z a s . E n 
e l este, e l enemigo p e n e t r ó en pa r t e 
de nues t ras posiciones, pe ro f u é des-
a lo jado p a r c i a l m e n t e . E n Lunev iUe 
nos r e t i r a m o s ante fuerzas super iores 
en n ú m e r o . E n los Vosgos fue ron 
rechazados los ataques de l e n e m i g o . 
D e s p u é s de sangr ien tos combates con 
ob je to de e v i t a r bajas innecesar ias 
evacuamos d u r a n t e l a noche l a a ldea 
de M o t z e r a l , que log franceses con-
v i r t i e r o n en un m o n t ó n de r u i n a s . 
L o s e j é r c i t o s a l mando d e l genera l 
Mackensen que avanzan sobre L e m -
be rg , h a n tomado a R a w a n u s k a i dos-
a lo j ando a l» s rusos . 
A L E M A N I A A C U S A 
W ash ing ton , 2 i . 
D í c e s e que A l e m a n i a h a presenta-
do ser ias i c i . ! i c » r i o « s « ' r r e ©1 abi-so 
de l a bande i - i amer icana por los ^Ha-
d« s . 
Se espera e i e con este m o t i v o se 
in ic ie u n a minuciosa i n v e E t i g a c i ó n . 
F U E R Z U S F R S i i -
G E S A S A 
W a s h i n g t o n , 2 1 . 
E l c ruce ro f r a n c é s "Descar tes" ha 
desembarcado fuerzas de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a ©n Cabo H a i t i a n o , d e s p u é s 
de l a b a t a l l a l i b r a d a en t r e rebeldes 
y t ropas de l gobierno , en que se dice 
que estas ú l t i m a s sa l i e ron v i c t o r i o -
' sas. 
U N A P E T I C I O N D E D A T O S A L E J E C U T I V O A H U Y E N T O A Y E R D E 
L A C A M A R A A L O S R E P R E S E N T A N T E S C O N S E R V A D O R E S 
P r o f u n d a e x p e c t a c i ó n . - D e c l a r a c l o n e s d e p r o h o m b r e s 
l i b e r a l e s y c o n s e r v a d o r e s . - L a u n i f i c a c i ó n l i b e -
r a l . - L o s P r e s u p u e s t o s . . . . . ¡ Y l a l l u v i a ! 
E n l a C á m a r a de Represenaantes 
no pudo ayer in t eg ra r se ej q u o r u m . 
L O Q U E O Y O E L R E P O R T E R 
E l r e p ó r t e r o y ó E n l a Secre-
t a r i a . 
— " V o y a p romover , en l a s e s i ó n 
de hoy , u n debate a p r o p ó s i t o de l 
" i n c i d e n t e " ocu r r i d© e l d o m i n g o ú l -
t i m o , duran te l a d i s t r i b u c i ó n de 
p remios del Colegio " L a Sal le" , en 
e l " C e n t r o de D e p e n d i e n t e s " . . . . 
( S a g a r ó ) . 
—^"Eg u n asunto, ese, m u y del ica-
do; es t a n d e l i c a d o . . . . N© só lo los 
l ibera les , los conservadores t a m b i é n 
debieran cooperar con nosot ros pa -
r a dar le , a l p a í s , una s a t i s f a c c i ó n , 
una segur idad de f u t u r o respeto a las 
ideas. ¿ C ó m o p o d r í a v i v i r , de ese 
modo, l a l i b e r t a d de pensamiento ? 
H a y que hacer a l g o ; yo esta t a rde , 
en l a s e s i ó n . . . . ( M e n d i e t a ) . 
— " \ C ó m o en l a "Duquesa de H a i -
t í ! Y a lo d e c í a m o s noso t ros : l a 
prensa, log per iodis tas , empiezan aho-
r a a s u f r i r l as consecuenc i a s . . . . 
( N i e t o ) . 
— " ¡ N a d a de a lborotos , quer ido 
S a g a r ó . . . ! Puede presentarse u n a 
serena p e t i c i ó n de datos, i n q u i r i e n d o 
q u é cast igo le h a sido impues to a l 
p r o m o v e d o r de este d e s a g r a d a b i l í s i m o 
i nc iden t e ; pero ¡ p l a n t e e m o s este p r o -
blema, en u n a l to p lano de p a t r i o t i s -
mo , con a l teza de mi r a s ! Es t e 
"asunto" , es e l m á s delicado de c u á n -
tos h a y a n podido ser real izados has-
t a e l presente " ( F e r r a r a ) . 
— " ¡ Y con lo p o p u l a r que es el con-
fe renc i s t a agred ido , en E s p a ñ a y en 
las R e p ú b l i c a s de Sud A m é r i c a , p o r 
haber v i v i d o en ellas l a r g o t i e m p o , 
representando, a veces, d i p l o m á t i c a -
mente a Cuba ! " ( C o l i a n t e s ) . 
— " Y o creo que no es ese el m o d o — 
me r e f i e r o a i conferencista—de hacer 
p a t r i a , cuando se ama a esta p a t r i a ; 
per© lo rea l izado c o n t r a é l , le hace^ 
v í c t i m a de l a m á s medioeva l d© las 
i n t r ans igenc ia s ; nos hace re t roceder 
en l a c i v i l i z a c i ó n ; nos coloca, a l n i -
ve l de esas r epub l iqu i t a s donde, el 
poder, t r a n s f o r m a a los que le ocu-
pan e n unas B o r g í a s , m á s o menos 
s ú t i l e s " ( C o r t i n a ) . 
— " ¡ C ó m o me h a e x t r a ñ a d o esto! 
Po r que e l agresor es u n h o m b r e 
i l u s t r a d o , cu l to , estudioso, que p o r 
cos tumbre , a m á s de los manuales 
•mi l i t a r e s e s t á s iempre l eyendo las 
obras recientes de l i t e r a t u r a , de so-
c i o l o g í a , de f i l o s o f í a " ( C o y u l a ) . 
— " L e e r á t a m b i é n a B e m a r d h í . . . . 
A h o r a e s t á de m o d a . . . . " ( B a r r e r a s ) . 
L O S T I M B R E S S U E N A N 
Suenan los t i m b r e s l l amando a se-
s i ó n . Se pasa l i s t a . N o h a y q u o r u m . 
L a l l u v i a lo d isculpaba todo . ¡ L o 
disculpaba y lo exp l i caba t o d o ! A 
j u i c i o de Coyu la , y de Collantes y de 
Be l i s a r io R o d r í g u e z . . . . 
A las 3 % se p a s ó l i s t a «n l a C á -
m a r a y solo respondieron a e l la , 36 
senoi-es Representantes . 
L O S P R E S U P U E S T O S 
Y a ha sido t e r m i n a d o el t r a b a j o de 
a d a p t a c i ó n de los Presupuestos, t a l 
como han sido aprobados p o r l a M a -
y o r í a L i b e r a l de l a C o m i s i ó n de H a -
cienda y Presupuestos , desde l a p r ó -
x i m a s e s i ó n , se c u m p l i r á el acuerdo 
de celebrar sesiones d ia r ias p a r a su 
d i s c u s i ó n . 
L A U N I F I C A C I O N D E L P A R T I D O 
L I B E R A L . 
L o s s e ñ o r e s F e r r a r a , R o i g , B a r r e -
ras , C o r t i n a , M e n d i e t a , y G o n z á l e z 
S a r r a í n , que cons t i t uyen l a C o m i s i ó n 
designada p o r l a A s a m b l e a P a r l a -
m e n t a r i a L i b e r a l de l a C á m a r a , p a r a 
que estudie las bases de l a u n i f i c a -
c ión de l P a r t i d o y e m i t a su i n f o r m e a 
l a Asamblea , c e l e b r a r á , h o y u n a 
en t r ev i s t a con el genera l A s b e r t . 
M A N G H f t V I E N T O Y A M E N A Z A S 
P a s a p o r G u a y o s . - D e s t r u y e v a r i a s 
c a s a s . - V u e l a n l a s t e j a s . - A l a r m a . - P a s -
q u i a e s . - N o c r e e n e n c u e n t o s . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guayos, Jun io 2 1 , 3 p . m . 
M e comunican p o r l a r g a d is tancia 
desde C & b a i g u á n que en estos m o -
mentos u n a m a n g a de v ien to ha des-
t r u i d o v a r i a s casas, de r rumbando a l -
gunas de las c é n t r i c a s de l p u e b l o . 
E n l a inmensa m a y o r í a se l l e v ó todas 
tas t e j a s . C a b a i g u á n se encuent ra 
1 que se amenaza a l veguero que h a g a 
ventas a u n prec io m e n o r de t rece 
pesos. Se m e dice que se anda en ave 
r i g u a c i ó n d e l a u t o r o ñ í i t o r e s de l a 
amenaza . 
L a amenaza es l a quema de l a ca-
sa de tabaco y todo el d a ñ o posible 
en las s i embras . 
L o s s e ñ o r e s Carabal los , padre e 
A l o n s o , corresponsal . 
a l a r m a d í s i m o . H i s i a ahora que sepa I h i j o s , que no creen en cuentos de ca-
no h a n ocu r r ido desgracias persona- I m i n o , h a n vendido h o y todo su tabaco 
l es . S e g u i r é i n f o r m a n d o s i es nece- a los compradores de l a casa de L o -
s a r i o . | zano y M i g u e l a l prec io de ocho pe-
sos. E s esta una de lo,s vegas m á s 
grandes y de m e j o r c a l i d a d . 
H a n t e r m i n a d o las cont inuas aguas 
que f u e r o n provechosas p a r a l a ca-
ñ á . Se v e n los campos m u y buenos, 
p rome t i endo pt9ira l a p r ó x i m a za f ra 
numerosa can t idad de c a ñ a . 
A l o n s o , co r responsa l . 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guayos, Jun io 2 1 , 1.45 p . m . 
Se m e dice que en c ie r tos lugares 
del cr .mpo, p a r t i c u l a r m e n t e en l a zo-
n a ' de^ Zaza, h a y c ie r tos pasquines en 
D E D U R A N O N A 
D E C R E T O S 
A B O N O D E T I E M P O 
E l s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i -
ca f i r m ó aye r los s iguientes Decre-
tos : 
Disponiendo que pa ra los efectos 
de r e t í n , paga y a n t i g ü e d a d en el 
servic io se abone a los i n d i v i d u o s de l 
e j é r c i t o los servic ios prestados d u -
r a n t e l a r e v o l u c i ó n de A g o s t o de 
1.906 y l a de M a y o de 1912, o sea l a 
rac i s ta . 
Condecorando con l a Cruz de l M é -
r i t o M i l i t a r de 4a. clase p o r haber 
c u m p l i d o los diez y seis a ñ o s de ser-
vic ios consecutivos, a los Sargentos 
y cabos de c a b a l l e r í a A u g u s t o A r e -
l lé Sosa, Car los Mesa Sant ies teban 
y Nicomedes H e r n á n d e z Mon te s . 
M o d i f i c a n d o e l a r t í c u l o 96 del D e -
cre to 165 de 15 de Feb re ro de l a ñ o 
en curso, re ferente a l a a u t o r i z a c i ó n 
que les f u é concedida a los Jefes de 
cuerpo p a r a c u b r i r las vacantes de 
clases que en el m i s m o ocu r r an , pres-
c imi iendo de los seis meses de estan-
c ia ' en los mi smos que antes se f i j a -
ba. 
V A R I A S O B R A S P U B L I C A S 
E l Coronel V i l l a l ó n , Secretar io de 
Obras P ú b l i c a s se e n t r e v i s t ó con el 
Pres idente de, l a R e p ú b l i c a , t r a t a n d o 
del p r e p ó s i t o ' que a b r i g a de p a g a r 
con Bonos del Es tado d i s t in tas obras 
real izadas , y l a c o n s t r u c c i ó n y reed i -
f i c a c i ó n de los cementer ios de l Ca i -
m i t o de Guayaba l , A g u a c a t e , L a Sa-
l u d , San L u i s , este ú l t im© p u n t o en-
clavado en l a p r o v i n c i a de P i n a r de l 
R í o . 
L A S O R D E N A N Z A S S A N I T A R I A S 
T a m b i é n estuvo en " D u r a ñ o n a " el 
doctor E n r i q u e N ú ñ e z , t r a t a n d o con 
el Genera l Menoca l , sobre l a i m p l a n -
t a c i ó n de las nuevas ordenanzas sa-
n i t a r i a s que c o m e n z a r á n a r e g i r e l 
d í a p r i m e r o de J u l i o , y de d i s t in tos 
escri tos presentados p o r e l C e n t r o de 
P rop ie t a r ios y o t ros Centros mercan -
t i l e s en los que se hacen reparos a 
dichas Ordenanzas san i ta r ias . 
U N A E S C R I T U R A 
Con objeto de que el Genera l M e -
noca l susc r ib ie ra u n a e s c r i t u r a de 
c a r á c t e r p a r t i c u l a r lo v i s i t a r o n en l a 
t a rde de aye r el Pres idente y V i c e -
p res iden te del Banco E s p a ñ o l , s e ñ o -
res J o s é M a r i m ó n y A r m a n d o Godoy, 
a c o m p a ñ a d o s del N o t a r i o D r . J o s é del 
Cueto. 
D E P A S E O 
A y e r ta rde , s a l i ó de paseo en au -
t o m ó v i l , a c o m p a ñ a d o de su s e ñ o r a 
madre , el n i ñ o M a y i t o Menoca l h i j o 
del s e ñ o r Pres idente de l a R e p ú b l i c a , 
que f u é rec ientemente operado de 
apendic i t i s . 
Los ferrocarriles estra-
t é g i c o s de España 
Con m o t i v o de celebrarse el d o m i n 
go ú l t i m o en F e r r o l una A s a m b l e a 
m a g n a o rgan izada p o r las p rov inc i a s 
go l legas y de A s t u r i a s , p a r a recabar 
de l Gobierno la p r o n t a c o n s t r u c c i ó n 
de l f e r r o c a r r i l que debe u n i r a las dos 
f lo rec ien tes reg iones e s p a ñ o l a s , los 
Presidentes d e l Cent ro Gal lego y A s -
t u r i a n o f i r m a r o n y e x p i d i e r o n el ¿d-
gu ien te cab l eg rama : 
"Pres iden te A s a m b l e a P r o - F e r r o -
c a r r i l F e r r o l - G i j ó n . 
F e r r o l . 
Centros A s t u r i a n o y Gal lego a-d-
h i é r e n s e entusiastas resoluciones asa 
A s a m b l e a f avorab les i n m e d i a t a cons-
t r u c c i ó n f e r r o c a r r i l cos ta . 
F . R i a ñ o ; A . V i l l a m i l . 
P res identes ' . 
A P U N T O D E Q U E D A R S E E N T I E R R A 
E s c e n a p a t é t i c a e n t r e u n p a s a j e r o 
d e l < í C r i s t i n a , , y u n v i g i l a n t e 
d e l a p o l i c í a d e l P u e r t o , 
F u é el d o m i n g o ú l t i m o . 
H o r a g antes de s a l i r de este puer -
to e i t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l " R e i n a 
M a r í a C r i s t i n a " con r u m b o a los 
puer tos de su r u t a en e l no r t e de 
E s p a ñ a , se p r e s e n t ó a bordo u n pa -
sajero de t e r ce ra clase, que h a b í a 
p e r d i d o el b i l l e t e . 
Como es n a t u r a l , e l o f i c i a l de g u a r -
d i a en l a escala no le p e r m i t i ó pene-
t r a r en el buque, p o r t ene r o rden de 
n© de ja r pasar a nadie s i n e l b i l l e -
te de pasaje. 
E l pasajero , que estaba sumamen-
te a f l i g i d o , le e x p l i c ó a l o f i c i a l que 
u n c o m p a ñ e r o suyo que y a estaba a 
bordo, t e n í a en su poder ©i b u l t o de 
sus ropas donde gua rdaba l a suma 
de 180 pesos, todos sus ahorros , de 
los que estaba dispuesto a t o m a r 
nuevamente e l i m p o r t e del pasaje y 
abonar lo , con t a l de no quedarse en 
t i e r r a . 
L a a g l o m e r a c i ó n del m o m e n t o , da-
do que es taban embarcando los 1,042 
pasajeros que l l e v ó e l " C r i s t i n a " , 
I m p i d i e r o n buscar a l c o m p a ñ e r o de l 
i n f e l i z pasa jero que h a b í a p e r d i d o 
el b i l l e t e . Y é s t e t u v o que regresar , 
desesperado, a t i e r r a . 
Se i b a a quedar s in e l pasaje, s in 
su b u l t o de ropas y s i n sus ahorros , 
pues e l t r a s a t l á n t i c o se iba a hacer 
a l a m a r den t ro de poco t i e m p o . 
Las l á g r i m a s asomaban a los ojos 
de i p r o t a g o n i s t a de esta escena. E r a 
u n h o m b r e fue r t e y ccrpuleo y pa re -
c í a u n n i ñ o Horanao. Pero l a cosa no 
era p a r a menos. 
Todos los anhelos e i lus iones q ú e 
sobre su v i a j e se h a b í a f o r m a d o aca-
baban de desaparecer y u n a g r a n 
a m a r g u r a 1© i n v a d i ó . 
E n esta s i t u a c i ó n , m i e n t r a s vaga -
ba s in saber q u é hacerse, p o r los 
muel les , se e n c o n t r ó a i v i g i l a n t e de 
l a p o l i c í a de l Pue r to s e ñ o r J o s é Chao, 
u n j o v e n v i g i l a n t e g o r d i n f l ó n y s i m -
p á t i c o ; pe ro con u n c o r a z ó n de oro . 
— ¿ Q u é le pasa ?, le p r e g u n t ó a l 
e x - p a s a j e r © desesperado. 
Este le c o n t ó su desgrac ia con toda 
clase de po rmenore s . 
Y : entonces Chao le d i j o : V e n g a 
c o n m i g o . 
Y lo l l e v ó a l a e s t a c i ó n m a r í t i m a , 
con s u l t ó e l caso con e l ten ien te E i -
q u e l m © y en l a l ancha del cuerpo, e l 
v i g i l a n t e g o r d i n f l ó n y su a f l i g i d o 
a c o m p a ñ a n t e , se d i r i g i e r o n de nue -
v o a bordo de i " C r i s t i n a " . 
A U í Chao v o l v i ó a e x p l i c a r el caso 
a l o f i c i a l de g u a r d i a en l a escala del 
buque y d e s p u é s a l c a p i t á n . 
E n cuanto se e n t e r ó este ú l t i m o , 
o r d e n ó que se l l amase a l pasajero 
que t e n í a e l d i n e r © y las ropas del 
que p e r d i ó e l b i l l e t e . 
Encon t r ado en u n r i n c ó n de l barco , 
Se c o m p r o b ó que e fec t ivamente t e n í a 
en su p i d e r ambas cosas de su c o m -
p a ñ e r o . 
Es te r e s p i r ó con s a t i s f a c c i ó n y se 
vió_ y a c a m i n o de l t e r r u ñ o . Desapa-
rec ie ron sus l á g r i m a s y su r o s t r o se 
a l e g r ó . 
E n v i s t a de e l lo , e l c a p i t á n del 
" C r i s t i n a " dispuso que se quedase a 
bordo, en t regando en d e p ó s i t o a l so-
brecargo sus 180 pesos, los que se 
le d e v o l v e r í a n a l l l e g a r a l a C o r u ñ a s i 
el b i l l e t e de l pasaje a p a r e c í a y s i no 
se le d e s c o n t a r í a su i m p o r t e de l a su-
m a deposi tada. 
Y todos queda ron conformes y 
COI teEtoS. 1 ^ 
E l c a p i t á n y Chao p o r l a buena ac-
c ión que h a b í a n rea l i zado y e] pasa-
j e r o p o r haber log rado , a l f i n , su 
deseado v ia j e . 
U n o s momentos d e s p u é s e l " C r i s -
t i n a " zarpaba de l pue r to haciendo 
sonar su s i rena . 
M á s ta rde , muchas personas ente-
radas del suceso, f e l i c i t a r o n c o l u r o -
s á m e n t e a l v i g i l a n t e Chao p o r haber 
sido su a c c i ó n v o l u n t a r i a y desintere-
sada 
E N E L S E N A D O 
L i c e n c i a s s o l i c i t a d a s - U n a c a r r e t e r a 
d e S a n J u a n a D a i q u i r í . - ü n d i s c u r s o 
d e l d o c t o r M a z a y A r t o l a . 
A las c u a t r o y 30 se ab re l a s e s i ó n , 
bajo la p res idenc ia de l gene ra l S á n -
chez A g r á m e n t e y ac tuando de se-
c r e t a r i o el s e ñ o r G o d í n e z . 
A s i s t e n los s e ñ o r e s A l b e r d i , Be t an -
c o u r t , Berenguer , C u é l l a r , Coronado, 
D o l z , F i g u e r o a , F e r n á n d e z Guevara , 
Goicoechea, G a r c í a Osuna, Lazo , M a -
P E N S I O N 
_ A r t í c u l o l o . Se concede una pen-
s i ó n de seiscientos pesos anuades a l a 
s e ñ o r a A n g e l a Mora le s , v i u d a de l ca-
p i t á n del E j é r c i t o L i b e r t a d o r , s e ñ o r 
A l f o n s o E n t r a l g o y M o r á n y a sus 
c inco h i jo s . , i 
ac ta de 
za y A r t o l a , V i d a l M o r a l e s , R e g ü e i f e - ^ A ^ 2?- E j / r ^ o concedido p o r 
r^J,r n ™ * * +~ i eíl a r t i c u l o a n t e r i o r se t o m a r á de los 
| fondos sobrantes de l Teso r© has ta su 
inc/ lusión en los Presupuestos Gene, 
l a | ra les de l a N a c i ó n . 
A r t . 3o. L a p e n s i ó n concedida por 
esta L e y q u e d a r á su je ta en su euan-
el i t í a y condiciones a l o que en lo ade-
doc to r Gonzalo P é r e z le h a dado cuen- ! lan te pueda disiponer l a L e y Genera l 
t a de que no puede, p o r q u e se h a l l a ! de Pensiones que apruebe e l Congre-
: so. 
ros y B u s t a m a n t e . 
E L A C T A 
Se lee y ap rueba el 
s e s i ó n a n t e r i o r . 
E N F E R M O 
E l p res iden te m a n i f i e s t a que 
en fe rmo , a s i s t i r a l a s e s i ó n . 
D E L A C A M A R A 
L é e s e u n mensaje de l a C á m a r a 
donde se comun ica que ha sido apro-
bado, con modi f i cac iones , el p r o y e c t o 
de l e y concediendo u n a p e n s i ó n a l co . 
ronel deil E j é r c i t o L i b e r t a d o r F é d i x 
M a r c a n o . 
L I C E N C I A S 
E l gene ra l S á n c h e z A g r a m o n t e , 
a c o g i é n d o s e a i a r t í c u l o 35 del R e g l a -
men to , s o l i c i t a u n a l i cenc ia de dos 
meses, l a cua l es concedida. 
D e i g u a l m a n e r a se accede a l a so-
l i c i t u d de l s e ñ o r F e r n á n d e z Guevara , 
que p ide u n a l i cenc ia de ve in t e d í a s 
po r h a L a r s e en fe rmo . 
C O M U N I C A C I O N E S 
L é e s e una c o m u n i c a c i ó n del Ca i -
m i t o so l ic i t ando que los a u t o m ó v i -
les no t r i b u t e n a i Es tado . 
Se da l e c t u r a a u n mensaje de San-
t a Cla ra , donde se p ide la creación-
de p r i m a s a g r í c o l a s . 
P R O Y E C T O S 
Se p re sen tan los s igu ien tes p r o -
yectos de l e y : 
E X E N C I O N D E D E R E t O H O S 
A r t í c u l o p r i m e r o : Se dec la ran exen 
tos de l pago de t o d a clase de dere-
chos de A d u a n a , M u e l l e y A l m a c e n a -
je , has ta 16.000 pies de mangueras 
de lona con sus corresipondientes u n i ó 
nes o coup l ings , que r e c i b i r á en los 
muel les de esta c iudad e l Cuerpo de 
Bomberos dm l a H a b a n a . 
A r t í c u l o s egundo ; E s t a l e y empe . 
z a r á a r e g i r desde su p u b l i c a c i ó n en 
l a Gaceta O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
Pa lac io del Senado, Habana , J u n i o 
21 de 1916.—A. G. Osuna, J . J . M a z ^ 
v A r t o l a . E . S á n c h e z A g r a m o n t e . 
A r t . 4o E s t a l e y e m p e z a r á a re-
g i r desde su pub i l i cac ión en l a Gaceta 
Oficiai l de l a R e p ú b l i c a . 
Palac io del Senado, Habana , 21 de 
J u n i o de 1 9 1 5 . — N i c o l á s A l b e r d i , L . 
A n t o n i o Berenguer , M a n u e l F . Gue-" 
va ra . 
(Pasa el p royec to a 'as Comisiones 
de Hac ienda y- A s u n t o s M i l i t a r e s . ) 
S O L I C I T U D D E D A T O S 
E l doc to r V i d a l Mora l e s , como ha-
b í a anunciado, s o l i c i t a datos sobre las 
obras del H o s p i t a l n ú m e r o 1, en l a 
s igu ien te i n s t a n c i a : 
E l Senador que suscribe ruega a l 
Senado se s i r v a s o l i c i t a r del P o d e í 
E j e c u t i v o l a r e m i s i ó n de cuantos an-
tecedentes, documentos y datos ex is -
t a n en l a S e c r e t a r í a de Obras P ú b l i -
cas y o t ros D e p a r t a m e n t o s , re lac io" 
nados con l a subas ta efectuada pa ra 
las obras de l " H o s p i t a l N ú m e r o 1.'* 
de l a c iudad de ' a Habana . 
Palacio deQ Senado, Habana , 21 de 
Jun io de 1915 .—Vida l Mora l e s . 
D I C T A M E N E S 
Como no puede a s i s t i r el doc tor 
Gonzalo P é r e z , no se d i scu ten los 
d i c t á m e n e s de las Comisiones de A g r i 
c u l t u r a y Hac ienda a la p r o p o s i c i ó n 
creando las j u n t a s de A g r i c u l t u r a , 
m los de las Comisiones de H a c i e n -
da y Obras P ú b l i c a s a l p royec to que 
concede u n c r é d i t o de 40.000 p a r a l a 
c o n s t r u c c i ó n de una c a r r e t e r a que 
una a los pueblos de M a n a g u a y San-
t i ago de las Vegas . 
Se deja l a d i s c u s i ó n de esos d i c t á -
menes—que f i g u r a n en p r i m e r a l í n e a 
en l a o rden del d í a — p a r a cuando o l 
( P A S A A ~ L A C I N C O 
C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C O U B J U A X A R D K ) 
Centenes, p l a t a e s p a ñ o l a • • 5-20 
E n cant idades i 5 2 
Luises, p l a t a e s p a ñ o l a . . 
E n cant idades í . . «x 
E l peso amer icano en p l a t a e s p a ñ o l a 
P l a t a e s p a ñ o l a con t r a o ro o f i c i a l . 











Movimiento de a z ú c a r e s 
Segní-.i datos de los s e ñ o r e s Joa-
q u í n G u m á y F . M e j e r , conocidos co-
rredores no t a r io s comerciales de es-
t a p laza , e l m o v i m i e n t o do a z ú c a r e s 
en los d i s t i n t o s puer tos de esta I s l a 
du ran t e l a semana que t e r m i n ó e l d í a 
21 del ac tua l , f u é como s igue : 
Toneladas . 
Rec ibo : 
E n los seis pue r tos p r i n c i -
pales 
P o r o t ros p u e r t o s . . . . 
T o t a l • 
E x p o r t a d o : 
E n los seis pue r tos p r i n c i -
pa les . • * * * 
P o r o t ros p u e r t o s . . . . . 







E x i s t e n c i a s : 
E n los seis pue r to s p r i n c i -
pa les . 547.188 
E n otros pue r to s 162.347 
Tot,?J ex i s t en t e . . 
Centra les mo l i endo : 23 . 
709.535 
E s t i m a d o d e l a Z a f r a 
Los s e ñ o r e s G u m á y M e j e r es t i -
m a n que el resu l tado de l a za f r a ac-
t u a l ascienda a 2.500,000 tone ladas . 
c a b l é T c í í e r o a l e s 
N e w Y o r k , Jun io 2 1 . 
<ie Cuba, 5 por 100, ex-lute* 
Estados U n i d o s , a 
comerc ia l , d« 
r é s 96.114. 
Hemos de los 
110. 
Descuento pape] 
3.1l2-3.3j4 p o r c ien to . 
Cambios -oDre Londes, 60 díaa 
v i s t a , $ 4 . 7 3 . 0 0 . 
Cambios sobre Londres , a l a v is ta , 
$ 4 . 7 6 . 2 5 . 
rarnbin<' sobre P a r í s , banqueros, S 
francos, 47 . 
r^an^ io^ «obre Hf>^"burgo, 60 á ias 
v i s t a , banqueros, 8 1 . 7 | 8 . 
C e i t n ' f v a n o i p r i ^ a c i ó n 96; en pla-
£9 , de 4.83 a 4 .89 centavos . 
A z ú c a r centr^rag*. p o l a r i z a c i ó n 
86, a 3.7|8 centavos costo y f l e t e . 
A z ú c a r ''e m i o l . p o l a r i z a c i ó n 89, en 
a l m a c é n , de 4 .06 a 4 .12 centavos . 
Se v e n d i e r o n 32,000 sacos de a z ú -
ca r . 
H a r i n a Pa ten te Mineso ta , a $6.45. 
Manteca del Oeste <tí tercerolas , '* 
$ 9 . 5 0 . 
Londres , Junio 2 1 . 
Consolidados e x - i n t e r é s , 66.1|2 
L a s acciones Comunes de los F . C. 
Unidos de l a Habana reg i s t r adas en 
Londres , c e r r a r o n a 74.1|2. 
P a r í s , J u n i o 2 1 . 
Ren ta f rancesa e x - i n t e r é s 71 f r a n -
cos 30 c é n t i m o s . 
E n l a L o n j a de l C a f é de N e w Y o r k 
se o p e r ó ayer en a z ú c a r e s c r u ¿ o s dé 
procedencia de Cuba, c e n t r í f u g a , so-
bre base 96, en d e p ó s i t o , de 50 tone-
ladas. 
Se c o t i z ó a los s iguientes p r e c i o ? : « 
J u l i o 3 .86 
Sep t i embre 4 .06 
D i c i e m b r e . 3 .80 
Enero 3.48 
Se v e n d i e r o n 8,900 tone ladas . 
A Z U C A R E S 
L c « d r e s . 
Cerrado el mercado de remolacha 
en L o n d r e s , 
N e w Y o r k 
E n N e w Y o r k e l mercado de a z ú -
car c rudo exis tente a b r i ó f i r m e a los 
precios ú l t i m a m e n t e co t izados . 
Los compradores de educar p a r a 
en t rega en J u n i o , e s t á n abastecidos 
po r el momen to y h a y l ib remen te 
ofrecido a 8 .96 p a r a embarque en 
J u l i o y s e g ú n se nos dice es proba-
ble que se ofrezca a 3 .875 . 
S e g ú n cables rec ib idos a y e r en es-
t.g, j ) l a za , l a F e d e r a l Sugar R e f i n i n g 
Company c o n f i r m a l a v e n t a de 25,000 
toneladas p a r a E u r o p a , que anuncia-
mos se h a b í a hecho el s á b a d o ú l t i m o , 
agregando que deseaban a d q u i r i r 100 
m i l toneladas m á s a i g u a l precio que 
la a n t e r i o r . 
Se vend ie ron aye r : 
5,000 sacos a z ú c a r de Puer to Rico 
a los s e ñ o r e s H . B . H o w e U & C o . , 
ex is ten te o embarque p r ó x i m o a 4.83. 
10,000 sacos i ^ ú c a r que se e s t á n 
embarcando, a 3.7]8 c. c. y f . 
A Z U C A R R E F I N O 
E l mercado p o r ^ . ú c a r r e f i n o a b r i ó 
s in cambio, c o t i z á n d o s e a 6 .10 cen-
tavos menos el 2 p o r 100. 
E L A Z U C A R E N L A L O N J A D E L 
C A F E . 
E l mercado de a z ú c a r c rudo en el 
N e w Y o r k Coffee Exchange , base cen 
t r í f u g a de Cuba, p o l a r i z a c i ó n 96 g r a -
dos en D e p ó s i t o M e r c a n t i l , (en a lma-
c é n en N e w Y o r k ) a b r i ó a y e r soste-
n ido p a r a todos los meses que se co-
t i z a r o n a l a a p e r t u r a , de uno a trea 
puntos de alza, con a lgunas opera-
ciones rea l izadas a pr imera , h o r a . 
D u r a n t e e l d í a e l mercado í i g u l ó 
decl inando con bastantes ofer tas de 
ventas , sobre t o d o p a r a J u l i o , y c e r r ó 
ac t ivo y de ba j a ; J u l i o , A g o s t o y 
N o v i e m b r e con seis pun tos de b a j i ; 
Sept iembre cua t ro y Octubre y D i -
ciembre y F e b r e r o de 1916, con u n 
p u n t o de baja , comparado con l a 
a p e r t u r a . E l mes m á s ac t ivo f u é e l 
de J u l i o con 3,950 tone ladas . 
E l res to de las operaciones pa ra e l 
d í a f u e r o n como s i g u e : 
P a r a J u i o , 3,900 tone ladas ; p a r a 
A g o s t o , 1,100 tone ladas ; p a r a Sep-
t i e m b r e , 2,150 tone ladas ; p a r a Oc tu -
bre , 1,700 toneladas ; p a r a Diciembr '3 , 
100 toneladas y p a r a Feb re ro de l a ñ o 
p r ó x i m o , 50 toneVidas . 
S e g ú n c a b l e g r a f í a n a lgunos corres 
ponsales de N e w o r k , h a y conocidos 
corredores en aque l l a p laza que s i -
guen atacando y Repr imiendo el mer -
cado de a z ú c a r p a r a en t r ega f u t u r a 
y o t ros e s t á n l i q u i d a n d o el mes Je 
J u l i o . 
He inps rec ib ido u n a c i r c u l a r de los 
ccrredOres banqueros s e ñ o r e s M . d é 
C á r d e n a s y C o m p a ñ í a , en l a que l l a -
m a n l a a t e n c i ó n a sus cl ientes , que el 
día. 23 del c o r r i e n t e mes pueden y a 
ser avisados p a r a que r ec iban en el 
mes de . J u l i o e l a z ú c a r que t i enen 
comprado p a r a dicho mes, pues e l 23. 
son ya los siete d í a s en que, s e g ú n 
el Reg l amen to , h a n de av i sa r con 
a n t e r i o r i d a d . 
M E R C A D O L O C A L , 
E l mercado l o c a l a b r i ó qu ie to y 
c e r r ó , á i a v a r i a c i ó n a los precios o f i -
c ia lmer i te . cotizados el s á b a d o , ' n o ha-
b i é n d o s e , é f e c t u a d o v e n t a a l g u n a que 
sepamos: • ~ 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre ú n i c a m e n t e las de la Com-
p a r l a super io r : P á n u c o - M i U m a v e s S-
A . Con sumo gusto le f a c i l i t a r é el Fo-
ileto grat is , t i t u l a d o : P e t r ó l e o . L é a l o 
V dé lo a conocer a sus amigos. Para 
aC# I en l a e l e c c i ó n de C o m p a ñ í a , 
antes de c o m p r a r hab le conmigo , aun -
Quo sea po r t e l é f o n o : nada !fe cuesta. 
J o a q u m F o r t ú n : Especia l is ta en Ne-
gocios Petroleros- Of ic inas : San M i -
guel . 56. Habana. T e l é f o n o A-4B15. 
C a b ' 0 , 7 , T e l : P e t r ó l e o . 
fsoucito Agentes rcsponaablesi. 
10549 80 J. 
F L E T E S 
Se co t i zan : p a r a N e w Y o r k a 17 
c e n t a v o s ; ' p a r é , "New Or ieans a 14 ce.a 
tavos ; y para B o s t o n a 19 centavos . 
A Z U C A R E X P O R T A D A 
P a r a Queenston, en e l v a p o r i n g l é s 
" B o r d e r K n í g h t " , f u e r o n embarcados 
por el pue r to de Ma tanzas 870 sa-
cos de a z ú c a r , p o r los s e ñ o r e s Sobr i -
nos d é Bea y 0̂ . 
E L T I E M P O 
A y e r l l ov ió en l a m a y o r pa r t e de 
l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o y H a -
bana ; en toda l a p r o v i n c i a de M a t a n -
zas,, y e n - v a r i o s l u g a r e s de Santa 
Cla ra , C a m e ^ i i e y y Sant iago de Cu-
ha. - - , , , ; -
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
D E A Z U C A R 
E l Colegio de Corredores c o t i z ó a 
los s iguientes p r e d o » : 
A z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
8.65 centavos o ro nac iona l o ̂  ame-
r icano la Ubra, en a l m a c é n p ú b U f » 
de esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
Azúcar (V m i e l . polnriV.prlón 89, a 
2.88 centavos oro nac iona l o ame-
cano la l i b r a , en a l c a c é n p ú b l i c o de 
esta ciudad p a r a l a e x p o r t a c i ó n . 
"COMPAÑIA C0N8ÍRUCT0RA DE LA HABANA", S. A. 
C a p i t a l a u t o r i z a d o : $ 6 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
O B I S P O , 5 0 , B A J O S . T E L E F O N O A . 3 8 9 0 . 
C O N S E J O D I R E C T I V O 
Pres iden te : doctor Oc tav io A v e r h o f f . 
V ice -P res iden te : doc to r R a i m u n d o Cabrera , 
D i r e c t o r : I g n a c i o L . de l a B a r r a . 
Sec re ta r io : R a m i r o Cabrera . 
A d m i n i s t r a d o r : B e r n a b é L . de l a B a r r a . 
Consejeros: E n r i q u e B r a n d t , d o c t o r V i d a l Mora le s , Car los M i g u e l de 
C é s p e d e s , S. G u á s t e l l a , S. Calcavecchia, M a n u e l A j u r i a . 
Es ta C o m p a ñ í a se hace ca rgo d e toda clase de construcciones y r e -
paraciones de casas, con pagos a l contado, o a l a r g o s plazos con ga ran -
t í a h ipo teca r i a . 
F a b r i c a c i ó n de casas pagaderas en cua t ro o m á s a ñ o s por abonos, 
qne equ iva len casi a l i m p o r t e de l a ren ta . 
Pa ra i n fo rmes d i r i g i r s e a l as Of i c ina s de la C o m p a ñ í a : Obispo, 50, 
bajos. 
C 2755 I n . 20-Jn 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a c o t i z a c i ó n de a z ú c a r de guara-
po, base 96, en a l m a c é n p ú b l i c o en 
esta c iudad y a l contado, f u é como 
s igue : 
A b r e : 
Compradores , a 3.65 centavos m o -
nería o f i c i a l la l i b r a . 
Vendedores, a 3.80 centavos 
neda o f i c i a l la l i b r a . 
C i e r r e : 
Compradores , a 3.65 centavos mo-
neda o f i c i a l l a l i b r a . 
Vendedores , a 3 .80 , <;entavos mo-
neda o f i c i a l l a l i b r a . . 
E l dmero m u y abundante a l 7.1,12, 
o f r e c i é n d o s e en cantidades de i m p o r -
t anc i a s i n f ác i l c o l o c a c i ó n . 
A las cua t ro p . m . p r e v a l e c í a n los 
s iguientes t i p o s : 
Banco E s p a ñ o l , 82 .1 |2 a 8 5 . 
r , C Unidos , 79 a 7 9 . 1 | 2 . 
H . - E . R . Pre fe r idas , 9 7 . 1 Í 2 a 98 . 
I d e m Comunes, 81 .3 |4 a 82 . 
S o b n ' n o s l T B e í y Ca. 
(Sociedad en C o m a n d i t a . ) 
P o r hi9!ber vencido e l t é r m i n o so-
c ia l f u é disuel to y e x t i n g u i d a en M a -
tanzas l a Sociedad en c o m a n d i t a "So-
br inos de Bea y C o m p a ñ í a " y p o r es-
c r i t u r a o torgada en 17 de l actue.l, an-
te el N o t a r i o s e ñ o r G u i l l e r m o Caba-
l l e r o q u e d ó cons t i t u ida o t r a Sociedad 
en comandi ta que s e r á con t i nuado ra 
de aquel la y que se ha* hecho cargo 
de todos sus c r é d i t o s ac t ivos y pas i -
vos. 
L a nueva Sociedad g i r a r á en aquel la 
p laza bajo l a r a z ó n socia l de " S o b r i -
nos de Be,g( y C o m p a ñ í a Sociedad en 
••Comandita". De e l l a son socios : co-
m a n d i t a r i o , e l s e ñ o r d o n Pedro Bea 
y U r q u i j o ; y gerentes los s e ñ o r e s 
don Pedro, don Pablo y don J u a n Jo-
s é U r q u i z a y Bea, don J o s é M a r í a 
I b a r r o l a y don Pedro Bea y C i r a -
r r u i s t a . 
r 
L A S C O S E C H A S 
B A N C O E S P A R O l D E U I S L A D E C U B A 
F U N D A D O E L A Ñ O 1 8 5 9 c A P i T A i i S 8 . 0 0 f * > 0 0 0 
B B C J L M O DXC L O S B A N C O S D E L W»A13 
D E P O S I T A R I O D E L O S F O N D O S D E L B A N C O T E R R I T O R I A L 
1 — i 
Central: A0ÜIA8, 81 y 83 
S u e r t e s en la misma HABANA: { S J S & . S m S ^ I ? * 
S U C U R S A L E S E N R L I N T E R I O R 
Sant iago de Cuba, 
Clenfuegoa. 
C á r d e n a s . 
Matanzas. 
banta Clara . 
P inar del Río. 
Sanct l S p l r l t u s . 
C a l b a r l é n . 
Sagua la Grands. 
Manzan i l lo . 
G u a n t á n a m o . 
Ciego do A v i l a . 




Cama ju in f , 
U n i ó n de fffeyes. 
Canes. 
Nuc vi tas . 
Remedios, 
Ranchuelo. 
Encruc i jada 
Mar ianao. 
A r t e m i s a . 
Co lón . 
Pa lma Sorlano. 
Mayar!. 
Yaguajay. 
B a t a b a n ó . 
Placetas. 
San A n t o n i o tío los 
B a ñ o s . 
V ic to r i a de l asTu ñ a s 
M o r ó n y 
Santp Oomlngo . 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
.. . • S R A D M I ' Í ^ E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
= = = = = = = = P R E C I O . S E G U N T A M A Ñ O r , 
P R O M E D I O D E L A Z U C A R 
S e g ú n las cotizaciones oficiales 
del Colegio dei Corredores , e l a z ú c a r 
c e n t r í f u g a de guarapo , p o l a r i z a c i ó n 
96, en a l m a c é n p a r a embarque, o b t u ' 
vo los siguientes p romed ios de pre-
cios, calculando los envases po r se-
parado a r a z ó n de 50 centavos oro 
cada u n o : 
E n e r o : 
P r i m e r o quincena, 5.356 ra . arroba. 
Segunda quincona , 5.447 I d . I d . 
D e l mes, 5.547 i d i d . 
F e b r e r o : 
P r i m e r a quincena, 3,389 r s . arroba. 
Segunda quincena, 6.712 i d . i d . 
D e l mes, 6.550 i d . i d . 
M a r z o : 
P r i m e r a quincena, 6.61 r s . a r roba . 
Segunda quincena, 6.960 I d . 1<L 
Del mes, 6.792 I d . i d . 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.692 ra . arroba. 
Segunda quincena 6.808 r s . arroba 
D e l mes, 6 .750 reales a r r o b a . 
M a y o : 
P r i m e r a quincena 3.44 centavos, l i -
bra . - > 
- Segundad quincena, 3.64. 
D e l mes, 3.54. 
J u n i 3 : 
P r i m e r a quincena, 3.67 centavos l i -
b ra . •• • • . . . 
T H E B O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N E > A X > 0 E N 1 8 6 9 . 
C A P I T A L 11.500.0tm 
F O N D O D E R E S E R V A $ 13.500.0(Í0 
A C T I V O T O T A L . . . $180.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y C I N C O S U C U R S A L E S 
N l í W Y O R K , cor. W i l l i a m & Ce dar S t s .—-LONDRES, 2 B a n k BoO-
diaga, Princess St . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L B S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a - e la las Canar ias y Baleares j en todaa 
laa ot ras plazas Bancables del mundo . 
E n e l D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se a d m i t e n d e p ó s i t o s a in te -
*é» ¿ « « d e C I N C O PESOS* en adelante. 
Se exp iden C A R T A S D E C B E D I T O para v ia je ros en L I B R A S ES . ; 
T E R L I N A S • P E S E T A S V A l E D B R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O A L ^ 
G U N O . 
MTTT,SAUTCTHRf^LES E N L A H A B A N A . — G A L I A N O 92. 
M U R A L L A 5 2 . — V E D A D O L I N E A 6 7 . 
- M O N T E 118.-
Oficina principal; OBRA.PIA, 33 
Administradores: C. C. P1NEO, R. DE A.R.OZA.MENA. 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE CUBA-PISO 3 o.-T A-105S 
f ' ^ í P Í f i Vicepres idente y L e t r a d o Consu l t o r : 
J O S E L O P E Z R O D R I G U E Z D R . V I D A L M O R A L E S 1 
p m E C T O R E S : J u l i á n L i n a r e s , Sa tu rn ino P a r a J ó n , M a n u e l F lores , 
W . A M e r c h a n t , T o m á s B . Mederos , Corsino B u s t ü l o , E n r i q u e M i l £ 
gres . 
A d m i n i s t r a d o r : M a n u e l L . C a l v e t — S e c r e t a r i o Con tador : E d u a r d o 
Tellez. 
F I A N Z A S do todaa clases y p o r m ó d i c a s p r i m a s p a r a Subastas, 
Cont ra t i s t as , asuntos Civi les y Cr imina l e s , Empleados P ú b l i c o » , p a r a las 
Aduanas , etc. Pa ra m á s i n fo rmes d i r i g i r s e a l A d m i n i s t r a d o r . 
Rapidez en e l despacho de las sol ic i tndea. 
: ' • A Z U C A R D E M I E L 
l a . quincena, 2.80. - • 
2a. quincena, 2.98. 
D e i mes, 2.89. - • 
J u n i o : . • • r 
P r i m e r a quincena, 2.94 centavos l i -
bra.?, • ^ .? • • • ; 
P r o m e d i o del a z ú c a r , s e g ú n las co-
tizaciones de l a Bo l sa P r i v a d a de, Ia 
Habana . 
M a r z o : 
Segunda quincena.—6.991 rs. ar. 
A b r i l : 
P r i m e r a quincena. 6.779 rs . ar. 
Segunda qu incena ._6 .886 f s . ar . 
D e l mes.—i 
M a y o : \ . 
P r i m e r a quincena.—3.494 cts. Ib . 
-6.837 r s . ar . 
C A M B I O S 
E l mercado r i g i ó , f l o j o y con ba ja 
á los t i pos cot izados o f i c i a lmen te , 
sobre todas, las d iv isas , y s in que se 
r e e j i z a r a n operaciones, p o r es ta r a 
l a espec ta t iva t a n t o vendedores co-
m o compradores del r e su l t ado de l a 
r e u n i ó n que h a n de ce lebra r los ban-
queros y represen tan tes de los ban-
cos de esta p l aza . 
L a p l a t a e s p a ñ o l a se co t i za de 99 
a 100 y el, oro e s p a ñ o l de 97.1 |2 a 
98 .1 :2 . 
C O T I Z A C I O N 
Banque- C o m e r 
ciantes 
Londres , 3 d | v . . . 
Londres , 60 ,d|v. . 
P a r í s , 3 d | v . . . . 
A l e m a n i a , 3 d | y . . 
Estados U n i d o s . . 
E s p a ñ a , 3 v | s . p,. . 
Descuento pape l co-
m e r c i a l . . . . . . . 
9 .7 |8 




7.1 |8 D 
16.1 |8 16.7 |8 D 
2.1 |8 1.5|8 P 
4.318 4 .7 |8 D 
10 9 .1 |2pOP 
C a ñ a 
Las condiciones del t i e m p o du ran t e 
l a ú l t i m a semana hr»n s ido m u y f a -
vorab les pa ra e l desa r ro l lo de l a ca-
ñ a , que toda presenta be l lo aspecto, 
r a b i é n d o s e hecho s iembras de e l l a en 
l a semana, en buenas condic iones . 
L o s ingen ios que h a b í a n i n t e r r u m p i d o 
su za f ra en l a p r o v i n c i a de P i n a r del 
R í o , p o r efecto de las l l u v i a s de l a se-
rrvina pasada, l a r e a n u d a r o n en el 
presente , y a e x c e p c i ó n de a lguno 
que o t ro , de l a p r o v i n c i a de Santa 
C l a r a , que t u v i e r o n a l g u n a i n t e r r u p -
c i ó n p o r las l l u v i a s , s i g u i e r o n m o -
m o - ' l i endo co n r e g u l a r i d a d todos los que 
no han concluido a ú n su z r . f r a . V a -
r i o s e s t á n p r ó x i m o s a t e r m i n a r l a , en-
t r e los que se cuenta e l " H o r m i g u e -
r o " , que t iene elaborados 215,000 sa-
cos de a z ú c a r . E l " N i q u e r o " l a t e r -
m i n ó el d í a 2 con 105,858 sacos, p r o -
ducto de 17.943,203 a r r o b a s de c a ñ a 
m o l i d a , y e l " L i m o n e s " l a c o n c l u y ó 
t a m b i é n con 86,000 sacos, h a b i é n d o r a 
concluido o t ros v a r i o s de l a p r o v i n -
cia de M a t a n z a s . E l " D e l i c i a s " ela-
b o r ó 6,632 fr.cos en l a semana . A su 
t e r m i n a c i ó n h a b í a hechas 2.271,274 
toneladas de a z ú c a r en t o d a l a R e p ú -
b l ica , y m o l í a n cuaren ta y t r e s inge -
n i o s . Se hace n los p r e p a r a t i v o s pa-
r a e l es tab lec imiento de u n nuevo 
cen t r a l en l a f i n c a " E l M i r a d e r o " de 
B a y a m o . 
Tabaco 
- Se ha concluido de " e m p i l o n a r " 
t o d a la hoja, de l a cosecha ú l t i m a en 
l a p r o v i n c i a de P i n a r de l R í o , en l a 
que, p o r lo t an to , h a n empezado a 
t r a b a j a r a lgunas escogidas m á s de 
las que l o estaban hac iendo . E n esa 
m i s m a p r o v i n c i a se h i c i e r o n a lgunas 
yentas de terc ios de l a cosecha pasa-
da, a precios r egu la res . E n e l t é r m i n o 
de Remedios se v e n d i e r o n a lgunas 
vegas, en " m a t u l e s " , de 4 a 5 pesos 
el q u i n t a l ; pero en l a g e n e r a l i d a d de 
l a p r o v i n c i a de Santa C l a r a e s t á n pa -
ra l i zadas Vis t ransacciones sobro l a 
ho ja , c r e y é n d o s e que l a m a y o r í a de 
los vegueros l a " e s c o g e r á n " p o r su 
c u e n t a . 
F r u t o s menores 
Todos los c u l t i v o s se h a l l a n en ge-
n e r a l en buenas condiciones, y s u 
p r o d u c c i ó n es buena . Se e s t á r eco-
lec tando y a a l g ú n m a í z t i e r n o . L a s 
cosechas de f r u t a s c í t r i c a s , que r a n 
r e s u l t a d o abundantes, e s t á n y a p r ó -
x i m a s a su t e r m i n a c i ó n ; y se s i g u o n 
reco lec tando p i ñ a s en a b u n d i a í i c i a . 
Ito's^cafetos t i e n e n abundan te f r u t o . 
L a p r o d u c c i ó n de los p l á t a n o s es m u y 
buena . Se h a apl icado c o n é x i t o , con-
t r a - l a s h o r m i g a s que a t e c a r o n a n n 
campo de berenjenas, l a " s a l de sa-
t u r n o " . Sigue s iendo b u e n a l a p r o -
d u c c i ó n de h o r t a l i z a . P o r f a l t a de 
l l u v i a s se haJlan en m a l a s condiciones 
los maiza les en l a zona de H o l g u í n . 
I n f o r m e s d iversos 
L a s l l u v i a s h a n s ido m u y conve-
n ien tes a los p o t r e r o s , p a r t i c u l a r -
men te en e i t é r m i n o de B a h í a H o n d a , 
en e l que empezaban ai escasear a l g o 
las aguadas p a m e l ganado vacuno y 
las charcas p a r a e l de c e r d a . 
E lestado san i t a r io , de l ganado vár-
cuno es bastante s a t i s f ac to r io , ocu-
r r i e n d o s ó l o a lgunos casos de car-
bunc lo s i n t o m á t i c o en de te rminados 
luprares de las p r o v i n c i a s de Or ien te 
y Santa C l a r a . 
E n e l de cerda r e i n a l a " p l n t a d i -
1 l a " t a m b i é n en a l g u n o que o t r o l u -
g a r de esas p r o v i n c i a s . 
E n el caba l l a r sigue, l a ep idemia do 
m u e r m o en el t é r m i n o de Camg.rones, 
y se ha presentado p l ^ a de g a r r a p a -
t a s en el de B a h í a H o n d a . 
Se h a n "cas t r ado" los a p i a r i o s p,n 
la G r a n j a Escuela de l a H a b a n a . 
1179 
M E R C A D O D E V A L O R E S , 
M u y Inac t ivo r i g i ó du ran t e todo o] 
d í a de aye r e l mercado de va lo res en 
geneng.l, aunque . sos tenidos los p re -
cios que r e g í a n e l d í a a n t e r i o r y s in 
que sepamos de o p e r a c i ó n a l g u n a i m -
p o r t a n t e que m e n c i o n a r . 
M e r c a d o P e c u a r i o 
J u n i o 21 
E n t r a d a s del d ia 20 : 
A Jac in to Toledo, de A r t e m i s a , 7 
m u l o s y 1 yegua . 
A Rogel io P e ñ a , de Casa Blanca , 
10 te rneros y 2 vacas. 
Sal idas de l di/3. 20: 
P a r a los Ma tade ros de esta c a p i t a l 
s a l l ó e l ganado s i c r u i e n t é : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 30 machos y 
10 hembnas. 
M a t a d e r o I n d u s t r i a l , 223 machos y 
18 hembras . 
P a r a o t ros l uga re s : 
P a r a Ca raba l l o , a M a n u e l P ique ro , 
1 n o v i l l o . 
Paras Jaruoo a J u a n M a r t í n e z , 23 
tore tes . 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 201 
I d e m de cerda . . . . . . . 81 
I d e m l ana r 45 
327 
Se d e t a l l ó l a carne a los s iguientes 
precios en p l a t a : 
L a d*» toros , t o r e t e » , nov í l loo y v i v 
cas, a 20, 22, 23, 24 y 25 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
L a n a r , a 38, 40 y 42 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno 69 
I d e m de cerda 26 
I d e m l a n a r 0 
N . G E L A T S & C o . 
AOUIAR, 106-108 BANQUEROS H A B A N A 
v e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n c U ) . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o s e n esta S e c c i ó n 
p a g a n d o in te reses a l 3 p% a n u a l . 
T o d a » estas o p e r a c i o n e s p u e d e n efectuarse t a m b i é n 
95 
Se d e t a l l ó l a carne a los s igu ien tes 
precios en p l a t a : 
L * de toro* , toretes , n o r f i l o a y 
cas, de 22 24 centavos. 
Cerda de 40 a 42 centavos . 
L a n a r , a 40 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacr i f icadas h o y : 
Ganado vacuno m • « w •* m 8 
I d e m de cerda . ' . . < . • . 4 2 
I d e m l a n a r . . . . . . .. . •> 0 
8 
Se d e t a l l ó l a c a m © a lo s s í g u l e n t e a 
precios en p l a t a : 
V a c u n o , de 20 a 22 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos . 
L a n a r , a 88 centavos. 
L a v e n t a de ganado en p ie 
L a s operaciones que se e fec tua ron 
en loa co r ra l e s d u r a n t e e l d í a de h o y , 
f u e r o n a los s igu ien tes p r ec io s : 
V a c u n o , de 6.8 [4 a 6 centavos . 
Cerda , a 8, 9 , 10 y 11 centavos . 
L a n a r , de 6 a 7 centavos, 
s igu ien tes : 
Prec ios de los eneros 
L a s operaciones en e l mercado p o r 
cueros ee h a n rea l i zado a los prec ios 
Cueros " V e r d e a " de p r i m e r » a 
$10.50. 
I d e e m Id©m de segunda, a $6.00 i d . 
t e r c e r » , a $2.50, 
Pa ra embarque se p a g a n de $15.50 
a $16.00. 
E n los Es tados U n i d o s se p a g a p o r 
el q u i n t a l de cuero , vend ido d i r ec t a -
men te de $16 a $17. 
M e e Excliange New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de a z ú c a r de Cuba, c e n t r i f u g a , base 
96 grados, rec ib idas p o r 
^ M . D E C A R D E N A S Y C O . 
A b r e . C i e r r e . 
c . v . a v . 
3 . 8 1 3.S2 
8.92 3.93 3 .86 3 .87 
4 .02 4 .04 3 .96 
4 .10 4 .12 4 .06 4 . 0 7 
4 .14 4 .16 4 .09 4 . 1 0 
^ . 1 2 — — 4 .06 4 . 0 7 
3.83 3.95 3 .80 3 . 8 1 
J u n i o . . . 
J u l i o . . . 
A g o s t o . . 
Sept iembre 
O c t u b r e . , 
N o v i e m b r e 
D i o i e m b r e . 
1916. 
E n e r o 3 .62 3 .64 
F e b r e r o . . . . 3 .49 3.55 3 .48 3 .50 
M a r z o 3 .48 3 .50 
Toneladas vendidas : 8.900. 
Habana , J u n i o 21—1915. 
N o t a . — E s t o g a z ú c a r e s «on l i b r e » 
de f l e t e , seguro , lanchaje y almace-
aje p n r a el comprador , debido a que 
su c o t i z a c i ó n es sobre a z ú c a r e s depo-
sitados en a l m a c é n en N e w J o r k . 
( P A S A A L A O C H O ) 
J-606 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
C A P I T A L . . 
A C T I V O E N 
.' . . . «i 
C U B A . . ; 
5.000.000-00 
44.000.000-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s abena e l 1 
100 de i n t e r é s a n u a l s o b r e l a s can t idad «a 
posi tadas cada mes. • 
por 
de-
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S p o d r á rec-
t i f i c a r cua lqu ie r d i f e r enc i a o c u r r i d a e n ek p^go . 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , 
1 6 1 * 1 a . 
E L 
C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A ENCENDIO" * 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A E L ASO D E 1855. s 
Oficina en su propio Edificio W>0. 3^ 
V a l o r r e s p o n s a b l e . . « • « ^ 
S in ies t ros p a g a d o s . . . . . . . 
Sobran to de 1909 que se devuelvo 
„ * 1910 „ - „ , 
, , 1 9 1 3 que p a s ó á l F o n d o de R e s e r v a . . . . . . $ 
„ „ 1914 que se d e v o l v e r á en 1916 . . . . $ z\7¿ i* 
* ^ 5 L / ^ d o « ^ f ^ f reserva r e p r e s e n U * 4 n " " ¿ t a fecba ua J?vf I > 
$405.924.22 .en propiedades, h ipotecas , Bonos de l a R e p ú b l i c a de C^ 'gof l ' 
m inas d e l A y u n t a m i e n t o do l a H a b a n a y efec t ivo en Caja y «o 11,8 
P o r u n a m ó d i c a cuota asecura f incas urbanas y estable^011*^ 
mercan t i l es . i j ^ 
1 H a b a n a 81 de M a y o de 191»-
E l Consejero D i r ec to r , 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
I 
H S I N O P E R A C I O CURA DEL CANCER 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S * 
HABANA núm. 49-Consurtas do 11 a 1 y ̂  4 
K a p s s t a l p a r » l a s pofcroat d a • y M e d i a O Ár 
D I A K í O 0 2 L A I V E A K I N A P A G I N A T K E ' 
p A M O J D E L A B Á E S M A 
Direcc ión y A d m i n i s t r a c i ó n : PASEO D E M A R T I , 103 
A p í d o . de Correos: 1010.—Dirección Te leg rá f i ca : D I A R I O - H A B A N A . 
T e l é f o n o s : Redacc ión 6301, Admin i s t r ac ión : 6201, I m p . 5334 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
Habana Plata 
12 meses H-00 
6 meses — "-00 
3 meses 3-76 
Provinc ias Plata 






U n i ó P o s t t l Oro 
12 meses 21-20 
fi me^es _ 11-00 
3 meses 6-00 
ES T A M B I E N P A R A L A S S E Ñ O R A S 
E D I T O R I A L 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
Cura e s i 5 minutos el DOLOR DE CABEZA 
E ! S E L L O Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G r í p p e . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r d e O í d o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S E L L O Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S E L L O Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
P A T E N T E N Ú M . 1 4 . 2 5 8 
S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y e n t o d a s l a s b u e n a s F a r m a c i a s 
L a d e v o l u c i ú n d e G i b r a l t a r 
Puede Detener l a C a í d a de l Ca-
bel lo con e l H e r p i c i d e . 
Las s e ñ o r a s a quienes se le ha pues-
to c l a ro el cabello, pueden i m p e d i r su 
c a í d a y a u m e n t a r el c rec imiento con 
el " H e r p i c i d e N e w b r o " . que es ade-
m á s una de las m á s deliciosas loc io-
nes para el cabello. E l " H e r p i c i d e " 
ma ta el g é r m e n de la caspa que roe 
el cabello en sus r a í c e s . Una vez des-
t r u i d o el g é r m e n , la r a í z bro ta de 
nuevo y el cabello crece t an la rgo 
como antes. A u n con una sola mues-
t r a se c o n v e n c e r á cua lquiera s e ñ o r a 
de que el " H e r p i c i d e N e w b r o " es u n 
requis i to indispensabLe del tocador . 
N o contiene aceite o grasa. No m a n -
cha n i t iñe- Cu ra l a c o m e z ó n áet 
cuero cabel ludo. V é n d e s e en las p r i n -
cipales farmacias . 
Dos t a m a ñ o s : 50 cts. y $1 en mo-
neda amer icana . 
" L a R e u n i ó n " , 13. « a r r á . — M a n u e l 
Johnson, Obispo. 5 3 y 5 5.—Agentes 
especiales-
U E N A o c a s i ó n o f r ece -
r í a a h o r a a E s p a ñ a e l 
c o n f l i c t o e u r o p e o p a r a 
o n d e a r c o m o e n s e ñ a 
b é l i c a l a o c u p a c i ó n d e 
G i b r a l t a r p o r I n g l a t e r r a ! A l g o 
m á s j u s t o s e r í a l u c h a r p o r esa 
E S P A Ñ A I R R E D E N T A q u e e l 
l anza r se a l a g u e r r a p o r l a I T A -
L I A I R R B D E N T A c o n t r a dos na -
c iones a l i a d a s . E s p a ñ a n o p e r t e -
nece n i a l a " T r i p l e E n t e n t e " n i 
a l a " T r i p l e A l i a n z a . " A d e m á s , 
G i b r a l t a r es u n t e r r i t o r i o n e t a -
m e n t e e s p a ñ o l p o r su s i t u a c i ó n y 
su h i s t o r i a a ú n a n t e s d e l m o r o 
T a r i k que l a t o m ó p a r a q u e fue -
se r e c o n q u i s t a d o en e l s i g l o X V . 
D e s p u é s I n g l a t e r r a , l a l i b e r a l , la 
d e m o c r á t i c a , l a e c u á n i m e I n g l a -
t e r r a , p e r p e t r ó e l d e s p o j o de G i -
b r a l t a r c o n e l T r a t a d o de U t r e c l i . 
¡ C o n q u é v e h e m e n c i a , c o n q u é 
f e r v o r , c o n q u é c l a r i n e s b é l i c o s se 
p u d i e r a a g i t a r l a o p i n i ó i i p ú b l i c a 
en E s p a ñ a c o n t r a l a e n s e ñ a ex-
t r a n j e r a que f l o t a en e l P e ñ ó n ! 
P e r o e l p u e b l o e s p a ñ o l n o q u i e -
re l a g u e r r a . S i r e c h a z a a l o s L e -
r r o u X |V l o s B l a s c o I b á ñ e z q u e h a -
cen v i b r a r sus t r o m p a s o r a t o r i a s 
en p r o de I n g l a t e r r a . F r a n c i a . y 
R u s i a , t a m p o c o , q u e r r í a o i r a . l o s 
que e n a r d e c i e s e n b é l i c a m e n t e l o s 
á n i m o s c o n t r a l a ' n a c i ó n u s u r p a -
d o r a de G i b r a l t a r . E s p a ñ a es sa-
b i a , es d i s c r e t a e n s u i n q u e b r a n -
t a b l e n e u t r a l i d a d . 
Se a c u e r d a , s í , d e l a g r a v i o i n -
g l é s . P e r o m i e n t r a s e l g o b i e r n o 
b r i t á n i c o a z u z a a los e s t a d o s y 
n a c i o n e s de E u r o p a y a l co lo so 
del. N o r t e p a r a q u e se a r r o j e n e n 
isu f a v o r a l f o r m i d a b l e c o n f l i c t o , 
m i e n t r a s a l g u n o s g r a n d e s p a t r i o -
t a s c o m o L e r r o u x p e r o r a n m a r -
c i a l m e n t e " e n p r o de i a " T r i p l e 
E n t e n t e , " E s p a ñ a t r a b a j a p o r l a 
d e v o l u c i ó n de G i b r a l t a r en c a m -
p a ñ a p a c f i c a en n o m b r e de l a 
j u s t i c i a y d e l d e r e c h o . T a l es l a 
e m p r e s a q u e se h a i n i c i a d o e n 
G r a n a d a , l a c i u d a d d o n d e se ce-
r r ó l a r e c o n q u i s t a . 
S o n e n s u m o g r a d o i n t e r e s a n -
tes l a s dos c a r t a s q u e en h o j a 
s u e l t a se n o s h a n r e m i t i d o f i r -
m a d a s p o r e l c a t e d r á t i c o d e l a 
U n i v e r s i d a d g r a n a d i n a , A c a d é -
m i c o y D i r e c t o r de l a G a c e t a 
M é d i c a d e l S u r , s e ñ o r S a l v a d o r 
y. de C a s t r o -
D i c e n a s í : ; . • 
Granada, 15 de mayo de 1915. 
Sr. Presidente de l a A s o c i a c i ó n de la 
Prensa Granadina . 
M i d is t inguido amigo y c o m p a ñ e r o : 
De las tres aspiraciones nacionales 
que hoy conmueven el a l m a e s p a ñ o -
la. Iberismo, N o r t e de A f r i c a y "de-
volución de G ib ra l t a r , l a m á s senci-
l la de real izar (aunque parezca o t r a 
cosa,) la m á s jus ta y la m á s u r g e n -
te, porque representa una r e i v i n d i -
cación del honor nacional , es que 
pronto cese de ondear u n p a b e l l ó n 
extranjero en el P e ñ ó n de Calpe. 
L a experiencia e n s e ñ a que a veces ! 
P e q u e ñ a s causas producen grandes I 
efectos y la H i s t o r i a demuestra que 
con frecuencia, es a tendida l a voz 
de los humildes . 
En esta confianza, deseando que 
de Granada — c i u d a d - s í m b o l o donde 
se c e r r ó el broche de la U n i ó n Espa-
ñ o l a — s a l g a u n c lamoroso ruego g r a -
to para todo c o r a z ó n e s p a ñ o l , a la 
vez que l a f ó r m u l a de ve r lo rea l iza-
do, me permi to so l i c i t a r de usted, se-
ñor Director , , qu© desde la p r i m e r a co 
himnia de su d ia r io , a ser posible, se 
«•'irija respetuosamente a l Gobierno 
de la N a c i ó n , en n o m b r e de todos los 
! h i jos de Granada, d i c i é n d o l e ca lu ro -
i s á m e n t e : 
" E n l a f u t u r a Conferencia de l a 
i Paz, que ha de r e f o r m a r a m p l i a m e n -
I te el m a p a del m u n d o , debe ser pre-
' sentada la s iguiente f ó r m u l a p a t r i ó -
1 t i ca e s p a ñ o l a , que las naciones—casi 
po r u n a n i m i d a d — a p o y a r í a n : 
I l e i m e g r a c l 0 n de G i b r a l t a r a Espa-
ñ a ; con l a gustosa c o i u l i c i ó n de no 
a r t i l l a r l o , pa ra que ese pedazo del so-
l a r h ispano represente u n emblema. I 
de paz en t re dos mares ." 
Ksto c o n s t i t u i r í a un p r i m e r paso | 
para la i n t e r n a c i o l i z a c i ó n de los Es- J 
trechos, que s e r í a agradecido por el i 
comerc io universa l , base de l a pros- | 
pe r idad de las naciones. 
De usted, s e ñ o r Di rec to r , a f f m o . | 
amigo . 
q. 1. e. 1. nv, 
S. V . de Castro. 
Granada, 1 7 de mayo de 1915. 
Sr. Presidente de la A s o c i a c i ó n de l a 
Prensa Granad ina . 
M i d i s t ingu ido a m i g o : la propos i -
c i ó n conten ida en m i car ta de antea-
yer seguramente no ha sido d e s d e ñ a -
da por el a l m k p a t r i o t a de los g ra -
nadinos con un ¡ b e a t a ve tu la quoc 
v é n i s i n tempOre cr i s i s ! 
Verdad es que nos ha l lamos en 
t i e m p o de c r i s i s—;y los m á s graves 
que reg i s t ra la H i s t o r i a , ! — pero, po r 
lo mismo, los e s p a ñ o l e s debemos es-
t u d i a r lo pasado, examina r lo p re -
sente y prepararnos para lo porve-
n i r . 0 
R a r a vez a q u í ' la o p i n i ó n p ú b l i c a 
h a l l a o c a s i ó n de manifestarse, y 
cuando lo hace, por desgracia, n u n -
ca es u n á n i m e . 
E l m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o r e l a t ivo 
a ese pedazo de E s p a ñ a i r r eden ta , 
que debe inic iarse a q u í , en la bendi ta 
Granada, donde se c o m p l e t ó la U n i -
dad Nac iona l y se d e c i d i ó el descu-
b r i m i e n t o de u n Nuevo Mundo , t i emí 
l a v i r t u a l i d a d de un i rnos a todos: a 
las fuerzas sociales de l á s derechas 
y de las izquierdas, a los s impat iza -
dores con los imper ios centrales y a 
los amigos de I n g l a t e r r a y F ranc i a . 
D i c h o m o v i m i e n t o p a t r i ó t i c o debe 
manifes tarse con t i e m p o pa ra que 
l legue hasta l a ú l t i m a aldea, y pa ra 
que E s p a ñ a se ha l le p reparada y u n á -
n i m e cuando se real ice l a f u t u r a 
Conferencia de l a Paz. 
P o r esto ruego a usted, s e ñ o r Pre -
sidente de la A s o c i a c i ó n de la P r e n -
sa Granad ina , que se d i r i j a a sus 
c o m p a ñ e r o s los directores de d iar ios 
de toda l a n a c i ó n , p i d i é n d o l e s que 
cada p e r i ó d i c o consul te a sus cola-
boradores m á s s ignif icados sobre l a 
R e i n t e g r a c i ó n de G i b r a l t a r a Es-
p a ñ a , con l a gustosa c o n d i c i ó n de no 
a r t i l l a r l o , p a r a que ese pedazo del 
solar h i spano represente u n e m b l e m a 
de paz ent re dos mares : 
y que, a la vez, haga una intensa 
c a m p a ñ a en pro de ese ideal nac io-
na l . . . . 
¡ ¡ T é n g a s e presente que G ib ra l t a r , 
desprovisto de j u r i s d i c c i ó n t e r r i t o -
r i a l y de zona neu t r a por el t r a t ado 
de Ú t r e c h , l leva hoy su veto hasta 
las c imas de Sierra Carbonera y que 
la o rden de plaza de aquel Gobierno 
m i l i t a r designa d i a r i amen te el n ú -
mero y clase de t ropas que, en u n 
m o m e n t o dado, h a b r í a n de rea l izar 
la o c u p a c i ó n de dichas m o n t a ñ a s es-
p a ñ o l a s ! 
• De usted, afmo, s.-q. e. s. m . 
Salvador V . de Castro. 
C a t e d r á t i c o de l a Un ive r s idad , A c a -
d é m i c o y D i r e c t o r de l a "Gaceta 
M é d i c a de l Sur. 
E s e d e t a l l e de l a o r d e n de p l a -
za d i a r i a s o b r e l a o c u p a c i ó n de 
l a S i e r r a C a r b o n e r a " e n u n mo-
m e n t o d a d o " i n d i c a h a s t a d ó n d e 
l l e v a s u p r e v i s i ó n y sus e s c r ú -
p u l o s e l g o b i e i m o b r i t á n i c o res -
p e c t o a G i b r a l t a r . 
L a c a m p a ñ a n o p u e d e ser, m á s 
r a z o n a d a , m á s n o b l e , . m á s m a g n á -
n i m a . Se q u i e r e q u e G i b r a l t a r , 
" e s e p e d a z o d e l s o l a r h i s p a n o " 
r e p r e s e n t e u n ' e m b l e m a de p a z 
e n t r e l o s m a r e s . ¿ S e r e a l i z a r á es-
t e - deseo? ¿ C u á n d o se c e l e b r a r á 
e sa " f u t u r a C o n f e r e n c i a de i l a 
P a z ' ' 1 ¿¿3fe a v e n d r í a e n t o n c e s l a 
l i b e r a i l I n g l a t e r r a , en n o m b r e de 
l a j u s t i c i a , e n n o m b r e de l a paz . 
p o r el c l a m o r p a t r i ó t i c o de t o d o 
r m p u e b l o , a d e v o l v e r e l u s u r p a d o 
P e ñ ó n ? 
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a n 
F » a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
E ¡ d i s c u r s o d e V á z q u e z M e l l a e n l a Z a r z u e l a . — C o n s i d e r a b l e e f e c t o e n l a 
k a s u b s i g u i e n i e . — L a g l o r i f i c a c i ó n d e 
n / a . - -
M a d r i d , Jun io , 1. 
a ¡ m e r v e n a o n . - t n e r g i c a a c t i t u d n a c i o n a l - L a u n i ó n 
d e t e c h a s ^ l n v o c a c i ó n a M a u r a . - - S / f u a c / o n d e l " i a i m i s m o . " 
l i a le han i n s t i t u i d o en un momen to 
E l acto p o l i t i c e que se ha r e a l i - f r í t i é o pa ra l a v i d a p a t r i a en el pa-
zado aye r en el t ea t ro de la Za r - 11adin de lo ^ ,unf a cuantos, Ubres 
zuela de M a d r i d , ha revest ido m u c h a ' de Pasion p a r t i d a r i a o de obcecacio-
m á s i m p o r t a n c i a de la que pud ie ron | ne^ circunstanciales , 
a t r i b u i r l e los m á s entusiastas del ora-
dor que le ha real izado. Mucho y 
m u y notables discursos ha p r o u u n -
t a u r a . la saca del sepulcro, la l l e v a 
a l a p laza p ú b l i c a p a r a que los p i g -
meos de l a era presente se espanten 
y se a v e r g ü e n c e n de ser los herede-
ciado el s e ñ o r V á z q u e z de M e l l a 
Grandes é x i t o s ha conseguido con su 
pa l ab ra marav i l l o sa . Pero nunca l l e -
g ó a donde ayer en el ac ier to , n i en 
e| enlace con ei j u i c i o dominan te en 
E s p a ñ a . S iempre admi rado po r la 
a r t í s t i c a elocuencia, s iempre mag i s -
t r a l y soberano en el p r o d i g i o de su 
t a l en to , s iempre grande y poderoso,; 
aye r f u é a lgo m á s que todo esto: f u é , i 
en lo que a t a ñ e a l a . g u e r r a y a nue-s-i 
t r a a c t i t u d ante los bel igerantes , el | 
vex-bo nac iona l , el eco del pensamien . j 
t o u n á n i m e , el po r t avoz de la eluda-1 
d a n í a . P o r eso este discurso s e r á el ! 
que se destaque sobre l a l uminosa | 
m o n t a ñ a que f o r m a n los que l l eva 
pronunciados a t r a v é s de su l a r g a y 
b r i l l a n t e exis tencia . ¡ H o n o r a V á z -
quez de M e l l a ! Y a era h o r a de que 
e l e s p í r i t u e s p a ñ o l se hallase repre-
sentado en sus anhelos, en sus pare-
ceres . y en sus decisiones, f ren te a 
loe magnos , g r a v í s i m o s prob lemas 
que p a l p i t a n en t o r n o . 
Y esto lo escribe quien e s t á sepa-
rado p o r anchos abismos de los pro-
g r a m a s que defiende ©1 p r í n c i p e de 
los oradores hispanos; pero la d i n á -
mica de l a p o l í t i c a y el gen io de M e -
sentimos pesar! ros de u n caudal que han perd ido y 
sobre nues t ra conciencia los r iesgos de u n l i n a j e que desconocen, 
presentes y exper imentamos el e s t í - j Los conceptos esenciales de la o ra -
m u l o de la raza que nos manda a m a r c ión de M e l l a son estos, E s p a ñ a es-
a los que no nos han ofendido y apar- j t á ob l igada p o r su conveniencia y 
ta rnos de los que nos h u m i l l a r o n . N o | p o r sus ideales a mantenerse en l a 
son, pues, solo los t rad ic iona l i s tas y ! m á s e x t r i c t a neu t r a l i dad . Y a que no 
y los u l t raconservadores y los reac-1 sea posible h o y una o r i e n t a c i ó n ale-
cionar ios los que aplauden hoy a V á z . mana , no vayamos a p r e s t a r a u x i l i o 
quez de M e l l a . T a m b i é n le a p l a u d í - a los que son y h a n sido s iempre ene-
mos i n f i n i t a s legiones de l ibera les , ] m igos nuestros . F r a n c i a t iene aspi -
la masa neu t ra , los que no e s t á n c í a - i raciones g e o g r á f i c a s con t ra r i a s a las 
sificados en p o l í t i c a , los que no son j e s p a ñ o l a s , pero cabe ©n el lo u n a con-
o t r a cosa que e s p a ñ o l e s , que es ser! c i l i a c ión . E n cambio, con I n g l a t e r r a 
a lgo , t a l vez serlo todo, porque ellos es impos ib le l a a l ianza . Esa n a c i ó n 
s e r á n los que en el d í a decisivo i m - ¡ c u i d ó s iempre de an iqu i la rnos . I m -
p o n d r á n su vo lun t ad . I p i d i ó que r e a l i z á r a m o s nuestras l e -
E n lo que a t a ñ e a la p o l í t i c a i n t e - g í t i m a s aspiraciones en A f r i c a . N o s 
r i o r . M e l l a ha repe t ido con m á s b r í o j o b l i g ó a t e n e r desguarnecidas las eos 
que nunca sus ataques a l p a r l a m e n - j tas de A l g e c i r a s . 
Habana , 21 de Jun io de 1915. 
S e ñ o r D i r e c t o r del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
M i d i s t i n g u i d o a m i g o : E n la. rese-
ñ a de la f ies ta de r e p a r t i c i ó n de p r ? -
mios del Colegio de l a Salle, p u b l i -
cada hoy en la e d i c i ó n m a t i n a l de l 
p e r i ó d i c o de su d i g n a d i r e c c i ó n , sé 
dice de m i que p e r m a n e c í en el sa-
lón "has ta que v i s to que iban a co-
locar la t r i b u n a pa ra que hab la ra el 
genera l E m i l i o N ú ñ e z , se l e v a n t ó y 
a b a n d o n ó el l o c a l . . . " 
D icho é s t o a s í da a entender que 
e'l anuiricio de que iba a hab la r el 
nombrado s e ñ o r d e t e r m i n ó m i reso lu-
c ión de ausentarme, y como n i n g ú n 
m a l p o d í a n i d e b í a « s p e r a r de la boca 
de l genera l N ú ñ e z , n i hub ie ra dejado 
de e s t i m a r el honor que, s e g ú n dice 
el D I A R I O , se q u e r í a hacerme, y que 
nadie me a n u n c i ó , de contes ta r el go-
b ie rno a m i discurso, bueno es dejar 
sentado que m i sal ida no t u v o r e l a -
[ c ión a lguna con el hecho que se apun-
t a , pues n i v i que se colocara la t r L 
' buna de nuevo, n i el lo d e b i ó suceder 
¡ sino d e s p u é s de l evan t a rme . De l a r a -
zón de m i ausencia i n f o r m é cortes-
i mente al Super io r del Colegio . 
• Tampoco es c ie r to que el coman-
I dante ayudante del Pres idente me h i -
| c i e ra n i n g ú n r u e g o : ss d i r i g i ó a m í 
j e n tomo c o n m i n a t o r i o y en la f o r m a 
I con que el hecho se r e l a t a en " E l 
| T r i u n f o . " 
Como debo suponer que esos e r ro -
i res de i n f o r m a c i ó n son i n v o l u n t a r i o s , 
que provoco mayores entusiasmos en ; y QUe el D I A R I 0 no ha te,nido el w o . 
el aud i t o r i o del que f o r m a b a n par - ¡ pósi i to de hacerme piasar 1,or deiScor-
te muchas damas de la a r i s tocrac ia , | té,S) 0 a u.s,ted - s i r v a disp,orner 
L a e x c i t a c i ó n d i r i g i d a a todas las de- l a p t lb l i cac i6n de ] a pre,sente. po r lo 
rechas pa ra que j u n t e n y asocien en | le da las ia3 su a f f m 0 i 
u n a f a lanje poderosa, capaz de u n - i s s 
d e l a s 
pone r su v o l u n t a d en l a p o l í t i c a , pa 
rece responder al p r o p ó s i t o que se 
a t r i b u y e desde hace t i e m p o a l i n s i g -
ne o rador de c o n s t i t u i r u n g r a n par -
t ido c a t ó l i c o , que a c t ú e den t ro del ac-
t u a l r é g i m e n , A l a c o l a b o r a c i ó n que 
a ese «upues ' t o i n t e n t o haya de pres-
t a r el s e ñ o r M a u r a se opone l a re -
ciente d e c l a r a c i ó n de é s t e , s e g ú n l a 
que el enlace de los g rupos que co in-
c iden en l a defensa del e s p í r i t u r e -
l i g ioso ha de ve r i f i c a r s e den t ro de 
l a C o n s t i t u c i ó n v i g e n t e , esto es, den-
t r o del r é g i m e n p a r l a m e n t a r i o , y M e -
l l a ha condenado ayer con í m p e t u e 
i r a cund ia l a C o n s t i t u c i ó n y el parla* 
m e n t a r i s m o 





Es innecesar io deci r que u n p u r -
gante fue r t e , de efectos d e b i l i t a n t e s , 
só lo cumple a medias con e l f i n a que 
se dest ina. S i en l u g a r de c o r r e g i r 
t a r i s m o , a la o l i g a r q u í a i m p e r a n t e | d ida de nues t ro poder co lonia l . N o s 
desde hace muchos lus t ros , a l a v a - impuso u n r é g i m e n de muer t e . N o 
ciedad de los grupos que gob ie rnan , | hubo en su conducta pa ra con nos-
H a invocado l a u n i ó n de las derechas, j o t ros n i u n solo rasgo generoso, 
ha exci tado la v o l u n t a d de M a u r a pa - S iempre l a codicia y el odio insp i ra -
r a que acuda a esta u n i ó n con su ¡ r o n sus a c t o s . . . ¡Y ahora hay quien 
p r e s t i g i o y su f a m a , ha aplicado una j quiere que seamos sus t i e rnos a m i 
lo que hace es a ü v i a r , es como sacar 
V e r d a d es que " t a m b i é n • del agua a u n h o m b r e que se ahoga, 
C o o p e r ó a l a p é r - j d e c l a r ó que é l y sus seguidores h a n | V cuando empieza a r e s p i r a r , echarle 
de obedecer el f a l l o d i 
c r í t i c a inexorable a los er rores de gos! Cuanto acerca de esto d i jo 
N O R R H U A L T A 
E L I X I R ; 
D R . l í Í R r c i í * w ^ 
bl ico . 
i m p o d 
las izquierdas y ha levantado de nue- j M e l l a l e v a n t ó a i a u d i t o r i o , le conmo-
vo el v i e jo sacro p e n d ó n de las t r a - j v i ó , le l l e n ó de entus iasmo, 
diciones f ren te a los modernismos que! M a g n í f i c o s f u e r o n los p á r r a f o s que 
h a n fracasado en l a ru ina t o t a l de i dedico M e l l a y ensalzar a A l e m a n i a y 
los ideales. Reservando yo, en toda j a su E m p e r a d o r . S i l l e g a n a B e r l í n 
m i h u m i l d a d , pero en toda la ener- j s e r á n agradecidos, y h a r á n v e r a l l á 
g í a de una c o n v i c c i ó n honrada , m i s ; que considerable p a r t e de l a o p i n i ó n 
opiniones sobre estos extremos, y ere- í e s p a ñ o l a desea que no sea a r r o l l a d a 
yendo que no son das ideas que han j una raza a Ia (íae debe l a h u m a n i d a d 
pe r i c l i t ado , sino sus bajos paladines.^ sus m á s preciosas conquistas, 
s in v a l o r y s in e n e r g í a , h a b r é de ocu- I E n medio del despliegue de t a l e n t o 
pa rme especialmente de la p a r t e del | que h izo M e l l a se destaca una obser-
discurso en que M e l l a ha hablado, no i v a c i ó n ú n i c a p o r su j u s t i c i a i r r e b a t i -
de lo que separa, sino de lo que i ble. E n c a r á n d o s e con los q}ie ahora i 
ag rupa . Prescindo de lo menudo pa- j aplauden a I t a l i a porque este pueblo \ _a_ 
r a t r a t a r solo de l a grande. P a r a I ha ido a l a g u e r r a en nombre del | ' 
l l ega r á i a c ú s p i d e de la m o n t a ñ a h a y I i r r e d e n t i s m o an t iaus t r i aco , d e c í a V á z . | 
que sub i r las laderas, hay que bor- ! quez de M e l l a : " ¿ Y G i b r a l t a r ? ¿ N o j 
dear los pantanos del va l le , hay que ' es pedazo de t i e r r a e s p a ñ o l a ? ¿ N o j 
so r tea r los a r royos cenagosos. Sal- j estamos t a m b i é n nosotros i r r eden tos? 
vemos tales d i f icu l tades y a r r i bemos ! Pues ¿ c ó m o se e logia l a conducta i t a -
p r o n t o a lo a l to . l i ana po r su amor a l a i n t e g r i d a d de I 
Dios puso el cieno en l a l l a n u r a , ' su t e r r i t o r i o , y s© pretende que ios | 
y puso l a nieve en l a m o n t a ñ a , | e s p a ñ o l e s presc indan de l a h i s t ó r i c a 
Es N ú ñ e z de A r c e quien lo ha d i - : espina que l l evamos clavada en el 
e quien puede j 
dar le , o sea del Sumo P o n t í f i c e . S i i 
é s t e , apreciando las conveniencias de! 
l a Ig l e s i a , e s t ima que cabe la v i d a | 
del dogma en el á m b i t o const i tucio_ j 
na l , aun son rea l izables aspiraciones j 
que se h a b í a n t en ido p o r impos ib le . azucaradas, abso lu tamente 
Sobre todo ello s e r á n los debates i leS; v m u y fuciles de t o m a r . 
a que l a o p i n i ó n se p repa ra . L o que | _ . . . ,. . . , . . . 
s í a p u n t a r é , p a r a conc lu i r , es que el I J Esta,s P r o n t a s e s t imudan dehea-
discurso de V á z q u e z de M e l l a ha cau- j damente los ^Sanos d iges t ivos y ca-
sado una i m p r e s i ó n p r o f u n d a que no r ?c fn P^r comple to de i n g r e d i e n t e » 
se b o r r a r á f á c i l m e n t e del á n i m o p ú - v io l en tos . B a j o n i n g ú n concepto sos 
deb i l i t an t e s , no producen r e t o r t i j o n e s , 
nuevamente a l agua. 
S i e s t á us ted cansado' de esa clase 
de pu rgan tes , l e recomendamos qu« 
los s u s t i t u y a con P I N K L E T S , u n la-
xan te suave pero de efectos seguros. 
Son p e q u e ñ a s p i l d o r i t a s rosadas, 
vegeta-
J . O R T E G A M U N I L L A . 
P A R A C U R A R U N R E S F R I A D O 
E N U N D I A , t ó m e s e L A X A T I V O 
BROMO Q U I N I N A . E l bo t i ca r io de-
v o l v e r á el d inero s i no le cura. L a f i r -
ma de E . W . G R O W E se h a l l a en ca-
l a 
cho. pie Es te a rgumen to es de los 
R e c o m e n d a d o e n l o s 
C a t a r r o s , T o s , R o n -
q u e r a , A s m a , G r i p p c , 
T i s i s , R e u m a t i s m o , 
G o t a y E s c r ó f u l a s . 
D E S A R R O L L A 
L A f i l N E Z i 
A r r i b a es donde el n ú m e n de V á z - j que no t i enen respuestas. Y a s í o t ros 
quez de Mella, luce con resplandores | muchos . Porque es M e l l a u n o ra -
que ciegan. L a e n e r g í a de su espa- ¡ dor que, bajo l a suntuosa apar ienc ia 
ñ o l i s m o an ima las palabras . E l sen-; de su decir cast izo y marav i l l o so , en-
t i m i e n t o de l a h i s t o r i a hace v i b r a r ! c i e r r a una l ó g i c a abrumadora . D é -
los p á r r a f o s . L o pasado acude en j bajo de las f lo res e s t á el cas t i l lo de 
t r o p e l t r á g i c o y subl ime. Las g l o - ! p iedra , 
r i a s e s p a ñ o l a s surgen en perspec t iva . D e s p u é s de concluido el discurso, 
gen ia l . N o es una l e cc ión de h i s - ; se p rodu jo una m a n i f e s t a c i ó n f o m n i -
t o r i a lo que nos rec i t a el maes t ro ; ¡ dable, en l a que t o m a r o n pa r t e m á s 
es la perspec t iva de l a v ida que f u é i de dos m i l personas y que r e c o r r i ó 
l a que surge an imada , r e d i v i v a , c í a - ' las v í a s p r inc ipa les de l a Corte , con 
morosa, con sus h é r o e s , con sus m á r - g r i t o s diversos, en t re los que predo-
j t i r e s , con sus esperanzas y sus do-1 m i n a b a n los favorab les a l a neu t r a -
j lores . E s l a E s p a ñ a grande, la E - j l i d a d . E n l a calle de A l c a l á y en l a 
| p a ñ a fue r t e , l a E s p a ñ a dominadora , j P u e r t a del Sol l a af luencia f u é t a n 
i c i v i l i z ado ra , evangel izadora , generosa, j g rande, y l a a c t i t u d de los mani fes -
| ca lumniada , santa y admi rab le , l a tantes t a n e n é r g i c a , que f u é preciso 
i que se presenta a la c o n s i d e r a c i ó n de l que l a P o l i c í a d ie ra cargas ; es d é -
los hombres nuevos que l a h a b í a n ol-1 c i r , qu© o b l i g a r a con unos empujo-
STO 
t ampoco f o r m a n h á b i t o . P I N K L E T S , 
son, pues, u n l a x a n t e idea l pa ra co-
r r e g i r e l e s t r e ñ i m i e n t o , b i l i o s idad , y 
o t ras complicaciones. E n muchos ca-
sos ha bastado una p i l d o r i t a todas la? 
noches p a r a a lcanzar los r e su l t ado .» 
deseados. 
D e s p u é s de usa r P I N I v L E T S no 
v o l v e r á us ted a c o m p r a r los v ie jos 
pu rgan t e s fuer tes , de a c c i ó n v i o l e n t a , 
deb i l i t an tes , y muchos de los cuaima 
t i enen que t omar se en grandes d ó s i a 
de sabor desagradable . P I N K L E T S 
le d e j a r á n sat isfecho. 
v idado . V á z q u e z de M e l l a l a res-
D S G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a i i m e a t o s 
l o s de legados c u b a n o s e n Washington 
farmacia 
X ree Favart 
PABIS. 
ddDMALffB 
profeuor en 1* 
Facultad dm 
M.-di-iftfc 
E l s e ñ o r A u g u s t o A g u i l e r a , C ó n s u l 
d e Cuba en Sa in t Lou i s , M i s s o u r i , E . 
^ - A . ha r e m i t i d o a l a S e c r e t a r í a de 
-•stado el s iguiente despacho; 
" S e ñ o r Secre ta r io : 
Una C o m i s i ó n de s e ñ o r e s Delega-
dos a la Conferencia E c o n ó m i c a Pan 
" lerican celebrada en W a s h i n g t o n , Artií 
y- ^- respondiendo a la i n v i t a c i ó n que 
'es hizo i a "Bussines Mens L e a g u e " 
esta c iudad, acudieron a v i s i t a r l a , 
stenclo h u é s p e d e s de l a m i s m a d u r a n -
Ce el d ía 5 y pa r t e del 6, en que s i -
guieron v ia je a Chicago. E l s e ñ o r 
^Pbemador del Es tado, a l f r en t e de 
^na conífeión de banqueros y hombres 
Qe negocios, f ué a r ec ib i r los a l a es-
tac ión , presidiendo m á s t a r d e u n han 
quete organizado en honor de dichos 
senores Delegados. A la " t e r m i n a c i ó n 
del mismo, f u é i n v i t a d o a hacer uso 
. — > llt V ÎCXVIVJ O, i lQVd " 
ue la pa lab ra el s e ñ o r Octavio Zayas 
Mue, en c o m p a ñ í a de l s e ñ o r A l v a r e z de 
^ampa , ostentaba l a representa-
r o n de Cuba. E l s e ñ o r Zayas p r o n u n -
cio un discurso b r i l l a n t e , acometiendo 
fondo el p rob lema y asunto que i n -
eresaba a su a u d i t o r i o , compuesto 
comerciantes—en su m a y o r í a ex-
po l iadores—y banqueros ansiosos de 
U Ant'ei sus "egocios a los p a í s e s de 
W A m é r i c a L a t i n a . E l o rador les d i j o 
JZ* ^ momento ac tua l e ra el m á s 
Propicio, a causa de la g u e r r a eu ro . 
* a. que les l i b r a b a de compet idores 
^ m i b l e s , pero que pa ra obtener el 
é x i t o a q u « a sp i r an es necesario qu^ j 
establezcan, l í n e a s de vapores entre 
los puer tos de este p a í s y los de l a 
A m é r i c a L a t i n a , a s í como Bancos que 
s i r v i e r a n p a r a da r i n f o r m e s comer-
ciales y de í n d o l e d iversa , a b r i r c r é -
d i t o a l comercio i m p o r t a d o r y f a c i l i -
t a r p r é s t a m o s , cosa m u y necesaria 
p a r a e l desenvo lv imien to de los nego-
cios en dichos p a í s e s . 
E l s e ñ o r Zayas f u é a p l a u d i d í s i m o . 
A l a t e r m i n a c i ó n de su discurso tuve 
e l ^ t t s to de f e l i c i t a r l o , saludando t a m 
b i é n a l s e ñ o r A l v a r e z de l a Campa ; 
ambos se m o s t r a r o n satisfechos del 
r o r d i a l y e s p l é n d i d o r ec ib imien to de 
l a C iudad , cuyos hombres m á s p r o -
mienentes r i v a l i z a r o n en agasajar los 
d u r a n t e todo e l t i e m p o que a q u í per-
manec ie ron . 
L o s gas tos s a n i t a r i o s 
E l concejtal s e ñ o r Baguer ha p re -
sentado una m o c i ó n al A y u n t a m i e n -
to , p i d i é n d o l e acuerde d i r i g i r s e a l 
Congreso, s i g n i f i c á n d o l e que e l Con-
s i s to r io habanero v e r í a con gus to que 
se ap roba ra el p royec to de ley que 
hay presentado, ex imiendo a los M u -
n ic ip ios de c o n t r i b u i r con e l 10 po r 
100 de sus presupuestos a los g ^ t o s 
san i ta r ios de l a N a c i ó n 
S p é c i a l l a 
talen b 
G O L . 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á , 
l a s l a s B o t i c a s . 
A C O L . 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
trvmíiuto con medal la de bronce en i a ú l t i m a E x p o s i c i ó n de P a r í a , 
C a r » las toses rebeldes, t i s i s y d e m i » enfermedades de l pecho. 
nes v igorosos a que se d i so lv ie ran los 
g rupos . E n rea l idad no hubo v i o -
lencia excesiva. Las autor idades t e -
n í a n orden de proceder con t e m p l a n -
za. Es n a t u r a l . Es t a m a n i f e s t a c i ó n , 
y l a que el d í a a n t e r i o r se h a b í a ve-
r i f i c a d o con e l m i s m o c a r á c t e r , s i r -
v e n de apoyo a l Gobierno de l s e ñ o r 
Da to , el cual man t iene l a n e u t r a l i -
dad, y e s t á decidido a conservar la . 
N a d a p o d í a ser t a n ú t i l a este go-
b ie rno como e l discurso de M e l l a y 
las • consecuencias que de él h a n de 
a r rancar . ¡ C o n q u é v a l o r no s e r á 
necesario c o n t a r pa ra , d e s p u é s de lo 
acontecido y de lo que se espera que 
en a n á l o g a c o n d i c i ó n suceda, dec la ra r 
que E s p a ñ a v a a i n t e r v e n i r en l a 
cont ienda l l evando a sus soldados a 
pelear en p r ó de los a la idos! 
\ ' s in embargo , a pesar de todo 
persis te l a amenaza. N o porque ha-
ya un p a r t i d o de gob ie rno que qu i e r a 
a f r o n t a r las consecuencias de una re -
s o l u c i ó n que es odiosa a l a v o l u n t a d I 
nac ional , sino porque I n g l a t e r r a n o s ' 
fuerce a el lo . M i r é m o n o s en el e jem-
plo de P o r t u g a l . 
Los oyentes de V á z q u e z de M e l l a 
y los que l e í d o su discurso en los 
ex t rac tos de l a prensa han a d v e r t i -
do una o m i s i ó n . N o se ha hablado 
i del P r í n c i p e D o n Ja ime n i del pa r -
I t i do t r ad i c iona l i s t a . N a t u r a l era que 
i la persona dej P r í n c i p e que s in te t i za 
| las aspiraciones del an t iguo ca r l i s -
• mo, apareciera en p r i m e r t é r m i n o , co-
' mo emblema de las opiniones e m i t i -
! das y como esperanza de que se rea-
í l i za ra . ¿ Q u é s i g n i f i c a este si lencio ? 
| N a d a d igo de ello p o r m i cuenta. Re-
f i e ro comentar ios que han l legado a 
j m í . N i he escuchado a l orador , n i he 
i podido conocer aun el t e x t o t a q u i -
i g r á f i c o o f i c i a l ; de suerte que hasta 
i g n o r o s i s e r á j u s t i f i c a d a l a observa . 
I c i ón que anoto. De suponer, es que, 
| siendo el dicente M e l l a y asis t iendo 
a l acto, como a s i s t i ó , el M a r q u é s de 
Cer ra lvo , j e fe del p a r t i d o , todo lo que 
al l í o c u r r i ó h a b r á tenido l a au to r i za -
ción p r e v i a y p o s t e r i o r del S e ñ o r del 
T rad i c iona l i smo . Conste, s in embar-
go, el r u m o r , po r si convin ie ra con-
se rva r lo en la m e m o r i a . 
A lo que d ió m á s i m p o r t a n c i a M e . 
l i a f u é a l a defensa del ca to l ic i smo 
y de l a ig les ia . Eso f u é , a d e m á s , lo 
S a n J u a n y S a n P e d r o , s o n 
m u y p o p u l a r e s ; s o n d í a s de r e g a -
l o s y p a r a eso n o h a y c o m o l i a o e r 
u n a v i s i t a a l a g r a n j u g u e t e r í a 
" E l B o s q u e de B o l o n i a , " O b i s p o 
79 , q u e t i e n e en j u g u e t e s , l o m á s 
n u e v o y f i n o q u e se f a b r i c a e n 
F r a n c i a y N e w Y o r k . 
A d e m á s h a y g r a n d e s n o v e d a -
d e s e n a r t í c u l o s de p l a t a a l e m a -
n a p r o p i o s p a r a r e g a l o s , c o m o 
m o t e r a s , c e p i l l o s p a r a c a b e z a , 
p e i n e s , c e p i l l o s d e p o l v o s , espe-
j o s de m a n o , j o y e r o s , b a n d e j i t a s 
p o r t a g a n c h o s , v i o l e t e r a s , c e n t r o s 
de m e s a , p o r t a b o u q u e t s , j u e g o s 
p a r a c a f é , y p a r a t h é , n e v e r a s de 
mesa , j a r r a s p a r a a g u a , b o m b o -
n e r a s , m a n t e q u i l l e r a s y m u c h o s 
m á s a r t í c u l o s de g r a n n o v e d a d . 
L a s c lases de es tos a r t í c u l o s 
s o n de l o m e j o r , g a r a n t i z a d o s . 
Cabl . Pastorleh. N. Y . 
H o t e l B E L L A M A R 
3BO W E 3 T SXREETT 
H O T E L HISPAN O - A M E R I C A N O 
Hospedaje con toda as is tencia j 
esmerado t r a t o $9>00 y $2.50 
d ia r ios p o r persona. 
H a b i t a c i ó n ' con b a ñ o p r ivad* . . j 
toda asis tencia $2.50 j $3U>0 d i i -
r io s por persona. 
Comida E s p a ñ o l a 7 Francesa. 
RICAeDO PASTOR, PBOPIETABIO. 
9864 2 8 j 
D R . J . L Y O N 
D e l a F a c u l t a d de P.nrU 
Espec ia l i s t a e n l a c u r a c i ó n rad ica l 
de las hemor ro ides , s i n do lor , n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudiendo el pa-
ciente c o n t i n u a r eus quehaceres. 
Consul tas de 1 a 2 p . d ia r ias 
G E N I O S 1S. 
í 
= 1 
H e r e ' s a R e a l 
N o n - s k i d T i r e 
T ' S a sríentific t r e a d , 
n o t j u s t a f a n c i f u l 
d e s i g n . S t i l l , n e a r l y 
e v e r y b o d y a g r e e s t h a t 
i t i s t h e best looking t i r e 
e v e r p u t o n a c a r . I t ' s t h e 
R U G G E D T R E A D 
I t i s s c i e n t í f i c a l l y d e -
s i g n e d t o s a f e - g u a r d 
y o u r c a r f r o m s k i d -
ámg,andttdoes. F r o m 
e v e r y a n g l e , t h e b i g , 
r o u n d r u g g e d p r o j e c -
t i o n s g r i p t h e s l i p p e r y 
r o a d w a y tenaciously. 
M a d e w i t h t h e e x c l u -
s i v e F e d e r a l D o u b l e -
C a b l e - B a s e , w h i c h 
prevents a l l t h e c o m m o n 
t i r e t r o u b l e s . 
• • 
A l ! S t y l e s a n d S i x e a 
J. B. Glquel y Cía. 
San L á z a r o , 99 B. Te l .A-4162 
h C J A T K O 
u i ñ j x i u l a m a r i n a J U N I O 2 2 D F T 1 i 
L A P R E N S A 
E s u n d o n e s p e c i a l de c i e r t a s 
i n t e l i g e n c i a s r e d u c i r a u n a f ó r -
m u l a s e n c i l l a y e s c u e t a l a s 
c u e s t i o n e s s o c i a l e s m á s p r o f u n d a s 
y c o m p l i c a d a s . E n s o c i o l o g í a , s u -
p o n g a m o s , q u i e r e n d e f i n i r e l ca-
r á c t e r d e u n p u e b l o y e n u n s i m -
p l e d e t a l l e e n u n h e c h o a i s l a d o o 
e n dos p o r e j e m p l o , e n c u e n t r a f á -
c i l m e n t e e l r a s g o t í p i c o p a r a u n a 
d e f i n i c i ó n g e n e r a l ; y d i c e n , es to 
es l o c o r r i e n t e , a s í s o n t o d o s , o 
l o s m á s -
Y l o m á s c h i s t o s o es q u e esas 
a f i r m a c i o n e s de l o g e n e r a l p o r l o 
p a r t i c u l a r , q u e h a c e n r e í r a u n 
s o c i ó l o g o c o n c i e n z u d o , c o n v e n c e n 
a l a g r a n m a s a de i n t e l e c t u a l e s 
pe rezosos q u e g u s t a n de r e c i b i r e l 
s i l o g i s m o h e c h o , p a r a n o t o m a r s e 
e l t r a b a j o de a n a l i z a r l o p o r s í , e n 
el supuesco de q u e t e n g a n c a p a -
c i d a d p a r a e l l o . 
A s í p a r e c e d i s c u r r i r E l M u n d o 
en^ e l p á r r a f o s i g u i e n t e : 
E l {^ran N a p o l e ó n hizo Mariscales, 
P r í n c i p e s y m i l l o n a r i o s a hombres 
que lo abandonaron d e s p u é s , en la 
t r i s te y a m a r g a h o r a de la advers i -
dad. ¿ L o h i c i e r o n por i n g r a t i t u d o 
por a p o l t r o n a m i e n t o ? Acaso por esto 
ú l t i m o . L a r iqueza genera lmente en-
durece los corazones y casi s iempre 
apo l t rona . L a riqueza, es, esencial-
mente ma te r i a l i s t a . Todo lo m a t e r i a -
liza. Es l a m a t e r i a t r i u n f a n t e , y, ya 
lo d i jo , p s i c ó l o g o t a n penetrante co-
m o Balzac: "Donde l a m a t e r i a d o m l ! 
na, el sen t imien to desaparece." Di" i 
todos modos, lo pos i t ivo es que ya ( 
e s t á en m a r c h a l a c a n d i d a t u r a del i 
i lus t r e togado. ¿ Q u é h a r á , a.hora el | 
m igue l i smo ? ¿ S e s o m e t e r á , cua l pa- I 
rece que se h a n sometido a lgunos de j 
sus p rohombres , o se e r g u i r á dispues- | 
to a pelear? M u c h o tememos qiie el 
l ibe ra l i smo migue l i s t a , se encuentre 
invad ido po r el a p o l t r o n a m i e n t o que 
por lo general , p roduce el exceso de 
bienestar. Menos temibles son los que 
e s t á n har tos que los que han pasado 
hambre . " 
B a l z a c , q u e e r a u n g r a n f i l ó s o -
f o m u n d a n o , a l h a b l a r de l a m a -
t e r i a n o q u i s o r e f e r i r s e p r e c i s a -
m e n t e a l a r i q u e z a . L a r i q u e z a es 
u n a e n t i d a d a b s t r a c t a o n e u t r a 
q u e i n f l u y e t a n t o e n l o m a t e r i a l 
c o m o e n l o m o r a l . S i e n l a c i v i l i -
z a c i ó n y l a ' c u l t u r a h a y a l g o d e 
e s p í r i t u , se de'be p r i n c i p a l m e n t e 
a l a r i q u e z a , a l o r o , a ese v i l m e -
t a l r u d a m e n t e c a l u m n i a d o p o r 
l o s q u e m á s l o desean . S i n r i q u e -
za n o h a b r í a p a l a c i o s , n i a s i l o s , n i 
h o s p i t a l e s , n i a c a d e m i a s , n i u n i -
v e r s i d a d e s , n i t e l e g r a f í a , n i f e r r o -
c a r r i l e s , n i t r a s a t l á n t i c o s , p o r q u e 
e l s a b i o i n t e r v e n t o r de estas m a -
r a v i l l a s n a d a h u b i e r a h e c h o s i n e l 
a u x i l i o de l a r i q u e z a . Y i o s r i c o s 
q u e t a l h i c i e r o n n o se a p o l t r o n a -
r o n e n l a m o l i c i e , o a l m e n o s n o 
N P U S T R i r t ü B i r 
( la m i s n M ) 
I k S O c e n t a v o s 
A B A N I C O S S U P E R I O R E S , - ' B r i -
sas de E s t í o , " de paisaje de seda y 
madera del p a í s , p in tados a mano por 
notables a r t i s t a s , y siendo sus p i n -
tu ra s hermosas f lores , como Pensa-
mientos , Rosas, V io l e t a s , L i l a s , Or -
quMeas. etc., etc. D e p ó s i t o p a r a l a 
ver ta al por m a y o r y deta l le . 
"LaFrancia Chiquita", Obispo, 9J 
H S U A R E Z Y N O . 
C 2 6 Í 4 15d-10 
d e d i c a r o n t o d o s u d i n e r o a l go-
ce m a t e r i a l de l a v i d a . L o s m á l l o -
n e s q u e r e g a l a M r . C a r n e g i e p a r a 
b i b l i o t e c a s y u n i v e r s i d a d e s s o n 
u n p o r t e n t o de l a r i q u e z a o d e l 
h o m b r e r i c o . L a r i q u e z a es p u e s 
a l g o m á s q u e m a t e r i a l i z a c i ó n y 
l a p o l t r o n a m á e n t o . 
L a N o c h e , h a b l a de q u e 
a lgunas distlnpruidaa y ca lambucas 
damas suben las escaleras del Con-
greso hasta las a l tas esferas guber-
namentales en con t r a de esa ley del 
d i v o r c i o ; que el pueblo desde hace 
tan to t i empo les viene rec lamando. 
Pongan cu idado a esas vis i tantes 
y le n o t a r á n sus vestidos i m p r e g n a -
dos de o lo r a incienso recogido en 
las S a c r i s t í a s que momen tos antes 
les s i rv i e ron de confesionarios. 
I ndudab l emen te que nos hemos en-
cont rado una p rueba e v i d e n t í s i m a ; 
para demos t ra r f á c i l m e n t e a los le-
gisladores q u i é n e s son los que i n s p i -
r a n esas c a m p a ñ a s con t ra r i a s a l de-
sar ro l lo progres is ta de nuestro a v a n -
ce republ icano , c o n t e n i é n d o l o ve lada-
mente en c u m p l i m i e n t o de las ó r d e -
nes y manda tos rec ibidos desde l e j a -
nos p a í s e s que ellos d o m i n a n y d i r i -
gen s o m e t i é n d o l o s a las r e t r ó g r a d a s 
costumbres que les t i enen impues -
tas. 
S i e l c o l e g a q u i e r e r e b a t i r a 
l o s q u e ' c o m b a t e n e l d i v o r c i o , h á -
g a l o c o n l o s a r g u m e n t o s q u e m á s 
l e p l a z c a n ; p e r o s i p r e t e n d e q u e 
e n u n a R e p ú b l i c a l i b r e y d e m o -
c r á t i c a no h a y a l i b e r t a d de p e n -
Damiento n i d e r e c h o de p r o p a g a r 
v ^ a s p e r f e c t a m e n t e l í c i t a s ; d í g a -
l o t a m l b i é n c o n f r a n q u e z a , y se-
p a m o s s i r e i n a o n o e l e s p í r i t u l i -
b e r a l e n t r e n o s o t r o s . 
L e e m o s e n Y u i c a y o , r e f i r i é n d o -
se a " E l C a m a g i i e y a n o . " 
Dice el colega que se i n d i c a : " L a 
revis ta "Cuba en E u r o p a " l a e m p r e n -
de con t r a el b r i l l a n t e escr i tor J o a q u í n 
N . A r a m b u r u , t r a t á n d o l e du ramen te . 
Nosotros, que sabemos los m é r i t o s 
grandes del s e ñ o r A r a m b u r u , acon-
sejamos a l a l t r u i s t a redac tor del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . " 
Ene consejo se reduce a que no 
conteste n i u n a sola frase, por que en 
Cuba conocemos m u c h o su v ida y su 
labor . 
Nos adhe r imos a lo expuesto por el 
i l u s t r e colega de Camagi iey , enten-
diendo, t a m b i é n , que si l a rev is ta de 
que se t ra ta , i n j u r i a o i n su l t a a l i l u s -
t r e escr i tor cubano de Guanajay, é s -
te debe r eco rda r l a respuesta del i n -
m o r t a l o rador M i r a b e a u en o c a s i ó n 
de ser insu l tado y c a l u m n i a d o en p le-
na Asamblea , p o r u n d ipu tado de se-
gunda f i l a , que se in sp i r aba en el 
odio y l a env id ia . S u b i ó a l a t r i b u n a 
el insigne o rador ; y cuando la C á m a -
r a l l ena de e m o c i ó n , esperaba que 
f u l m i n a r a los rayos de su i n c o m p a -
rable e locuencia c o n t r a el c a l u m n i a -
dor, d i j o solo estas pa labras : 
" S e ñ o r Presidente, p ido que se pa -
se a l a o rden de l d í a : he d i cho . " 
L a C á m a r a t r i b u t ó en aquel m o -
m e n t o l a m á s grande o v a c i ó n de su 
v i d a p a r l a m e n t a r i a . " 
O p i n a m o s c o m o n u e s t r o s que -
r i d o s c o l e g a s m a t a n c e r o y c a n i a -
g ü e y a n o . 
G r a c i a s a l c o r r e s p o n s a l c a b l e -
g i á f i c o de E l C u b a n o L i b r e , de 
S a n t i a g o d e O u b a , s a b e m o s y a 
p o r u n i n f a l i b l e c á l c u l o m a t e m á -
t i c o l a f e c h a e n q u e t e r m i n a r á l a 
g u e r r a e u r o p e a . 
S e r á e x a c t a m e n t e e l p r ó x i m o 
2 1 de a b r i l d e 1916 d e se is y m e -
d i a a s i e t e m e n o s c u a r t o de l a n o -
che-
L e a n l a ba se d e l c á l c u l o . 
D i c e e l c i t a d o c o r r e s p o n s a l . 
P a r í s , 17 de Junio. 
E l c r í t i c o m i l i t a r de " L e Ma . t in" 
es t ima que las p é r d i d a s tota les de los 
a l iados teutones con tando los p r i s i o -
neros se elevan a 6.726,000 hombres . 
E l Estado M a y o r Genera l F r a n c é s 
es t imaba que las p é r d i d a s estas solo 
ae elevaban a 3.290,000 hasta el 31 do 
marzo. 
S e g ú n " L e M a t i n " , loa a lemanes 
muer tos , her idos y pr is ioneros , as-
cienden a 4.200,000 del n ú m e r o de 
5.500,000 que fue ron l l amados sobre 
las a rmas y po r lo t an to solo quedan 
en pie de gue r r a 1.200,0,00. 
S e g ú n o t r a s e n e n t a s n o m e n o s 
e x a c t a s , e n l a s t r i n c h e r a s f r a n c o -
b e l g a s m u e r n d i a r i a m e n t e 2 .000 
a l e m a n e s , e n R u s i a 1,500 y 5 0 0 ' e n 
l a o a i m p a ñ a de I t a l i a . T o t a l , s o n 
u n o s 4 ,000 b o c h e s q u e f a l l e c e n 
d i a r i a m e n t e . D i v i d i d o s 1 .300,000 
p o r l a a n t e r i o r c a n t i d a d , r e s u l t a 
q u e a l o s 3 2 5 d í a s , ^contados a 
p a r t i r d e l o - de J u n i o a c t u a l , r e -
s u l t a r á q u e e l 2 1 de a b r i l p r ó x i -
m o n o q u e d a r á n i u n s o l d a d o a l e ' 
m á n v i v o . 
Y l a p a z s e r á u n h e c h o . 
E s o es m i a t e m á t i c o y n o f a l l a . 
S o b r e , e l l a m e n t a b l e i n c i d e n t e 
o c u r r i d o e n t r e n u e s t r o m u y e s t i -
m a d o a m i g o y c o m p a ñ e r o M a r i a -
n o A r a m b u r o , d i c e n u e s t r o c o l e -
g a E l C o m e r c i o , e n t r e o t r a s co-
sas, l o s i g u i e n t e : 
E l discurso de A r a m b u r o es a d m i -
rab le por su f o r m a , pero rudo , exce-
s ivamente r u d o en su fondo. Conserva-
dores i lus t res se h a n expresado en 
tonos m á s o menos e n é r g i c o s comba,-
t iendo- l a s i t u a c i ó n desde el" Congre-
so y l a prensa* pero el cuadro t raza-
do por el i l u s t r e camagi ieyano nos 
parece de tonos t a n s o m b r í o s que el 
p i n t o r se e x c e d i ó pa ra ref le jarse co-
m o p o l í t i c o . 
Y aunque esto no p o d r á negarse, 
consideramos como u n s í n t o m a que 
pudiera, t r aduc i r se en c ie r t a a l a r m a 
pa ra l a o p i n i ó n p ú b l i c a lo o c u r r i d o 
aunaue creemos oue se t o m a r á n la« 
medidas conducentes pa ra que el pen 
samiento no se encadepe y l a l i be r -
t ad de hab la r no o r ig ine nuevas v 
sensibles aerresiones oue d a ñ a n sil 
n a í s m á s que a l que pud ie r a r e c i b i r -
las. 
i m m^T s í n t o m a p«ír> dp m-"^ 
lusra,r d ^ e n m i e n d a m o s p o r la 
c e n s u r a r» r í p r n o o t i - n r . c o n a r e n r 
m e n t o s la. i n i n s t i H a de é s t a , t r a -
tp . ^ o s d ^ c f l p t i í ^ a r a l p ^ n ^ n r . 
E s o a la, l a r g a e n v e z de f e m e -
d i a r , e m p e o r a . 
Regalo de Un Libro de Utilidad 
A l e lemento mascu l ino de l a H a -
bana, de l a r e p ú b l i c a toda , in te resa 
m u y mucho, leer con el de t en imien -
to que su i m p o r t a n c i a requie re , ê  f o -
l l e to , que l a M o n u m e n e Chemica l Co. 
de Londres , e s t á d i s t r i buyendo en Cu-
ba a quien lo p i d a a Syrgoso l , apar-
tado 1,183, Habana , a c o m p a ñ a n d o es-
te aviso. 
Ese f o l l e t o es u n a m o n o g r a f í a de 
la b l e n o r r a g i a o gonor rea , escr i ta po r 
e l doctor M a r t í n , especia l is ta de L o n -
dres, conocedor como nadie de ese te-
r r i b l e m a i y p r o p a g a n d i s t a s in i g u a l 
de los m é t o d o s y usos m á s , f á c i l e s 
y provechosos de c o m b a t i r l a dolen-
cia. 
L a l ec tu ra de] f o l l e t o in teresa , es 
ú t i l , p r á c t i c a y a l t a m e n t e educadora, 
s iguiendo sus consejos, es seguro que 
los enfe rmos s a n a r á n p r o n t o , s i son 
an t iguos , si son nuevos, i g u a l da, to-
dos sana, y si e s t á n buenos, se p re -
p a r a r á n p a r a no ser inoculados n u n -
ca de l t e r r i b l e m a l . E l f o l l e t o es u n 
obsequio de inaprec iab le v a l o r pa ra 
todos los hombres . 
F l o r - I J u l n a - F l o r e s 
Elmejor aperitivo de Jerez 
TRA.DE M A R K 
I A R A Z O N f U N D A M E N T A L D E S I ) B U E N E X I T O 
L a r a z ó n d e l b u e n é x i t o d e e s t a C o m p a ñ í a v a m á s 
a ! l á d e l a d e s l u m b r a n t e l i m p i e z a d e s u s f a c t o r í a s ; v a 
d e s d e l a s a l a d e m a q u i n a r i a h a s t a l a d e e m b o t e l l a r , 
s ó l o d e e s t a s e p o d r í a e s c r i b i r u n a i n t e r e s a n t í s i m a 
m o n o g r a f í a . L a r a z ó n f u n d a m e n t a l c o n s i s t e e n e l 
ABSOLUTO Y MINUCIOSO DOMINIO QUE TIENE EN TODAS LAS L E -
CHERIAS QUE ABASTECEN LA LECHE BORDEN. 
ST.CHARfcES 
L L E G A N F R E S C A S C A D A S E M A N A 
C A B A L L E R O S ^ 
U S E N S I E M P R E 
C A L C E T I N 
D E i 1 B R A V E G E T A L D E S E D A 
R e c h a c e n t o d o c a l c e t í n q u e n o t e n g a i m p r e s o e n e l m i s m o l a m a r c a * 
L E S " c o m o g a r a n t í a d e s u b u e n a c a l i d a d y d u r a c i ó n . 
E N L O S S I G U I E N T E S E S T A B L E C I M I E N T O S : 
" L A E M P E R A T R I Z , " S a n R a f a e l n ú m e r o 3 6 . 
" A M E R I C A N S T Y L E " , S a n R a f a e l n ú m e r o s 3 y 5 . 
" L A S T U L L E R I A S , " S a n R a f a e l n ú m e r o 1 5 . 
" C H A M P I O N M O Y A , " - . . O b i s p o n ú m e r o 1 0 8 . 
' L A S E G U N D A M A R A V I L L A , " . . . ", O b i s p o n ú m e r o 1 3 7 . 
^ H E R C U -
" E L S I M P A T I C O G E D E O N , " 
" N E W Y O R K C L U B " , 
" B A Z A R C U B A N O , " . 
" L A E S P E C I A L " , . . . 
" E L P R O G R E S O , " . . . 
" B A Z A R I N G L E S " , . . 
" E L O R I E N T E " 
" C A P I T O L I O , " . . . . . . 
" N U E V O P A L A C I O , " 
O b i s p o y C o m p o s t e l a . 
O b i s p o n ú m e r o 1 1 3 . 
M a n z a n a d e G ó m e z , f r e n t e a A l b í s n . 
C e n t r o d e l a M a n z a n a d e G ó m e z . 
M a n z a n a d e G ó m e z , N e p t u n o y M o n s e r r a t e , 
G a l i a n o n ú m e r o 7 2 , e s q u i n a a S a n M i g u e l . 
G a l i a n o y D r a g o n e s . 
P r a d o n ú m e r o 1 2 1 . 
P r a d o n ú m e r o 1 0 9 . 
" L A V U E L T A A B A J O " , M o n t e n ú m e r o 1 6 1 , e n t r e I n d i o y S a n N i c o l á s . 
" H A V A N A S P O R T " , . . . . . 
" L A F R A N C I A , " 
" L A A N T I G U A P A L O M A , " . . . . * . " 
" L A C A R M E N , " 
" E L N U E V O P A R L A M E N T O " , 
" L O S T R E S H E R M A N O S , " . . . 
" L A F O R T U N A , " . . . . * 
M o n t e n ú m e r o 7 1 , f r e n t e a A m i s t a d . 
M o n t e n ú m e r o 47 , f r e n t e a l P a r q u e d e C o l ó n . 
M o n t e n ú m e r o 2 1 , f r e n t e a l P a r q u e d e l a I n d i a . 
M o n t e n ú m e r o 75 , f r e n t e a M a r t e y B e l o n a . 
N e p t u n o n ú m e r o 98 , e s q u i n a a C a m p a n a r i o . 
N e p t u n o 7 9 . 
B e l a s c o a á n n ú m e r o 3 1 . 
I ' E L L A Z O D E O R O , " . . . . . . B e l a s c o a í n n ú m e r o 39 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
" L A S T R E S B B B , " - B e l a s c o a í n 50 , e s q u i n a a Z a n j a . 
" E L P R I N C I P E , " - B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 1 Va-
" L A M A R Q U E S I T A , " , O ' R e i l l y n ú m e r o 69, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
" L A C O M P L A C I E N T E , " M e r c a d o d e T a c ó n 1 y 2 , p o r R e i n a . 
" L A M A R A V I L L A , " - M e r c a d o d e T a c ó n 2 9 y 3 0 , p o r G a l i a n o . 
" L A F A V O R I T A , " . M e r c a d o d e T a c ó n 54 , p o r D r a g o n e s . 
' L A L I B E R T A D / 
' P A L A I S R O Y A L , " 
E g i d o n ú m e r o 5 9 . 
A g u i l a n ú m e r o 1 3 2 . 
E L P O R V E N I R " , R e i n a n ú m e r o s 1 2 y 1 4 . 
" L A L O C U R A , " J e s ú s d e r M o n t e , f r e n t e á l P a r a d e r o . 
' ' O O R T I O E L L I , " J e s ú s d e l M o n t e 543, f r e n t e a í a s o c i e d a d ' ' E l P r o g r e s o . ' ' 
" L A I N G L E S A , " - C o m p o s t e l a n ú m e r o 4 2 . 
" L A C A P I T A N A , " M e r c a d e r e s n ú m e r o 39 , a l l a d o d e C o r r e o s . 
" B A Z A R I N G L E S , " C r i s t i n a y S a n J o a q u í n . 
4' C A S A P A L A C I O , " G a l i a n o 9 9 
S C H E C H T E R y Z O L L E R , Agentes oenerales y Distribuldares para la Isla de Cuba. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
N f H D A D ü S E P I D E M I C A S Q U E 
E X I S T E N E N T O D O E L M U N D O 
E S T A D I S T I C A D E L U L T I M O B O L E T I N R E C I B I D O E N C U A R E N T E -
N A S — U N M E N O R P O L I Z O N Q U E D E S E M B A R C O C L A N D E S T I -
N A M E N T E . — O T R A M E J I C A N A A B A N D O N A D A E N T I S C O R N I A . 
— S A L I O E L « B U E N O S A I R E S " . — L L E G O E L " S O N O R A . " — E L 
" O L I V E T T E " . — U N B U Q U E D E G I B R A L T A R . 
E P I D E M I A S Q U E E X I S T E N E N 
E L M U N D O . 
S e g ú n e l ú l t i m 0 n ú m e r o del bole-
t í n del d e p a r t a m e n t o de Sa lub r idad 
P ú b l i c a de los Es tados U n i d o s , r ec i -
b ido a y e r en l a J e f a t u r a de Cuaren-
tenas de este pue r to , l as en fe rmeda-
des e p i d é m i c a s y casos ocur r idos ú l -
t i m a m e n t e en los d iversos p a í s e s del 
orbe, son las s i g u i e n t e s : 
E N E L J A P O N 
E n T o k i o , c ap i t a l de l J a p ó n , se r e -
g i s t r a r o n cua t ro casos de peste b u -
b ó n i c a en l a semana que t e r m i n ó e l 6 
de J u n i o ac tua l y 4,083 casos con 
906 defunciones de t i f o i d e a , en todo 
el I m p e r i o , desde e l p r i m e r o de Ene-
*ó sil 31 de M a r z o p r ó x i m o pasado. 
E N E G I P T O 
O c u r r i e r o n 15 casos con 5 muer t e s 
de peste, desde e l 23 a l 29 de A b r i l . 
E N A U S T R I A - H U N G R I A 
Se r e g i s t r a r o n de l 4 a i 10 de A b r i l 
21 casos de c ó l e r a , e n A u s t r i a ; y 
578 casos con 164 defunciones , del S I 
de D i c i e m b r e a l 4 de A b r i l ú l t l m 0 en 
H u n g r í a . 
E N L A I N D O - C H I N A 
E n S e i b ó n ( c a p i t a l de ia I ndo -Ch t -
na f rancesa) o c u r r i e r o n 923 casos 
con 492 defunciones de c ó l e r a , dnl 
p r i m e r o de A g o s t o pasado a l 10 de 
A b r i l ú l t i m o . 
E N A L E M A N I A 
E n los campamentos alemanes de 
p r i s i one ros al iados o c u r r i e r o n ú l t i -
m a m e n t e 17 casos de c ó l e r a , uno de 
el los f a t a l . 
Y en d i s t in tos l u g a r e s del I m p e r i o 
ge rmano , se dec l a ra ron 59 casos m á s 
de ese t e r r i b l e m a l a s i á t i c o . 
E N S E R B I A 
L a t e r r i b l e ep idemia del t i f u s s i -
gue asolando a los na tu r a l e s de Ser-
bia , a c u s á n d o s e u n p r o m e d i o de 500 
casos p o r d í a . 
E N L A I N D I A 
De M a r z o 27 a A b r i l 17, o c u r r i e -
r o n en Rangoon 41 casos de peste, 
todos fa ta les . 
E n Carache se r e g i s t r a r o n 66 casos 
con 47 defunciones, de l 8 a l 14 de 
A b r i l . 
E n B o m b a y 45 casos con 34 muer -
t e ^ del H a i 17 d e l m i s m o mes . 
E n e i d i s t r i t o de M a d r á s , o c u r r i e -
r o n 622 casos de c ó l e r a , con 403 
muer tes , desde e l 17 de E n e r o a l 6 
de M a r z o . 
E N L A I N D I A H O L A N D E S A 
E n l a i s l a de J a v a se r e g i s t r a r o n 
326 casos con 295 defunciones de 
peste de l 13 a l 25 de M a y o ú l t i m o s . 
E N T U R Q U I A 
E n l a p a r t e a s i á t i c a o c u r r i e r o n 
dei 5 a l 17 de A b r i l 151 casos de pes-
te con 121 defunciones. 
E N R U S I A 
E n Cesat ia S labbonia h a n o c u r r i -
do 4,899 casos con 163 mue r to s de 
c ó l e r a . 
E N A M E R I C A 
De] 16 de N o v i e m b r e a l 4 de A b r i l 
o c u r r i e r o n en el Ca l lao ( P e r ú ) , 13 
casos con 2 mue r to s de b u b ó n i c a , y 
en l a c ap i t a l , L i m a , y sus campos, 30 
casos, 2 de el los mor ta l e s . 
E n el B r a s i l , 3 casos de peste con 
u n a m u e r t e de i 24 de E n e r o a i 20 
de Feb re ro , en B a h í a ; y 2 casos con 
u n a d e f u n c i ó n en R í o Jane i ro , de l 13 
al 16 de D i c i e m b r e . 
E n el Ecuador , 5 casos con 3 de-
funciones en G u a y a q u i l ; ú l t i m a m e n -
te, h a b i é n d o s e r eg i s t r ado desde el 
p r i m e r o de N o v i e m b r e a l 31 de M a -
yo, 366 casos de peste con 149 d e f u n -
ciones en l a c a p i t a i ecuator iana . 
E n Caracas ( V e n e z u e l a ) , o c u r r i ó 
u n caso de f i eb re a m a r i l l a e l 31 de 
D i c i e m b r e , y en M é r i d a de Y u c a t á n , 
o t r o caso f a t a i el 25 de E n e r o . 
E s t o , s e g ú n e l b o l e t í n mencionado 
y salvo er rores u omisiones. 
U N M E N O R P O L I Z O N Q U I E R E 
E M B A R C A R S E . 
E n e l depa r t amen to de I n m i g r a -
c ión se p r e s e n t ó ayer e l m e n o r es-
p a ñ o l de 13 a ñ o s J o s é V á r e l a P r i e -
to , que d i jo U e g ó a l a Habana e l 2 de 
M a y o ú l t i m o como p o l i z ó n de l v a p o r 
" A l f o n s o X I I " , so l ic i tando se le 
r e e m b a r í j u e p a r a su p a í s p o r encon-
t ra r se s in t raba jo y s in recursos . 
D i c h o m e n o r a g r e g ó que desem-
b a r c ó c landes t inamente y ha estado 
vagando p o r las calles desde e n t o n -
ces. 
Se d ió cuenta a l a p o l i c í a secreta 
pa ra que inves t igue el l u g a r donde 
l estaba en Cuba «i meaior V a t a i * . 
O T R A M E N O R A B A N D O N A D A . 
L a m e n o r m e j i c a n a C a r m e n L a g u -
nas, de 8 a ñ o s que l l e g ó el s á b a d o de 
V e r a c r u z en e l " R e i n a M a r í a C r i s t i -
na , " a l cuidado de l a f a m i l i a de i co-
merc i an t e s e ñ o r A n t o n i o L a n z a g o r -
t a y que f u é dada de a l ta aye r en e l 
h o s p i t a l " L a s A n i m a s " , a donde se 
l a r e m i t i ó p o r t ener f i eb re , i n g r e s ó 
ayer en T i s c o r n i a has ta que se p re -
sente a r ecoger la y g a r a n t i z a r l a e l 
r e f e r i d o s e ñ o r L a n z a g o r t a . 
O T R O P O L I Z O N 
E n e l " E x c e l s i o r " l l egado de N e w 
Orieans ayer , s e g ú n pub l i camos en 
l a a n t e r i o r ed i c ión , l l e g ó t a m b i é n co-
mo ^ p o l i z ó n e i m e n o r J u a n Soler 
G i r ó n , de 15 a ñ o s , e s p a ñ o l , que dice 
tener f a m i l i a r e s en l a H a b a n a de 
donde s a l i ó en Sept iembre ú l t i m o . 
Se h a ordenado i n v e s t i g a r eete ' es-
t r e m o y so no es c i e r to , s e r á r e e m -
barcado. 
S A L I O E L " B U E N O S A I R E S " 
L l evando carga y el pasaje que y a 
r e s e ñ a m o s , s a l i ó ayer t a r d e p a r a V e -
racruz y Puer to M é j i c o e i v a p o r co-
r r eo e s p a ñ o l "Buenos A i r e s . " 
S A L I D A D E L F E R R Y 
E n su v i a j e de aye r de sa l ida pa-
r a K e y Wes t , l l e v ó e i " F i a g l e r " dos 
wagones con huacales de p i ñ a y 4 
v a c í o s . 
P O R U N P A I S A N O 
U n paisano de l a s i á t i c o U g W e n 
que f u é reembarcado el s á b a d o : p a r a 
N e w Or ieans en el " C h a l m e t t e " , se 
h a presentado en I n m i g r a c i ó n , 
dar l a f i a n z a correspondiente al & 
sembarco de dicho a s i á t i co , si se ac 
t o r i z a e l regreso de a q u é l a la Habi 
na . 
E L " O L I V E T T E " 
D e T a m p a y K e y West , con caífl 
genera l , correspondencia y 78 
je ros , l l e g ó aye r t a rde el vapor 
r i cano " O U v e t t e . " 
U N B U Q U E D E GIBRALTAE 
Despachado po r las airoridaoesli; 
aye r t a rde a este puer to , sin novedao 
e l v a p o r I n g l é s "San Ot ta r " que 
ne en l a s t r e p a r a t o m a r carga eo eí 
glesas del p e ñ ó n de Gibraltar, W 
te pue r to . h 
D icho buque, antes de entrar estj 
vo l a r g o r a t o f u e r a del puerto^aj 
v i s t a del M o r r o , esperando 
de bu cons igna ta r io . 
^ 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o c n i 
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A B A N E R A S 
C a p í t u l o d e d e s p e d i d a s 
Los que se van. 
Hablé en una de mis Habaneras úl-
timas sobre ed pasaje que l levará el 
-vapor Tenadcres, de La Flota Blanca, 
al zarpar el viernes de nuestro puer.-
to con rumbo a Nueva York. 
Repetiré algunos pár rafos . 
Se va eí señor Juan F. Argüs l las 
con- su buena y excelente esposa, la 
distinguida señora Clotilde Glaussó, 
y sus dos hijos tan simpáticos, Ramón 
y la encantadora María Josefa, com-
pletando la expedición la muy esti-
mada señora Isabel Claussó de López 
y sus hijas, lan l i l l a s señori tas Es-
trella y Herminia López Claussó. 
Embarca el doctor Luis A. Baralt 
y su culta y distinguida señora, Blan-
ca Z. de Baralt, con Blanquita y 
Adelita, sus dos celebradísimas h i -
jas. 
El señor Miguel Alvarado y su 
distinguida esposa, Amalia Zúñiga, y 
el joven y simpático matrimonio 
Amalita Alvarado y Rafael Posso. 
Los distinguidos esposos Mercedes 
Lezama y Rainón, el señor Oscar Ai— 
rioldson y señora, la joven dama Jua-
nita Correa viuda de Ajur ia , el cono, 
cido hacendado Paco Cuadra, la seño-
ra Elvira Martínez viuda de Melero 
con su bellísima sobrina, la señor i ta 
Celia Martínez, la señora Marina Gu-
tierres de Babé y la señora Mercedes 
Almeyda de Rodríguez Feo con su 
esipiritual y graciosa hija Rosita. 
Tres señori tas, a cual más distin-
guida, hacen sus •reparativos pai"a 
embarcar ese día. 
Me refiero a Beatriz Alfonso, Leo-
noo- Díaz Echarte y la gentil car-
denense Rosita "aiddñas. 
Hasta aquí lo publicado. 
AtmpMare la nota de viajeros del 
Tenadores con algunos nombres m á s . 
Tiene temado pasaje en dicho va-
por, uno de los más rápidos y elegan-
tes de la línea, la distinguida dama 
Carmen Fernández de Castro de Ro-
dríguez Capote. 
Va con sus tres hijos. 
Son éstos las señoritas Carmen y 
Alejar-drina Rodríguez Capote, d^ 
cuya belleza, gracia y s impat ía ha-
blan siempre, con los elogios debidos, 
las crónicas de sociedad. 
Y el aprovechado e inteligente jo-
ven Pedro Rodríguez Capote, quien 
acaba de examinarse en la Universi-
dad Nacional del primer año de la 
Facuiltad de Derecho, obteniendo las 
mejores calificaciones en las seis 
asignaturas del curso. 
Se dirigen a Saratoga. 
Y van de allí a Lake Placid a pasar 
el resto de La estación. 
Embarca rá también en el Tenado-
res la respetable y muy estimada 
señora Eulalia Oña de Mora acom-
ipañada de sus graciosas hijas. 
Y otra distinguida dama, Adela 
Blanco Viuda de Dolz, con sus inte-
resantes hijas Carmela y Ade-laida. 
En su turno doniir.ical llevan siem-
pre el ia/ana y el Saratoga un gran 
pasaje. 
En el primero salió el domingo ©1 
ilustre especialista doctor Hernández 
Seguí en unión de su distinguida es-
posa para ana temporada de un mes 
en las Montañas a la que seguirá una 
excursión por el Canadá para estar 
de nuevo entre nosotros en los prime-
ros días de Octubre. 
Y el domingo próximo, en el Sara-
toga, embarcará el ingeniero y ca-
ballero est imadísimo señor Francisco 
Paradela y Gestal acompañado de su 
hija, la señora Adela P. de Mendive. 
Van en unión de esta distinguida 
dama sus hijos Adriana y Rafael. 
P a s a r á n el verano en Stamford. 
En el Saratoga tiene tomado pasa-
je, para dirigirse a Nueva York, la 
•señora Eleonora de Cisneros. 
Alberto Crusellas. 
Se despide hoy, en el vapor Olive-
tte, este simpático y distinguido jo-
ven. 
Va a los Estados Unidos. 
Su viaje, puramente de negocios, 
es tá relacionado con la nueva e im-
. portante fábrica de perfumes que ba-
¡ jo la razón social de CruseUas Hijo y 
'Compañ ía será instalada en el edifi-
cio que al objeto es tá construyéndose 
en la Calzada del Cerro esquina a 
Patria. 
Propórnese adquirir en su viaje el 
señor Crusedilas la maquinaria para 
la elaboración de los productos máíi 
l finos de per fumer ía a f i n de elevar 
' esta industria, ya entre nosotros tan 
adeilantada, a un rango superior. 
^Y puesto él al frente de la futura 
fábrica, con el doble carácter de D i -
rector y Administrador, su compe-
tencia, su gusto y su pericia en 'a 
materia bas t a r án como prendas se-
guras de un gran éxito. 
¡Vuelva pronto, y obtenido a satis-
facción el objeto de su viaje, el joven 
Aliberto Crusellas! 
Quedan, para lo que resta del mes, 
algunas despedidas más por dar. 
Abundarán también en Julio. 
Una nota guardo, que aumenta por 
momentos, con los nombres de fami-
lias numerosas dfe nuestra sociedad 
que hacen para el m^s entrante sus 
preparativos de viaje. 
Lo que dice ayer Laura. 
La Habana se f-a quedando m á s 
tr iste y m á s sola día por día! 
Torneo de Cintas. 
Se inaugura rá en el Skating Rink 
el próximo viernes, de ocho y media 
a once y media de la noche, para 
continua.]- en los tres siguientes vier-
jies. 
Es t á ya' organizado. 
Doce madrinas, etn sus cintas res-
pectivas, concurrirán al original tor-
neo. 
Designadas entre un grupo de las 
señoritas más asiduas al Skating defl 
Prado doy sus nombres con especi-
ficación de los colores de sus cintas. 
Blanco. 
. Olga SeigJie. 
Rosado. 
Yuyú Mart ínez. 
Verde. 











Rojo y Azul . 
Emelina Rodríguez Oayro. 
Blanco y Rosa. 
Josefina SandovaJ. 
Azul y Rosa. 
Carmen Sánchez Galarraga. 
Blanco y Azul . 
Merceditas Duque. 
Quedarán constituidos con las doce 
cintas otros tantos bandos bajo la 
presidencia del notable artista Aure-
lio Melero. 
H a b r á una novedad. 
U n t rampol ín , construido expre-
samente, por el que se rá necesario 
pasar para llegar al sitio donde se 
codgarán las cintas. 
Ofrecidos están dos premios. 
El primero de una Copa de Plata, 
donada por la casa de Hourcade 
Crews & Oa., para el que logre reunir 
el mayor número de cintas. 
; .Y el otro ? 
Lo d a r á una dama de nuestra so-
ciedad, tan interesante como distin-
guida, para la cinta más bella que se 
presente en el torneo. 
Resu l ta rá éste animadísimo. 
Luis Bay. 
El cronista de otros días, nunca 
olvidado entre los suyos, se graduó 
ayer de 'Arquitecto en la Universidad 
Nacional. 
Brillantes fueron sus exámenes. 
Así lo consigna La Noche, periódi-
co de cuya redacción forma parte el 
siempre querido amigo, y la noticia, 
por grata y satisfactoria, la recojo 
en estas Habaneras complacidísimo. 
Llegue al compañero, al simpático 
y consecuente Luis Bay, mi felicita-
ción. 
Muy cordial y muy cariñosa. 
* * * 
Del Nacional. 
Se transfir ió e! concierto. 
No lo ofrecerá Manolito Funes, el 
maravilloso pianista, hasta el lunes 
de la semana próxima. 
Sigue ei gran coliseo la tempora-
da cinematográfica, estrenándose es-
ta noche la Historia de unos tiran-
tes, un vaudeville francés muy bo-
nito. 
Noche de moda mañana. 
Esto es, miércoles blanco, con la 
novedad de la f i l m titulada Entre lla-
mas en el cartel. 
Sensacional drama moderno. 
Y con Francesca Bertini, la bella 
actriz, como protagonista. 
* v * 
E l doctor Enrique Saladrigas. 
Este distinguido facultativo, cate-
drático de Clínica Médica de la Un i -
versidad Nacional, acaba de trasladar 
su gabinete de consultas. 
Ha sido instalado en la casa de la 
calzada de GaÜano número 44. 
E l doctor Enrique Saladrigas conti-
núa residiendo con su distinguidí ' fa-
mil ia en la calle A , entre 19 y 21, en 
ei Vedado. 
Y cuanto a sus horas de consultas, 
en el nuevo local de referencia, son 
las de costumbrei 
De una a cuatro. 
* * * 
U n cristiano más . 
Es el tierno baby de los jóvenes y 
sim-páticós esposo?; Serafina Gai-cía 
y Nicolás Gutiérrez al aue se impu-
sieron, con las águas del bautismo, 
los nombres de Alberto Nicolás. 
E l Padre Folchs, oárroco de Nues-
tra Señora d§, la Caridad, ofició en 
la. ceremonia. 
Tuvo ésta celebración el domingo, 
en la morada de los amant í s imes pa-
dres, siendo los padrinos los aprecia-
bles esposos Felipa Abreu y Floren-
cio Gutiérrez. 
Se tradujo el bautizo en fiesta fa-
mil iar muy agradah1e en la oue re-
saltaba un grupo de señori tas tan 
graciosas como Carmela Alvarez, 
Consuelo Elcid, Ana María Serpa, 
Josefina Sosa, Luz Mar ía Vega, Car-
men Martínez, Victoria Suárez, Ju-
lia Torre, Nieves García. Leonor 
Uriarte, Emelina Suárez, Otilia Cha-
ple, Mar ía Gutiérrez. Esperancita E l -
cid, Regla Sosa. Teresa Uriarte, Jo-
sefina Gaicía, Estela Serpa y Car-
mela Figueroa. 
Y ]a espiritual, la l indísima Ange-
l i ta Alvarez, que descollaba entre la 
concurrencia. 
Fué ésta obsequiada, por parte de 
los dueños de la casa, con verdade-
ra esplendidez. 
* * * 
Una felicitación. 
No podía olvidarla el cronista. 
Es para. José Guillermo Trémols y 
Zárraluqui , que ha obtenido las más 
altas calificaciones en los exámenes 
de f in de curso en ei Colegio dê  Be-
lén, del que es alumno distinguido. 
Adelante! 
* * * 
Almanaque en mano. 
La bella dama Paulina Güell d© 
Weber. tan interesante y tan distiu 
guida, está hoy de días. 
También celebran su fiesta ono-
mást ica las señoras Paulina García 
Vidal de Adriaensens, Paulina La-
rrea de Oyarzún y Paulina Gálvez de 
Silveira. 
Y una señorita tan graciosa como 
Patilina Diez Muro. 
Es t án de días también las Aracelí . 
Sa ludaré a la joven señora Arace-
l i Giberga de Izquierdo y a las seño-
ritas Araceli Castro y Araceli Tiant. 
Y una señorita más , tan espiritual, 
tan distinguida como Araceli Mart í -
nez, de temnorada en estos momentos 
en Arroyo Naranjo. 
¡Tengan todas u n ' d í a feliz! 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Pida Chocolate M«str« 
y Martinica y Postales 
cié seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
Y ¿ Q u i é n e s S & l & m b o ? 
P u e s . . . S a l a m b o e s 
N I U N A P A L A B R A M A S . 
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( V I E N E DE L A PRIMERA) 
doctor Gonzalo Pérez asista, puesto 
que él es autor de los proyectos. 
L A CARRETERA DE D A I Q U I R I 
Pénese a discusión el dictamen de 
la Comisión de Obras Públicas, favo-
rable al proyecto concediendo un cré-
dito de 150.000 pesos para la cons-
trucción de una carretera en Oriente 
desde el Puente de San Jiuan a Dai-
quirí, pasando por el Al to de Sevilla. 
E l señor Fernández Guevara hace 
uso de la paiabra para convencer al 
Senado de la necesidad imperiosa do 
dotar a Santiago de Cuba de carre-
teras, y de la conveniencia pública de 
la que en el proyecto se trata de lle-
var a cabo. 
E l doctor Maza y Artola combate 
el proyecto deClaTando que no hay 
dinero en el Tesoiro para atender a la 
construcción de esa carretera y d i -
ciendo que lo prueba el hecho, recono-
cido por el señor Guevara, de que 
otras carreteras consideradas por los 
senadoii-es orientales con preferencia 
no se han construido aún. 
Asegura que en la construcción de 
carreteras se advierte un verdadero 
desorden y afirma que ha llegado la 
hora de que se piense en adoptar un 
sistema para llenar esas necesidades 
públicas en el orden debido, sin pos-
poner las conveniencias de los m á s 
y de los más necesitados a los me-
nos por el hecho de ser éstos pode-
rosa y gozar de mayor influencia. 
Manifiesta que puede ser que esa 
carretera que trata de construirse se 
construya antes que otras que más 
urgentemente reclama la necesidad 
popular, "porque puede ser que el 
señor Secretario de Obras Púibücg.s— 
dice—que es débil, ceda a ^as indica-
ciones de las personas influyentes 
que es tán interesadas en ese pro-
yecto". 
Expresa su decisión de votar en 
contra de la proposición. 
E l señor Regüeiferos defiende ©1 
proyecto y lee el acuerdo del Conse--
jo Provincial de Oriente, dirigido a 
demaneVir del Poder Legislativo el 
crédito necesario para la carretera. 
Dice que es una necesidad y pide a 
los senadores que voten a favor del 
proyecto. 
E l doctor Maza y Artola insiste en 
la necesidad de que se proceda, con 
método y que no se sobreponga a ios 
intereses de los ciudadanos en gene-
ral el interés de empresa y de part i -
culares influyentes. 
Declara que hay una Compañía in-
teresada en la construcción de la ca-
rretera de Daiquirí y que es muy 
probable que el Secretario de Obras 
Públicas, cediendo a las solicit.?iCÍone3 
que le hagan, atienda a la construc-
ción de esta carretera en perjuicio de 
las otras que es tán reclamadas con 
más insistencia por ei pueblo y p.wa 
las cuales el Senado ha votado cré-
ditos ya. 
E l señor Regüeiferos asegura que 
no es tá enterado de que la Compañía 
a que se refiere el doctor Maza haya 
hecho gestiones; que él sólo s.3.be que 
el Consejo Provincial ha acordado 
hacer la petición y que Oriente nece- i 
sita carreteras. Pide que se suspenda 
el debate hasta que el doctor Maza 
demuestre que la Compañía .a que se 
refiere tiene in terés en el asunto y 
que ha movido sus agentes para lo-
grar la petición. 
E l doctor Maza ofrece todos los da-
tos que se le pidan y dice que e s t á 
dispuesto a complacer a sus compa-
ñeros y que él siempre sostiene lífc 
verdad y por ello, puede probar fá-
cilmente todo lo que dice. 
Interviene el doctor Vidal Morales 
manifestando que no debe mezclarse 
el asunto del interés de la Compañía 
con el proyecto de construcción de la 
carretera y expone su criterio de que 
cuando se va a votar un proyecto . íó-
lo debe (-.tenderse a si es de conve-
niencvji o no. 
Af i rma que el señor Regüeiferos 
debe retirar su proposición de sus-
pender el debate. 
En las mismas razones abunda el 
señor Fernández Guevara, oponién-
dose a que se suspenda el debate. 
Van a dar las seis. 
E l doctor M.?í;a y Ar to la declara 
.que él no ha aludido a ningún sena-
dor y que todo lo que ha dicho puede 
probarlo. 
Pide la p ró r roga de la sesión el 
señor Fernández Guevara. 
Es desechada la proposición del 
señor Regüei feros . 
A l f in se aprueba el proyecto con 
el voto en contra de los señores Ma-
za y Arto la y Regüei feros . 
A l irse a discutir el cur.rto dicta-
men de la Orden del día y mientras 
se pasa lista para ver si hay quo-
rum, se oye la hora reglamentaria y 
termina la sesión. 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR SAGARO 
Mediada la sesión, vimos en los 
pasillos del Senado al representante 
a la Cámara señor Sagaró . Le inte-
mjgamos sobre los asuntos de ac-
tualidad, y él nos habla del lamenta-
ble suceso ocurrido entre el ex-mi-
nistro de Cuba en Chile, doctor Ma-
riano Aramburo, y un ayudante del 
señor Presidente de la República. 
Af i rma el señor Sagaró que en la 
próxima sesión que se celebre en la 
Cámara- p l an t ea rá el ^asunto para 
aclarar lo que ocurrió y evitar que 
se repitan hechos parecidos. 
Nos dice, además, que no es el 
primer caso que él ha visto; y que 
es necesario que la libertad de pen-
camiento sea respetada y que no se 
acuda a procedimientos reñidos con 
el "status nacional", en ningún caso. 
Según las manifestaciones del se-
ñor Sagaró , su proyecto de pedir da-
tos y protestar del hecho fué acogi-
do en la Cámara por los legisladores 
de todos los matices. 
¡e Luua 
A L A S S E Ñ O R A S : 
Los únicos verdaderos Modelos de París recibidos 
por el vapor francés "Garoline'^ acabado de lle-
gar, los tiene expuestos en sus salones 
" L e P e t i t T r i a n o n . " c a m p o . 111 
te la leche donada por la Compañía 
Abastecedora. 
La compañía propietaria del for-
tificante refresco "Onirbos" conti-
núa donando 15 li tros de su exquisi-
to refresco. 
D e l J u z g a d o d e 
t a 
COACCION 
El doctor Miguel P. Viondi y Vera, 
vecino de Merced número 68, formu-
ló una denuncia contra un individuo 
nombrado Santiago (a> " E l Mejica-
no," acusándole de haber llevado a 
la fuerza en su compañía a la criada 
dei denunciante llamada Emilia, en 
ocasión de haber enviado a ésta con 
un centén a la bodega cercana, el que 
t?..mbién se llevó. ^ 
En el sanatorio "Covadonga" fué 
asistido por ei médico de guardia 
Pío de Bien Corrales, albañil y veci-
no del mismo lugar, el cual presen-
taba una contusión en el hombro, 
fractura de la clavícula derecha y he-
ridas contusas en la cara palmar de 
la mano derecha, de pronóstico gra-
ve, que se causó en un teatro ie la 
calle Moreno, en el Cerro, al caer 
malamente de una parte alta donde 
trabajaba. 
C 2657 I n 16-Jn. 
S A L v n v e -
Cuando se acumula en la sangre el ACI-
DO URICO da lugar a los dolores reu-
máticos en los músculos y articulaciones. 
Prevénganse estos síntomas precoces y 
elimínece el nocibo ACIDO URICO del 
sistema tomando dosis de i S a £ p e t c i & 
por la mañana y por la noche. 
De venta tn todas las droguerias y farmacias. 11 
Santiago, 21. 
A las 10.55 p. m. 
(Por te légrafo) 
Ayer se celebró en esta ciudad, 
con gran entusiasmo, la terminación 
del curso escolar. 
Revistió los caracteres de una gran 
fiesta, la repart ición de los premios 
en el Colegio de "Dolores" de los 
Padres Jesuí tas , a la cual asistieron 
las autoridades y las representacio-
nes de la Prensa, Instituto Provincial 
y de otras corporaciones. 
Presidió el solemne acto, S. Y. el i 
Obispo de Cámagüey, doctor Zubi- ¡ 
zarreta, quien pronunció un bello ¡ 
discurso. 
La fiesta te rminó con un bien eje- j 
cutado y selecto programa musical, j 
Mañana se reun i rán personalida-1 
des prominentes de Santiago, en el! 
Unión Club para tratar del monu-; 
mentó que pe rpe tua rá la memoria j 
del gran pati iota Carlos Manuel de j 
CéspGelíüS. 
Hoy se estrena en el teatro "Mar-! 
t í " , la revista de actualidad. La Mo- \ 
neda Nacional, original de Clarens. j 
E l Corresponsal. 
I A T A N Z A S 
(Por telégrafo.) 
Junio 21. 
Trabajando en la estiba de un va-
por anclado en bahía, sufrió una 
caída el estibador José Ramón Ova-
res, f rac turándose el brazo izquier-
do y recibiendo numerosas heridas 
en el cráneo. 
•Fué asistido en la Estación Sani-
taria y remitido al hospital. 
Iturralde, CorresponsaK 
Las armas adoptadas^ 
por los Gobiernos y 
D e p a r t a m e n t o s de 
Policía de Norte América, Argen-
tina, Venezuela, Columbia, Sal-
vador y varios otros. 
Debido á que exceden en 
S e g n r i d a d - F i j e z a - R e s i s í e n c i a 
De venta en las principales 
cases de comercio. 
Con gusto remitiremos gratis 
copia de nuestro catálogo y nn 
lindo cromo. 
Colt 's PatentFire A r m s M f g . C o . 
Hartford, Conn.. E . U. de A. 
Marca ae Fábrica 
i 
¿Cual es el periódico de ma 
vor circulación? E l DIARIO 
DE L A M A R I N A . 
L A E N T E R I T I S 
Y las infecciones intestinales se cu-
ran y se evitan dándole a sus niños 
la leche WEG. Véase el anuncio en 
la úl t ima plana. 
Se lia, recibido de branda nn» gran 
partida de esta leche, después do un 
peimiso del .Ministerio de la Guerra 
para continuar importándola . 
TSsta marca está registrada y 'e-
ealmcnte representada. 
DEL COMITE CENTRAL DE A U -
XILIOS DE LOS TORCEDORES 
Aclaraciones 
En la ú l t ima sesión verificada por 
el Ejecutivo de este organismo se 
acordó, vista la insistencia con que 
gran número de compañeros pre-
gimtan por el resultado económico 
(leí beneficio que tuvo efecto el lu -
nes 30 del pasado mes, en el Teatro 
Nacional, dedicando el 80 por ciento 
para la Cruz Roja Francesa y el 20 
para los tabaqueros sin ti'abajo, se-
gún el programa, hacer la aclaración 
de que si bien es cierto que no cono-
cemos otros organismos que ' repre-
sente a los tabaqueros y similares 
más que éste, no se ha recibido por 
< se concepto ni un solo centavo. 
Lo que hacemos público para ge-
neral conocimiento. — Cipiñano V i -
goa. Presidente; C. Velázquez, Se-
cretario de Correspondencia; Teodo-
ro Vázquez; Ramón Moreno; Fran-
cisco Capallejas, Secretario de Ac-
tas; Saturnino Garrido; Félix Miya-
res; Leandro Aguirre, Tesorero. 
U N A COMISION VISITA LAS FA-
BRICAS 
Según nuestras noticias, la comi-
sión nombrada por la Comisión or-
ganizadora We la función benéfica a 
que hace referencia el Comité Cen-
t ra l , celebrada para la Cruz Roja 
Francesa, es tá visitando ios talleres 
de tabaquer ía a f in de comprobar 
por medio de los capataces aquellos i 
obreros que e s t án enfermos o suma- i 
mente necesitados, para entregarles \ 
personalmente los donativos que les 
corresponda por concepto del 20 por 
ciento destinado a los tabaqueros. 
DE LA LIGA PROLETARIA CU-
B A N A 
Se avisa a los obreros no tabaque-
ros que desde el domingo 20 del ac-
tual qxiedó abierto el periodo de ins-
cripción nara el próximo reparto, en 
Alcantarilla 18, oficina central. Las 
horas de inscripción son de 6 a 8 p. i 
m. Es requisito indispensable que los ! 
obreros pertenecientes a artes y ofi- ! 
¡ cios que no estén representados en 
i esta institución presenten al inscri-
birse un certificado que acredite 
que sufren el pai'o forzoso a conse-
cuencia de la guerra europea. 
E l período de inscripción termi-
n a r á el 28 del actual y los que no se 
hubieren inscripto nc t endrán dere-
cho a percibir ración. 
REPARTO DE P A N 
Continúa diariamente repar t iéndo-
se en Alcantaril la 18 el pan donado 
por las panader ías "La Caoba", "La 
Pastora", "E l Gallo de Oro", " E l 
Comercio'*, "E l Diorama", y "La Lu i -
HERIDO GRAVE 
En el Hospital Número Uno, ingre-
só Florentino Aldazábal , vecino de 
Bainoa, para ser asistido de una he-
rida incisa de 20 cent ímetros de ex-
tensión, situada en la parte izquier-
da del cráneo que se extiende desde 
el párpado superior izquierdo, regio-
nes frontal y parietal hasta la región 
temporal, y otra d© 4 cent ímetros en 
el codo izquierdo, con sección del 
olecraneón tres heridas en los dedos 
meñique, anular y medio de la mano 
izquierda. De pronóstico grave. 
Dichas heridas seigún meni fes tó 
el paciente, las recibió al sostener 
una reyerta con un sujeto conocido 
por "To t í " por cuestión de celos. 
E l agresor fué detenido. 
COBRADOR APROVECHADO 
La casa M . Negreira, (S. en C ) , es 
tablecida en San Francisco 17, acu-
só al dependiente cobrador Narciso 
López, de haber hecho efectivas cuen-
tas por valor ' de $102.24, apropián-
dose el importe. 
F U E I D E N T I F I C A D O 
El arrollado por un automóvil en el 
Vedado, que fué llevado al Hospital 
de Emergencias por el chauffeur de 
la Secre tar ía de Estado, Amado de 
la Paz, y en cuyo centro falleció, fué 
identificado con el nombre de Angel 
González, español , de 16 años y de-
pendiente de la tienda de ropas " E l 
Catalán", situada en la calle 13 entre 
12 y 14. 
E l chauffeur fué detenido y puesto 
después en libertad, por aparecer el 
hecho casual. 
E l cadáver fué remitido al Necro-
comio. , 
PROCESADOS 
Han sido procesados: 
—Blás Guillermo Pérez Roque, y 
Anselmo Pérez Torres, por tenencia 
de instrumentos dedicados al robo, 
con $200. 
—José Cowley, por lesiones graves 
con $100. 
N I Ñ A I N T O X I C A D A 
La niña Laudelina Valdés Díaz, de 
l o meses y vecina de San Rafael 87, 
sufrió una intoxicación grave a l i n -
gerir un poco de formol que su madre 
había dejado en un pomo en el suelo. 
U s i e r J o h n s o n 
y Budlnict i 
La pelea entre el profesor Budi ' 
nich y John Lester Johnson el vierJ 
nes próxim0 en el Politeama ha sidd 
acogida con agrado por los partida-" 
rios del sport. En " t ra in ing" y redu-
cida ia pelea a seis "rounds" en loa 
que resu l t a rá victorioso el que má3 
puntos se anote, todas las probabi-
lidades resultan a favor de Budinich, 
Budinich conoce, como pocos, que el 
sport tiene la necesaria agilidad, re-
sistencia y destreza que a seia 
"raunds" h a r á una brillante exhibi-
ción de sus excelentes condicionáj 
contra el hércules de ébano. 
Ya hemos consignado que la fies-
ta popular deportiva del viernes efl 
el Politeama t endrá otros atractivos) 
Una guerrita loca y un encuentro 
por el campeón de peso ligero en-
tre Tebles y un digno r ival . 
Todo revest i rá grandes atractivoSj 
dedicada la fiesta al Mayor General 
José Miguel Gómez, al "Vedado Ten-
nis", al general Guerra y otras per-' 
sonaüdades patrocinadoras del rport. 
Una buena banda amen iza rá Ta 
fiesta. 
Los precios popular ís imos. 
Con "Menos Galones" significa-
mos que no se necesitan tantos galo-
nes de pintura de Plomo y Zinc " D » 
voe" para cierto trabajo como de l i 
de cualquier otra marca. 
"Dura Más" quiere decir que i? 
pintura "Devoe" dura doble de tiem.' 
po qu© la de las marcas baratas. 
Las pinturas, barnices y brochaí 
"Devoe" están de venta en la Haba-
na en la casa de A . M . González 
Barcelona 22. 
Impotencia, Pérdidas semU 
'nales. Esterilidad, Veneres 
Sífilis o Hernias o Qwebra« 
duras. Consultas: de 11 a I 
y de 4 a 6. 
49. HABANA, 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE 5 V2 A 6 
B . A . F A H N E S T O C K C O , 
PITTSBURG&I, PA(, E. U . DE A i / 
E S T A C I O N D E V 
U L T I M A C R E A C I O N 
í 
G A L I A . N O , 8 3 , C A S I E S Q U I N A A S A N R A F A E L 
C 2724 alt 4-18 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a E l E s p i n o , \ 
T a m p i c o (México) 
H A Y L O T E S D E l O , 2 6 , SO, 
i c o y i . o o o A c c i o n e s , 
C e n ta vos 
O R O 
Agentes generales para la Isla de Cuba: 
F U E N T E ? , P R E S A Y C O M P A Ñ I A 
S A N I G N A C I O , 5 6 . — H A B A N A . " 
A s ú m s m o en Castillo 11 se repar- 11612 26-j 
V A Ü I P T A S E I S mAKIO DE LA MARINA 
JUNIO 22 DS Ifti^ 
L O S M I E R C O L E S B L A N C O S D E S A N T O S Y A R T I G A S 
M I E R C O L E S , 2 3 , E N E L " T E A T R O N A C I O N A L " 
A petición de muchas familias, se estrena ctra película, en la que F R A N C E S C A B E R T I N I , la elegante y bella actriz, tiene a su cargo el papel de protagonista. 
- " E N T R E L A S L L A M A S " Se titula esta nueva obra de la B E R T I N I 
•̂a i 
S e r á 
nspirada actriz, encuentra, durante el desarrollo del argumento, muchas oportunidades para hacer alarde de su gran talento ®so*"¿0^'N A ^ O ^ 
i un gran éxito social y artístico. Pida su localidad en la Contaduría del T E A T R O W A C I U W a l . , i eieiono A-3730v r 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
®®®® 
IÍAOIOIVALi.—Anoclw» fué la últi-
ma exhltoLclón de la pelícuila oficial 
cbel grain matioh Willard Johnscm, la 
cuaft ha sido celefbraxlísLma por el nu-
tmeroso públiico qu« ha asistido a sus 
exMtolcl cunes en estos días. 
L a «impresa Santos y Artigas rea-
nuda en la velada de hoy su turno 
de estrenos, con un sugestivo progra-
ma, rebosante de interés. Las obra« 
ctue lo integran son: 
E n primera tanda, sencilla, estre-
no de "Atavismo fatal' , sensacional 
drama moderno editado por la Mila-
no Filim con la cooperación de la emi-
neoite actriz señorita Hesperia, que 
de tantas simpatías goza en Cuba. E n 
segunda tanda, doble, estreno de un 
jocosísimo vaudevlile francés de be-
llísimo argumento, titulado 'Historia 
de unos tiranteis", que será un ex-
traordinario éxito cómico. 
E l próximo miércoles, mañana, día 
de moda, tendrá- lugar. el estreno de 
una preciosa cinematografía de la 
CeUio FiQm, solberbio drama moderno, 
titulado "Entre llamas", una de las 
míus felices creaciones de la eminen-
te actriz Finanoesca Bertlni. Con el 
doble motivo del aliciente de este es-
treno y de ser día de moda, miérco-
les blanco, la vasta sala del elegante 
Teatro Nacional promete verse rebo-
sante de la más distinguida concu-
rrencia. 
En la Contaduría del Teatro están 
ya disponibles las localidades para 
esta función. 
PAYTtET.—En primera tanda va 
esta noche "Titta Ruffo en lá. Ha-
bana", el ajpropósito bufe que, según 
el gusto del público. Lleva trazas de 
eternizarse en el cartel. 
En segunda tanda volverá a escena 
una obra que en anteriores tempo-
radas ha alcanzado gran éxito y que 
igualmente lo alcanzará en la actual. 
Trátase de "Reglno por la Isla", 
viaje cómico, lleno de situaciones 
graciosas. 
Mañana reestreno de "Naipoleón', 
la siempre aplaudida obra de los her-
manos Robreño, llena de Intención y 
rebosante de s á t i r a . . . . y siempre de 
aotualldad. 
MARTI .—La atracción esta noche 
en él popular teatro del veterano 
Santacruz se hailda reconcentrada en 
lia segunda tanda, tanda de honor en 
la cual debutará la edegante, hermosa 
y notabiüfeiima tiinle cómica Vicenta 
Monterde, úitima 'adquisición de la 
empresa-
L a bella Monterde ha escogido pa-
ra su debut juguete cómico-lírico 
"Los Camipesliios", en el que hace una 
Dlallla defliciosa. 
L a primera tanda se cubrirá con 
la preciosa zarzuela "San Juan de 
Luz", donde los muchos admiradores 
con que cuenta la sugestiva Cile-
mentina Morán y la eaJlerosa Rosita 
Torregrosa, podrán batir paflmas en 
honor de tan delicadas artistas. 
A última hora "La borrica." 
E l jueves estreno de la zarzuela 
"La Reina de las tintas" y en ensayo 
"La Víctima" de Nan de Allariz, 
aiplaudido rutor y actor. 
E l día 2 5 beneficio del cuerpo de 
coros de Martí. 
OOLOJT.—•Nuestro risueño amigo 
Paco Medina estaba ayer cuando le 
visitamos verdaderaimente anonadado. 
Su respiración jadeante y las grue-
sas gotas de sudor que se desprendían 
por sus mejillais, denotaban la gran 
luoha que acaibatoa de librar- Nos-
otros tememos por este buen amigo, 
y le deseamos horas, días, años de 
satisfacción inmensa. Por eso, al verlo 
en tan lamentable estado le pregun-
tamos las causas. 
—Señor repórter—nos contestó—yo 
no puedo más. Tal parece que todos 
los artistas que se encuentran en la 
Habana quieren pertenecer a la com-
pañía que ha d© Inaugurar nuestro es-
cenario. Y ésto, como usted compren-
derá, no es posible. Pero me asedian, 
me cercan sin compasión. Y a tal 
estado han llegado las cosas que no 
sé si marcharme a la China o arro-
jarme al fondo del mar, donde no oi-
ga hablar de teatros, empresarios, ni 
artistas. 
Nosotros pedimos benevolencia pa-
ra el amigo Medina. L a compañía de 
Colón está completa y no admite 
modlíicaclones de ningún género- E n 
ella figuran artistas de reconocido 
mérito. Una de éstas es la señora 
Segarra, tiple de excelentes condi-
ciones de voz y de hermosa figura. 
Es , además, elegante y posee una 
dicción depurada. 
Aunque -a señora Segarra ha tra-
bajteudo ya en la Habana lo ha hecho 
en condiciones tales que su trabajo 
no ¿pudo ser apreciado. E n Colón 
hará "sus obras" y el público se con-
vencerá de que se trata de una artis-
ta de gran mérito. 
L a nueva temporada de zarzuela 
eonpezará, como ya hemos dicho, en 
los primeros días del próximo mes. 
L a exipectáción que lia despertado el 
anuncio • ed debut de la compañía es 
grande. 
Esta noche, en la primera tanda, se 
estrenará la ma'gnífica protducción ci-
nematográfica " E l derecho del pasa-
je-" 
Esta película será proyectada tam-
bién en la tercera tanda. 
Y en la segunda "Con la muerte en 
los pies", sensacional drama dividido 
en diez parftes-
AOTTj ALTDADES.—Ya se ha ele-
gido eQ día para la reapertura de la 
"bombonera" y presentación de las 
tres lindas artistas contratadas por 
" E l Cuqul" en España. 
Las tres son muy agradadas y 
traen un vestuario lujosísimo y un 
repertorio •ixcitante. 
Paquita Sicilia es sevillana; Flora 
de Viana, bilbaína, y Consuelo GIs-
pert, valenciana. Todas son artistas 
de cartel y han traibajado en los prin-
cipales teatros de Madrid, Barcelona 
y otras capitales españols. 
L temporada será excelente. 
CXXMETOTA.—En este fresco y ven-
tilado teatro se pondrá en escena el 
juguete cómico en tres actos "Mimí 
y Fifí, o un viaje a París", obra que 
con toda seguridad hará desternillar 
de risa al público por lo bien prepa-
rado do sus situaciones cómicas. 
En la segunda parte va el paso de 
comedia en un acto de loa hermanos 
Quintero, " E i amor a obscuras." 
E n ©1 intermedio se proyectarán 
cintas cinema/tográficas de las mejo-
res de la casa Cinema Films. 
Bl viernes, 25, estreno de "La car-
tera negra obra muy cómica; y pa-
ra el martes, 2 9, se anuncia "Felipe 
Eenblay". 
¡Bien por Saladrigas y Garridol 
AliHAMBRA.—Tres tandas para 
hoy: 
"Lluvia de chauffeurs", " E l timo 
de la guitarra", "La Vieja." 
POR LOS CINES 
GAliATHEA.—Muy atractivo pro-
grama está anunciado para la velada 
de hoy en el concurridísimo teatro de 
verano Galathea. E n primera y ter-
fcera tanda el gran drama de la Nor-
disk, "Sacrificio de amor", y en se-
gunda el jocoso vaudteville francés 
" E l señor Ruperto está de caza." 
Mañana, notabilísimo estreno "Loa 
náufragos del poder. ' 
m i E V A I N G L A T E R R A Intere-
santísimo programa anuncian para la 
fundón de hoy en el elegante tea-
trico de la calle de San Rafael. E n 
primera tanda, sencilla, " E l viejo or-
denamza" notable comedia dramática, 
de sugestivo argumento y en segunda, 
doble, estreno de la soberbia creación 
artística " E l amo del mundo", de 
sensacionales efedos. 
Mañana, estreno de "La mano en-
guantada", de Cines. 
IlARiA.—Rebosante de atractivos se 
presenta para la función de hoy el 
cartel del decano Lara. Las obras 
que se exhiben son: en primera y 
tereera tanda, el lindísimo vaudeville 
"Las pildoras del amor", y en se-
gunda, estreno de "La revancha de 
Brown", gran 'rama de aventuras in-
terpretado por el gran actor Novelli. 
Mañana, estreno de " E l amo del 
mundo." 
R U X A P E I > A F X O R I P A 
DIARIO exceptuando los Domlnsos» D E S D E L A HABANA. 
L A MAS D I R E C T A , RAPIDA» COMODA Y L A MAS CORTA PA-
RA TODAS P A R T E S D E L O S E S T A D O S UNIDOS. 
L a ruta oficial de correos «ntro Cabs y los Estados Unidos. 
$ 7 0 
D E L A H A B A N A A N E W Y O R K 
Id» y Tnolte. $ 7 0 
Directo sin cambiar do trenes o san privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vaelta. en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; B A L T I M O R E , F I L A D E L F I A y demás ciudades en e! 
camino. 
A la venta desde abril 15 testa septiembre 30. Con. privilegio 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
7 vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de Ir par una ruta y volver por otra, atra-
vesando les más pintorescas partes de los Estados Unidos. 
Carros Restawant (a la carte). Qarros de Observación. E l 
mejor servicio ea magníficos carros palacio» Poli man. Carros 
dormitorios, con MHUparttmien tot Camarotes (eoneetados) y de L i -
teras. 
Todos de Accra cen alambrada y abanicos eléctricas. 
Para más informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
P E N I N S U L A R Y O C C I D E N T A L S T E A M S H I P C&. 
O T I E I L L Y 4. S A B A N A . T E L E F O N O A-657&. 
PRATKX—En el espectáculo pre-
dilecto de las famiíias anuncian pa-
ra la" vedada de hoy un espléndido 
programa cinematográfico. E n prime-
ra y tercera tanda el intenso drama 
"Lia venganza del dominó negro", y 
en segunda, estreno de "No es todo 
oro.. .", muy interesante. 
Mañana "La bella mamá-" 
L O S N A U F R A G O S D E I j P O D E R . — 
Mañana, miércoles, en el gran teatro 
de verano Ga/lathea, el espectáculo 
prediilecto del público habanero, ten-
drá lugar el estreno de la grandiosa 
cinematografía "Los náufragos del 
pqjder", soberbia producción de la fa-
mosa manufactura Milano Film. E n 
los náufragos del poder", intenso dra-
ma pasional y de aventuras, concurre 
cuanto es menester para triunfar sin 
ningún esfuerzo. Asunto interesantí-
simo, rebosante de interés, muy bien 
desarrollado, escenas de gran fuerza 
dramática, que cautivan y emocionan 
al espectador, fotografía espléndida y 
presentación suntuosísima. L a direc-
ción artística perfecta. Hay escenas 
de conjunto de una gran belleza. a L 
interpretación muy ajustada. Los nu-
merosos artistas que toman parte en 
"Los náufragos del poder" forman 
un conjunto apreciabllísimo. "Los 
náufragos del poder tendrán la más 
favorable de las acogidas. E l ganden 
Galathea promete verse mañana, co-
mo en los precedentes días de moda, 
concurridísimo. 
O I R O U L O C A T O M O O . — C u b a y Je-
sús María. Antiguo Palacio de Ar-
güelles. Proyecciones cinematográfi-
cas amenas, instructivas y absoluta-
mente morales-
Gratis para los socios y sus fami-
liares los martes y viernes. De pen-
sión los jueves y domingos, a las 8 
y 30 p. m. en punto. 
Entrada y luneta 10 centavos. Los 





Matanzas, Junio 21, 4 p. m. 
Estando en su domicilio, San Am-
brosio 10, fué víctima de un ataque 
la señora Amad^ Garriera, fallecien-
do momentos después. E l Juzgado 
actúa. 
Iturralde. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Pena de muerte para María Coreau 
Ha pocos días falló la Sala de lo 
Criminal del Tribunal Supremo el 
recurso de casación admitido de de-
recho en beneficio del reo José Co-
bas, condenado a la pena de muer-
te por la Audiencia de Oriente, co-
mo autor de un delito de asesinato, 
en el cual concurrió la circunstancia 
agravante de parentesco. 
E l recurso no prosperó y, por tan-
to, quedó vigente la terrible pena 
impuesta. 
Los horripilantes hechos que die-
ron motivo para la instrucción de la 
causa, son bien conocidos de nues-
tros lectores, y por ello omitimos su 
reproducción. 
Ayer falló la expresada Saía el 
también admitido de derecho en be-
neficio de la correo de aquel herma-
no desnaturalizado, María Coreau, 
condenada a idéntica pena que su 
cómplice; pero en vez de asesinato, 
por parricidio, concurriendo en él la 
circunstancia agravante de haber 
empleado veneno para realizarlo^ 
Haciendo el mismo pronunciamien-
to que en el admitido a beneficio de 
José Cobas, confirma la Sala de Ca-
sación la pena impuesta a María Co-
rean. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Claudio Fernán-
dez Sastre contra sentencia de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de un año, ocho 
meses y 21 días de prisión correc-
cional, como autor de un delito de 
lesiones graves. 
Con lugar 
Se declara con lugar el recurso de 
casación por infracción de ley inter-
puesto por Manuel de Armas y Ma-
llea 9 Manuel Díaz, contra sentencia 
de la Audiencia de Pinar del Río, 
que lo condenó a la pena de 2 años 
y 4 meses de presidio correccional, 
como autor de un delito de robo. 
E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, solo condena al procesado a 
la pena de cuatro meses y un día de 
arresto mayor, como autor del de-
lito expresado. 
Sin lugar 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación por infracción de 
ley interpuesto por Miguel Damién 
contra auto de la Audiencia de 
Oriente, que declaró no haber lugar 
a tenerle por parte en la causa se-
guida por asesinato y robo contra 
Leonardo Revilla y otros. 
V I S T A S SEÑALADAS P A R A H O Y 
Recurso de casación por infrac-
ción de ley, interpuesto por Pedro 
Carreño y Guzmán en causa por de-
litos de nombre supuesto y hurto. 
Audiencia de la Habana. 
letrado. Jo«é Rosado Aybar. 
Fiscal, Sr. Rabell. 
Ponente. Sr. Gutiérrez. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! » 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . "OIDEü" de 
la firma V. Lagala, de Ñápeles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO B E L 
MUNDO que quita el cansancio d« los 
ojos, evita la necesidad de osar leu-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. I 
No ofrece peligro. ApIIcaci6a sen., 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña aít método pa-
ra su emplecw 
Unicos concesionarios para la Re-, 
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores d© Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias 
Se absuelve a Ricardo Lage Novo, 
acusado de falsedad; a Pío Gonzá-
lez, acusado de violación; a Amado 
Lassaga, Juan Domínguez y Luis 
Bago, acusados de hurto; a José 
Fernández, acusado de estafa, y a 
José Hernández, Nicolás Junque, 
Ignacio Noa, Juan Vilela y Luis E . 
electoral. 
Se condena a Manuel García, por 
resistencia, a 120 días de encarcela-
miento; a Amado Vega, por robo, a 
2 años y 4 meses de presidio; a Ar-
mando Rodríguez, por dos delitos 
de prevaricación, a 11 años y un día 
de inhabilitación para el cargo de 
Juez por cada uno; y a Ricardo Pe-
nege, por hurto, a 6 meses y un día 
de presidio. . 
Juicios orales 
Se celebraron los de las causas 
seguidas contra Alejandro Fábrega 
y Marquety Money, por estafa; 
Amelio Ferrer y Agustín Sotolongo, 
por infracción electoral; Ramón Go-
do, por amenazas; Francisco Gon-
zález y Marcial F . Mendoza, por in-
fidelidad en la custodia de presos; 
José González y Amado de la Rosa, 
por robo; Antonio García, por esta-
fa, y Luis Carricarte y José M. Ra-
vena, por estafa. 
Se pidieron las siguientes penas: 
Cuatro años, dos meses y un día 
de presidio para Money; cuatro me-
ses y un día de arresto para Fábre-
ga; 30 pesos de multa para Ferrer, 
Flores y Sotolenpro; dos años, cuatro 
meses y un día de presidio para Go-
do; un año y cuatro meses de las 
mayores privaciones para Mendoza; 
un año y un día de prisión para 
Francisco González y Amado de la 
Rosa; cuatro años, dos meses y un 
día de presidio para Carricarte, y 
multa de 325 pesetas para Ravena. 
E n cuanto a García, el Fiscal re-
tiró la acusación. 
Conclusiones Fiscales 
Se formularon ayer interesándose 
las siguientes penas: 
Un año, 8 meses y 21 días de pre-
sidio correccional para Pedro Már-
quez Padrón, por estafa. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correccional para Santiago L a -
gueiro Campos, por rapto. 
Cinco meses y cinco días de arres-
to para Francisco Rodríguez Fe-
rrer, por cohecho. 
Cuatro meses y un día de arresto 
para Isidro Kitograt, por estafa. 
Cuatro años y dos meses de pre-
sidio para Amado o Antonio Flores 
Piñeiro (a) "Majúa" y Ernesto To-
rres Morales o Juan Díaz García (a) 
"Cabeza de Ternero", por robo en la 
casa del capitán de policía Francis-
co Regueira Cutardoi, sita en B y 
21, en el Vedado. 
Cincuenta pesos de multa para 
Abelardo Wahtemberg, Martín E n -
rique Campos e Ignacio Figueredo 
González, por cada uno de los cua-
tro delitos de infracción electoral de 
que son acusados. 
Además solicita el señor Cossío 
que el menor Miguel Rubiera Ca-
ray, acusado de atentado al vigilan-
te de la Policía Nacional Marcial 
Rodríguez, sea entregado a sus pa-
dres, por estar exento de responsabi-
lidad criminal, eh razón de su edad, 
14 años. 
Complacido 
Con motivo de un señalamiento 
de causa contra Aurelio Ferrer y 
otros, por delito contra las nersonas, 
que se insertó en esta sección, en la 
edición del domingo, nos escribe des-
de Guanabacoa el señor Aurelio Fe-
rrer y Betancourt, rogándonos haga-
mos constar que no es él a quien se 
sigaxe esa ni ninguna otra causa. 
0,ueda complacido. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A HOY 
Sala Primera 
Contra Celedonio Armenteros, por 
atentado. Defensor, Rodelgo. 
Contra Antonio García y otro, por 
malversación. Defensores, Roig y 
Pedro H . Sotolongo. 
Contra Pablo Cartaya y Andrés 
Pérez, por atentado. Defensores, De-
mestre y Méndez. 
Sala Segunda 
Contra Emilio Carde Piqué, por 
rapto. Defensor, Lavedán. 
Contra Domingo Ayesterán del 
Sol, por homicidio. Defensor, Rosa-
do. 
Contra apelación establecida por 
Eugenio Sola. 
Sala Tercera 
Contra Nicolás Feomández, por 
hurto. Defensor, Rosado. 
Contra Aurelio Olazábal y otros, 
por infracción de la Ley Electoral. 
Defensores, Lombar, Cárdenas y G. 
R. de Armas. 
Contra Manuel Rodríguez, por ho-
micidio. Defensor, Fonts Sterhng. 
Contra Bonifacio García, por ame-
nazas. Defensor, Vieites. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S 
P A R A H O Y 
Sur.—Salvador Baco contra Gui-
llermo, Enrique y Adelaida Merry 
Orúe. Ponente, Cervantes. Letrados, 
Zayas y Pino. 
Audiencia. — Emilio Lecors Léñ-
elas contra resolución de la Junta de 
Protestas. Ponente, Vandama. Letra-
do, Rosado. 
Audiencia. — Administración Ge-
neral del Estado conti-a resolución 
de la Junta de Protestas. Poneiíte, 
Plazaola. Letrado, ViUalba. 
Audiencia. — Compañía Interna-
cional Limitada Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana contra resolución 
del Alcalde de esta ciudad. Ponente, 
Del Valle. Letrados, Bustamante y 
Bonachea. 
Este.—Alfredo Hernández y # Ro-
dríguez Maribona contra José G. 
Sánchez. Ponente, Vivanoo. Letra-
dos, Alvarez y José Sánchez. 
Norte.—Ricardo Pemas y después 
sus cesionario Miguel García, contra 
Miguel Saaverio. Ponente, Cervan-
tes. Letrados, Navarro y Brutt. 
Notic ias del vapor 
" C a t a l i n a " 
Del vapor "Catalina" nos «nvía„ • 
siguiente aerograma: dI1«' 
"Vapor "Catalina", en la ^ T 
nio 20. 8 e. m. mar' 
Vía Vapor Kjf, Junio 21. « 1«. H 
y 4 8 a . m. ^ a las 1} 
DIARIO.—Habana. 
Viaje superior. Saludamos en \ 
tedes familiares y amigos. 
Gregorio Gómez, Jesús" Gonzíu, 
Enrique Huguet, Zenón Pérez p1 
món Abiscal, Miguel Anrel PíaÍT" 
Federico Pintueleg, Pilar Labra P 
cents Mosquera, José Soler, Be ü 
Novoa, José Suárez, Manrique mJ,0 
quez. Viuda de Giiell, Guillermo Díaz 
Nina Díaz, José M. Gutiérrez, Balk' 
to y señora, Jnseph Bramvas, Tera*1 
sa Moreia, Gustavo García, señoi-3¡ 
Salgado, Ofdóñez y Feñora, Josof, 
tílanco, Alejandro Sánchez, Ramea 
Serna, Leopoldo I tancés. 
Nunca le do'era 
Los reumáticos, sufren de dolores, 
raros, intensos, agudísimos, que leg 
hacen desesperarse y sufren mucho 
en el invierno y un poco menos en & 
verano, pero si en cualquier época, to-
man el antirreum ático dei doctor Ku-
eseil Hurst de Filadelfia, los 
res que han padecido, desaparecerán 
y tanto en una época como en la otra 
siempre estar ágiles y listos para t(h 
do, libres de la esclavitud del dolor. 
E l antirreum ático del doctor Russell 
Hurst, ei reuma de todos los grados, 
el nuevo, el viejo, el Intenso y el ba. 
nigno, que comienza a manifestarss 
y lo cura en breve tiempo porque es 
muy efectivo. 
N o r m a l í c e s e e l E s t ó m a g o 
Tvos que sufren de irregularidades del estómago 
tienen constantemente un doloroso recordatorio de 
que poseen ese órgano. Si los así martirizados 
pudieran ser inducidos á T O M A R S T O M A L I X , el 
remedio para la indigestión tan famoso en toda 
Europa, pronto se verían libres de cuanto les liace 
recordar que están provistos de estómago. 
Las desagradabilísimas consecuencias de la 
m a l a d i g e s t i ó n desaparecerán, ó sean dolores 
de es tomago, do lores de e s p a l d a , v é r t i g o s , 
f l a tu l enc i a , d i speps ia ; indigest iones , ace-
d í a s , n á u s e a s , v ó m i t o s , d i l a t a c i ó n de es-
tomago, a n e m i a , d i a r r e a s » etc. 
Por muy obstinado que sea un caso, el 




e l remedio 
a g r a d a b l e , seguro 
y por tentoso , q u e h a 
c a r a d o casos de m u c h o s afíoS 
de d u r a c i ó n . E l p r o b a r c o n u n a botel la , 
c o n v e n c e r á á c u a l q u i e r a de s u s v i r t u d e s ; unas 
c u a n t a s bote l las c o m p l e t a r á n l a c u r a c i ó n . 
SAIZ DB CARLOS cura el extrefii-
tniento, pudiendo conseguirse con su 
uso una deposición diaria. Los en-
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahidos indigestión y atonía 
intestinal, se curan con la PURGATINA, que es un tónico 
laxante, suave y eficaz. 
P u r g a t m a , 
De Venta : Farmacias y Droguerías. 
e r a 
J . Bafecas y Ca., Obrapfa 19 , Unicos BepreserUaPte* para Cuba 
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B A R O N E S A B E R T A D E S U T T N E R 
¡ABAJO L A S ARMAS! 
( D I E W A F F E N N I E D E R ) 
Obra laureada con el y—mió Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G E L I O Z. FAIXSÜERA 
Esía novela se halla de venta en I» 
Librería de Cervantes, de R i -
cardo Voloso, Gallano 6a. 
la tenéis en Marta; ¿hizo alg-o prác-
tico? Sí, algo hizo: estorbar. Tu ter-
quedad no tiene perdón, pobre r i ja 
mía. Tu marido debiera regañarte con 
dureza. 
—Locura fué, s—contestó Federico 
oprimiendo mi mano—pero locura 
hermosa. 
Con frecuenia me reñían mi padre 
o mi tía María cuando, en la exposi-
ción de alguno de ios horrores de qu© 
había sido testigo, empleaba palo-
bras excesivamente gráficas. 
—¿Cómo te atreves a referir abo-
minaciones semejVintes ?—me decían. 
— ¿ N o te da vergüenza, .como mu-
jer y como mujer de mundo, hablar 
con crudeza tan desmedida? 
Hablaba una noche de los infelices 
que son enviados a la guerra en nom-
bre de todas las virtudes viriles: va-
lor, disciplina, honor, etc., etc., y que 
vuelven de aquélla privados para 
sieiaasr® ¿ o 1* yirilidad. 
—jPor Dio», Marta.! ¡Delante de 
las muchachas...! Has perdido el 
Juicio ?—gimió mi tía María, con tono 
de la más púdica indignación-
Perdí la paciencia, 
—¡Abomino de la afectación d© de-
cencia!—replique. — ¡ A c e p t a usted 
estos horrores, y no quiere que de 
ellos se hable! L a mujer, en opinión 
suya, debe contentarse con bordar las 
cintas de las banderas que flotarían 
sobr© los mares de sangro vertida! 
Queréis que las muchacíhas ofrezcan 
a sus navios todo su amor en recom-
pensa de su valor, pero pretendéis que 
aquéllas ignoren que sus novios aca-
so regresen incapacitados para reci-
bir el premio ofrecido. Para vosotros, 
la matanza nada tiene de inmoral,, pe-
ro volvéis el rostro Heno de rubor 
a la mención solo de los manantiales 
de la vida. ¡Convenceos de que es ab-
surda moral semejante, absurda y 
cobarde, una moral que no puede me-
nos de perpetuar mudhas injusticias, 
muchas miserias! Si se tuviese valor 
para examinar al desnudo estas abo-
minaciones, si la humanidad osase 
ponsar ©n lo que ha visto. . . 
—¡Cálmate, Marta, no teirrites!— 
exclamó mi tía.—'Por mucho que pen-
semos, por mucho que reflexionemos, 
no hemos de ¡librar al mundo de los 
males qu© lo desoWi: la tierra ha si-
do, es y eerá siempre un vallo de lá-
grimas. 
* * * 
—Nos amenaza muy eoliamente la 
conclusión d© la paz—nos dijo un día 
Otto, con expresión de profunda tris-
teza. 
Estábabos sentados a la mesa. Fe-
derico nos acompañaba, tendido sobre 
ün lecho portátil. Uno de nosotras 
acababa de leer en un periódico la 
noticia de que Ben©deck se hallabó, 
en Bohemia, probablemente tratando 
los preliminares de la paz. 
Mi hermanito, y,a casi un hombre, s© 
desesperaba al pensar que pudiese 
termáarir la guerra antes que él pu-
diera tomar parte en la ©xpulsión del 
enemigo. Decíase en la Escuela Mili-
tar de Wiener-Neustadt que, si conti-
nuaban las hostilidades después de 
los exámenes de 18 de Agosto, no so-
lamente serían llamados a prestar ser 
vicio activo los aprobados de último 
curso, sino tawvbién loa del penúltimo. 
.Ante perspectiva tan heJagiieña, el 
'joven Iviroe se sentía inundado de go-
zo. Desde la Escuela Militar a la 
guerra. ¡Qué suerte! ¡Qué felicádad! 
L a misma impresión produce el pri-
mer baile en una colegiala, que acaba 
de ser presentada en sociedad. 
Como es natural, el ardor bélico 
de mi hermano extasiaba a mi padre. 
Cada vez que escuchaba sus amar-
gas lamentaciones producidas por los 
rumores de próxima paz, le contesta-
ba, golpeándole afectuosamente el 
hombro: 
—'¡Está tranquilo! Principias a vi-
vir, y 'e i la campaña actual termina 
por el momento, ten la seguridad ab-
soluta de que se reproducirá dentro 
de breves años. 
No despegué los labios. Asonseja-
da por Federico, desde mi última aco-
metida contra mi t ía María, había 
adoptado, y mamtenido, la resolución 
| da ©vitar dentro de lo posible, dispu-
" tas Inútiles, que necesariamente ha-
bían de dar origen a sentimientos de 
irritación entre nosotras. Federico 
y yo estábamos de perfecto acuerdo: 
aquél pediría su licencia absoluta. De 
otra cosa estaba yo segura: de que 
mi hijo no entraría nunca en una E s -
CVtetVi Militar, en uno de esos centros 
donde se procura despertar en los jó-
venes el amór a la gloria y el deseo 
de llevar a cabo acciones ruidosas. E n 
una ocasión pregunté a Otto qué con-
sideraciones les hacír.n en la Escuela 
para despertar en ellos el amor al a 
guerra: h© aquí, poco más o menos, 
lo que me contestó: 
" L a guerra es un mal, pero mal 
necesario: sin embargo, es el medio 
más indicado para hacer crecer en 
el hombre las virtudes más hermo-
sas: el valor, el espíritu de abnega-
ción y de sacrificio. Debe ser consi-
derada como el factor más impor-
tante de civilización y de progreso 
en todos los órdenes. E n las Escue-
las Militares, los grandes conquista-
dores, los fundadores de imperios, 
tales como Alejandro, César, Napo-
león, son presentados como los ti-
pos más hermosos de la grandeza 
humana. Se procura que resalten las 
llamadas^ "ventajas de la guerra," y, 
en cambio, pasan como sobre ascuas 
sobre sus consecuencias inevitables y 
desastrosas: la devastación, el em-
pobrecimiento, la degradación física 
y moral." 
Con las niñas se emplea un siste-
ma educativo análogo: de ello son 
prueba evidente mis entusiasmos ju-
veniles. Recuerdo perfectamente la 
época en que deploraba con amar-
gura no poder, como los muchachos, 
aspirar a recoger los laureles de la 
gloria. 
Si yo sentí entusiasmos bélicos, 
¿con qué derecho podía censurar los 
de Otto ? ¿ Cómo afear sus impacien-
cias por tomar parte en la campa-
ña? Callé, pues, y continué tranqui-
lamente mi lectura. Como de ordina-
rio, leía un periódico, lleno, natural-
mente, de detalles «obre los aconte-
cimientos. 
—He aquí una correspondencia in-
teresante de un médico, que ha 
acompañado a nuestras tropas en su 
retirada. ¿Queréis que la lea en al-
ta voz ?—pregunté. 
— ¿ L a historia de una retirada?— 
exclamó Otto.—¡No, no quiero es-
cucharla! Otra cosa sería si se tra-
tase de una retirada de nuestros 
enemigos y fuéramos nosotros loa 
perseguidores. 
—No deja de admirarme—obser-
vó Federico—que se publique en un 
periódico la tal correspondencia. Los 
que retroceden, suelen callar, por 
regla general, tan doloroso episodio. 
—Una retirada ordenada y bien 
hecha no es una fuga—objetó mi 
padre.—En el año 49, al mando del 
gran 3vadetzky... 
Como conocía la historia con que 
nos amenazaba mi padre, tan bien 
como él mismo, me apresuré a Inte-
rrumpirle, diciendo: 
— L a correspondencia está dirigida 
a una ( revista médica: escuchad. 
Y , sin esperar la autorización, leí 
lo que sigue: 
"A las cuatro comenzaron nues-
tras tropas a retirarsei. Nosotros, los 
médicos, teníamos sobrado quehacer, 
tanto, que quedaban varios centena-
res de heridos sin curar. De .únnro-
viso viene sobre nosotros un cuer-
po de caballería, desplegado por los 
campos y colinas inmediatas. Siguen 
a la caballería fuerzas ed artillería e 
infinidad de carros y acémilas, y se 
dirigen sobre Kóniggrátz. Muchos 
jinetes, arrancados de sus sillas, son 
arrollados y pisoteados por los ca-
ballos. Los carros rompen y atrepe-
llan las fuerzas de infantería que si-
guen la misma dirección. E l torrente 
nos arrastra. Por todas partes nos 
gritan: "¡Salvaos, salvaos!" E l tro-
nar de los cañones aumentaba el des-
orden. Llueven las bombas en de-
rredor y en medio de nosotros. Co-
rríamos sin saber adónde íbamos. Yo 
me despedí de la vida. De pronto nos 
encontramos con una barrera de 
agua por el frente: a nuestra dere-
cha, el terraplén de la línea férrea; 
a nuestra izquierda, un camino hon-
do lleno de carros y de coches de la 
ambulancia, y por nuestras espaldas, 
fuerzas innumerables de caballería! 
No tuvimos otro remedio que atra-
vesar el estanque. Dióse orden de 
cortar las guarniciones de las bes-
tias de tiro para salvar los caballos, 
y de abandonar coches, carros y /fur-
gones. L a desesperación hizo presa 
en nosotros, nos enloqueció. Conse-
guimos llegar a una estación del 
ferrocarril, cuyas puertas estaban 
cerradas y defendidas con barrica-
das. Las destruímos a culatazos. Huía 
yo con algunos millares de eold.odos 
de infantería Encontramos un l í o 
que tuvimos que atravesar a nado, 
nos vimos precisados a salvar em-
víveres, hasta de agua PotabJfl 
soteados y devastados, a p a r e c í a n ^ 
y ivcx^c, uaüi/» ue ítgiu» ¡j'-" -̂"-'' - -as-
pirábamos un aire corrompido» . 
seabundo. Los campos de tng<h 
biertos de cadáveres que P8*. 
carbonizados, cadáveres «P16 , iat( 
miedo, pues los ojos salían oe 
ó r b i t a s . . . " »*cla-
—¡Basta, basta, por Dios!— 
marón mis hermanas. ja. 
L a censura debería ünP^^o» 
—observó mi padre,—que 
mente han de debilitar el vauu 
publicación de semejan^ n^^arí^ 
soldado. ^ r la 
— Y enfrían el entusiasmo ^ 
guerra, lo que es una verdaner 
tima—añadí yo a media voz. ^ 
—Aquellos que han tevaz^J^ 
©n una retirada—repuso mi P d ¿i 
deberían callarse, pues la ver 
que no honra mucho a / ^ í r f ¿erro' 
formado parte de un •Jérc^J1i. qû  
tado. Yo fusilaría en el -ue-
con el grito de "¡ Sálvese qa1^ ^ 
dal" da la primera señal a* pío. 
Un solo cobarde ofrece el %n mi-
Sie siguen inconscientemente ^ 
ar de bravos; ^ ^ ¿ J & a & M 
palizadas, trepar alturas, _ abrirnos 
camino a través de extensiones 
árboles derribados. A eso de la w 
de la madrugada, llegamos a un 
que, rendidos por la fatiga, aDra~ 
dos por la fiebre. A las tres, ^ 
pasados por la humedad y ^ ^ Í L 
de frío, reanudamos la marcha. -
chos no pudieron moverse, y ^ ^ 
ron en el bosque, para moTlTnc0n-
abandonados. Los pueblos que elVm-
tramos al paso estaban todos . 
pletamente desiertos. Carecíamos 
d i a r i o p e l a m a r i n a 
P A T R I O T I C A L o s v i e j i t o s C A R T A S A L A S D A M A S 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
E N T I B O p é s a m e , m i que- n a hizo las delicias de l a fami l ia rea l , 
rido Director y amigo, alcanzando un verdadero é x i t o de r i -
L o mismo a usted, que sa . T a n graciosas y tan perfectas 
a s u fami l ia toda, les fueron las imitaciones que hizo de 
e n v í o con igual afecto actores, l iteratos, m ú s i c o s , vendedo-
que pena, l a e x p r e s i ó n res ambulantes, etc., que D . Alfonso, 
lo muy deveras que lamento l a a l t erminar Medina, le hizo una pro 
ííLrrawda que les aflige. Hace ^ocos p o s i c i ó n : 
ílíaT le í l a noticia en un per iód ico — Y a m í , ¿ p o d r í a 
L a M a ñ a n a , " que dedica m e ? 
días le í 1 1 uŝ e<^ imitar-
« « n e t u o s o tributo a l a memoria de — S e ñ o r , es posible que me atre-
^ ¿ " v ^ de J o s é , fal lecida en v i e r a a ello, 
Nudina de Eiosecq, y en el Conven- Y dentro_de un mes, Pepe Medina 
q^5? Lucía  S a n s , f l l i   i   ll . 
V o,  ( 
ta de Carmeli tas Descalzas . v o l v e r á a Palacio p a r a que el r ey 
Y a ñ a d e dicho diario que l a nueva aprecie de ' V i s u " que aqué l tiene 
. f u é comunicada a l s e ñ o r Bivero facultades de a s i m i l a c i ó n verdade-
or l a reverenda madre pr iora de ramente asombrosas. 
Hirió monasterio, y que a l a vez, en L o s reyes y los infantes obsequia-
a sentida c ircular dirigida a sus ron e s p l é n d i d a m e n t e a l imitador, ha -
hermanos en los d e m á s conventos de c i é n d o l e un valioso regalo. 
la propia comunidad, encarece las 
virtudes crist ianas y l a r e s i g n a c i ó n L a infant i ta Beatr iz , h i j a tercera 
verdaderamente ejemplar con que l a de los Reyes , acaba de tener un ras -
relwriosa sor L u c í a de S a n J o s é so- go que merece ser conocido, 
nortó durante muchos meses, los te- L a egregia n i ñ a , que es presiden-
rriblés dolores de una p e n o s í s i m a ta di Ropero del N i ñ o J e s ú s , de B a -
enfermedad. ¡ U n a santa! U n a santa, dajoz, y M a r í a del Sagrario de A l -
6Í que desde el Cielo p e d i r á por los huera, de l a mi sma provincia, rec i -
suyos, por su fami l ia ejemplar. b ió hace varios d í a s una infanti l car-
_ t i ta , toda ternura e ingenuidad, que 
Si Febrero se d e s p i d i ó a lo g r a n f irmaban las n i ñ a s de l a Catcquesis 
señor hac i éndose grato por sus^ es- de L o b ó n , pueblo enclavado en l a re-
nlendideces; sol, temperatura delicio^ g i ó n e x t r e m e ñ a , 
sa a legr ía general, Marzp c o m e n z ó L a s p e q u e ñ a s expresaban con toda 
con el coqueteo ed las intermiten- vehemencia y con todo entusiasmo, 
cias, y a ú n de las impertinencias, su deseo de poseer una i m á g e n de 
porque d e s p u é s de darnos nieve, nos J e s ú s N i ñ o , p a r a colocarla en lugar 
regaló con sol, y enseguida, non sol preferente de l a d a s e l A ver cum-
v todo, amanecimos a cero grados y plido deseo tan querido, o p o n í a s e l a 
ahora se propone decirnos ad iós a fa l ta de recursos, Y las n i ñ a s de l a 
todo llorar, o a todo Uover, quiero Catequesis de L o b ó n , poniendo sus 
decir, esperanzas en los sentimientos de l a 
, augusta princesita e s p a ñ o l a , acudie-
No recuerdo s i he referido a u s t é - ron a su c o r a z ó n con l a c a r t a antes 
des que las conferencias cuaresmales mencionada. . 
en la iglesia de S a n Ginés , han es- . L a infant i ta Beatr iz rec ib ió l a m i -
tado este a ñ o a cargo, como el an- ? ^ a , y antes de mucho una preciosa 
te^ior del padre Tortosa- V e r s a r o n imagen del N i ñ o J e s ú s , delicadamen-
S I ' a I t ^ a " L a R e l i e i ó n y l a te embalada p a r a que no se rompie-
se, s a l i ó de M a d n d . 
Al va l iente B a t a l l ó n de Cazadores de 
T ú , so ldar lo q u e e r e s h o m b r e y e s p a ñ o l p o r m á s g r a n d e z a , 
c o n l a f é de t u s a m o r e s h a z l a P a t r i a v e r d e c e r ; 
y orguMoso de lo t u y o n u n c a dobles l a c a b e z a , 
f r e n t e a l l u j o de l o s p u e b l o s q u e m e d r a r o n s i n a y e r . 
N u e s t r a r a z a e s i n f i n i t a , 
p o r g u e r r e r a , p o r b e n d i t a , 
p o r q u e f u é t o d a f u n d i d a c o n h e r o i c a a b n e g a c i ó n ; 
y a p e s a r d e g e n t e e x t r a ñ a , 
n u e s t r a r a z a q u e f u é d i g n a d e t e n e r p o r c u n a a E s p a ñ a , 
v i v i r á s o b r e los s ig los , c o m o v i v e u n a o r a c i ó n . 
L o s h e r r e r o s de l a g l o r i a 
h a n f o r j a d o en n u e s t r a f r a g u a q u e c h i s p e a t r a s l a h i s t o r i a , 
l a c a d e n a d e g r a n d e z a s , e s l a b ó n t r a s e s l a b ó n : 
y b a t i e n d o s i n d e s m a y o , 
c o l o c a r o n e n ios h o m b r o s de V i v a r y de P e l a y o , 
l a c a b e z a p e n s a d o r a d e l m a g n í f i c o C o l ó n . 
Y s i a y e r t a n t a g r a n d e z a 
l o s h e r r e r o s de l a g l o r i a m o l d e a r o n c o n p r e s t e z a , 
h o y E s p a ñ a s i l e n c i o s a no h a c e s a d o d e f u n d i r 
o t r o s C i d e s y P e l a y o s que p r o l o n g u e n s u s g r a n d o r e s , 
y c a b e z a s i g n o r a d a s de C o l o n e s p e n s a d o r e s , 
que t a m b i é n s a b e n e l l e m a d e v e n c e r o de m o r i r , 
¡ A d e l a n t e pues , s o l d a d o ! L a s i m i e n t e f u é v e r t i d a 
d e l b e n d i t o p a t r i o t i s m o q u e es a m o r y l u z y v i d a , 
y e n los s u r c o s e s p a ñ o l e s s i e m p r e g a y a b r o t a r á . 
N u e s t r a r a z a es i n f i n i t a , n u e s t r a P a t r i a v i c t o r i o s a ; 
s u s t u r g e n c i a s i m p o l u t a s v i e r t e n l u z m a r a v i l l o s a , 
que p o r s i e m p r e b r i l l a r á . 
H a s j u r a d o c o m o b u e n o d e f e n d e r a t u b a n d e r a , 
y t u s é r que l a v e n e r a , 
saibe y a l o q u e s u p o n e n ese l i e n z o y e sa c r u z : 
ese l i e n z o , f i e l s u d a r i o de l a s g l o r i a s e s p a ñ o l a s , 
y e s a c r u z que r e v e r b e r a c o m o s o l e n t r e l a s o las , 
c o m p o n i e n d o los p o e m a s d e l a m o r y d e l a l u z . 
M i e n t r a s s i e n t a s e n t u p e c h o d e l b e n d i t o j u r a m e n t o 
l a d u l z u r a d e l a c e n t o , 
y d e l beso t r a s l o s l a b i o s e l m a g n í f i c o t e m b l o r ; 
m i e n t r a s q u i e r a s s e r h o n r a d o , m i e n t r a s q u i e r a s s e r v a l i e n t e , 
L a P a l m a No. 20 en l a J u r a de 1915. 
l a s c o r o n a s d e d i a m a n t e s s o n i n d i g n a s d e t u f r e n t e , 
d o n d e s ó l o i r á a p o s a r s e l a c o r o n a d e l a m o r . 
D e t u s b r a z o s e n e l t r o n o , f i e l h i s p á n i c o s o l d a d o , 
y o v e r é l o c a d e gozo b r á l l a d o r y s u s t e n t a d o 
m i tesoro , m i p e n d ó n ; 
y b e n d i t o a l a c l a m a r l o s o b r e todos los b e n d i t o s , 
g u a r d é p a r a t í so lo t r a s e l eco de m i s g r i t o s 
f r a t e r n a l p a l p i t a c i ó n . 
P o r e l a l m a d e t u m a d r e , que r e c u e r d e s l o j u r a d o : 
con e l p e c h o e n a m o r a d o 
de s u P a t r i a , q u e es l a t u y a , t e l o p i d e u n a m u j e r ; 
y s i E s p a ñ a , n u e s t r a E s p a ñ a , de l a g ü e r a t r a s l a s p e n a s 
n e c e s i t a s a n t o e s c u d o d e l a s a n g r e d e t u s v e n a s , 
n o v a c i l e s en l a s e n d a d e l v a l o r y d e l d e b e r . 
S o y m u j e r , p e r o q u i s i e r a , 
c u a n d o m i r o los m a t i c e s de l a f l o r de m i b a n d e r a , 
q u e m i s r i m a s f u e r a n r e g i a s y t i t á n m i c o r a z ó n ; 
y c o n l á g r i m a s y besos c o m p o n e r u n a m o n t a ñ a , 
y e n l a c i m a , j u n t o a l c i e lo , b a j o D i o s p o n e r m i E s p a ñ a , 
c o n s t e l a n d o de l u c e r o s s u m a g n í f i c o b l a s ó n . 
T ú , s o l d a d o q u e eres h o m b r e y e s p a ñ o l p o r m á s g r a n d e z a ; 
t ú que v e l a s s u p u r e z a , 
s i l a m i r a s e n p e l i g r o , s é g u e r r e r o , s é d r a g ó n : 
q u e t a m b i é n e n ese c a s o n u e s t r a m a n o f e m e n i n a 
d e s g a r r a n d o d e T e r e s a l a s i l e n t e t o c a f i n a , 
i se a l z a r á c o n e l e m p u j e de A g u s t i n a de A r a g ó n ! 
L o l i t a G O N Z A L E Z P E R E Z . 
S a n t a O r u z de l a P a l m a , a b r i l d© 1915. 
(1(. laa, autora de esta sen-
tida p o e s í a es muy joven. 
N a c i ó bajo el hermoso cielo 
de A n d a l u c í a y los a ñ o s pr i -
meros de su florida edad van 
transcurlendo en Canarias , 
cuyas bellezas canta. Al l í 
publicará, en breve un libro 
de versos, y a anunciado por 
la prensa del A r c h i p i é l a g o . 
Nos complacemos Inser-
tando esta vibrante composi-
c i ó n que nuestVo corespon-
sal en Canar ias nos remite, 
reveladora de intenso amor 
a E s p a ñ a y del estro de l a 
grentil cantora. 
sobre el tema " L a R e l i g i ó n y 
ciencia de las religiones." 
E n la primera conferencia el ora-
dor hizo la e x p o s i c i ó n de esa n o v í -
sima ciencia que hoy tiene c á t e d r a 
en todas las Universidades de E u r o -
pa, l lamada "Ciencia de las --el igió-
nos-" 
Dijo: " E l apologista tiene que h a 
— E s t a p e l í c u l a de "Los muertos v i -
ven" es de Marquina. E s t a r á impre-
A estas horas h a b r á llegado a L o - sionada por M a r í a Guerrero, Dolores 
bón . P a r í s , Fernando D í a z de Mendoza, 
U n aplauso merece el rasgo de l a S e s é y Alcaide . E s una p e l í c u l a d r a -
augusta princesita e s p a ñ o l a . m á t i c a , de fuertes emociones, con 
mucho a m o r . . . sacrificio de herma-
E l p r í n c i p e de A s t u r i a s h a empe- n a . . . envenenamientos. Tiene cua-
zado a aprender E q u i t a c i ó n . Monta tro partes . L a s interiores se h a r á n 
*tíl L-r™ pko+'Q rmeva r a m a de « n a preciosa jaqui ta inglesa, casta- en casa de M a r í a Guerrero, y las ex-
f f l ^ o l o r í l v í e ^ m s t o ^ t cu- ñ o obscura, regalo de un oficial del teriores en l a Moneloa. Luego, en 
y o ^ f e r í s ^ s t ^ E j é r c i t o m g l é / q u e a ñ o s pasados to- Sevi l la . D u r a r á l a i m p r e s i ó n un p a r 
bus relaciones con l a Divinidad crea^ 
dora y las distintas evoluciones por-
que ha pasado l a idea rel igiosa des-
de sus primeras manifestaciones, en 
los pueblos primitivos, h a s t a nues-
tros d í a s . 
P a s ó d e s p u é s a ocuparse del con-
cepto c i en t í f i co y origen de l a R e 
m ó parte en las sesiones de "polo' 
celebradas en Madrid y L a G r a n j a . 
de meses. L a s mujeres , en l a pe l í -
cula, se l l aman S a r a ( M a r í a Guerre-
ro) y R e s i n a , (Dolores P a r í s ) . L a 
No se interrumpen las ovaciones pr imera es y a una mujer de socie-
n i los llenos en el teatro de l a P r i n - dad, de mundo; l a segunda es una 
cesa. L a hermosa obra de Benaven- ingenua. 
te, " E l col lar de estrellas," agrada' Fernando D í a z de Mendoza es el 
cada vez m á s . "despertador" de p a s i o n e s . . . Por 
E s una comedia de las l lamadas hacer esta p e l í c u l a le d a r á n a l m a -
ligión. E s t u d i ó el m é t o d o de l a M e o - e r r ó n e a m e n t e en sentir de trimonio 
logia evolucionista y las distintas *. _ „ « .¿« . -^ 1 ^,íi A , - , ™ 
mo, para demostrar que desde 
, muchos, y cuyo mayor m é r i t o con- mi l duros. A Marquina, por el a r g u -
teonas del tabuismo y del toterms- ^ ^ ^ opJrtunis^0 aleccionador, m e n t ó , cinco mi l pesetas. M a r í a Gue-
veintitantos trajes , 
seis. L a espec-
i R e l i g i ó n h a dejad»- s iempre ta- » ™ ¿ ^ ^ ^ r g í l n T X t ^ á ^ S i 
S t T r ^ r S T u ^ S r b ^ e - f é i a l ?abo de u n a _ p ™ -
ha dejado rastros de s u existencia. longaaa c o n t e m p l a c i ó n del cielo, a l a 
Teatro R e a l . 
L a G a l l i - C u r c i ha vuelto a nos-
0 S í ^L0h0oSmb?esensdonr0cnomo las otros cuando y a é 
—se m a n i f e s t a r á siempre como un ¿ ^ 1 ! ^ , que" a l a v i s ta aparecen casi por completo las esperanzas de 
'i103?™^!* l ia juntas formando u ncollar, pero es o ir ía en esta temporada. E s una i n -
ie "¿LP6^ inmensa l a distancia que los sepa- signe cantora, una maravi l losa ar -
cia la Divinidad, acepta-da hoy y se- ^ e i l f 3 c l lel u * * tista< Se p r e s e n t ó a l p ú b l i c o con " E l 
nalado su puesto en el ó r g a n o ps i - ld" 
ser esencialmente religioso, y esta ^ ^ ^ ' . ^ i a ^ ^ 
facultad humana que l  impele h a - ^ _ c o l  i i l i   l i  i  , ¿  i l l  s 
tista. Se p r e s e n t ó a l p ú b l i c o con 
L a s ovaciones se repiteron el d í a barbero de Sevi l la ," una de sus 
S e T a r í ^ T a y l r ^ ^ ^ del e s t e n o T o n tal entus iasmo, que mirables creaciones. Vino delica, 
esplendor g ^ 1 ^ ™ ^ " Sg ' ^ ó obligado a sa l ir a t o d a v í a , convaleciente de una enfer 
en l e s Inelloí Z ^ A f J r S ^ J C T S ' 
cuanto m á s alto sea el grado de ci-
, P« lTo- í^ v rlHo m í e T a terrumpiendo el d i á l o g o . E l homena- aun cuando h a dejado a saleo, pe 
la r e l i g i ó n , y mJO que *a . qUe se le t r i b u t ó f u é imponente, fortuna, los tesoros de su prodigios 
y l a R e l i g i ó n son dos rieles Je X r í a Guerrero, que h a tomado a garganta, l a h a tenido abatida y pô  
Sostuvo que l a Ciencia j a m á s sus 
tituirá a 
Ciencia 
congruentes que se u n i r á n en un 
punto infinito en l a Verdad Supre-
ma: en Dios, en cuyo punto e s t á s i -
tuada la R e l i g i ó n desde l a eterni-
dad de los siglos, y a l l í espera a l a 
Ciencia para darle el abrazo de amor. 
nes de mi Soberana y le expreso mis 
vehementes desos por 1 é x i t o de una las flore8 y los regalos que en é l h a - no j a l a d a ^ a v í a , ^ h u m o s o t 
idea tan caritat iva, que usted sabe j ^ a X'sobre''un"centro desp la ta repo- musical elegante, fino, 
defender con palabras de una convic- ^ las camelias enviadas por l a asombro de acierto y de juste^a 
cción elomentA ^ «Jim F é l i x - de roios c ía- "Salvando las distancias," Ros im, ^ , A:10 er<í 1 u ' ^ r o c e a e r na&ia 
r o O r é ^ S ! l D u q U e de Sante M a u - ^ ^ ^ ^ ^ k z k ^ ^ U S í S ^ T ^ r ^ « ! 
colores. S e g ú n noticias, e s t á hecho ex-
profeso p a r a la o r i e n t a c i ó n nocturna 
de los aviadores, evitando a s í que 
hagan evoluciones sobre territorio 
suizo, 
A unos 15 k i l ó m e t r o s de Loerrach 
se entablan s in cesar encarnizadas 
batallas entre alemanes y franceses. 
S e g ú n la d i r e c c i ó n del viento puede 
muy bien distinguirse el rugido del 
c a ñ ó n y el chasquido de l a f u s i l e r í a . 
E s t á b a m o s seguros de que no nos a l -
canzaban los proyectiles, pero lo que 
d e s e á b a m o s era abandonar aquel pa-
raje p a r a t r a s l a d a m o s a lugar m á s 
tranquilo. 
D e lo relatado p o d r á , pues, dedu-
cirse que no es cosa f á c i l hoy empren-
der un viaje de tal í n d o l e , y s i a l -
guien desea trasladarse a Alemania , 
mientras dure l a guerra , es recomen-
dable utilice la r u t a de Bas i l ea , para 
no estar dispuesto a tropezar con tan-
tas dilaciones. 
Extenuados de fat iga, d e s p u é s de 
tanto jaleo, l legamos por fin, a las 
dos de la madrugada, a l a e s t a c i ó n 
de K a r i s r u h e , ciudad de concentra-
c ión mil i tar . Tomamos hospedaje, 
puesto que hasta las seis de la m a ñ a -
na no s a l í a el pr imer tren p a r a Pforz-
heim, p r i m e r a etapa de nuestro v ia -
j e ; rendidos como e s t á b a m o s , cual-
quiera se pasea cuatro horas por loa 
andenes de una e s t a c i ó n . 
Encontramos albergue en buen ho-
tel. Nos inscriben en e l l ibro de v ia -
jeros y damos orden p a r a que nos 
l lamen a las ocho de l a m a ñ a n a para 
sal ir en el segundo tren, que era a 
las nueve. H a c í a y a d ía s que no dá-
bamos con buena cama, y bien poco 
tardamos en quedarnos dormidos co-
mo topos. 
S e r í a n acaso las siete cuando, en-
tre s u e ñ o s , oigo l l a m a r a l a puerta. 
P e n s é s i e l portero se h a b r í a equivo-
cado y nos despertaba con una hora 
de a n t i c i p a c i ó n . Por segunda vez l la -
man; pero yo, indignado contra el 
bruto que no me dejaba dormir, doy 
la cal lada por respuesta. L a tercera 
le la noche, J5n l a hora pe-queña sa la " de *¡ZoTeTl*ntl ^ Z Z n s i I Z T d Z l lamada v a a c o m p a ñ a d a de esta f r a -
canto el a n a difi- E1 contratiempo sin ser muy grave, C 1 T ° l £ 6t ta c a l m a - u n a ^ o r a ' dos se: " E s l a p o l i c í a , abra usted Inme-
p g i c o ; " y en ca- era sumamente molesto, t S i V S c i n ^ l ^ ^ d i a t a m e n t e / 
" retraso que n0s i m p o n í a , como ? o r la ^ ^ T l uno de los s o ^ ¡ C a r a c o l e s ! ¿ Q u é h a b r í a cometido 
incertidumbre que, de momento, nos f ? ^ * i« nZ «ni,el1o s S i f i r a b í ( l ^ P a r a ^ se me hlc iera tal v i s l ' 
s o b r e c o g í a a l pensar en las dificul- ^ d e V e ^ X p f f i ^ ^ ^ T l \ Z ¡ Í ^ a u t o S o í i e ' n ' e n s ? 
tadea mayores que quizan iban a fes) me ?OIltestó: » g 6 &ceTc& el c0. a ^ é \ P u ^ c o ^ 
mandante." F ina lmente el jefe e n t r ó exi ió fleguidamente los pasaportes , 
en la o ñ e m a , nos m i r ó y se puso a Nueva se^ie de preguntas, y una vez 
despachar algo urgente, A l cabo de anotados los datos, d e s a p a r i c i ó n del 
un rato se la ocurr ió preguntarnos lo agente, muy atento, eso s í . ¡ B i e n em-
l 1 ^ ! : í í 0 9 ^ ™ ™ ^ ! ^ 3 Pieza l& jornada! 
Verdaderamente , se me h a b í a n qui-
tado l a s ganas de continuar l a ruta. 
Y a deseaba retroceder, p a r a no ver-
nos continuamente expuestos a tan-
L A P R I M A V E R A 
. . . Y e n t r e n u b e s de a r o m a s , besos, l u z y c o l o r e s , 
l l e g ó A b r i l d i r i g i e n d o s u s c a r r o z a s de f l o r e s , 
y l a r e i n a d e l t r i u n f o , l a g e n t i l P r i m a v e r a , 
d e s a t a n d o e n e l v i e n t o s u t r i u n f a l c a b e l l e r a , 
l a n z ó ( l luvia de besos que y a s o n m a r i p o s a s ; 
y a p u ñ a d o s de besos y a p u ñ a d o s d e r o s a s , 
d e s p e r t ó a los v e n c i d o s d e l l e t a r g o p r o f u n d o 
y p r o s i g u i ó e u l í r i c a p r o c e s i ó n p o r e l m u n d o . 
V a d e j a n d o e n l a s f u e n t e s s u c a t n c i ó n d e a r m o n í a 
v a d e j a n d o e n l a s a l m a s s u c a n c i ó n d e a l e g r í a , 
y e n t r e n u b e s de i n c i e n s o , c o n s u g r a c i a y d o n a i r e , 
v a l a n z a n d o s u s r i s a s c o m o p e r l a s , a l a i r e . 
T o d o es l u z , f u e r z a y Anda, c ie lo a z u l , a i r e p u r o , 
P a n a í s o es l a T i e r r a que s a l u d a a l F u t u r o . 
V i s t e e l S o l c o n s u s oros los l e j a n o s c o n f i n e s ; 
l a s p r a d e r a s r i e n t e s se h a n t r o c a d o e n j a r d i n e s . 
S e c u b r i ó todo e l m u n d o de i m p e c a b l e s v e r d o r e s , 
y e n t r e t a n t o l a t i e r r a de p l a c e r c a n t a t o d a , 
¡ l a g e n t i l P r i m a v e r a s o b r e u n c a r r o d e f l ores , 
c r u z a a l e g r e , l u c i e n d o s u v e s t i d o de b o d a ! 
A l f o n s o C A M I N . 




su cargo él papel de^ia sirviente J u a - trada durante bastante tiempo. Pue-
n a hace de é l una admirable crea- de decirse que de l a cama p a s ó a l 
ció'n S u triuno, ü n i d o de nuevo a l escenario. Se l a rec ib ió con una ova-
de Benavente, s e ñ a l a una fecha en c ión c a r i ñ o s a , tr ibutada desde todas 
nuestro arte d r a m á t i c o . Fernando las localidades del teatro 
B e r l í n , 22 Marzo de 1915. 
S e ñ o r director de las " L a s 
cias." 
Barcelona. 
Muy s e ñ o r m í o : 
Noti-
C a n t ó el Apeados del tren en l a e s t a c i ó n 
colta mi l i tar , equipada y armada, a 
l a Comandancia mil i tar de Loerrach . 
L legamos s in otra novedad y a "t í -
tulo provis ional" nos encierran, con 
la escolta, en una h a b i t a c i ó n que p a -
r e c í a ser una oficina, donde h a b í a m o s 
de esperar i a l legada del s e ñ o r co-^lencia para darle el abrazo de a or, " r ^ r ; " ten alto nivel h a a r i a " U n a voce" con sus perfectas frnntvvW* Mrm*n* de l a H^ea C h a - üe esPerar i a . l legada del s e ñ o r 
de concord a, de pa? universal entre J ^ 2 ^ ^ g r e de k.s comedian- vocalizaciones, picados y archisobre- f ^ a u S n - s S t e n por a mamhmte, quien (tebía proceder a 
todas las inteligencias, entre todos ^ ¿ 0 p a ^ el é x i t o con agudos, en medio de l a consaoida ¿ ^ H J 1 ^ nuesutro interrogatorio. Revestidos de 
los hombres, entre todos los pueblos. ^ ^ ^ S r o y con Thui l l er . L a s "tempestad" de aplausos. í i e r o n e n c e r é mUCha Paciencla' P ^ esto8 t i em' 
' s e ñ o r i t a s Canch>, L a d r ó n de Gueva- Y a s í el resto de l a noche. E n l a l ^ ^ ^ l ^ J f ^ A ^ f l ^ PP8 no hay que acalorarse, permane 
Los p e i i ó d i c o s parisienses publica- r a Moragas y l a s e ñ o r a T o - l ecc ión de m ú s i c a cant 
ban hace pocos d í a s l a siguiente car- ' perfectamente. Mariano Men- c i l í s i m a "Flauto M á g i 
ta que M. Pedro Woiff h a recibido ^ e s t á admirable; y muy afortu- l idad de "propina" como el a ñ o p a - ^ r a — - ^ 3 " ' l ° t i - ^ oficina a l g ú n movimiento. A l pre 
del mayordomo mayor de l a re ina de n a ¿ o s Mancha, Codina, -Carsi , Me- sado, "L'ec la t de r i re ," de no r e -
España: drano y C i r e r a . cuerdo q u é opereta de Auber . 
Señor: S u majestad la Re ina , des- L a p r e s e n t a c i ó n , y a se sabe, m a g - E l tenor C a r p i h a hecho u n exce-
Pués de haber tenido conocimiento I1ífica lente A l m a v i v a . B i e n Vig l ion i -Bor-
de la carta en que solicita usted s u E1 *día ¿ei estreno ce lebró M a r í a ghese en el papel de F í g a r o . M a n -
protección en favor de los desventu- Guerrero su beneficio. E l efecto de sueto hizo un don Basi l io regocija-
rados, me encarga que le remita mi l l a sa2a teatro era e s p l é n d i d o . do y ameno. 
francos para l a obra del "Bon feu." E1 cuarto de M a r í a estaba conver- Me d e c í a un cr í t i co , r e f i r i é n d o s e ria.0„ fHarno* i a ruta nue 
Me apresuro a obedecer las ó r d e - t i ^ ^ un e s p l é n d i d o jard ín , en al "Barbero:" ' E s muy grande ol PSeÍuir S n s i s t í a ' -
val iosa e x p o s i c i ó m T a n t ^ eran - l o r d ^ ^ m ^ n d T 0 ° ? u n T a í 
complicar nuestro viaje 
L a espera se nos h a c í a intermina-
ble. Por fin a p a r e c i ó un suboficial, 
portador de nuestros pasaportes, en-
l a en-
adic ión, s e g ú n l a cual, 
suizo-alemana, por la v í a de B a s ü e a . 
Roaitd, U n a p i e l e r a l a j e retroceder hasta f e i i c i d a r s a Í i r " d 6 
preguntas, repasa la d o c u m e n t a c i ó n , 
y d e s p u é s de haberle suministrado to-
da clase de detalles, contesta: "uste-
des o b t e n d r á n m i permiso." ¡ Q u é 
l a Marquesa de A r g ü e l l e s ; e s p i ó n - c o m o ^ g n e r ^ c o n 
xt i. , w -x didos los 
•No hace muchos d í a s , se p r e s e n t ó mames y _ 
en Palacio y so l i c i tó ser recibida por g a n t í s i m a l a sombril la ofrecida por 
el Rey, una mora que v e s t í a t ra je lu - j a Marquesa 
ese caut lTeno! Nos ^ formalidades. S i e l v iaje se hu-
por territorio" sui- l l ^ l V . ^ ^ t ^ ' I ^ Z Mera proseguido,en ,as ml smaa con 
^ ^ ^ ¿ f f * * ; e s p i ó n - - X ^ f ^ a ñ d o 8 ^ ¡ S c f a ? T Z t V p o T S ¡SI Z l ^ l ^ . t o T r U o T ^ ^ 7 ° ^ 1 . 0 ^ 7 3 £ 
P r o s e g u i r é en otra " C a r t a , 
auesa de Ivaurey ; lindo aquel voy a empezar ahora mismo 
11, — « t „ oi,o^oaí, Ha S a l o m é N ú ñ e z Y T O P E T E joso y pintoresco. Interrogada por retrato de M a r í a en " L a abadesa de 
los periodistas que hacen informa- pas trana ," encerrado en r i c a marco 
cion en el Regio A l c á z a r , dijo Ha- de amatistas , obsequio de l a s e ñ o r a 
marse F á t h i m a Beu D r i c h , y tener de Marquina; figurando m u c h í s i m o s 
Veintisiete a ñ o . s E s esposa de B e n objetos m á s de los condes de San 
Mohamed, sargento de las Mil ic ias de los s e ñ o r e s de La ig le s ia , de 
indígenas de Ceuta, que manda el l a Condesa de A g r e l a , de los condes 
teniente coronel D . Cándido H e r n á n - de Romanones, de l a marquesa viuda iag riquezas de los mares , 
<le|- , de Hoyos, de M a r t í n e z S ierra , de p0rque perlas son tus dientes 
fcu marido h a sido herido recien- Antonio V a r g a s Machuca, de l a con- y son tus lahios corales, 
teniente, y por eso, y por estar su - desa de pardo B a z á n , de Jacinto 
jeto al servicio mi l i tar , no h a podi- Benavente, de los condes de Heredia 
acompañar la en s u viaje . Acom- g u i ñ ó l a , de M a r g a r i t a X i r g ú , de E m i 
G u i t a r r e e s 
E n tu rostro tengo yo 
T ú s e r á s como l a roca 
Paña a F a t h i m a un hijo del s e ñ o r ^ ThuiUier , de Crist ino Martes , de per© yo soy como el agua. 
Hernández. los marqueses de Valdeigles ias , de 
E l objeto del v ia je de l a mora es los s e ñ 0 r e s de S á n c h e z G u e r r a , de 
Pedir la i n t e r c e s i ó n del R e y p a r a que j ^ - n u e i Merino y bastantes m á s . 
Be le conceda a l matrimonio ciertas por SUpuesto, no f a l t ó el presente 
ventajas en un asunto part icular que de l a Qasa del Pueblo, que era dos 
«ene pendiente. H a t r a í d o , como ob- hermosos jarrones , y no f a l t ó tam-
sequio para D . Alfonso, unas babu- 0 l a "corbeille" de l a infanta I s a - . 
cnas bordadas y una cartera, y p a r a quien desde el pr imer momento y tus brazos a m i cuello 
a reina D o ñ a Victor ia , u n m a g n í f i - a9isti6 a l a r e p r e s e n t a c i ó n con su da- * • < 
co vestido, bordado en oro. m a i a s e ñ o r i t a J u a n a B e r t r á n de r , 
^omo no t e n í a concedida audiencia ^ í s Aunque mis culpas son muchas 
^ el rey se ausentaba de Madrid, re - ' los cielos me las perdonan, 
cibió a F á t h i m a el Secretario de l a *"ÁpVopósi to* de M a r í a y F e m a n d o : compadecidos de ver 
^layordomía mayor, a quien e l la co- no ai5n dos horas que h a He- como tus ojos me l loran. 
Perneó sus pretensiones, que le han -ado a m i noticia l a siguiente: 
blao transmitidas a l R e y . S i Dolores P a r í s , encantadora ar - » * j , j 
• t i s ta de c i n e m a t ó g r a f o , y todos sus H a dejado de dar agua 
, W notable actor imitador Pepe c o m p a ñ e r o s de l a C a s a Segre e s t á n la fuente de m i lugar, 
-Medina f u é requerido d í a s pasados entre nosotros, es porque el m i é r c o - porque tu cánta^D llevas 
Por los reyes para dar una muestra ies pasado, 24, c o m e n z ó en Madrid a otra fuente a l lenar. 
e su arte en una f iesta í n t i m a que i[a i m p r e s i ó n de una pe l í cu la . Se t i - „ ^ C!nT 
*>e celebro en Palacio. tula "Los muertos viven"—hay otra ^ l- vVL.L.UbU, 
durante m á s de dos horas Medi- qUe Se l l a m a "Los muertos hablan." 1915. 
que a l a m i s m a c a n t e r í a 
con ser tan dura l a horada. 
P a r a acabar con mis males 
no existe mejor remedio, 
que tus labios en mi frente 
Q1Ie gente nos contemplaba con u n á s cier- ^ " 7 e ' " ^ Z i ^ t T d a v í a peor en las d e m á s ciudades del 
qije tas miradas recelosas y aún hostiles. m0 de asiento- Norte del Imperio . 
Desde cada ventanil la de los coches Aquellos instantes me parecieron Afortunadamente, y a no se nos ha 
del tren se comentaba nuestra s i t ú a - siglos. Acas© el comandante h a b í a molestado m á s , sino que hemos pedi-
c i ó n con frases que-nos sonaban muy cambiado de parecer. Nos miramos do continuar nuestro v ia je hasta la 
desagradablemente. " ¿ P o r q u i é n e s mutuamente, sin soltar l a m á s m í n i - capital en excelentes condiciones, 
nos t o m a r á esa gente?", e x c l a m á b a - m a palabra, esperando ansiosos n ú e s - P . T R U L L O L S . 
mos en nuestro Interior. " ¿ C r e e r á n , tro nuevo destino. T r a n s c u r r i ó otra 
ta l vez, que somos e s p í a s , o que He- media hora. P o r fin otro guardia nos -¡L l _ I 
vamos algo sospechoso en nuestro trae los pasaportes, en los cuales apa- l"" c L C ^ U I 
a q u i p a j e ? " Nuestro aspecto en aque- rec ia en letras grandes la autoriza- w*-"N-^ v«i • w 
Uos momentos de angustia no debía c ión para penertra en territorio ger- — 
ser muy bril lante, a pesar de tener mano. Nuestra a l e g r í a era indescrip- ^ A R Q U I T E C T O Y E L A N D A M I O 
una conciencia muy tranquila. L o que tibie a l pensar que t e n í a m o s el paso . Q n i t ó el andamio S i m ó n 
e s t á b a m o s deseando e r a volver a libre. Pero t o d a v í a , a c o m p a ñ a d o s de 
Su iza p a r a poder hacer nuestros co- la mi sma escolta, tuvimos que retro-
mentarios con toda libertad. ceder a l destacamento mi l i tar de la 
O t r a vez en Bas i lea , tuvimos que frontera, p a r a que a l l í v i eran que 
trasladarnos del modo m á s r á p i d o a nuestra d o c u m e n t a c i ó n estaba en re-
l a frontera. L o m á s prác t i co ei'a uti- g la (desde el pueblo de L o e r r a c h has-
l i zar la l í n e a del t r a n v í a , que nos ta el destacamento de la frontera, por 
condujo a l pueblecillo de Stetten. A l l í l a carretera, h a b r á unos doce minu-
d e s p u é s que una casa hubo hecho, 
y el andamio con despecho 
e x c l a m ó : — i Q u é ingra ta a c c i ó n ! — 
A tan necia e x c l a m a c i ó n 
dijo S i m ó n m u y f o r m a l : 
—Quitar te antes, an imal , 
fuera imprudencia no escasa; 
mas, d e s p u é s de hecha l a casa, 
montaban la guardia los soldados sui- tos de camino) y para recoger el equi t j i / t ? * ™ ? ! ^ - ü t ^ ^ ? ^ ! 1 1 ^ 1 ' 
zos, quienes nos sometieron t a m b i é n paje, que era lo esencial. F u i m o s so- ^ ^ C i d í i u - - i 5 _ ? ^ J l 1 ' Z * 1 ^ 1 ^ 
a un minucioso interrogatorio. L a metidos a l ú l t i m o interrogatoria y 
distancia entre barrera y barrera de con ello t e r m i n ó la^ a c c i ó n mi l i tar , 
la frontera s e r á de unos veinte me- Grac ias que unos chiquillos nos ayu-
tros, y el paso se veri f icó a pie, car- daron con un carrito de mano, no tu-
gando con los bultos del equipaje. vimos que conducir a cuestag el equi-
E n aquel momento, ú n i c a m e n t e dos paje hasta la e s t a c i ó n del ferrocarri l , 
v iajeros e m p r e n d í a m o s el paso de la situada a unos dos k i l ó m e t r o s , 
frontera. E n territorio a l e m á n , "ya De L o e r r a c h salimos p a r a la famo-
nos esperaban. L a misma o p e r a c i ó n s a e s t a c i ó n de Leopoldshoehe, donde 
de siempre, con vanantes . F u i m o s pudimos t o d a v í a tomar un r á p i d o 
conducidos al cuerpo de guardia, don- ei ú l t i m o de aquel día . Leopoldshoe-
de quedo nuestro equipaje, d e s p u é s he o frec ía t a m b i é n aspecto muv soli-
de minuciosa i n s p e c c i ó n . Luego, por tario. E n la e s t a c i ó n h a b í a un a l u n r 
d i s p o s i c i ó n de uno de los oficiales da brado e s p e c i a l í s i m o , fuera de lo co-
guardia , fuimos conducidos con es- rriente, combinado con luceg de varios 
B r a m a b a el viento agitado, 
cuando s u b í a n a un cerro 
un padre en s u hijo apoyado, 
y d e t r á s de ambos un perro. 
Y con mortal pesadumbre i\ % 
el viejo desfallecido, ; ¿ £ 
c a y ó e x á n i m e en l a cumbre, 1 i* 
entre l a nieve aterido. 
Y — m a r c h a — a l joven le dijo; 
—no encuentres cual yo l a muerto. 
—Pues a d i ó s — c o n t e s t ó el hijo; 
y h u y ó temiendo igual suerte. 
Mas desde un monte cercano, 
l ibre y a de todo e m p e ñ o , 
v i ó que, m á s fiel e l alano, , 
q u e d ó a morir con su d u e ñ o . * | ' 
E s o s viejos que van solos, tristes 
p á l i d o s marchando, en ei camino so 
l itarlo de la vida y que i levan sus r i ' 
quezas en los hombros, porque nadiít 
les envidia y que l levan en el a lma l o í 
pesares, m á s ocultos que l a dicha, y# 
no s é qué encanto tienen a mis o jo í 
s i los miran , perderse como visiones^ 
en la extensa l e jan ía , muy cansado y 
muy cansados del suplicio, de l a fair 
ea social , que es v i l l a n í a . 
U n a vez, en un sendero y sobre un» 
piedra sentado, cuando e l so l su lúa 
divina en f a n t á s t i c o s colores iba r«* 
s u e ñ o ocultando, me e n c o n t r é un vl«a' 
jecito, que silencioso y fumande, te-
nía la v i s ta f i j a a l l á l e j o » , a l l á lejos, 
en la e x t e n s i ó n del espacio. Y a l mi-
rarme tan contento, porque v o l v í a a l 
hogar, me l l a m ó con voz m á s dulce, 
que la dulzura de amor, para darma 
un beso franco, de patr iarca l amis-
tad. 
Y con esa ingenua mal ic ia , que loa 
n i ñ o s en sus labios sonrosados sa-
ben poner c a s i siempre, le p r e g u n t é 
dó v e n í a y a dónde se encaminaba, si 
no t e n í a famil ia , adonde estaba s u ca-
s a y en f in toda esa pregunta del que 
es n iño e inocente y no sabe l a injus-
ticia, de la c o n d i c i ó n humana. 
Y el yiejito me m i r ó con una tr is -
teza indecible y acariciando su frente 
blandamente e m p e z ó a decirme: H a -
ce tiempo, tiempo que no h a de vol -
ver, que como t ú , n i ñ o alegre, tuve 
casa, tuve padres y m á s tarde una 
mujer . Mas como en este mundo 
cruel todo se cambia y se acaba, a s í 
t a m b i é n junto a m í l l e g ó l a negra 
desgracia, p a r a robarme en un d ía , 
toda l a dicha que ha l lara . B i e n r e -
cuerdo, de m i infancia l a a l e g r í a , 
bien me acuerdo de los d í a s que eran 
flores de p u r í s i m a fragancia , d í a s 
de encanto, de amor, de sonrisas y 
esperanzas. 
Mas hijito, la fortuna es cual qui-
mera s o ñ a d a que nos promete inf ini-
to, y a la postre no d a nada. Unos 
padres que t e n í a que me amaban con 
locura se murieron y a l dejarme so-
l i tario, ellos nunca imaginaron el f i -
n a l de m i ventura. L a mujer a quien 
a m é , me a b a n d o n ó , l a perversa y des-
de entonces soy bohemio, y voy con 
m i must ia fe, s in rumbo en m i suer-
te adversa y s in encontrar un consue-
lo a l dolor de m i tr isteza. 
Cuando era joven, las n i ñ a s me mi -
raban y q u e r í a n y hoy y a no hallo 
entre el las , m á s que ruines mal ic ias . 
Y por cama y a no tengo los pajares , 
donde iba, pues no quieren que m i 
aliento jde sus vacas , les infestes l a 
comida. 
H e corrido mucho mundo, s iempre 
solitario y triste , he sufrido mucho, 
he llorado lo indecible y he visto mu-
chos paisajes y celajes de a l e g r í a , que 
a l f in se han ido perdiendo, poco a 
poco cada d ía . Y hoy y a ves, solo ca-
mino y n i amigos n i casa tengo,ni s é 
teasi donde vengo, n i menos adon-
de voy; soy e m b a r c a c i ó n s in remo, 
soy noche de oscuridad, soy tr isteza, 
soy vejez, soy rastrojo y soledad; 
voy con un cuerpo s in a l m a , que va 
marchando, hac ia un mundo que se 
oculta a m i dolor con a f á n . 
E s o s viejos que v a n solos, tristes, 
p á l i d o s marchando, en el camino soli-
tario de l a v ida y que l levan en el a l -
m a los pesares, m á s ocultos que la 
dicha, y que l levan en los hombros 
sus riquezas porque nadie les envidia, 
yo n o s é qué encanto tienen a mia 
ojos, s i los miran , perderse^ coso v i -
siones en l a extensa l e j a n í a s muy 
cansados, muy cansados, del suplicio 
de l a f a r s a social , que es v i l l a n í a . 
J o s é R o d r í g u e z F A I L D E 
L a S r a . H e w l e t y 
l a a v i a c i ó n 
L a s e ñ o r a H i l d a B . Hewlett , espo-
sa del novelista, f u é quien e n s e n ó 
a l arte de volar a su hijo e l coman-
dante de l a " E s c u a d r a A é r e a Ingle-
É l comandante ha desaparecido 
d e s p u é s del ataque de los hidroaero-
planos en Conchaven el d ía de Pas-
cuas. 
E s a s e ñ o r a ha contribuido nota-
blemente a l engrandecimiento de la 
a v i a c i ó n en su p a í s y probablemente 
es l a ú n i c a mujer que ha e n s e ñ a d o 
no s ó l o a su hijo sino a otros ofi-
ciales a volar. 
E n 1910 no h a b í a cuerpo de avia-
c i ó n en Inglaterra , y los oficiales del 
e j é r c i t o y d6 l a m a r i n a se asustaron 
poi* ios incrementos que tomaban loa 
zeppelines alemanes, y entonces em-
pezaron a formar el cuerpo de avia-
c i ó n . 
Con u n aviador f r a n c é s , llamado 
M r . Blondeau, f u n d ó la s e ñ o r a Hew-
lett^ la "Escue la de A v i a c i ó n , " en 
Brookiands, siendo uno de sus pri-
meros d i s c í p u l o s Mr. Snowden Smith, 
del e j é r c i t o i n g l é s . 
E l l a f u é la profesora de la escue-
la . U s a b a un biplano de F a r m a n , co-
nocido por ei " p á j a r o azul ." S u hijo, 
muy a menudo, e r a su pasajero, co-
mo era teniente, s i g u i ó ei entusiasma 
de su madre; y en efecto, hizo con 
ella varios vuelos hasta que f u é de-
clarado piloto. 
E n 1912 f u é uno de los primeros 
aviadores de l a " E s c u e l a N a v a l I n -
glesa." 
L a s e ñ o r a Hewlet t se dedica aho-
r a a fabricar aeroplanos para ej usg 
del e j érc i to y la mar ina . 
E l l a d r ó n y e l 
s a r g e n t o 
De los reyes con p e r d ó n , 
oculto, en cuanto robaba, 
en un árbol se sentaba -
como en un trono, un ladrón . 
C o g i ó un sargento al br ibón 
y a l árbo l le a h o r c ó en su encon 
Sepa a l g ú n rey en su abono 
que a veces Dios, y no es falso, 
y a hace un trono de un cadalso, 
y a hace de un cadalso un trono. 
R a m ó n de C A M P O A M O R 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
. J U N I O 
I 
L a vecina r e p ú b l i c a nor teamer ica-
na ha encontrado en los actuales a c ó n 
t e d m i e n t o s de E u r o p a la ambic iona-
da opor tun idad para extender su ac-
c ión m e r c a n t i l , supliendo en los mer-
cados consumidores a los p a í s e s be-
l i ge ran t e s y haciendo t r i b u t a r i o s de 
sus indus t r i a s a los pueblos produc-
tores que, t ienen hoy rec lamada to-
da su a t e n c i ó n y su ac t iv idad por iag 
necesidades de l a g-uerra. 
Los Estados U n i d o s s iempre cuida-
r o n de i n s p i r a r su p o l í t i c a en ideales 
pos i t i vos ; f ué su c a r á c t e r ac t ivo , es-
peculador , laborioso el que ha con-
v e r t i d o en é x i t o todas las grandes 
empresas que ha generado el e s p í r i -
t u yankee. Las ins t i tuciones e c o n ó m i -
cas no han ten ido en la U n i ó n de la 
A m é r i c a del N o r t e l a e v o l u c i ó n p r o -
g res iva y per fec ta de las v ie jas na-
ciones europeas; pero h a n contado 
los nor teamer icanos en su f a v o r con 
l a comunidad de aspiraciones en el 
orden especulat ivo que ha hecho fac-
t i b l e i a acc ión so l ida r la de los i n t e -
reses, unidos p o r la basta y r a m i f i -
cada u r d i m b r e de la m e c á n i c a eco-
n ó m i c o - f i n a n c i e r a , ve rdade ra fuerza 
d i n á m i c a que v i t a l i z a todos los ne-
gocios. Es t a enorme red que se ex-
t iende p o r los pueblos de incapacidad 
e c o n ó m i c a los mania ta , los esclaviza, 
los hace t r i b u t a r i o s de, los poderosos 
h i p o t e c á n d o l e s su independencia y su 
p o r v e n i r . E n los actuales momentos j 
l a g r a n r e p ú b l i c a , s iempre p repara - i 
da pa ra l a e x p a n s i ó n / m e r c a n t i l , es: 
p roveedora de o t ras naciones donde j 
j a m á s se p e n s ó en las indus t r ias ame- ; 
ricanas m i e n t r a s las suyas alcanza- ¡ 
ban los lauros de la p e r f e c c i ó n . Esa j 
neu t r a l i dad t a n admi rab lemen te apro- I 
vechada f o r m a contraste con l a de j 
aquellos otros p a í s e s donde n i l a p r o - j 
d u c c i ó n p r o p i a cubre las exigencias | 
del consumo, n i las i ndus t r i a s pue- ! 
den c o n c u r r i r a d i spu ta r e l merca- i 
do que f u é hasta ayer de los be l ige- i 
rantes . 
D é b e s e l a venta josa c o n d i c i ó n de j 
los Estados U n i d o s a que h a t i empo ! 
v i enen re legando l a v i e j a p o l í t ^ a 
p ro fes iona l e i n sp i r ando los p r o g r a - j 
mas de gobie rno en aquellas teriden- | 
cias que den s o l u c i ó n p r á c t i c a a los i 
p rob lemas e c o n ó m i c o s y f a c i l i d a d a l j 
f o m e n t o i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l . De | 
esta mane ra se ha cons t i tu ido una i 
o r g a n i z a c i ó n f o r m i d a b l e , de inago- i 
f aHes recursos que v a absorbiendo 
cuanto cae bajo su i n f l uenc i a y n u -
t r i endo las arcas de sus fabulosas em-
presas con las e c o n o m í a s que repre -
sentan pa ra o t ras naciones a ñ o s de 
pr ivac iones p r e t é r i t a s o de pena l ida-
des fu tu r a s . 
Pero en los Estados Unidos , como 
en las otras naciones de p l e t ó r i c a 
v ida e c o n ó m i c a , l a i n t e l i ge nc i a y el 
cap i ta l se buscan, saben encontrarse , 
servirse mu tuamen te y de esta con-
j u n c i ó n nacen las grandes, las colo-
sales empresas que r e p a r t e n p r o p o r -
c lona lmen te los beneficios que dan v i -
da a los pueblos y r n u l t i p l i c a n la r i -
queza. Puede que la d i s t r i b u c i ó n no 
sea equ i t a t i va , que el r epa r to no lo 
p res ida u n elevado e s p í r i t u áe j u s t i -
cia. Habiendo que r e p a r t i r s e r á u n 
e s t í m u l o para la lucha e l ideal de u n a 
m á s j u s t a recompensa del esfuerzo 
i n d i v i d u a l ; v iv i endo en la ind igenc ia 
\o que se repar te en i g u a l p r o p o r c i ó n 
?s la m i s e r i a que nadie seguramente 
A m b i c i o n a r á . Los pueblos j ó v e n e s que 
no padecen la anemia de las nacio-
nes an t iguas , empobrecidas hoy por 
haber p rod igado sus efusiones de 
sangre, t ienen m á s que el derecho, 
el deber de r e c i b i r como lecciones los 
e jemplos de los que se hsfti e r ig ido 
en sus maestros, sus t rayendo sus 
e n e r g í a s de ias pasionales luchas que 
los con tu rban p a r a f o r m a r con todas 
sus fuerzas pos i t ivas l a ú n i c a con-
j u n c i ó n posible de sa lvarnos : l a de la 
in t e l igenc ia , el capi ta] y el t r aba jo . 
Juan S. Pa d i l l a . 
D e ! a S e c r e t a 
S E L O S L L E V O S A N I D A D 
Salvador G ó m e z M a n d i n , vecino do 
C o l u m b i a 36, en el r epar to K o h l y , de-
n u n c i ó que a l i r a recoger u n b a ú l 
conteniendo l ib ros , que h a b í a dejado 
en el t r e n de lavado sito en J e s ú s 
del M o n t e entre San J o a q u í n y Ro-
may , f u é i n f o r m a d o de que l a Sani-
dad h a b í a cargado con ellos. 
G ó m e z se considera per judicado en 
$50. 
S E Q U E D O S I N T I T U L O 
E n c o n t i - á n d o s e en el A y u n t a m i e n t o 
se le e x t r a v i ó su t í t u l o a l chauf feur 
Ju l i o C é s a r V a l d é s , vecino de Espa-
da n ú m e r o 4. 
D E T E N I D O 
E l detect ive Guardado detuvo a Jo-
s é R o d r í g u e z Correa , vecino de O f i -
cios 36, p o r es tar c i rcu lado en cau-
sa po r amenazas. I 
E n s o n d e p r o t e s t a 
E l pasado domingo , d í a 20, se reu-
n i e r o n en e l t ea t ro p r i n c i p a l de M a -
r ianao los s e ñ o r e s s iguientes : Ledo. 
Eduardo C. Be l lo , Vicen te A r a n a , D r . 
Roge l io R a m í r e z , Francisco V . Ruz, 
A g u s t í n A l o n s o , E . S a g a s t i z á b a l , F . 
Pedregal , M a n u e l L ó p e z M a y o , doctor 
J o s é A g u s t í n M a r t í n e z , J o s é S u á r e z , 
D i ñ e F . P o g o l l o t t i , B a r t o l o m é Fe r r e r , 
Ja ime Massanet , J o s é Ignac io T a r a -
f a , R a ú l Ru iz , Francisco G a r c í a , Ro-
be r to A r a n g o , doctor Eduardo A n -
gles , R a m ó n Sueve, Francisco Para-
dela, doctor Eduardo C á r d e n a s , doc-
t o r Francisco Jua r r e ro , V a l e n t í n 
Blanco, M a n u e l G o n z á l e z , Fe l ipe A j a , 
Francisco M i m e n s a , C a p i t á n M a r t í -
nez, S. C raye ra f t , W . M . W h i t n e r , G. 
G. H i l l , L . S. Salmen, general Col la -
zo, Fe l ipe N o g u e i r a , M a n u e l Sanjur-
j o , J o s é G o n z á l e z , M . V a l d é s R o d r í -
guez, doctor S e b a s t i á n Felchs y ot ros 
m u y honorables y conocidos vecinos 
del* ci tado pueblo , con el objeto de 
cambiar impres iones respecto a l a 
c i r cu l a r que ha pasado la Cuban 
T e l é f o n o Co., a todos los abonados 
de l a loca l idad , de la manera que 
deben usar del t e l é f o n o a p a r t i r des-
de el d í a l o . del p r ó x i m o mes de Ju -
l i o , y a f i n de t o m a r las medidas con-
t r a el la, que se juzgasen del caso. 
Se p r o c e d i ó ante todo a l a e l ecc ión 
de una mesa p r o v i s i o n a l resal tando 
designados los s e ñ o r e s E d u a r d o G 
Bel lo , Vicen te A r a n a y J o s é A g u s t í n 
M a r t í n e z , el p r i m e r o pa ra Presidente 
e l ú l t i m o p a r a secretario. 
Se a c o r d ó env ia r una ins tancia a l 
A d m i n i s t r a d o r de l a Cuban T e l é f o n o 
Co. suscr i ta po r todos y m u y b ien 
redactada po r el doctor J o s é A g u s t í n 
M a r t í n e z . 
Los puntos salientes de dicha ins-
tancia p ro tes tan del acuerdo de l a 
C o m p a ñ í a , b a s á n d o s e en que exis-
t iendo u n con t r a to entre ella y sus 
abonados, no puede por sí sola mo-
d i f i c a r los t é r m i n o s de ese cont raro . 
Que de i n s i s t i r en sus pretensiones 
pa ra el d í a l o . todos los f i r m a n t e s 
de la E x p o s i c i ó n r e t i r a r á n sus t e l é f o -
nos, ex ig iendo les sean devueltas las 
f ianzas que t i enen prestadas. 
Que de no acceder a esta p e t i c i ó n 
j u s t í s i m a e j e r c i t a r á n los derechos que 
creen tener. 
Se l e v a n t ó u n acta de l a S e s i ó n , 
quedando los expresados s e ñ o r e s en 
vo lve r a reuni r se el domingo p a r a 
sabev el resul tado de las gestiones, 
en el p r o p i o tea t ro . 
Para Vencer la Cerroía 
E l t ranscurso de los a ñ o s , l l e v a a l 
hombre d é b i l , f l o j o , desgastado, i m -
potente y a s í el hombre es una r u i -
na. Pa ra vencer los inconvenientes 
de l a impotenc ia , consecuencia de los 
a ñ o s , causada po r el derroche de 
e n e r g í a s , hay que t o m a r las p i ldoras 
v i t a i i nas . 
Se venden en su d e p ó s i t o el c r i so l , 
neptuno y m a n r i q u e y en todas las 
boticas. EUas renuevan l a edad, ha-
cen j o v e n a l v i e jo , rea jus tan a i j o v e n 
destruido y dan l a v ida , las fuerzas 
y las e n e r g í a s precisas pa ra v i v i r . 
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S E C C I O N V s 
M E R C A N T ) 
( V I E N E D E LA S E G U N D A ) 
Colegio de Corredores 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
C A M B I O S 
Banqu* ' Comer -
ros. nantes . 
Londres , 3 d j v . . . . 9% 9% 
Londres , 60 d |v . . . 9% S7/s P. 
P a r í s , 3 d | v . . . . 6% 7% D . 
Pnins, 60 d lv . . . . — 
A l e m a n i a , 3 d 'v . . . 16y8 16% D . 
E . Un idos , 3 d j v . . . 2Vs 1 % P. 
F. Unidos , 60 d|v. . —• 
E s p a ñ a , 3 djv s. p . 4 % 4 % D . 
. acuento papel co-
merc ia l 10 9%p|0P. 
A Z U C A R E S 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
! a r i / a c i ó n , 96, en a l m a c é n p ú b l i c o 
>lf osta " i voad cara la px^r r -^ ic ión , 
3.65 centavos oro nac iona l o ame-
ricano la l i b r a . 
A z ú c a r de mie l p o l a r i z a c i ó n 89. 
c-ñ a l m a c é n n ú b l i ^ o de e^ta ? i v ' d, 
pa ra l a e x p o r t a c i ó n , a 2,88 centavos 
oro nacional o americano in i ib ra . 
P a r a Cambios : F . V . Ruz. 
Habana , J u n i o 21 de 1915. 
J o q u m G u i ñ a Fe r ra r i , t m u i c o Prc-
isidente.—Ernesto G. F igueroa , fcecre-
ta r io Contador . 
V 
15-19 E a s t I I Street, N e w - Y o r k 
Cerc-a de W a s h i n g t o n S q u a r e , e n e l c e n t r o d e l b a r r i o de l a mo-
d a , p r ó x i m o a l a Q n i n t a A v e n i d a y u n m i n u t o de B r o a d w a y . 
E s t e H o t e l t i e n e n u e v e p i s o s , o o n 225 c u a r t o s m u y f r e s c o s y 
b i e n v e n t i l a d o s j t e l é f o n o e n c a d a c u a r t o . 
TARIFAS DE PRECIOS 
U n a h a b i t a c i ó n c o n e l u s o d e l b a ñ o : $1 .00 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a d o s p e r s o n a s , c o n e l u s o d e l b a ñ o 
$1 .50 a l d í a . 
U n a h a b i t a c i ó n c o n b a ñ o p r i v a d o , $1 .50 e n a d e l a n t e , a l d í a -
U n a h a b i t a c i ó n g r a n d e , p a r a d o s p e r s o n a s , c o n b a ñ o p r i v a d o 
$2 .00 e n a d e l a n t e a l d í a -
• P L í A N A M E R I C A N O . — U n a h a b i t a c i ó n c o n c o m i d a s , desde 
$2.50, 3.00 h a s t a 3.50 a l d í a , p o r c a d a p e r s o n a . 
J u e g o s de salas , a l c o b a y c u a r t o de b a ñ o p r i v a d o , i n c l u y e n d o 
t o d a s l a s c o m i d a s , p o r c a d a p e r s o n a $ 2 2 . 0 0 ©n a d e l a n t e , a l a s e m a n a . 
P o r dos p e r s o n a s $20 .00 e n a d e l a n t e a l a s e m a n a . 
P r e c i o s m ó d i c o s espec ia les a l a s e m a n a , d u r a n t e e l r e r a n o . 
E s c r í b a n o s p i d i e n d o n u e s t r o f o l l e t o d e s c r i p t i v o e s p a ñ o l G R A -
D i r i j i r s e a J o h n H a r r i s , A d m i n i s t r a d o r , 
T U D I A N T E S 
Compren los libros de Texto para todas las carreras en el otóxí-
mo curso, antes de que escaseen. 
La librería "Oeijaaitefi" los vende a pa^or en mensualidades 
con mucha comodidad para el comprador. 
Aprovechen para adquirlrloa antes del mea de Septiembre y oc-
tubre pues en esas fechas, se venden únicamente al CONTADO 
Pidan cotizaciones de precios a RICARDO VELOSO. Galiano 
numero, 62. 
Habana.. v 
^ 2 7 ^ . . . . . " I N . 2 0 . — J n , 
B o l s a de New Y o r k 
Cot:zacione>8 recibidas 
POR M . ' D E C A D E N A S Y r a 
M i e m b r o del Coffee Exchange . N e w 
Y o r k . 
I d . B e n e f i c i a r í a n . . . 6 
C á r d e n a s C i t y Wes te r 
W o r k s Co 
Ca. Puer tos de Cuba . 
Ca. E l é c t r i c a de M a -
r i anao 100 
Ca. Cervecera I n t e r n a -
c iona l . ( P r e f e r i d a s ) . 30 







. C a ¿ a I n d ^ r i a l de Cu-
A m . Be©t S u g a r . 
Aon a l . Copfper. . 
Aaneir. Can C o m . 
A m e r . L o c o m o t i v e 
A i n e r . S m e l t i n g . . . 
A m e r . Sugar R. Co . 
Anaconda Copper . . 
A t c h i s o n Common . 
Bai l t imore and O h i o . 
B r o o k l y n Rap id . T . 
Oanadian P a c i f i c . . 
Ohes. and O h i o . . 
Chicago M . St. P a u l 
Chino Copper . . . 
Co lo rado F u e l I r o n . 
Consol ida ted Gas . . 
Ci-ucible Steel Co . , 
Cuban A . Sugar Co. 
Cuban A . Sugar P r e f 
D i s t i l l e r s 
E r i e C o m m o n . . . 
Genera l M o t o r s . . . 
I n t e r b o r o P r e f . . . 
I n t e r b o r o C o m m o n . 
L e h i g h V a l l ey Co . . 
M e . P e t r o l e u m . 
M o . Kansas T e x a s . 
M i s s o u r i P a c i f i c . . . 
N . Y . C e n t r a l . . , 
N o r t h e r n P a c i f i c . . 
Pennsy lvan i a . . . . 
Read ing C o m m m . . 
Rubber C o m . . . . 
Sou thern P a c i f i c . . 
U n i o n P a c i f i c . . . , 
U . S. C iga r S t o r s . . 
U . S. Steel C o m . . 
U . S. Steel P f d . . 
U t a h Copper . . . 
Acciones vend idas : 
J u n i o 21Í1915. 
Jun io 
125% 
Jumo 142% 144 '/á 
144 5,2 
12714 1 2 8 ^ 
N 
416.000. 
COTÍZACíONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Jun io 21 de 1915. 
B i l l e t e del Banco E s p a ñ o l de la Isla 
le Cuba: 1 a 4. 
P l a t a e s p a ñ o l a : 99 a 100. 
Oro e s p a ñ o l : 9 7 ^ a 9 8 % 
Comp. Ven . 
P o r 100 P o r 100 
E m p r é s t i t o R e p ú b l i c a ' 
de Cuba 97 101 
I d . i d . i d . (Deuda in t e -
r i o r 89 96 
Obligaciones l a . H i p o -
teca A y u n t a m i e n t o 
de l a H a b a n a . . . 102 112 
I d . 2a. i d . i d 101 108 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
Cienfuegos 
I d . 2a. i d . i d 
I d . l a . F e r r o c a r r i l de 
C a i b a r i é n 
I d . "la. i d . G iba ra H o l -
g u í n 
Bonos Ca. Gas y Elec-
t r i c i d a d de la H a -
b a n á 
I d . H . E . R. y Co. (en 
c i r c u l a c i ó n ) . • . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) conso l i -
dados de l v F . C. U . 
de l a H a b a n a . . . 
Obligaciones Hipo teca -
r ias , Serie A del 
Banco T e r r o t i r i a l de 
Cuba 
I d . Serie B 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n ) . . . 
Bonos 2a. H ipo teca 
The Matanzas W a t e r 
W o r k s 
Bonos Tipotecai-ios de l 
C e n t r a l A z u c a r e r o 
" O l i m p o " 
I d . i d . i d . i d . "CovaJ 
v a d o n g a " 
I d . Ca. E l é c t r i c a de 
Sant iago de Cuba . . 
Obl igaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y E l e c t r i c i d a d de l a 
Habaj ia 
E m p r é s t i t o de Ir. Re-
p ú b l i c a de Cuba . . 
B o n o s l a . H ipo teca 
Ma tade ro Indust r ia . ! 
Obligaciones F o m e n t o 
A o-vor j0 t ra rant i^a-
das. E n c i r c u l a c i ó n . 
Bo^.-jc- ' ^ i b m Telepho-
ne Co 
B o r o s Hipo tecar ios de 
la Cervecera I n t e r -
nacional 
I d . Serio A i d . i d . . . 
A C C I O N E S 
Banco Esc ioaño l de la 
I s l a de Cuba . . . . 82% 85 
B " ' - ' ^ - y i cola de P to . 
P r í n c i p e N 
B a v c ó Nac iona l de Cu-
ba 110 Sin 
Ca. F. C. U . H . y A l -
macenes de Reg la 
L ian i t ada . . . . . 78% 79% 
Ca. E l é c t r i c a de San-
t i ago de Cuba . . j 20 55 
Ca. F . del Oeste. . . . N 
Ca. Cuban R ' y L t d . 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . i d . i d . ( c o m u n e s ) . N 
Ca. F . C. G i b a r a H o l -
g u í n N 
Ca. P l a n t a E l é c t r i c a de 
Sanc t i S p í r i t u s . . . N 
Nuevr . F á b r i c a de H i e -
lo 100 Sin 
Ca. Lon ja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . N 
I d . i d . i d . i d . ( comu-
nes) N 
H a v a n a E lec t r i c R. 
Li.rrh P. C. P r e f e r i -
das . 97% 98 Vs 
I d . i d . ( C o m u n e s ) . . . 8 1 % 82% 
Ca. A n ó n i m a M a t a n -
zas N 
Ca. C u r t i d o r a Cubana 
(en c i r c u l a c i ó n pe-
sos 1 1 6 , 4 0 0 ) . . . . N 
Cuban Telephone Co. 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 70 125 
I d . i d . (Comunes) . . 50 60 
The Mar ianao W . and 
D . Co. (en c i r c u l a -
c i ó n ) N 
M a t a dero I n d u s t r i a l 
( f u n d a d o r a * ) . . . . ' N 
Banco F o m e n t o Agrra-
r l o (en c h ' c u l a c i ó n ) N 
J.-teíico T e r r i t o r i a l d© 
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Vapores de t r a v e s í a 
SE E S P E R A N 
T u r r i a l b a , Bocas del To ro . 
L i m ó n , Bos ton . 
Pot tenhan, E . Unidos. 
M a r t í n Saenz, Barcelona. 
Carol ine, Verac ruz . 
Mascot te , K e y Wes t . 
Pastores, N e w Y o r k . 
Saratoga, N e w Y o r k . 
T imes , N e w Y o r k . 
O t t a r , B a l t i m o r e . 
Matanzas , N e w Y o r k . T 
Es ron , E . Un idos . 
F r y n , E . Un idos . 
K i n g s g a t e , E . Un idos . 
I s l and , E . Unidos . 
Tenadores, C r i s t ó b a l . 
Atenas , N e w Orleans. 
S A L D R A N 
Caroline," St. Naza i r e . 
T u r r i a l b a , N e w Orleans . 
L i m ó n , Puer to L i m ó n . 
Pastores, C r i s t ó b a l . 
T e n a d o r é s , N e w Y o r k . 
Atenas , C r i s t ó b a l . 
S T O S 
Manif ies to 1,824. V a p o r amer icano 
" H e n r y M . Flagei-" c a p i t á n W h i t e , 
procedente de K e y West, consignado 
a G. L a w t o n Chi lds y Co. 
A r m o u r y Co., 55 cajas 140 bu l tos 
carne de puerco, 255 cajas manteca , 
3í atados menudo de puerco, 50 ca-
jas, quesos 2 5 cajas, 15 bul tos sa lch i -
chas, 5 bul tos j a m ó n 1 caja s a c o » 
para f o r r a r jamones, 5 cajas drogas, 
1 saco Impresos. 
N . Quiroga, 380 cajas huevos. 
A r m a n d o A r m a n d , 500 i d . i d . 
Swi f t y Co. 400 Iden. iden. 
Corsi F e r n á n d e z , 186 pacas heno. 
J. Otero y Co. 161 iden . Iden. 
V i l a p l a n a B . C a l b ó , 300 sacos ha-
r ina . 
M a r t í n Boraza, 2 50 sacos afrecho. 
Bois y o C , 250 iden . iden . 
C. Migues y Co., 20 bul tos acceso-
r ios para a u t o m ó v i l e s . 
A . H . de D íaz y Co., 1 a u t o m ó v i l , 
4 bul tos accesorios para iden. 
Banco del C a n a d á , 1 caja m á q u i n a 
de escribir . 
P. S á n c h e z , 14 ro l los papel , 1 caja 
sombri l las . 
H a r r i s Bros y Co, 1 caja de efectos 
de escr i tor io . 
A . Otero, 2 cajas planchas planchas 
f o t o g r á f i c a s . 
J. Vence, 2 motocicle tas , 1 caja 
accesorios para bicicletas. 
F . Hi ra ldez , 11 cajas incubadoras . 
J. P | Berndes y Co., 2 a u t o m ó v i l e s . 
R a m ó n Cardona, 654 piezas made-
ra. 
Gancedo Toca y Co., 9 20 Iden. iden. 
G a l b á n y Co., 393 bul tos calderas. 
F . G. Fob ins y Co., 113 carpetas, 
18 mesas, 2 cajas pa ra caudales. 
Manif ies to 1,852. V a p o r amer icano 
"Exce ls io r , " c a p i t á n B i r n o y proce-
dente de N e w Orleans, consignado a 
A . E . Woode l l . 
J . N . A l l o y n , 200 sacos ha r ina . 
Ti rso Ezquerro, 2 50 iden. iden . 
P i ñ á n y Co., 250 iden . iden. 
I s la G u t i é r r e z , y Co., 500 iden. iden 
G a l b á n y Co., 750 iden . iden. 
A n g e l G a r c í a , 2 50 iden . avena. 
E . L ó p e z , 250 iden m a í z . 
S. Oriozolo y Co., 200 iden, a f re -
cho. 
á r s i n o F e r n á n d e z , 500 iden m a í z . 
E r v i t i y Co., ooi.» iden . iden. 
J. Otero y Co., 800 iden. iden. 
V i u d a de J. Mazon J i m é n e z , 125 
cajas j a b ó n . 
A r m a n d o M a r e é , 6 bu l tos camaro-
nes. 
Swi f t y Co. 85 tercerolas carne 
puerco 25 s. maiz, 25 iden avena, 20 
iden afrecho, 62 pacas heno, 20 cajas 
j a b ó n . 
A r m a n d o A r m a n d , 8 bul tos , ajos 50 
huacales, 100 sacos cebollas. 
N . Quiroga, 33 huacales aves. 
Te ix idor y Cuadra , 22 s. ajos, 75 
huacales cebollas, 13 b. camarones. 
L y k o s Bros, 103 cerdos, vivos. 
Solares y Carbal lo , 2 cajas tej idos. 
V . A . L ó p e z , 2 iden . iden . 
Boers S. Dregeg y Co., 12 bu l tos 
efectos de acero. 
Cuba Cooperage y Co., 1,200 a ta -
dos cortos para bar r i les . 
Scecheter y Zol le r , 2 fardos r o p a 
in t e r io r . 
Octavio G o n z á l e z , ( D e t r o i t ) 1 caja 
ja r re teras . 
V . L ó p e z , 6 cajas calzado. 
K o n t y K i n g s b u r y , 2,170 atados 
cortos para huacales. 
West I n d i a O i l R. y Co. 5,200 iden, 
iden para cajas de p e t r ó l e o . 
Dionis io R u i s á n c h e z 52 bul tos m u e -
bles. 
J. Dorado y Co., 53 iden . iden. 
Southern Express y Co, 1 caja 
muestras de v inagre p lan tas y har ina , 
2 cajas dulces, 6 iden plantas . 
Pa ra B a ñ e s . 
M i Nie to y o C , 18 cajas calzado. 
P a r a a C i b a r l é n 
t eca .Morr i s y Com. 75 tercios man te -
ca. 
B . R o m a ñ a c h . 2 5iden. iden. 
Pa ra N u e v a Gerona. 
C. F . Fel ter , 71 bu l tos efectos de 
f e r r e t e r í a . 
B . L . H i l l , 39 iden. iden. 
A m e r i c a n H a d w a r e y Co. 32 iden. 
iden. 
P a r a Ja ruco . I de P. 
The W a l d e n b e r t y Co., 48 bul tos 
efectos de f e r r e t e r í a . 
M a n i f i e s t o 1827.—Vapor noruego, 
" K a r e n " c a p i t á n Pederson, proceden 
te de M o b i l a , consignado a L . V . PIel. 
C. J . Tau le r , H) cajas carne puer-
co. 
r m o u r y Co., 250 te rcero las m a n -
teca. 
S w i f t y Co., 350 te rcero las i d e m . 
217 atados con 6 5 0 cajas leche. 
F r i t o t y Co. 100 tercerolas man te -
ca. 
Landeras Calle y Co., 50 cajas car-
ne puerco, 50 i d . camarones . 
L l a m a s y Ruiz , 50 i d . i d . 
Lozano y L a t o r r e , 25 i d . 
J . M . M a n t e c ó n , 50 i d . 
P é r e z y M a r t í n e z , 25 i d . 
Romagosa y Co., 50 i d . i d . 
P i ñ á n y Co., 250 sacos h a r i n a . 
Soler P i y Co., 250 i d . i d . 
B e n j a m í n P ' e r n á n d e z , 300 id ma iz . 
S u r i o l q F r a g ü e l a , 250 i d . i d . 
J . L a s t r a Maza 300 idem í d e m . 
L o i d i E r v i t i y Co., 250 i d . ma iz . 
Corsino F e r n á n d e z 250 i d . i d . 
E r v i t i y Co., 2.000 idem. 500 i d . 
afrecho. 
J . L o i d i 300 i d e m i d e m . 
J . H u a r t e , 500 i d e m idem. 
C. Lorenzo . 300 i d e m i d e m . 
B a r r a q u é M a c i á y Co., 500 í d e m . 
J . A . Ramos, 250 i d e m idem. 
M o r r i a y Co., 10 cajas te rcerolas 
mantea . c 
A . N . G o n z á l e z y H n o . , 96 huaca-
les marocos pa ra cuadro. 
Nitaiato Ageqj^y y Co., 3.360 sacos 
abono. 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o , 800 i d . 
m a l t a . 
M . D , D a d y , 10 p i lo to s con 850 p í o . 
Snare T r i e t y Co., 556 i d e m con 
19511 i d e m i d e m . 
B u e r g o y A l a n s o , 349 piezas con 
60.350 p ie madera . 
Ganeedo Toca y Co.( 5.222 idem. 
81.645 i d e m . i d e m . 
A l e g r e t Pe l l eya y Co., 2.511 idem. 
con 51.592 i d e m . 
E . P . de l a R i v a , 10 pacas costales. 
J . A g u i l e r a y Co., 1 r o l l o cable. 
D r . F . Taquechel , 5 huacales d ro -
gas. 
H a v a n a o f D o c k Company , 40 ata . 
dos, 24 cajas 92 atados con 300 ca-
cajas drogas . 
M e n é n d e z R o d r í g u e z y Co., 2 cajas 
medias . 
A m a d o Paz y Co.. 7 i d e m idem. 
S á n c h e z H n o . , 1 i dem idem. 
D í a z G u t i é r r e z y Co., 1 i d e m idem. 
A l v a r é H n o y Co., 8 i d e m tobal las 
D a y l i H n o . 14 i d e m i d e m . 
G u t i é r r e z Cano y Co., 2 i d e m me-
dias. 
H o r t e r y F a i r , 28 sacos colleras. 
S á n c h e z V a l l e y Co., 6 i d e m idem. 
Valdes I n c l á n y Co.,6 i dem í d e m . 
R. S á n c h e z y Co., 2 cajas maqu ina -
ria. 
P u r d y and Henderson . 590 tubos. 
Fuente Presa y Co., 800 i d e m 765 
piezas aces p a r a i d e m . 
Ros y N o y o a , 3 b a r r i l e s , 7 cajas 
10 bancales efectos de uso. 
M o l i n a Bros , 8 carpetas. 
A . E . Ne l son , 2 sacos guisantes 1 
i d e m semil las . 
M e m o r á n d u m : 
J . A . Bances y Co., 500 sacos h a r i -
na . 
R a m ó n S u á r e z y Co., 250 i d e m . 
S. P i ñ á n , 250 idem i d e m . 
B a r r a q u é M a c i á Y Co., 500 i d e m i d . 
P A R A M A T A N Z A S 
Sobrinos de B o a y Co., 300 sacos 
m a i z . 
P A R A C A R D E N A S 
S u á r e z y Co., 250 sacos ma iz . 
B . M e n é n d e z y Co., 250 i d e m . i dem. 
M e n é n d e z E c h e v a r r í a y Co., 250 i d 
V a l l i n y S u á r e z , 250 i d e m idem. 
M e n é n d e z y G a r r i g a , 250 i d e m i d . 
P A R A S A G U A 
J . M . B e g u i r i s d a i n , 230 atados due-
las, 92 i d . fondos . 
J . M . Gronzález , 110 c u ñ e t e s g r a m 
pas, 425 ro l lo s a l ambre . 
P . G a r c í a , 26 bu l to s efectos de fe -
r r e t e r í a . 
.1 . A g u s t i , 17 huacales fus tas . 
J . Canut , 19 cajas efectos de toca-
dor , 15 i d e m ta lco . 
C. F . I g l e s i a , 35 bu l to s a l f o m b r i -
l l a s y muebles . 
Be r incua y A r r a z u , 8 bul tos efec-1 
tos de f e i ' r t e r i a . 
A r b a y G o n z á l e z , 100 toneladas dé i 
l ingo tes de h i e r r o 
G a r c í a y Co., 250 sacos sal . 
P A R A N U E V A G E R O N A 
C. F . F o n t e r , 7 bu l to s col leras y 
m a q u i n a r i a . 
P A R A L O S I N D I O S ( I S L A D E P I -
N O S ) . 
H . H . S impera , 20 cajas gasol ina . 
P A R A C A I B A R I E N 
M o r r i s y Company , 25 cajas carne 
de puerco, 110 i d e m manteca . 
R. Can te ra y Co., 600 sacos h a r i -
na. 
I , 826 .—Vapor mej icano "Sonora" , 
c a p i t á n L a r r a u r i , p rocedente de 
N e w Orleans y a l a c o n s i g n a c i ó n de 
L . V . P l a c é . 
E n l a s t r e . 
1,828.'—Vapor amer icano " O l i v e t -
t « " , c a p i t á n Phe lan , procedente de 
T a m p a , consignado a G. L a w t o n 
Chi lds y Ca, 
De T a m p a : 
A . B a r r e i r o : 12 bul tos efectos de 
uso. 
U . M o n t r a b l e : 2 i d i d . 
D r . E r n e s t o S a r r á : 1 caja drogas . 
W . S. B r o w n : 26 cajas pescado 
fresco. 
Sou thern E x p r e s s Co.: 1 b a ú l he-
r r a m i e n t a s , 3 autos y accesorios, 1 
j a u l a aves, 1 ca ja adornos. 
De K e y W e s t : 
Cueto y cp : 90 tercerolas es tear i -
na . 
S w i f t y cp : 73 tercerolas y 1 caja 
carne puerco. 
E X P O R T A C I O N 
"Pastores" , v a p o r amer icano , des-
pachado p o r S. Be l lows con dest ino 
a N e w Y Y o r k . 
7,294 huacales p i ñ a s . 
76 i d . aguacates. 
2,296 i d . t o ron j a s . 
154 pacas y 547 terc ios tabaco 
en r a m a , 8 bu l to s efectos de 
uso. 
" C h a l m e t t e " , v a p o r amer icano, 
despachado p o r A . E . Woode l con 
dest ino a N e w Orleans . 
209 huacales l egumbres . 
1,420 i d . p i ñ a s . 
39 pacas h i l o de h e n e q u é n . 
" O l i v e t t e " , v a p o r amer icano , des-
pachado p o r G. L a w t o n Chi lds y Ca. 
con dest ino a K e y West . 
535 te rc ios , 5 ba r r i l e s y 176 pacas 
tabaco en r a m a . 
2 cajas pescado. 
4 i d . g o f i o . 
44 i d . dulces. 
59 i d . conservas. 
42 b a r r i l e s p l á t a n o s . 
23 i d . l l a n t a s . 
200 huacales f r u t a s . 
30 bu l tos efectos. 
"Re ina M a r í a C r i s t i n a " , v a p o r es-
p a ñ o l , despachado p o r M . O taduy 
con dest ino a B i l b a o y escala. 
1 saco c a f é . 
1 i d . , 1 ca ja a z ú c a r . 
21 i d . dulces. 
68 i d . tabacos. 
5 bu l to s muebles . 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I g l e s i a de San N i c o l á s . 
L a C o f r a d í a del Perpe tuo Socorro I 
y San A l f o n s o , o b s e q u i ó a l a V i r g e n , ! 
con l a novena y f i e s t a solemne. 
E l novenar io se h izo con E x p o s i - i 
c i ó n , e s t a c i ó n , rosa r io , l e t a n í a s , go- ¡ 
zos y despedida. 
L a p a r t e mus i ca l f u é d e s e m p e ñ a d a i 
p o r el coro de l a C o f r a d í a . L o cons-
t i t u y e n las s e ñ o r i t a s M a r g o t R ive ro , 
C á n d i d a Zabala , S i l v a D í a z C r i s t i n a 
De lgado , M a r g a r i t a y C a r m e n T o -
r r a l b a . 
L a v í s p e r a p r e d i c ó e l P á r r o c o , can-
t á n d o s e l a Salve, L e t a n í a s , despedida 
de l maes t ro Moches y gozos de P e ó n 
M e n é n d e z , a voces y ó r g a n o p o r el 
o r g a n i s t a s e ñ o r Pedro A r a n d a . 
E l d o m i n g o a las siete M i s a de Co, 
m u n i ó n genera l , o f ic iando el P, H o -
m a r T a m o r í a . 
A m e n i z ó e l acto el s e ñ o r o rgan i s -
t a . 
A las ocho c e l e b r ó ©1 P á r r o c o , P. 
Juan J . Loba to , la M i s a 
ayudado de los PP. H o m a r y Gonza 
lez. 
Se i n t e r p r e t ó a orquesta y voces, 
bajo la d i r e c c i ó n del s e ñ o r Pedro 
A r a n d a , l a M i s a de Calahoa-ra, e l 
A v e M a r í a de M o z a r t y gozos. 
D e s p u é s se impus i e ron las meda-
l las a nuevas socias, concluyendo el 
acto con é] H i m n o a l a V i r g e n del 
maest ro Ol le r , por el coro de l a Oon-
g r e g a c i ó n . , 
E l a l t a r m a y o r luc í a g r a n n ú m e r o 
de a r t í s t i c o s ramos, obsequio a l a 
V i r g e n de su devota camarera , se-
ñ o r a Rafaela L ó p e z . 
E l panegi ro fué pronuncmdo p o r ei 
P. Bernardo , Super ior del Convento 
de Fi-anciscanos. . . 
P o r la noche hubo los mismos c u l -
tos del novenar io , predicando, e l P á -
r roco . 
F o r m a n la D i r e c t i v a de l a Cof ra -
d í a , las s e ñ o r i t a s M a r g a r i t a T o r r a l b a , 
Pres idente ; E m i l i a A l v a r e z , Secreta-
r i a ; Carmen T o r r a l b a , Tesorera , y 
Celadoras Josefina S á n c h e z , Bas i l i s» . 
Puebla , Nieves P r i e to y M a r í a Regla-
Alonso . Camarera Rafae la L ó p e z . 
Los fel igreses han fe l i c i t ado a las 
piadosas j ó v e n e s , y a l P á r r o c o p o r 
el f l o rec imien to de la C o f r a d í a , a l que 
un imos el nues t ro por los hermosos 
cul tos t r i bu t ados a N u e s t r a S e ñ o r a 
del Perpetuo Socorro. 
Ig les i a de J e s ú s M a r í a y J o s é . 
E l Apos to lado de la O r a c i ó n de es-
t a Pa r roqu ia , que con t an to celo d i -
r i g e el P. Eduardo Clara , r i n d i ó so-
lemne homenaje a l C o r a z ó n de Je-
s ú s el jueves, viernes , s á b a d o y do-
m i n g o . 
Los tres primei-os d í a s . T r i d u o a 
las cua t ro y media de l a t a rde , p re -
dicando e l^P . Telesforo Cor ta , S. J . , 
con elocuencia; recomendando l a f r e -
cuente c o m u n i ó n . 
M u y celebrados han sido los ser-
mones del P. Cor i a , que se d i s t i nguen 
por la santa e n e r g í a con que e n s e ñ a 
l a verdad. 
E l coro p a r r o q u i a l i n t e r p r e t ó d i -
ferentes motetes , y d e s p u é s de l a Re-
serva, el T i m n o E u c a r í s t i c o y el 
del C o r a z ó n de J e s ú s . 
L a v í s p e r a se c a n t ó solemnemente 
l a Salve. 
E l domingo a las siete de l a ma-
ñ a n a , d i jo la M i s a de C o m u n i ó n el 
P. P u i g , Escolapio . 
A las ocho y media , c e l e b r ó el 
P á r r o c o l a solemne, exponiendo el 
S a n t í s i m o Sacramento . 
E . P. A l b e l a , D i r e c t o r Genera l del 
Apos to l ado de l a O r a c i ó n , p r e d i c ó 
sobre l a necesidad de f o m e n t a r el 
Apos to lado , pa ra renovar , l a v i d a eu-
c a r í s t i c a de J e s ú s en las a lmas . D u l -
ce y pei*suasivo estuvo e l piadoso y 
cu l to re l ig ioso . 
U n a excelente orquesta i n t e r p r e t ó 
l a M i s a de Cosme de B e n i t o , el O. 
Sa lu ta r i s de Bamma, el H i m n o E u -
c a r í s t i c o y una marcha. 
D u r a n t e el d í a v e l a r o n a l S a n t í -
s imo las socias del Apos to l ado . A 
las cinco, d e s p u é s del rosa r io y c á n -
t icos, se v e r i f i c ó la p r o c e s i ó n del 
Corpus C h r i s t i , i n t e r p r e t á n d o s e los 
v i l l anc i cos p o r un^, buena c a p i l l a de 
m ú s i c a . 
L a p r o c e s i ó n se h izo con g r a n es-
plendor . 
Los a lumnos del Colegio de "San 
I g n a c i o , " que d i r i g e l a secre tar ia del 
Apos to lado , s e ñ o r i t a M a r í a M u ñ i z , 
d e r r a m a r o n f lores a l paso del Sacra-
men to . 
M u y bellos r e s u l t a r o n los cul tos 
t r i b u t a d o s a l C o r a z ó n S a c r a t í s i m o de 
J e s ú s , po r el Apos to lado de l a Ora-
c ión de l a P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a 
y p o r ello f e l i c i t amos a l P á r r o c o , P. 
C la ra , y la D i r e c t i v a , que pres ide l a 
piadosa dama Mercedes Camps, qu ien 
o b s e q u i ó a los numerosos concur ren-
tes con a r t í s t i c o s detentes. 
Escuela C a t e q u í s t i c a de San F r a n -
cisco Jav ie r .—Hermosa obra . 
Hace m u y pocos meses que ha es-
tablecido en el r e p a r t o de "Guada lu -
pe," m á s conocido p o r el nombre v u l -
ga r de "Juanelo ," en el C a s e r í o de 
L u y a n ó a l cua l pertenece, l a p iadosa 
s e ñ o r a Soledad Perdomo. A l compro-
bar en sus relaciones con sus v e c i . 
nos l a i gno ranc i a r e l ig iosa que a l l í 
re inaba , d e t e r m i n ó establecer una es-
cuela c a t e q u í s t i c a . 
Su amable p ropaganda c o n s i g u i ó 
r e u n i r has ta doscientos a lumnos de 
ambos sexos; no a r i *edándo l e l a f a l -
t a de local , se d e d i c ó a l a e n s e ñ a n z a 
a l a i re l i b re , r e u n i é n d o l e s los d o m i n -
gos a las cinco de l a tarde f r e n t e a 
su casa, y con constancia l o g r ó sem-
b r a r l a D o c t r i n a Cr i s t i ana , obtenien-
do p r o n t o grandioso f r u t o . 
E l Rec tor de B e l é n d e s i g n ó a uno 
de los j e s u í t a s mejicanos como D i -
rec tor , y p r e s t ó decidido apoyo a t a n 
m e r i t o r i a obra, ' logrando que una co-
m i s i ó n de damas pres id ida p o r l a se-
ñ o r a M a r í a Josefa G ó m e z , v i u d a de 
A l m a g r o , porporcionase el equipo de 
p r i m e r a C o m u n i ó n a 49 n i ñ a s y se-
ñ o r i t a s , y 31 n i ñ o s y l a c e s i ó n de 
l a g l o r i e t a de la " B i e n A p a r e c i d a " 
p a r a celebrar l a P r i m e r a C o m u n i ó n . 
E l domingo en la expresada f i n -
ca, se v e r i f i c ó el acto solemne de co-
m u l g a r 80 a lumnos. 
C a u s ó p ro funda e m o c i ó n v e r acer-
carse una docena de bellas j ó v e n e s de 
20 a 22 a ñ o s a r ec ib i r p o r p r i m e r a 
vez a l S e ñ o r . 
Of i c i e ron en l a ceremonia j e s u í t a s 
mej icanos los cuales embarca ron en 
el " C r i s t i n a " con r u m b o a E s p a ñ a , 
l l evando el g r a to recuerdo de este 
ven tuorso d í a . 
A s i s t i e r o n d i s t ingu idas damas y 
caballeros, entre ellos don L u i s B . 
Corrales , Presidente de las Conferen-
cias de San Vicen te de P a ú l . 
Doscientas personas han comulga-
do en l a B ien A p a r e c i d a . 
L a obra c o n t i n ú a pero es necesa. 
r i o p r o p o r c i o n a r loca l adecuado, y 
pa ra el lo la m e r i t í s i m a c r i s t i ana se-
ñ o r a Rosa Perdomo t r a b a j a ac t iva-
mente p a r a a lcanzar lo , supl icando a 
los amantes de la i n s t r u c c i ó n r e l i -
giosa que l a ayuden ; pudiendo ent re-
garse los donat ivos en B e l é n o a l P á -
r roco de J e s ú s del Monte , o a l men-
cionado cabal lero, s e ñ o r Corra les . 
Es necesidad u rgen te , pues, a l g u -
nos a lumnos no concur ren p o r tt0 
permanecer a l a i re l i b r e . 
H a y ya o t ros cincuenta n i ñ o s dis-
puestos p a r a hacer su p r i m e r a co-
m u n i ó n . 
Los c a t ó l i c o s no pueden de ja r de 
perderse l a r e f e r ida escuela c a t e q u í s -
t i ca . 
A las comulgandas se les s i r v i ó 
u n buen desayuno, enviado p o r l a 
Casa de Mes t re y M a r t i n i c a que p r o -
d iga el bien a manos l lenas . 
Dios le pague t a n t a car idad . 
U N C A T O L I C O . 
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E l Jubi leo C i r c u l a r e s t á de m a n i -
f ies to en l a ig l e s i a de Santa Cata-
l i n a . L a misa a las 
a las 5 y media. 0 y U ^ . 
Es te mes e s t á con« 
•ado C o r a z ó n do I f . ^ ' ^ d o „, ' g r auu c o r e Je 
M a r t e s . Santos sus. Auaii-cs. oantos Pañí" 
Acac io F lav io y no> J » 
E l s a n t í s i m o obisnñ A 
Paul ino fué de n a o ^ > M i 
cío ,Ib padres muy n o i ^ V , " » 
en la c iudad de i W d e o s ^ ftj 
maest ro a Ausonio v~< ^ V o ^ 
poeta y muy estinmdo ' ^ i f l 
t i empos ; y llegado a la ¿^51 
tente , se c a s ó con mt edad to3f 
p r i n c i p a l l lamada Tert;SSnota ? 
todos t e n í a n en él y ¿J 
a*! por .su sangre cSm0 ^ ^ 
t ras , riqueza.. y loabl Por 
l lego a ser cónsu l y r Z f 0 s t ^ 
ciudad de Roma. N o 5 ^ 5 
su m u j e r y a s í p r o p u s ^ * % 
esposos, tocados de Dio~ . ^ i 
mo hermanos, y se v i n i e r o ! 1 ^ 
na y es tuvieron a l g ú n ?• a % 
Barcelona, donde p01. apl t I e i % , 
pueblo, el obispo L a m n i . ación 
v o l u n t a d del sLnto Z 1 0 ' c < 
v i . - a la Ig les i a de s T c r i ^ 6 ^ J 
d e n ó de sacerdote, como I t " ' 
santo lo ref iere en sus e- • "S 
hiendo repar t ido a ios 
sus bienes, .se r e t i r ó con 68 ^ 
u n campo de la ciudad ^ 
donde v i v í a n en háb i to v * ^ 
de monjes ; mas .'omo va la f ^ 
sus v i r t u d e s se hubiese 
po r toda aquella t ierra ^ 
el obispo de Ño la , le 'cor¡T)"?.Urî  
aceptar el gobierno de a q » 
sia, donde edi f icó a todos ^1 ^ 
con sus admirables cjemnl ^ 
con su ce les t ia l doctrina EmH'i ̂  
l l a m a r el emperador Honorati 6 
u n conci l io que se juntaba SoWPí 
tos negocios tocante a la n u i l ? 
l a Ig les i a , l l a m á n d o l e "santo U(1' 
r ab ie padre y verdadero sieIV(* 
D i o s . " Cuando A l a r i c o rev de 10 1 
dos t o m ó a Roma y la s a q u e f ¿ 
t a m b i é n a Ñ o l a y prendió al 
obispo. Dice san A g u s t í n , qU6 e? 
ees se a l e g r ó el santo de no ser5 
mentado p o r el oro y la plata 
que todos sus tesoros tenía en ¿iP 
l o ; y habiendo saqueado después' 
v á n d a l o s la iglesia , procuró san P 
hno d e s e n t r a ñ a r s e y allegar lo ! 
pudo p a r a r e d i m i r a los cautivos 
dice san Gregor io papa, que en 1 
s a z ó n v i n o a san Paulino una t i 
v i u d a a ped i r l e l imosna para rea 
t a r u n h i j o que los vándalos s«l 
b í a n l levado a A f r i c a , y estaba-
poder del yerno del rey. A la« 
r e s p o n d i ó el santo que ya no ^ 
cosa que dar le , sino a sí mismo; y, 
efecto p a s ó a A f r i c a , y se « ¿ i 
a l yerno del rey por el hijo de J 
l i a v iuda , haciendo todo el tiempoi 
su cau t ive r io of ic io de hortelano,hs 
t a que el rey de los vándalos a 
hiendo que Pau l ino era obispo | 
m a n d ó a su t i e r r a cargado de dot 
y a c o m p a ñ a d o de los cautivos 9 
p e r t e n e c í a n a su obispado. Finakei 
t e d e s p u é s de haber gobernado li 
gos a ñ o s como san t í s imo pasi 
aquel r e b a ñ o de Cris to , fué consA 
do en su dichoso t r á n s i t o por losA 
riosos santos Jenaro y Martín, 
se le aparec ieron y acompañaron 
santa a l m a a los cielos. 
R e f l e x i ó n : E n el l ibro inmu 
que nos ha dejado san Paulino si 
las "De l i c i a s de la antigua pii 
cr is t iana," ' recomienda encar" 
mente l a ca r idad y miseri 
que es el p r i n c i p a l mandamienl. 
l a L e y e v a n g é l i c a , y la virtud 
nos hace m á s semejantes fel dms 
modelo Jesucris to. Por esta m 
no d u d ó e l santo en venderse por ts-
c l á v o a t rueque de rescatar alliji 
de aquel la v iuda . ¡Oh , s i prendiíseí 
fuego de la car idad de Cristo ait« 
dos los corazones! H a b r í a por t¡! 
t u r a en el mundo una sola fainí 
njenesterosa, un solo enfemo, m 
sola v i u d a , un solo huérfano, un» 
lo pobre, que no hallase amparo 
r e fug io bajo el manto de la M 
dad ? . 
O r a c i ó n : C o n c é d e n o s , oh Dios-fl 
n ipo ten te , que l a venerable festn 
dad de t u confesor y pontífice s 
Paul ino acreciente en nosotrosdaH 
voc ión y el deseo de nuestra 9 
r a c i ó n e t e m a . Por Jesucristo, 1* 
taro S e ñ o r . A m é n , 
m i i i i i i n i i n m u i i m i m u m i i u i » ' ^ 
Iglesia del Espíritu Santo 
E í Jueves p r ó x i m o , a las S í *! 
d í a a. m . , se c e l e b r a r á la misa« 
in ensuaflm-ente se dice a Nuestra 
fíora. 
Se supl ica la asistencia. 
L A CAMAREÍ^ 
12232 M 
I g l e s i a d e Belén 
B l domingo 27, 
Sagrado C o r a z ó n . 
el Jubileo 
Desde las 
d í a 26 a !a noche del día 27 
12 ^ 
cuâ  
qu ie ra flotes, que confesados^ ^ 
mi i lgados visi taren la ^ ^ . ^ 
l é n . l og ran indulgencia P' • 
aptlicable a los d i f i ntos, seg 
c e s i ó n de P í o X . , I 
Inmediataonente después 
m u n i ó n general del ^P0^0 se r? 
e x p o n d r á el t a n t í s i m o ^ " .¿'j 
s e r v a r á hasta las 5 y _ m ^ 0 y 
en que se t e n d r á el R08^ juód 
B e n d i c i ó n , l^a misa con & t 
las 8. 
A. M - D- G- 27 : 
12265 JL ¿ ¿ O 3 .. 
PARROQUIA DEL SAGP 
DE LA CATEDRA 
celebr81!. 
En esta Pai*rocluia .S® ado 
al b a p i ^ . , , , ] eolemnes cultos al Sagr z ó n de J e s ú s , el Pr011™ s y "í, 
.-, co rnemes .~ a . 
d i a a. m. , con misa c an t aa^^ , , . 
y orquesta .estando ^ ,* r_ 
cargo de un piadoso oraa ^ 
Se supl ica la asistenc f ^ÓD á» 
los devotos del Amante ^ y , | « 
J e s ú s . 
C 2769 
Iglesia Parroquial de 1 
San Nicolás i f t 
TA Jueves, día ^ N a ^ H í 
KoiUnnno fiesta d<J Ia ^ auf " 'v 
S<nn Juan Bautista, f, *0V ^ 
r á el s e ñ o r Cura . a e i s t ^ ° r C ^ í , 
Cura de Guara, y del s e n ^ d . 
Cer ro ; c a n t a r á í«« , s e » ^ 
esclarecido Santo, el 
ce ncia d o d o n L'edro l ^ ^ á ^ , 
ray. C a n ó n i g o de la . la Ul • 
M é r i d a , Comendador " r0, l ^ 
M i l i t a r del Santo he'PT ftt>el 19 
lle.ro d-e la Orden de ^ ^ 
t ó l i r n , etc.. etc. .c.^ncia de 
Se supl ica la a s i s t a 
fieles. J. 1^7 > 
El P á r r o c o , <>aau í» 
12266 
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I A " G A C E T A " 
CONCESION CADUCADA 
Se ha declarado caducada de de-
recho la concesión de unos baños «jn 
la Playa de IVfarianao, otorgada a fa-
vor del señor Nicolás Bravo, en 11 
de Junio de 1903, y de la que era úl-
timamente usufructuario el señor 
Walter Fletcher Smith, sin derecho a 
reclamación ni indemnización alg-una. 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Este, a los herederos de José 
•Ramón Echevarría y Olagorta. 
peí Sur, a Amador Granados. 
Juzgado municipal de Regla: a 
Francisco sarcia y Hernández, Ma-
nuel Rivas y Buraham, Antonio Mari 
José Vicente Escandell, 




N E C R O L O G I A 
José R. Pérez y 
Han fallecido: 
En Colón, don 
PéEnZ'oaibarién, la señora Teresa Ca-
Tt-iMo. viuda de Ortiz. 
En Sancti Sipíritus, don Tomás Com 
r.nnioni y Pentón y las señoras Ana 
Dcminga Caraiona y Ramírez. Belén 
Román y Amhrosino, viuda de Janer 
En Santa Clara, la señora Isabel 
Riera de González. • 
En Santiago de Cuba, la señora 
Bmelina Cató y Jardines, viuda de 
iíernández. 
E l Cabel lo de esta 
S e ñ o r a le llega 
A las Rodi las 
Hace un año la Amena zn lia, la Cal-
vicie. Medio de que se Valló pa-
ra Hacer Crecer su Pelo. 
La señora Esther Emery, de la ciu-
dad de Nueva York, tiene la fortuna 
de poseer una hermosa cabellera, que 
cuando se la suelta le alcanza a las 
rodillas. Su cabello, además de ser 
abundante, es blando y sedoso y de 
un subido color amarillo, que brilla 
como el oro. Sin embargo, a esta se-
ñora, hace aolamente un año, la ame-
nazaba la calvicie. Al .preguntarla có-
mo había obtenido esta sorprendente 
cabellera em tan corto tiempo, se ex-
presó así: "Si alguien me hubiese di-
cho que era posible obtener resulta-
dos tan maravililosos con tanta rapi-
dez, con seguridad que no lo hubiese 
creído. Hace dos meses mi pelo, que 
escasamente me llegaba entonces a 
los hombros, se me caía a montones, 
al extremo de emjpezar a dejar en des-
cubierto parte del pericráneo en va-
rios lugares- E l cabello no tenía vi-
da, no tampoco color especial, si bien 
empezaiba a encanecerse en algunos 
sitios, hallá-idose a la vez seco y fá-
cil de quebrar. Mi cabeza estaba cu-
bierta de caspa y me picaba horrible-
mente. Probé más de una docena de 
tónicos diferentes para el catoello, pe-
ro los encontré todos iguales y nin-
• guno me hizo bien. Un día leí por 
casualidad, no recuerdo en qué perió-
dico .acerca de una sencilla receta ca-
sera que era recomendada por un 
bien conocido y eminente médico. De- j 
cía que tomando un poco de Lavona 
• de- Compossee y mezclándola con 
Bay Rum (alcoholado) y Mentol y 
haciéndose ajpilica clones cada noche 
sobre el paricráneo con las puntas 
de los dedos, cidria cabello nuevo y 
crecería con rapidez. Decidí pro'bar 
esta receta y mi boticario me mezcló 
' 60 gramos de Lavona de Conuposee 
con 160 gramos de Bay Rum (alco-
holado) y 2 gramos de Mentol y co-
mencé en seguida el tratamiento. Los 
resulta/dos fueron sorprendentes! E l 
pello cesó de cajerse, la -picazón se acá 
bó y la caspa desapareció por com-
pleto. Algún tiempo después aparecía 
el cabello nuevo en toda mi cabeza 
y empezó a crecer como si nada lo 
pudiese detener. Todavía sigue cre-
ciendo y si bien es cierta que he usado 
el tratamiento sin interrupción y me 
propongo continuarlo hasta que mi 
pelo llegue al suelo ,también es ver-
dad que pude haber parado a los tres 
meses y sentirme completamente sa-
tisfecha de loa resultados- Mi opi-
nión es que cuailquiera señora o se-
ñorita puede hacerse de una cabelle-
ra larga, espesa y bonita usando es-
ta misma receta, pues ya la he re-
comendado a varias personas y a to-
das ha dado buenos resultados. Di-
cha receta es poco costosa y cualquier 
boticario puede prepararla." 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Miguel NI. Pinillos 
Capitán MARTIN 
Saldrá de este puerto el 7 de Ju-
lio directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
Precios de pasajes a Islas Cana-
rias: 
Primera, $102 Cy. Segunda, $83.35 
Cy. Tercera, $32 Cy. 
Precios de pasaje, para los puer-
tos de Cádiz y Barcelona: 
Primera $135.35 Cy. Segunda, 
$103.35 Cy. Tercera $35 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
DE SAN JOSE. 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 2655 21d-16 
L I N E A 
de 
R u t a P r e f e r i d a 
SERVICIO DE PASAJE Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada , otro martes. 
SERVICIO D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 




TODOS LOS PRECIOS INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$65.00 
Desde Santiago, Antilla, Man«:ní 
lio, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguía y Camagüey has-
ta N«-w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre - Santia 
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
Lo 3 vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama 
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co Departamen-
to de pasajes.—PRADO; 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
(lillllllillllilllillllillllllIillllllllllllliUlllII 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPCHES 
1 
A P O R E S í á f e 
d e T R A V E S I A 
Pinüios, Izquierdo yCí 
D E C A D I Z 
Viaje e x t r a o r d i n a r i o 
a E s p a ñ a 
E l rápido vapor español con tel»* 
^•afíj,. sin hilos 
P I O I X 
Capitán Gardoqui. 
Saldrá de este puerto el día 3 de 
Julio DIRECTO para 
VIQO, CORUÑA, 
GIJON, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan -acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de paeaje, par» los paer-
^s de! Norte de España 
Primera . . . , $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Jfcera 82.00 „ 
^ embarqus de pasajeros y equi-
?aJei. será grátia por los muelles de 
s>an José. 
rp ^fr>"man sus consignatarios SAN-
TAMARIA, SAENZ y Ca., San Igna-
18—Habana. 
c- 2635 20.147 
S O B R I N O S D E H E R R E K Á 
(S. en C . ) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-4730 Gerencia e infor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula 
SALIDAS D E L A HABANA DU-
RANTE E L MES DE JUNIO D E 
1915 
V a p o r S a n t i a g o d e C u b é 
Martes 22 a las 12 del dia. 
Para Gibara, (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo, R. D., San 
Pedro de Macons, R.D.( y S. Juan 
de Puerto Rico, retomando por Ma-
yagüez, Ponce, San Pedro de Maco-
rís, R. D., Santo Domingo, R. D., 
Santiago de Cuba, a Habana. 
V a p o r J u l i a 
Viernes 25 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
Antilla, Caglmaya, Presten, Saetía, 
Felton) Baracoa, Guantánamo y Saü-
tiago de Cuba. 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 30 a les 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibaro, (Hol-
guín) Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaga, Presten, Saetía, Félton) 
Sagua d'í Tánamo, (Cañanova) Bara-
coa, Guantánamo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miécoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m, del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de Salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
ATRAQUES E N GUANTANAMO 
Los vapores de los dias 10, 20 y 30 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los dias 5, 15 y 25 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Armado-
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escata en 
Nuevitas y Gibara recilien carga % 
flete corrido para Camagüey v Hol-
r» y Consignataria, a lo emnbarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitador por la Empresa, 
En los conocimientos deberí ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de los mis-
mos, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
al que le faite cualquiera do estos 
requisitos, lo mismo que aquellos que, 
en la casilla correspondiente pJ con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas.̂  toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido da cada 
bulto. 
Los señores embarcadores do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al pala 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras ^aís o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese umbas cualidades. 
Hacemos púbUco, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto quo, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás carga. 
NOTA.—Estaa salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa, 
OTRA.—Se suplica a los señorea 
comerciantes que, tan pronta estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en los últimos dias, con per-
juicio de los conductores de carros, y 
tambiéw de los vapores que tienen 
que efectuar su «alida a deshora de 
la noche, con loa riesgos consiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera- S- en C» 
Habana, 10 de Junio do 1915. 
p 
I ! « l i l i 
J . A. Bances y Compañía 
HAÍÍQÜEKOS 
Teléfono A-1740. Obispo, núm. 21 
APAKTAbO NUMERO 712 
Cíiblé: BAJíCES 
Caentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Oam bios de Monedas. 
Giro de í-etras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
de los iuetíidoa Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia, Italia y Repú-
blicas d3 Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades r y pue-
blos de Bspaña, Islaij Baleares y 
Canarlaa, fefí como las principales 
de esta Isla. 
Corresponí-íf les del Banco de Ea-
p&fta ei» la Isla de Cuba 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
Dep¿*it:.ri y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo aei cobro y remisión d© di-
videndos * intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutoá. 
Compra y venta de valores públi-
cos e induútriales. Compra y ven-
ta de Vetra-s de cambio; Cobro do 
letras, cupones, etc-, por cuenta 
ajena. Odres» sobre las principales 
plazas í también sobre los pue-
blos de fT-spafia, Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y C.-.r- ' 
tas de Crédito. 
J J a i c e l l s y Compañía 
S. en G. 
A M A R G U R A , N Ü M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres, Parla y 
sobr© todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Setruros centra incendios "ROYAL." 
N. ^é la ts y Compañía 
108, Agniar, 108, esquina a Amar-
gura, 'lacen pagos por el ca-
ble, facüitan cartas de cré-
dito y giran letras a" 
corta y larga vista 
Hacen pagos por cable; glraíi le-
tras a corta y larga vista sobre-
todas las capitales- y ciudades Im-
portantes de los Estados. Unidos. 
Méjico y Earop^, así como sobre 
todos los pveblos de España- Dan 
cartas d» crédito sobre Néw York. 
Filadelñ»., Isew Orleans, San Fran-; 
cisco, Londres, París. Hámburgo, 
Madrid y Barcelona. 
G.LawtonChildsyCía. Limited 
BAJÍQI i íROS.—O 'REIXiLY, 4 
Casa originalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Páncos Nacionales de;, los 
Estados Unidos. Dan especial a i e n -
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-1356. Cable; Ohílds. 
0 
C u b a , n u m s , 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Varacruz, Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres, París, 
Burdeos, I yon, Bayona, Hambur-
go, Romst, Ñápeles, Milán. Génova, 
Marsella, Havfe, Lella, Nantea, 
Saint Quintín, Dieppe, Tolouse.r Ve-
necia, Florencia, Turín, Meeina, etc., 
así como eobre todas la» capita-
les y provincias de 
E S P ASÍA E ISLAS CANARIAS 
E L M B J Ó R H O T E L E N 
N E W Y O R K 
P A R A E L V E R A N O 
H O T E L 
B0NTA-1N ARRAGANSETT 
En Broadway, desde la callé 93 hasta la 94, 
NEW YORK CITY 
Solo dos cuadras del afamado Parque Cen-
tral y Riverside Drivé, con vista al Río 
Hudson. Ocupa el mejor sitio en la chidad. 
PRECIOS ESPECIALES DE VERANO. 
RESTAURANTE EXCELENTE. 
Pídase nuestro folleto ílustrád'o. 
j±. K. BONTA., Propietario. 
JONICO G E A / ^ 
^ C O N S T I T U Y E N 
'{RESTABLECE EL APETITO! 
VIGORIZA E L StSTEMAj 
NERVIOSO 
ENRIQUECE LA SANGRE 
AUMENTA LAS FUERZAS 
VITALES 
MEJORA L A DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
m i e r o s 
y Maestros db Obras 
G a b r i e l R o s e l l ó 
Maestro de obras facultativo. 
Proyectos, medidas, tasaciones. 
Mercaderee ,4. De 2 a 5 p. m. 
9699 21 J. 
Abogados y Notarios 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 A 5. 
TeJéfonoA-799e. 
PELAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
Garda, ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, bajos 
Tefno. A.3890 
De 9 a 11 a, m. y de 1 a 5 p, ra. 
Tosías Ssníaníifiiiíifirfaz 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 23 , aUos 
Cosme de la T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A K G I R A 11 . H A B A N A 
Cabfe y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
Doctores e n M 
y C i r u g í a 
Dr . Julio Pineda 
Especialista «n Cirugía, hartos y 
Enfermedades de señoras. ^.Consul-
tas: de 42 a l p. m. ÜVeptíno, 222. 
TEDEFONO A-7738. 
10548 30 J. 
D r . J . D 
, Vía*; urtaarlaa. Sífiils y xünrerme-
dades de Sefioraa. Cirugía. Do 11 
a ft. Empedrado, núm. 19. 
Crujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y entenne-
c des venéreas. Exámenes uretros-
ci picoa y cistoscópicos. 
IBPECIADISTA E N INTEOOIO-
NES D E "606" 
Consultas' de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 8 p- m. en Agular, 65. Domicilio. 
Tulipán, 20. 
10547 30 J. 
Dr. Pedro A. Bosch 
7 Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rlo "Tamayo." 
CONSULTAS D E 1 A 3 
Ancha del Norte, 217. Tel. A-6324. 
10544 30 J. 
Dr. Jorge Horstmann Varona 
LINEA, NUM. 52, VEDADO 
Especia.?s.ta en enfermedades men 
-tales' y nerviOBas. Exmédico del 
Hóspital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica", del 
Centró Gallego- Tel. F-1310. 
11124 80 j . 
Dr. Enr ique del R e y 
Cirujano de la Quinta de Sahid 
"LA BALEAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3. San Nicolás, 52. Tel. A-2071. 
1054& ' - - 30 j . 
Dr. Ctaudio Basterrechoa 
ALUMNO D E LAS ESCUELAS 
D E BARIS Y VIENA 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12 
TELEFONO A-86 31 
C 2027 81 jl 
D í v Pedro A.Bar iHas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
10545 SO J. 
Dr. Claudio fortún 
CAMPANARIO, 142 
Cirugía, Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-89 90- Gratis para los 
pobres. 
10,923 30 j 
C o n s u l t a s p o r d o c t o r d e 
L o n d r e s , P a r í s y M a d r i d 
sobre las enfermedades siguientes: 
del corazón, £.sma, tuberculosis, (3¿ 
la piel, de los ojos, nariz y oídos 
del estómago e intestinos, del híga-
do, cistitis, espermatorrea, sífilis 
reumatismo crónico, catarros cró-
nicos y agudos de la nariz y vías 
respiratorias, cáncer por aguiaa 
múltiples de radio. Consultas en 
Inglés, francés, español y alemán-
para señoras, de 8 a 11 de la ma-
ñana; para hombres; de 1 a 4 
la tarde. Consulado, 15, bajos. 
7 Jl. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano <ie ia Asociación de Do-
perdientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370 
Médico del Hospital número Uno 
(Infecciosos y aislamiento) 
Medicina interna en general 
Especialista en las enfermodades 
de los niños y enfermedades infec-
ciosas. Consultas: de 1 a 3, Virtu-
des, 80. Teléfono A-452 9. Grátls 
a los pobres. 
10587 2 jl-
• i . Ae 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De I21/2 a 3. Teléf. A-r/619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
DR. JOAQUÍN MONTES 
Especialista en desahuciados del es-
tómago e intestinos 
E*r,men completo del estómago 
por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por .rebeldes que parez-
can. Asmas bro aquiales y bronqui-
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes de diferente tensión. Rei-
na, 2 8, bjos, de 1 a 3. De 8 a 10. 
Medicina niños y general. 
10018 25 J. 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTAS DE 1 A 3 
Lnz' mim. 11. Habana. Te!. A-13S6. 
oocío» j o s í e. m m 
Catedrático de la Escuela do Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSUI/TAS: DE 1 A 2 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente plrl j tubo dlges-
tlv-o. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 8. 
Neptiino. 38. Teléfono A-5337. 
9538 17 J. 
Dr. Alberto Rec io 
Reina. »9. bajos.—Teláfoao A-SSS». 
Diagnóstico de la sífilio y exáma-
nos dü sangre exclusivamente. Los 
Pacientes que requieran reacción de 
Was«íe»-man. s© presentarán en a^u-
.nas de 7 a 8 a. m. 
Dr. E . F e r n á n d e z Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
TELEFONO A-4465 
O r . G a i v o z G u s l t o m 
Especialista «a síflliá, hernia, im-
potencia y esterilidad.. Habana, 4». 
Con&jiltao: de 11 a 1 y de 4 a 
Especial para los pobrea: do 3 y 
media a 3. 
D o c t o r J o a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, mun. 15. de 12 a 3 
. Alvarez n 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S U L T A S D E 12 A 3. 
A G O S T A , N U M . 29, A L T O S . 
1546 x «. 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e IntestmoH. exciusiTa-
mente. Consultas: de 7% a 8̂ 6 a. 
m- 7 d« 1 a S p. m. 
LAMPAKÍLLA, 74. 
Teléfono A-358S, 
D r . C . E . F i n i a y 
PROFESOR DE, OETAJLMOLOCilA 
Especialista en enfermedades de 
los Ojos y de los oídos. 
CALIAN O, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H. número 170, Vedado 
T E L E F O N O F-1178. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas da 
1? a 2- Linea entre J e L Telé-
fono F-42S& 
D r > V e n e r o 
Especialista on las enfermedades 
génito-urinarias y Sífilis. Clínica 
para ambos sexos, separadamente. 
Consultas de 4% a 6 en Neptuno* 
61. Tels. A-8482 y F-1354. 
A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e -
d a d e s d e l e s t ó m a g o 
TRATA POR UN PROCEDIMIENTO 
E S P E C I A L L A S DISPEPSIA ^ 
U L C E R A S D E L ESTOMAGO Y 
LA E N T E R I T I S CRONICA. A S E . 
CURANDO LA CURA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d 5 3 . T e l é f o n o : A 6 0 5 0 
GIÍATIS A LOS POBRES, LUNES 
MIERCOLES Y V I E R N E S 
W M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ^la-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e Intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta. Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POK CORREO 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone-. Nerviosas, Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a í, It» 
días laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
Dr. Manuel Delt in 
MEDICO DJbJ JJimOfc 
Consultas: de 12 a 8. Ülmcón, SL 
Ciwsl esquina a Aguacate. 
- Teléfono A-2554. 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias, Ctru&ia, Rayo* 
De los Hospitales de Filad )Lfia, N»w 
York y Mercadee. 
Especialista en vías urinarias, eífl-
les y enfermedades venéreas. Exámen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñóu 
por Iop Rayos X . 
San Rafael SO. De 12 a S. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
G u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. iaríínaz Castrülíh 
Consultas: Corrienytes eléctricas 
y masaje vibratOi.*io, on Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
D r . Emi l io Alfonso 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultaaí 
da 12 a 2. Cerro, número 51». TŴ  
léfono A-3715. 
a s n g o 
Consultas de 3 a 6 p. m-, en Obis-
po, 7 5, altos- Domicilio: Lealtad. 
85. altos. Tel. A-2328 y A-7 34Í 
< Particular.) 
varez 
Enfermedades de la Garganta, Nar 
riz y Oidos. Consultas: de 1 a 8. Con-
sulado, número 114. 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
De2 Centro Asturiano y del Dispett-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 9S. 
T E L E F O N O A-3813 
IGNACIO B. P U S E N C I A 
Director y Cirujano de la Cosa de 
Salud "La Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades do 
mujeres, partos y cirujla en geno-
ral. Consultas: do £ a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado. 50. Teléfono A-255S-
D r . F i ü b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pedio y medicina interna 
Ex-interno del Sanrtoiio d© New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de censal tas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2842 
D r . R o d r í g u e z Molina 
Exjefe de la Clínica del docto* 
II. AliBARRAN 
Enfermedades te las vías urina-
rias y sifiilíticas. Especialista dol 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 8 a 4 
dt) la tarde. Lamparilla. 78. 
D r . R . G h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis / 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTASi D E 12 A S 
Lxa.- núm- 40. Teléfono A-1S40 
Dr. Eugenio AIíjd y Cabrerj 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 
1 a 3. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño > 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: ~>E 1 a 4 
S a n a t o r i o d e l D r 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las enfer-
medades mentales y nervlosaa 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ba» Lázaro. 221. TeUfono A.-4598. 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Ooración rápida por sistema moder-
aisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
POBKES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1:533 
DR. JUSÍO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E PARIS 
Enfermedades del estómago .e in-
testinos por el procedimiento ' de los 
doctores Seyem y Winter, de París, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 3. 
PRADO, NUMERO 76 
l ) r , 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . , 
San Lázaro, 246, de 3 a ¿ 
^ C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 7 2 4 . 
San Miguel, número 114, entra 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41 96. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
10925 30 j . 
iiiiiiiimHiinffiiiimmimiiiiinmiiriiftii 
C i r u j a n o s d e n í í s í a s 
D R . N U N E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número 110 
EspesiaMahi 
Polvos dentríffcos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
11239 . 9 ji . 
GABINETl: ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
19, SAJÍTA CLARA, NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INOUISIDOU 
Operaciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin do-
lor ni peligro alguno. Dientes pos-
tizos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles do 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesiones. 
Protoxis ortopédica, a perfección, 
maxilares artificiales, restauracio-
nes faciales, etc. Precios favora-
bles a todas las clases. Todos los 
días de 8 a. m. a 8 p. m. 
10,926 so j . 
. P . y 
Cirujano Dentista. A petición de 
alguns familias presta sus servi-
cios a domicilio, hasta instalar su 
gabinete dental. O'Reilly. 102". Te-
léfono A-2831. Extracciones sin do-
lor, procedimiento especial garanti-
2ado. 10777 4 jl . 
DrJosé i Estrá/ir/Jarín 
CIiCUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de aro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM, 137. 
u i i m i i r n i i m i i i i i i n i i i l i i i i i i s j i i l f g n i u l L m r 
Ocul i s ta 
D r . A . Portocarrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA POBRES: 
$1-00 AL MES, T>'& 12 A 2 
PARTICULARES D E 3 A 5 
San Nicolás, 52. Teléfono A-8627. 
11069 SI) J. 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCULISTA J 
Consultas y operaciones de 9 a 11 
y d© 1 a 3. Prado. 105. 
DR. J . M, ET 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Dependientes 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-7766. 
niiiiiiiimiimjiumiimiiuimmiiiiiiiHi 
C a l l i s t a s 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, HABANA. 73. 
Curación d© todas laa enfermeda-
des de los pies, sin peligro, sin cu-
chilla ni dolor, sin sangrar y casi 
eSn cobrar. Abono para nifios: $8 
al año .aídelarutado. Tel. A-3909-




X ^ l S t z n ü m o s e n n u e s t r a 
b o v e d a c o n s t r u i d a 0 o í í 
t o d o s l o s a d e l a n t o s m o j 
d e r n o s , p a r a g u a r d a r a ( v 
o i o n e s , d o c u m e n t o s ^ 
p r e n d a s , b a j o l a p r o p i a 
c u s t o d i a d e l o s i n t e r e * 
6 A D O S . 
P A R A . M A S I N F O R M E S , DI< 
R U A N S E A N U E S T R A OPIOlj 
H A , A M A R G U R A , N U M E R O L 
H . Upmann & C a . 
BANQUEROS . J 
LAS TENEMOS E N NUESTRAÍ 
BOYEDA CONSTRUIDA COÜ 
TODOS LOS ADELANTOS MO-j 
DERWOS Y LAS ALQUILAMOS! 
PARA GUARDAR VALOREJl 
D E TODAS CLASES BAJO M i 
PROPIA CUSTODIA DB LOSl 
INTERESADOS. 
E N ESTA OFICINA (DARE-l 
MOS TODOS LOS DETALLESi 
QUE SE DESEEN. 
HABANA, AGOSTO 8 DE 1914J 
A G U I A R N o . 1 0 8 
N , Gelats y Compañía j 
BANQUEROS 
C c o m p i r e e l 
DE LA 
P 4 : ; ! N A D I E Z 
J U M O 2 2 | 
O F I C I A L 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
BLICAS.—•Ne&ociado de Construccio-
nes Civiles y Mil i tares .—Habana, 21 
•de Junio de 1915.—Hasta las diez de 
l a m a ñ a n a del día 29 del corriente 
mes de Junio, se ro.cibirán en este 
Xegociado y en la Jefatura del Dis-
trito de P inar de! RÍÓ, proposiciones 
en pliegro cerrado para la "Construc-
c ión de una C a s a Kscuela de un A u -
lla" en torreno del T é r m i n o Municipal 
•de San Cristóbal , que linda por el 
Norte con la carretera Central de 
Vuo-lta Abajo, por el Sur, Este y 
Oeste con el resto de la finca " C h i r i -
erota" de donoe se segrega; y enton-
ces las pro-posiciones se abr irán si* 
m u l t á n e a m e n t e y leerán públ icamen.-
te en ambas Oficinas. E n las mis* 
n í a s se d a r á n pormenores a quienes lo 
« o l i c i t e n . — É . Martíno-/., Ingeniero Je-
fe." 
C. 2777 4d. 22 2d. 27. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U -
B L I C A S . — N e g o c i a d o d¿ Construccio-
nes Civiles y Mil i tares .—Habana, 21 
•de Junio de 1915.—Hasta las once 
<de la m a ñ a n a del día 2 9 del corriente 
mes de Junio, se. rec ibirán en este 
Negociado y en la Jefatura de Obras 
P ú b l i c a s del Distrito de P i n a r del 
R ío , proposiciones en pliego cerrado 
para la "Construcc ión de una Casa 
.Escuela de un Aula" en terrenos del 
T é r m i n o Municipal de Candelaria, 
' que linda por el Norte, Este y Oeste 
con el resto de la finca del señ )r 
Prudencio S á n c h e z Crespo, de donde 
se segrega; y por el Sur con la ca-
rretera. Central de Vuelta Abajo; y 
entonces las proposiciones se abr i rán 
1 e i m u i t á n e a m e n t e y leerán púb l i ca -
tmemte en ambas Oficinas. E n las 
¡misimas se darán pormenores a quie-
nes los sol ic i ten.—E. Mart ínez , Inge-
niero Jefe. 
C 2776 4d. 22. 2t: 27. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S . — 
N E G O C I A D O D E L S E R V I C I O D E 
F A R O S Y A U X I L I O S A L A N A V E -
G A C I O N . — A n t i g u a Maestranza, — 
Calle de Cuba. Habana, 18 de Mayo 
de 1915.—Hasta las dos de la tarde 
del día 23 de Junio de 1915, se re-
c ib irán en esta Oficina proposiciones 
en Pliegos cerrados para la contra-
t a c i ó n del Servicio de Comunicac ión 
y Abastecimiento de los faros de (1) 
Cabo de San Antonio, (2) Cabo J u -
t í a s , (3) Punta Gobernadora, (4) 
Punta de Maya , (5) Cayo Diana , C a -
yo ^Piedras del Norte, Cayo C r u z de] 
Padre y Cayo B a h í a de Cádiz , (6) 
Cayo Cristo y Boca de Sagua, (7) 
Cayo F r a n c é s , Cayo C a i m á n Grande 
de Santa M a r í a y Cayo P a r e d ó n 
Grande, (8) Punta de P r á c t i c o s y 
Punta de MatemiUos, (9) Punta Pe-
regrina, V i t a , S a m á , Lucrec ia , B a ñ e s 
y Ñ i p e , (10) Puerto Padre, (11) S a -
^ua de T á ñ a m e , (12) Punta de May-
sí, (13) Cayo la Per la y Cabo Cruz , 
(14) Punta de los Colorados, Cayo 
Piedras del Sur y Cayo Guano del 
Este, y entonces dichas proposiciones 
se abr irán y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e , S« 
darán pormenores a quienes los so-
l ic i ten.—E. J . B a l b í n . — I n g e n i e r o Je -
fe del Negociado del Servicio de F a -
ros y Auxi l ios a l a N a v e g a c i ó n . 
C 2267 4d-22m 2d-21j 
R B P U B E I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría de Obras P ú b l i c a s Negociado 
do Construcciones Civiles y Militares. 
Habana, 2 de Junio de 1915. Hasta 
las diez de la m a ñ a n a del día .24 del 
corriente se rec ib irán .en este Nego-
ciado y en la Jefatura de Obras P ú -
blicas del Distrito de P i n a r del Río, 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
ra la c o n s t r u c c i ó n de una casa es-
cuela de un aula, en el t é r m i n o mu-
nicipal de San L u i s , barrio del "Pue-
blo", en la Prov inc ia . de P i n a r del 
R ío , en el lote de terreno que linda 
y da frente por el Oeste al camino 
Rea l del Corojo, por el Norte y E s -
te con terrenos ..e la finca la ""Vir-
ginia" y por el Sur con terrenos de 
don Ignacio Toledo; y entonces las 
proposiciones se abr irán y l e e r á n p ú -
blicamente. E n las mismas oficinas 
se darán pormenores a quienes los so-
l i c i ten .—E. Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
C 2-551 4d-5 2d-22 
R E P U B L I C A D E C U B A . — t S E C P i n -
taría de Obras P ú b l i c a s . — N e g o c i a d o 
de Construcciones Civiles- y Mil i ta-
res.—Habana, Junio 5 de 1915.—Has-
l a las diez de la m a ñ a n a del día 2 3 
del presente mes de Junio, se recibi-
rán en este Negociado y en la Jefatu-
ra de Obras P ú b l i c a s del Distrito de 
Oriente, proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcc ión de una 
Casa Escue la de un Aula", en el te-
rreno situado en el Cuartón de " I n -
dios", Partido de "Tiguabos", T é r m i -
no Municipal de G u a n t á n a m o , que 
linda por, el Nprte con solar del se-
ñor Alberto Daudinot, por el Sur y 
Oeste con terrenos de la manzana de 
donde se segrega y por el Este con 
la calle Carlos Manuel de C é s p e d e s ; 
y entonces las proposiciones se abri -
rán s i m u l t á n e a m e n t e y leerán públ i -
camente en ambas Ofic inas .—En las 
mismas se darán pormenores a q'.iie-
nes los sol iciten-—E. Mart ínez , I n -
geniero Jefe. 
C 2587 4d-8 2d-31. 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E -
taría da Obras P ú b l i c a s . Negociado 
de Construcciones Civiles y Militares-
Habana, Junio 5 de 1915. Hasta las 
11 de la m a ñ a n a del día 24 del co-
rriente mes de Junip, se rec ibirán en 
este Negociado y en la Jefatura de 
Obras P ú b l i c a s del Distrito dé San-
ta Clara , proposiciones en pliegos ce-
rrados para la "Construcc ión de una 
casa escuela de un aula" en terreno 
situado en el barrio de "Paraíso", an-
tes "Manacas", T é r m i n o Municipal l e 
Gienfuegos, que linda, por el E s t e o 
frente con el camino Real de la H a -
bana, hoy carretera de Cienfuegos a 
Rodas y por el Norte, Sur y Oeste 
con terrenos de la finca propiedad 
del señor J o s é Curbelo y Valladares, 
de donde F.e segrega; y entonces las 
proposiciones se abr irán s i m u l t á n e a -
mente y l e e r á n p ú b l i c a m e n t e en a m -
bas Oficinas. E n las mismas se da-
rán pormenores a quienes los solici-
t en .—E. Mart ínez , Ingeniero Jefe. 
c 2582 3d-9 2d-22 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O G I E D A B E S 
A ios abastecedores 
| y Oyenos de Lecliería: 
Llamamos , por este medio, a todos 
| los que nos dedicamos al negocio de 
' V E N T A D E L E C H E , para la A s a m -
blea general que ha de tener efecto 
I el día 22 del presente, a las cuatro de 
¡ la tarde, en el local de la A s o c i a c i ó n 
i Canar ia , Prado. 69, altos, con e1 fin 
I de dar a conocer los t é r m i n o s gene-
| rales de las nuevas Ordenanzas que 
' se p o n d r á n en vigor el d ía primero de 
Julio, a s í t a m b i é n en la necesidad en 
que estamos obligados a buscar La. 
forma a r m ó n i c a entre nuestros inte-
¡ reseg y los de la Sanidad. 
Se hace nece ív ir io legalizar nuestra 
j acc ión colectiva, con el fin de poder 
i hacer las reclamaciones que en los 
I a c t ú a l e s momentos son necesarias; y 
i cualquier d e m o s t r a c i ó n de a p a t í a o 
¡ neg-ligencia en la -icción colectiva, 
i nos t r a e r á graves perjuicios en el 
j m a ñ a n a . 
Es tamos a ú n a tiempo de r e d a m a r 
I just ic ia; y las reclamaciones a. tiem-
| po y en todos los ó r d e n e s se obtienen 
I en un c o m p á s de espera en las reso-
luciones mal o bien dictadas. 
No dejemos para m a ñ a n a lo que 
1 podemos subsanar hoy, y para ello 
! debemos de acudir como un solo 
hombre a la Asamblea para tomar las 
resoluciones que la gravedad de la 
s i t u a c i ó n g consejan. 
A m á s de los que nos dedicamos a 
l a venta de leche tanto al por mayor 
como al detalle, invitamos a dicho 
acto a los establistas, d u e ñ o s de ca-
f é s y c a f é s sin cantina, pues mientras 
mayor es la acc ión , m á s a tenc ión hay 
que prestarle a sus peticiones. 
Por la C o m i s i ó n Organizadora, 
Santiago Ojeda . 
Habana, Junio 21 de 1915. 
12189 21 y 22 J . 
Se dan clases por medio de un 
m é t o d o nuevo y fácil , sin necesi-
dad de g r a m á t i c a . Se asegura su 
e n s e ñ a n z a en 6 meses de clase dia-
ria. Clases colectivas a precios eco-
n ó m i c o s . Pagos adelantados. C u -
ba, 71, altos, esquina a . 
De 7 a 10 p. m. 
10S06 4 11-
L a u r a L . de Beliard 
Clases de Ingrlés, F r a n c é s , xeaicdu-
ría de Libros . M e c a n o g r a f í a y 
P i a n o 
A N I M A S , 34, A I / T O S 
S P A N I S S I j E S S O N S 
10292 25 J. 
S u b a s t a d e T a b a c o e n R a m a 
Debiendo precederse a la venta 
en subasta voluntari-u del tabaco 
d a ñ a d o por ©1 incendio en Consula-
do, 142, se B/dmiten proposiciones 
hasta el día 2 5 del actual, sin que 
por ello se conceda n i n g ú n dere-
cho a los postores-
11916 21 j . 
B A Ñ O S 
C A R N E A D O 
CATiTJS P A S K O . V E D A D O 
T E L E F O I V O F-3131 
A mitad de precio de mis v-ole-
g ; de primera. 
8624 16 sp>. 
¿Cuá l es el per iód ico de ma-
yor c i r c n l a c i ó n ? E l D I A R I O 
D E L A M A R I N A . 
A !a mujer laboriosa 
Se e n s e ñ a a bordar gratis, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame a l te-
lé fono A-4í)40. Galiano, 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; dé s d i recc ión y p a s a r é a 
venderle una máquina , al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. "Vendo pianos en igua-
les condiciones- A v í s e m e . 
11321 10 11. 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
D I R I G I D O P O R L A S 
RELIGIOSAS DE JESUS-MARIA 
Calzada de la Re ina , n ú m e r o 124, 
entre B e l a s c o a í n y Carlos I I I 
Se admiten en este plantel a ium-
nas medio pensionistas y externas; 
reciben en él la m á s só l ida y es-
merada e d u c a c i ó n religiosa, c ient í -
fica, social y d o m é s t i c a , haciendo 
p r á e s t i c o s y amenos los estudios y 
ejercicios durante el a ñ o escolar. 
Se dá suma importancia a la cul-
tura f ís ica, y se dedica una aten-
c ión especial a las labores feme^-
ninas y de adorno. Los idiomas inf 
g l é s y f rancés forman parte del pro}-
grama de estudios del Colegio. E n 
verano c o n t i n u a r á n abiertas las 
clases, procurando a las alumnas 
amenidad, uti l idad y provecho. 
11222 . 9 «I 
¡ O j o , o j o , P r o p i e i a r í o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garantiza 
la completa es t i rpac ión de tan da-
ñ ino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 2 3, R a m ó n 
Piñal . 11756 15 Jl-
P a r a l a s D a m a s 
¿Quiero usted quitarse las pecas 
en pocos d ías? ¿ Q u i e r e que su cutis 
sea superior a l de todas? ¿Quiere 
volver su cutis blanco, por trigue-
ño que sea? ¿Quiere que la Quiera 
su querido esposo? Todo esto lo 
c o n s e g u i r á mandando dos sellos co-
lorados a C. González , Teniente 
Rey, 9 4, l l á b a n a . 
114C1 11 j l . 
T a l l e r d e G r a b a d o s 
P . R o d r í g u e z 
Troqueles, Medallas y F ichas de 
todas clases, marcas para envases. 
Punzones de acero. Placas Grabadas 
en relieve y fondo oxidado, placas, 
grabadas con. letra esmaltada. L a -
tonos calados y toda clase de tra-
ij^jos art í s t i cos y comerciales. Com-
postela, 7\, entre O'orapía y L a m -
parilla, Habana. 
11318 10 j l . 
Escüelas de San Luís Gonzaga 
P r i m e r a y segumli» enseñanyji 
L a s m á s sanas por su inmejorable 
s i tuac ión . Cuentan con extensos te-
rrenos al aire libre para el recreo de 
los alumnos. Moralidad e higiene ab-
solutas. Especia l idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Dos 
Horas dia. ias de Tnglés para internos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre-
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R- del Pueyo, 
Ldo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni-
versidad de Zaragoza. 
Calle 2a. entre Lagruemela y Ger tru-
dis. P i d a un p r o s p e c t o . — V í b o r a . 
C 2305 3Ud-26 
y 
Gran Colegio "Santo Tomás" 
Director: R O D O L F O J. O A N C I O 
ReviUaglgedo, 4 7 . — T e l é f o n o A-6568. 
P r i m e r a y Segunda E n s e ñ a n z a . 
Ajcadeonia por las noches. Estudios 
por correaponde-ncia. Internado y 
externado. P ida Reglamento e In-
formes. 
. 12267 11 j l . 
M é t o d o p r á c t i c o y de mucha fa-
cilidad del curso elemental de Sol-
feo y Piano. Especia l idad para ni-
ños y n iñas . F r a n c é s t e ó r i c o y 
práct ico . Precios m ó d i c o s . Leccio-
nes a domicilio. E s c r i b i r a l Profe-
sor Alexander Carralleo, Oficios, 
5 2, esquina Mural la . 
11689 23 j . 
P R O F E S O R D E I X G L E S E I n s -
t rucc ión primaria, solicita empleo 
en un pueolo o finca del interior. 
Dirigirse a Pedro Ortiz, L i s ta do 
Correo, Habana. 
11754 23 J. 
A C A D E M I A D E M U S I C A 
E X P R E S A M E N T E P A R A S E Ñ O -
R I T A S Y N I Ñ A S . I N C O R P O R A -
D A O F I C I A L M E N T E A L 
Conservatorio Orbón 
Calle de San N i c o l á s , n ú m e r o 62, 
altos. Directora: Carol ina de l a 
Torro do Ayarza . 
Clases alternas de teor ía , solfeo 
y piano para rápido progreso en 
los estudios. I-as alumnas son pre-
sentadas a e x á m e n en el Conserva-
torio y de él reciben los Diplomas 
y T í tu lo correspondientes. Clases a 
domicilio con las mismas ventajas. 
12168 19 j l . 
Academia de Seguoda E n s e ñ a n z a 
Suárez, 4, bajos 
Corso E s p e c i a l p a r a Sept iembre 
Clases de Geograf ía , Historia, 
M a t e m á t i c a s , F í s i c a , Q u í m i c a y C u r -
so especial de Ing l é s y de Mate-
m á t i c a s Superiores. 
Garantizamos el é::ito b a s á n d o -
nos en la competencia del ' Profe-
sorado, cuyo cuadro daremos a co-
nocer a quien lo ."oliclto. 
12121 SO J. 
M a r í a F o r t u n y 
Profesora de Solfeo y Piano, gra-
duada en el R e a l Conservatorio de 
N á p o l e s . Clases a domicilio y en su 
casa, Sas. N i c o l á s , 20 3, altos. 
12139 4 j l . 
D O O T O K L U I S F E B L E S , DA 
clases £ domicilio, de l a . y 2a. E n -
s e ñ a n z a y Comercio. Prepara alum-
nos para el 1-igreso jm la Escue la 
de Medicina "Veterinaria y Acade-
mia Militar. LampaiJ l la . 49. a l -
tos. 1C831 4 jl . 
lonja del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Desde el d í a primero de Jul io pró-
ximo c o m e n z a r á el pago del C u p ó n 
número 14 de los Bonos Hipotecarios 
de esta L o n j a . 
íx>s poseedores de los referidos Tí-
tulos deberán proveerse, con antela-
ción a la mencionada fecha, de las 
facturas necesarias para la presen-
tación al cobro de dichos Cupones, 
acudiendo a esta S e c r e t a r í a de 8 a j 
10 de la m a ñ a n a todos los d ías h á - í 
í i lea. 
Habana, Jul io 19 de 1915. 
Severino L a t t a , 
Secretario accidental 
C 2760 Jt-21 3d-g*2. 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Colegio y 
Academia Gomerclai 
Clases especiales para señor i tas , 
de 3 a 6 de la tarde. 
Director: L U I S B . O O K J I A L E S 
Calzada de J . del Monte, 412 
Te lé fono 1-2490-
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para «1 
comercio de Cub? ea el titulo de 
Tenetior de Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos. 
Clases nocturnas, be admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
r 1788 
P I I O E E S O R , M U Y C O M P E T E X -
te y de larga práct ica , se ofrec» 
para _ dar ciatos en su domicilio. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior. 
Preparatoria para t esrunda ense-
ñanza. Tte. Rey. 16. T e l A-S749. 
C O L E G I O 
Nuestra Señora de! Rosario 
Dirigido por Religiosas Dominicas 
Francesas . E s t á n situados en l a 
V I B O R A , I V U M E R O 420. y V E -
D A D O , C A L L E 19, E N T R E A y 
B , n ú m e r o 837. 
E n s e ñ a n z a elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas I n g l é s y F r a n c é s . 
Se admiten pupilas ,tercio pupilas 
y externas. 
G r a n C o l e g i o ' S a n E loy9 
D© P r i m e r a y Segunda Enseaau-
za. Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un c o m p e t e n t í s i m o profesorado- Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
c ión (de e s p l é n d i d a s e h i g i é n i c a s au-
las, comedores, s a l ó n de estudios, dor-
mitorios, gimnasio, b a ñ o , teatros, pa-
tios para toda d a s e de sports, rodea-
do de j a r d i n e ^ todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
E u r o p a y N . A m é r i c a . Pidan Regla-
mentos. T e l é f o n o A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
C 2330 30d-28 
R T E S Y 
O F I C I O s 
N O E N C A R G U E SUS " P L A C A S " 
ni nada de lo que usted necesite 
en el arte del Grabado, a los agen-
tes, porque todo se vuelven equivo-
caciones y nunca interpretan bien 
lo que usted quiere. P í d a l o direc-
tamente al Tal ler P . R o d r í g u e z , 
Compostela ,71, Habana. 
11319 25 j . 
O M E S T I B I E 
Y b e b i d a s ! 
A l o s F o n d e r o s y D u l c e r o s 
G R A T I S 
Mando a quien las pida muestras 
de A M A R I L L O D E A Z A F R A N , de 
H U E V O . V A I N I L L A , A R O M A pa-
r a c a f é y muchos otros productos 
de gran resultado e c o n ó m i c o . E s c r i -
ba hoy mismo a. C. González , T e -
niente Rey, 94, Habana. 
Pérdidas 
P E R R I T O E X T R A V I A D O 
Se ha extraviado un perrito ne-
gro, de lana, con los extremos de 
la cola y patao de color "tan". 
Responde por "Lolo." E n Pacto-
ría, 5 8, altos, se gra t i f i cará a quien 
lo presente. 
22 j . 
w 
S E A L Q U I L A , E N 10 C E N T E -
nes, la bonita y m á s fresca planta 
baja de Revillagigedo, n ú m e r o .1, 
esquina a Monte, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos, comedor, dos 
servicios y dos baños , espacioso pa-
tio y traspatio. E l d u e ñ o : Monte, 
n ú m e r o 39, principal. 
12291 Jo j . 
V E D A D O 
E n 18 centenes y con fiador, se 
alquila la casa B a ñ o s , 13, compues-
ta de sala, saleta, comedor, 6 cuar-
tos bajos y 3 altos. L a llave en el 
11- Su d u e ñ o : L ínea , 84, esquina 
a Paseo. 
12225 29 j . 
S E A R R I E N D A 
l a f i n c a S a n C a y e t a n o , a l i a s 
C a m a r o n e s , s i t u a d a en el t é r -
m i n o de M a d r u g a , l i n d a c o n el 
i n g e n i o " C a y a j a b o s , " de G ó -
m e z M e n a : se c o m p o n e de c i n -
c u e n t a c a b a l l e r í a s de t i e r r a , i a 
m i t a d i n m e j o r a b l e s p a r a c a ñ a ; 
l e p a s a p o r e l m e d i o e l r í o C a -
m a r o n e s , f é r t i l todo e l a ñ o . P a -
r a t r a t a r , d o c t o r G e r a r d o R . de 
A r m a s , E m p e d r a d o , d iez y 
ocho. H a b a n a . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa San José , 30, compuestos 
de sala, comiedór, tres cuartos, co-
cina e ins ta lac ión sanitaria moder-
nas- Precio 4 5 pesos oro nacional. 
12253 29 J. 
SK A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Aguacate, 2 8, en 13 centenes, tie-
nen sala, comedor, 4 cuartos, dobles 
servicios sanitarios y su correspon-
diente cocina. Informes: Animas, 
90. bajos. 
12289 26 J, 
S E A L Q U I L A C O N C O R D I A , 52, 
bajos; sala ,saleta, 3 cuartos y de-
m á s menesteres. 
12209 25 j -
" ~ S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E - " 
nes, los modernos altos de J e s ú s 
María , 7. L a Llave enfrente, en el 
n ú m e r o 6. bajos. Obispo, 87, infor-
m a r á n . T e l é f o n o 1-1377. 
12223 29 j . 
B A Ñ O S D E M A D R U G A . S E A L -
quila una gran casa ^amueblada, ca -
paz para dos familias con holgura. 
Tienen i n s t a l a c i ó n sanitaria y triple 
servicios, con agua fría y caliente, 
duchas, agua corriente en todos los 
cuartos, jardín , garage, luz e l éc tr i -
ca y es tá situada en el mejor punto 
del pueblo. Informa en Madruga: 
Laureano F e r n á n d e z . 
12290 29 j . 
S E A L Q U I L A 
por separado, la casa de dos .plan-
tas ,acabada de construir, situada 
en San Rafael 112, entre Escobar y 
Gervasio, informan en M a l e c ó n , 27, 
altos. 




la casa Gal iano, 58, 
esquina a Neptuno. 
H icer ofertas por es-
crito a Manuel John-
son, apartado 7 5 0 , 
Habana. 
12,2^ 25 j 
.Se Alqui lan l a s C a s a s Siguientes 
V ives . 80, bajos. . . . $ 35 
Zequeira, 10, bajos . , . „ 15.90 
Monte, 459 „ 50 
San J o a q u í n , 6 -A. . . „ 42.40 
Corrales , 104, bajos . . . „ 26.50 
J e s ú s del Monte, 611. . . ., 50 
Infanta , 34 „ 26.50 
Soledad, 30 „ 28 
Consulado, 7 „ 53 
Amis tad , 116, altos. . . „ 63.60 
I n f o r m a r á n : J . BalceMs y C a . , 
A m a r g u r a , 34. 
12262 1-jl . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y 
lindos altos de la moderna casa de-
corada con todo el confort. Animas, 
22, una cuadra del Prado. Infor-
mes en la misma y en Prado, 51, 
hotel "Palacio de Colón ' , Manuel 
Rodr íguez . 
12222 i j i . 
E N L O M E J O R D E P U E N T E S " 
Grandes, a dos cuadras de la esta-
ción, se alquilan los modernos a l -
tos, de la Calzada Real , n ú m e r o 37, 
acera de la brisa, con sala, come-
dor, tres habitaciones y d e m á s ser-
vicios. Informan a l lado. 
12210 26 m 
V E D A D O : 17, N U M . 319. E N T R E 
B y C. Se alquila un alto, moder-
no e independiente. Precio: $60 mo-
neda oflciail. L lave e infornles en 
el 317. 12227S 25 j . 
~ S E ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S "DÉ" 
Escobar, n ú m . 18, antiguo, bien 
ventilados y frescos, con sala, an-
tesala, cuatro cuartos, cocina, ba-
ño y un cuarto en la azotea. L a s 
llaves en los bajos. I n f o r m a r á n por 
el t e l é f o n o F-172 3. 
12282 • 29 j . 
se hacen y reforman, d e j á n d o l o s a 
la moda, por persona competente y 
de mucha p r á c t i c a ; t a m b i é n se h a -
cen foi-mas desdi; cuarenta centa-
vos. Manrique, 32 y 34, altos. 
12194 6 j L 
E r l 8 5 pesos moneda oficial, se a l -
quila el piso b a j ó de la casa s i -
tuada en la Calzada, n ú m e r o 54, en-
tre F y G, de c o n s t r u c c i ó n moder-
na ,con seis cuartos dormitorios, 
entrada independiente para criados, 
cuartos para éstos , j a r d í n y patio 
en el fondo. Llaves e informes en 
el piso alto-
11630 29 j . 
S E A L Q U S L A 
U n chalet, con todas las comodi-
dades, garage, etc.; situado en el 
mejor punto de la Avenida de E s -
trada Pa lma, esquina a O F a r r i l l . 
Informan; Moníserrate, 2 
12195 26 j . 
Habana 
- 1 0 3 -
F a b r i c a K t e de l a s s o b a d o r a s , 
de f a m a n a c i o n a l , p a r a p a n a d e -
r í a s ; t engo e x i s t e n c i a . P u n t u a -
l i d a d e n los ped idoa . 
G U A N A B A C O A : S E A L Q U I L A N 
los c ó m o d o s y rrescos altos de J e s ú s 
María, 3 5, con sala, comedor, cinco 
cuartos y pisos finos; una cuadra 
de los t ranv ías . L a llave en los ba-
jos. Precio :4 centenes. 
12245 e Jl. 
E N 8 C E N T E N E S F I J O S , S E A L -
quilan los bonitos y frescos altos 
Campanario , 109, con sala, come-
dor, 3 cuartos y d e m á s servicios. 
L a llave: bodega esquina Dragones. 
Informes: Obrapía , 61, altos. 
12239 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
altos de Aguila, 107, dotados de es-
p l é n d i d a s habitaciones, con cuarto 
de baño y servicio sanitario monta-
do a la moderna. Informan en " L a 
Ital iana," Aguila, 107. 
12263 25 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A P R O -
greso, n ú m e r o 11-A, a dos cuadras 
del Parque Central ; .jala, saleta co-
rrida, tres cuartos bajos y uno a l -
to, pisos de mosaico y servicios sa-
nitarios modernos. L l a v e e infor-
mes al lado. 
12227 25 j 
12083 18 j l . 
P e d r o V á z q u e z 
Se hace cargo de componer y 
barnizar toda clase de muebles. E s -
pecialidad en mimbres. Mis ión, 31. 
Puede avisar por correo. 
11920 •> j j . 
G u a r m b a c o a 
Se alquila hermosa casa situada 
calle Aranguren n ú m e r o 5; sala, 
antesala, siete cuartos, comedor, 
rocina y magní f i co cuarto de ba-
fio. Dos cuartos para criados con 
servicio completo aparte. Espac io-
so patio y traspatio con á r b o l e s fru-
tales. Infonman a! laclo o en C u -
ba, n ú m e r o 3, altos. Te l . A-5813. 
1225^ 29 J. 
S O L A R D E 400 M E T R O S , E N 
Flor ida y Vives, propio para un ga-
rage o industria; se da en m é d i c o 
precio. L a llave en Flor ida , esquina 
a Vives, n ú m r e o 54 y 56. Informes 
en Cuba. 140, de 8 a 10, y de i a 
3 p. m. T e l é f o n o 1-2271. 
12019 26 J. 
P R O X I M O S A L P A R Q U E O E N -
tral, se alquilan lós bajos de l a 
casa Progreso, n ú m . 30, con sala, 
comedor y cuati o cuartos. L a l la -
ve e infor -íes en O'Reil ly y Vi l l e -
gas, camiser ía -
121 77 24 J. 
E N S E I S C E N T E N E S S E A L -
quila la casa San N i c o l á s , 18 9, a l -
tos, con sala, comedor, dos Cüartoa 
e i n s t a l a c i ó n e léc tr ica . L a llave en 
la bodega. Informan en San L á -
zaro, 6 9, altos. T e l é f o n o A-1649. 
12185 j»i 28 j . 
E n C a s a B l a n c a 
en la calle Marina, n ú m e r o 7, so 
alquila una hermosa casa, propia 
para establecimiento; t a m b i é n se 
venden los armatostes y d e m á s en-
seres que se encuentran en la mis-
ma. Alquiler m ó d i c o . In forman: 
Rie la , n ú m e r o 8, sas trer ía . Habana . 
12100 4 j . 
F r e n t e a I g l e s i a d e l P i l a r 
Se alquila la moderna casa Cas -
tillo, n ú m e r o 1-A, a una cuadra de 
la calzada. P a r a informes: Monte 
y Castillo, " L a Casa Fuerte ." 
12098 27 j . 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , 
162, esquina a Sol, se alquilan uno. 
altos muy frescos. Informes: Sol, 
44. T e l é f o n o A-6415. 
12122 23 j . 
P a r a G a r a g e 
Se alquila un buen lote de terre-
no en la calle de la Marina, pro-
pio para garage. Informa: G. del 
Monte, Habana, 82. Tel. A-2474 
12124 23 j . 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A V L -
ta de la casa Estre l la , n ú m . 3 0 ^ ' 
sala, comedor, 3|4 y uno en la azo-
tea, con los servicios del caso; o-
da de cielos rasos, i n s t a l a c i ó n d© 
gas y electricidad. E n los bajos in -
forman. Su d u e ñ o : J e s ú s del Mo i -
te, 534-B, Tel . 1-1649. 
12115 27 j 
E n 8 c e n t e n e s y m e d i o 
Se alquilan los bajo? d© Corrales 
143, sala, comedor, seis habitacio-
nes, baño, dos patios y d e m á s ser-
vicios. L a llave en los altos. I n -
forman: Compostela, 124. antiguo 
altos. T e l é f o n o A-5154. 
MIU 23 J. 
• S E A L Q U I L A L A C A S A V A P O R , 
lo. con sala, comedor, tres cuartos 
grandes, sanidad completa, cielos 
rasos y pisos finos. L a llave e in-
formes en el n ú . ñ e r o 27 de la 
misma. 12107 2 5 j 
E n a m o r a d o s , 
E s a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , h a q u e d a d o p r e c i o s a . S u s 
a l tos y sus b a j o s , i n d e p e n d i e n -
tes, c o n s a l a y c u a t r o c u a r t o s , 
se a l q u i l a n , en 3 centenes 
O B R A P I A , N U M . 14, E S Q U I N A 
a Mercaderes, se alquilan m a g n í -
ficos departamentos altos, con hai 
cón a la calle-
1212 8 J- . 
A N G E L E S , 82: S A L A , S A L E T A , 
un cuarto grande y otro m á s peque-
ño en el patio, tres cuartos muy 
hermosos en los altos con una ¡ e-
queña terraza delante, todos los ser-
vicios sanitarios modernos, muy 
frescos v con lí-s l íneas del tran-
vía por delante. E n siete contenes. 
L a llave enfrente, s e ñ o r R o m á n , 
sastre. Informes en Obispo, 84, 
"Versailles", A- Bravo. 
1 212 7 24 .1. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E K -
nos bajos de Habana, 60-A, entre 
C h a c ó n y Tejadillo, con sala, co-
medor, cuatro cuartos y d e m á s co-
modidades. Llave en la bodega. I n -
forman: Neptuno, "3. Tel . A-.1835. 
1 2129 25 3-
E n l o m e j o r d e l a V í b o r a 
se alquilan o venden dos casas, a c a -
badas de construir, compuestas de 
portal, -sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño , con todos los 
adelantos y cocina, patio y traspa-
tio, en la calle 2a. entre Santa B e a -
triz y San Leonardo, a 2 cuadras 
(del Paradero de la "Havana Cen-
tral , "Víbora. I n f o r m a r á n al lado. 
Su d u e ñ o : Casiano Veiga, Misión, 
n ú m . 31. 12112 24 j . 
S E A L Q U I L A L A C A S A I N D U S -
tria, 75, alto y bajo; la llave en. la 
bodega. T a m b i é n se cede local pro-
pio para toda clase de estableci-
miento, calle comercial- Informes: 
Neptuno, 96. 
12131 23 i. 
S E A L Q U I L A L A B O N I T A C A -
sa, muy barata, Santa Teresa, en-
tre Prensa y Colón, Cerro; con sa-
la, 3 cuartos y d e m á s comodida-
des. L l a v e al lado. Informes: T e -
l é f o n o A-1835. 
12130 27 í. 
S A N M I G U E L , 192. S E A L Q U I -
lan altos y bajos modernos, muy c ó -
modos, con doble servicio, patio y 
traspatio, y se rebajó el alqiü'ler-
Informes: Cristo, 17. 
12173 23 j . . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A E N 
J e s ú s del Monte, entre San M a r i a -
no y Vista Alegre. Con sala, co-
medor, 3 cuartos baños , pa t i j y 
traspatio, en 30 pesos moneda ame-
ricana. Informan en la bodega. 
12141 23 J, 
E N 8 C E N T E N E S S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Escobar, 176-A. 
esquina a Reina, con sala, come-
dor, 4 amplias habitaciones, gran 
patio y servicios, se puede ver a 
todas horas- In forma el portero 
por Reina. Su d u e ñ o : San Lázaro , 
54. T e l é f o n o A-3317. 
12143 27 j . 
L O M A D E L A E D A D O , C A L L E 
15, n ú m e r o 2 5 5, tntre E y F , gr.'-n 
sala, 7 cuartos, comedor, 2 b a ñ o s , 
gas y electricidad; timbres; 4 bai -
cents a la calle- Todo moderno. 
Llaves e informes: F , n ú m . 148, en-
tre 15 y 17; y otra m á s barata en 
la calle 17, númeir» 222, entre F y 
G 12140 27 j 
E N $34 O R O E S P A Ñ O L , L O S 
bajos de Damas, 36, a dos pasos 
de la calle de Merced, con buena 
sala, dos habitaciones grandes, a m -
plio comedor, baño y hermosa co-
cina. L a llave en el n ú m e r o 38. 
12156 27 j . 
S E A L Q U I L A , E N O C H O O E N -
tenes, la casa Gervasio, 2 4, cerca 
de San Lázaro , con sala, comedor y 
cuatro cuartos, pisos de mosaico y 
acabada de pintar. Informes en 
O'Reilly, 35, altos. Te l . A-6561. 
12148 27 j . 
E N A G U i A R , 1 2 6 
Se alquila esta casa de altos y 
bajos- L a llave en el n ú m e r o 128. 
In forman en Cuba, mimero 17, a l - , 
tos, de 1 ,a 4, doctor Bustamante. 
T e l é f o n o A-2964. 
12163 27 j . 
E N 7 C E N T E N E S S E A L Q U I -
lan los bonitos y frescos altos de 
la casa San Rafae l , 41-C, esquina a 
San N i c o l á s , con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicios. L a llave 
en la bodega. Su d u e ñ o en San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3817. 
12142 27 J 
P A R A C O R T A F A M H A A . S E 
alquilan los frescos y ventilados 
altos, con b a l c ó n a la calle, de 
Campanario, n ú m e r o 123, entre 
Re ina y Salud. Informan ©n los 
bajos- T e l é f o n o 1-1648. 
12049 «>3 j 
E N 40 P E S O S 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R P I S O 
de la casa calle de Inquisidor, n ú -
mero 5, compuesto de salto, s a -
leta, tres cuartos y servierto ea-
nitario moderno. L a llave en la 
never ía . Informan: Bernaza. 6- T e -
lé fono A-6863. 
12095 27 J, 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Es tre l la , 5. L a llave en Aldama, 
152, barber ía . Informan: '^r^do 
34 y medio, altos. T e l é f o n o A-6027 
12052 25 j 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
de Suárez , 117, en m ó d i c o precio 
Informan en la calle de Cuba 140 
de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 p. m' 
T e l é f o n o 1-2271. 
12017 26 , 
S E A L Q U H j A L A C A S A R E V l -
llagigedo, n ú m e r o 123, frente a la 
i laza de J e s ú s María , en m ó d i c o 
precio. L a llave en la bodega de 
Revillagigedo y Alcantari l la . ín for -
^ ^n ola calle de Cuba. n ú m e r o 
140 de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 n 
m. T e l é f o n o 1-2271. » P-
12018 26 j 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S 
Amargura , 90, con tres cuartos sa-
la y comedor, y Estre l la , 47 Infor-
mes: Aguila, 76, de 12 a •> 
12025. , 
S E D E S E A A R R E N D A R Ü Ñ a " 
finqulta de media a una caballe-
ría, cerca de la Habana v j i e la ca-
rretera. Dir í jase al apartado 1196 
Habana. 
12088 22 j . 
E N L A C A S A T E N I E N T E R F Y 
6o, se alquila un local con m o s t - i -
dores, propio para venta de taba-
cos, billetes de loter ía , cambios y 
otros ar t í cu los . ' 
12069 23 j . 
V E D A D O 
S e a l q u i l a , e n t r e l a s l í n e a s 9 
y 17, l a s c a s a s " M a x g f o t " y 
" C o n c h i t a " , e n l a c a l l e 13, en-
t r e 2 y 4 ; c o m p u e s t a de s a l a , 
a n t e s a l a , c i n c o h e r m o s o s c u a r -
tos, s a l e t a de c o m e r , b a ñ o mo-
d e r n o y g r a n c o c i n a , c ie lo r a s o 
y l u z e l é c t r i c a . L a l l a v e a l l ado . 
S u d u e ñ o e i n f o r m e s : A c o s t a , 
n ú m e r o 66. T e l , A - 1 3 8 7 . 
12039 26 j 
S E A L Q U I L A N L 0 s . ^ 
la casa ('ampanario í ín Ij'rOs „ 
l u d , y l l .eina ' con ^ ' a . sai eni^ ^ co habitaciones. RenfS lein. v Sf-
moneda oficial. L a nn. ^ ti'^a 
jos. Inforn .arñn en aT en l o , > 
S E A L Q l 1 L A Ñ T s T v ^ t ^ l 1 
15 3. bajos, 16 9, altoV , fi*AÍ A> 
M a r q u é s GonzAle?. K A l6,• ba, 
altos, 6-C, altos; ', ^Un. í0»; 
y 108-F. L a s llaves d, ^ 
mas en la botica e.im,^8 ^osmlP-
'•Lo'"""' <•":,•"• K Á 
12043 ' *"s' 
S U A R I E N DA U N \ —-<L 
dos caba l l er ías . Inmediata CA'ln.< 









tlvar, con dos casas la h 
da sencilla, pero sin 'falta?.? 
ñ o r detalle de confort o el 
Karagre, servicio para c r i ^ 0 H ) 
con agua abundante »t,° ' r 
sin muebles; la otra' cf. '' Con „ 5 
para un enon reacio. Coni 
meses o años . Informan a3"10 Por 
ra, 32. Sr. Rosado AllUi>!f 
1201 2 
S E A L Q U I L A 
en Manaros, n ú m e r o 3 y a a 
del Monte, un piso bajo v ot Jes;is 
con todo el confort modern ibj> 
sto. L a s llaves v ° mucho gusto, i^as llaves en la bdega. Informes-
y Ben í t ez , Monte, ib 
12064 
v « y ^ 
S E A L Q U I L A L A CASA 
m í a . n ú m e r o 43, a una cutd?a 
la "Havana Central , - compueJ! !'' 
sala, dos habitaciones, coci 
llave en la bodega. Informan"3" 
ta, 64, altos. 
12046 M 
ta 
S E C E D E UN B U E N T S K í T ^ 
esquina, propio para cualnni*, J' 
tableclmlento. E s el punto , 0s" 
"e la ciudad. Informan en aí"630'" 





S E A L Q U I L A N UNOS BAJ^T 
modernos, con sala, saleta v , 
cuartos que parecen salones ' 
Revillagigedo, 4 L Precio S i , * 
S E A L Q U I L A N , E N ONCE CEv" 
tenes, los ventilados altos de Ala" 
lo ja , n ú m e r o 81. Informan en «i 
n ú m e r o 12. 
12030 22 j 
N a v e C e m e n t a d a 
S E A L Q U I L A UNA, E N MALo 
Ja. entre Arbol Seco y Sublra-.a' 
propia para garage o cualquier & 
dustria. Francisco Peñalver. Arbol 
Seco y Maloja. Telf. A-2824 
12032 '23, 
V E D A D O . H A B A N A , S E ALQrT 
lan los elegantes y frescos altos 
San Lázaro , n ú m e r o 4S4. entre M 
y N. a la entrada del Vedado, com. 
puestos de terraza, sala, saleta, 
cuatro cuartos y uno en la azotsa, 
comedor, doble servicio, en 17 cen-
tenes. Informan: San Rafael, núme-
ro 133. T e l é f o n o A-4658. 
12047 n I 
S E A L Q U I L A . E N CAMPANA-
rio 44, una e sp l énd ida sala, muy 
fresca, con dos rejas a Campana-
rio, y una a Virtudes y entrada in-
dependiente. 
12011 25 "J, 
S E A L Q U I L A L A CASA VA-
por, 2 6-A, sala, saleta, 3 cuartea, 
pisos finos. L a llave en el 28-15. 
Den razón en San Lázaro, 340, ca-
jos. 
12057 23 i 
S E A L Q U I L A N , E N $45, LOS 
ventilados -Itos de Lealtad, 51, ¿il 
cielo raso, escalera de mármol, a; 
la, saleta, tres cuartos, cuarto i» 
baño , cocina : d e m á s servicios»: 
nitarlos. Casa de reciente fabrica-
c ión con frente de cantería. La lli* 
ve en los bajos y para más infor 
mes dirigirse a Andrés Castro, An-
geles, 14- T e l é f o n o A-7451. 
12058 22 H 
O c a s i ó n E x c e p c i o n a l 
E n San José , n ú m e r o 113.. Se al-
quilan dos salones, uno alto y otro 
bajo, con vista a la calle; propio* 
«1 alto para a l m a c é n o fábrica d« 
tabaco y el bajo para garage o cosí 
a n á l o g a . Informan en la panaderíi 
" L a Vencedora." 











































































E N E G I D O , 23, S E ALQUILA el 
primer piso, con 5 habitaciones, 
sala, saleta, comedor y serricios 
separados para criados. Informa11 
en los bajo«. Te lé fono A-4210. 
12014 22 J, ^ 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N W>S 
c ó m o d o » y frescos altos d» Sa.. 
381, entre 2 y 4. , 
11»64 2 2 ^ 
C a r m e n , n ú m e r o 1 
Se alquila, sala, comedor, tr« 
cuartos y pisos de mosaico. 6 0611 
tenes. 11969 
S E A L Q U I L A U N ESPAOIOS0 
local propio k* - a lmacén u otI: 
cosa a n á l o g a en la callo d« Oficio». 
52; t a m b i é n se alquilas para e 
tablecimiento dos accesorias en 
calle Mural la bajos del Hotel ^ 
tinental y se venden dos hm*Te. 
Informes sn Oficios, 54, Hotel 
Continental. , 
11967 _ _ L i - -
P r e c i o s o s a l t o s t 
Se alquilan, Luz , 76, eRtTe ^ 
llegas y Egido, con sala, comeo 
y cuatro cuartos- 9 centenes-
11970 z z j ^ 
S E A L Q U I L A N , E l í >íoDl, J 
precio, los altos de Manrique. 
34. L a llave en los bajos » 
mes; Manteca, Cuba. 76-78- ^ 
11939 U** 
L O C A L A M P L I O Y BUENO 
ra establecimiento. Calcada r 
n ú m . 144. L a Ceiba; $36-




A l t o i n d e p e n d i e n t e 
Indio, 19, casi esquina a j^o. 
L a llave en la bodega de ai efl 
Alquiler: $21-20. Informan 
Obispo. 72. Te lé fono A"20 j. 
11825 —-""^ 
M O N T É . 
L O S A L T O S D E 
N ú m e r o 1 4 9 , d e re 
t e c o n s t r u c c i ó n ] | s e í í . 
q u i l a n , t i e n e n sala\*0o 
i e t a , c o m e d o r y o l " s 
h a b i t a c i o n e s y GaaJ^o 
p a r a i o s c r i a d o s , » ^ 
y s e r v i c i o s a n i t a n 0 
l o m á s m o d e r n o , , 
Pueden verse de 1 a 3- 1^ 1*$' 
C A S T E L E I R O Y V l Z O S a , ^ ; 
p a r ü l a , n ú m e r o «• 
A-6108. 25 J > 
C O N D E . 17. S E A L Q l ^ ^ l í ^ 
dn de mosaico, tiene ^'f'a, y £ , 
cuatro cuartos, patio, fo. 
m á s servicios. La llave.rVito* 
ga. Informes: Acosta, 64, » .̂m 





























































l l l 
i E , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
E 1 9 1 5 ¡ U N T O 2 2 
P A G I N A O N C T E . 
ftm ESQ. ñ DOMÍNGUEZ 
Hermosas y ventiladas 
casitas de construcción 
moderna, de 5 a 7 cente-
nes. Informes: Cafe "La 
Covadonéa." 
11683 
" P R O X I M A A U K S O C I P A R S K 
^ a laui ía la moderna y c ó m o d a 
calle de Aguila, 18 4. antigruo 
S s compuesta de sala, saleta 4 
irtos un hermoso patio con í a r -
cuartos ^ inodoros, calentador 
d a^ua co'rriente en las habitacio-
yes E n la misma informan de 1 a 
22 j, 
A m i s t a d , 3 4 , a n t i g u o 
Se alquilan, a t rrs cuadras del 
^«raue Centml j r ^ O * de San R a -
l l o s espaciosos y ventilados ba-
^s de esta casa, acabados de pln-
í«r propios para famil ia de gusto, 
«ala recibidor, comedor, cinco 
hermosos cuartos, los para criados. 
^ « baños, cocina y dos p a t í o s . 
. JLlac ión e l éc tr i ca y timbres pa-
ln ¿ i a d o s Informan en los altos. 
^ „ pi Banco Nacional , 2<io. piso. 
Ip lr tamento 203. I . Benavides. • 
11919 • • ; 3 , 
r S R É Á T D A D O R E S D E C A S A S : 
Se ¿iquila la ca^a San Jacinto, nl i -
*ro 1 esquina a E s t é v e z , de» a l -
^ v bkjo. L a 11 tve o informes: 
S a í t e c a . Cuba, 76-78. 
11938 Z 31-
E n G u a n a b a c o a 
<sp alquilan los altos de la casa 
Rafael de Cárde-nas. 19. L,os m á s 
¡¿paciosos y ventilados del lugar, 
tranvías en la puerta. Infor-
en la misma y en la Víbora . 
fff 11909 26 j -
5 y a. ~irs-x H E R M O S A C A S A AJJTA, 
« alquila. J . del Monte, 156. T ie -
cinco cuartos, saAa, saleta, es 
muy fresca y bien situada. Infor-





E n l a V í b o r a 
„ aioulla Milagros, 2 8 entre San 
Aoitonio y Saco, p r ó x i m a a l t ran-
vía Iníortí ies: J e s ú s del Monte, 596. 
11910 
" P A R A A L M A C E N D E R O P A , b a -
zar 'muebler ía u otros a n á l o g o s , se 
alauila el hermoso y c ó m o d o lo-
cal Jesús del Monte, 156. a l lado 
de Baguér, Aipea/dero de ferrocarri l , 
paradero de guaguas y uno de loa 
puntos más cén tr i cos de la capital. 
11921 ' 27 3-
C U B A , n ú m e r o 9 3 
entre Luz y Acosta, se alquilan, 
juntos o separadamente, en m ó d i c o 
precio, los magn í f i cos y espacio-
sos altos y bajos de esta moder-
na casa, compuesta cada planta de 
sala,'saleta, cinco hermosos y bien 
ventiladós cuartos, un cuarto para 
criados, comedor, e s p l é n d i d a coci-
na y dobles servicios sanitarios. L a 
lla-v'e en el tren de lavado de en-
frente, e informan en San Ignacio. 
82. Teléfono ^.-1228, y en J e s ú s 
María, 66. T e l é f o n o A-7400. 
11924 17 Jl, 
10, oa-
JSJV 12 C E N T E N E S , S E ALQÜT-
lan los altos de L a m p a r i l l a , 57. 
con sala, saleta y 4. cuartos. Infor-
mes-en -los bajos. 
12.060 . 22. j . 
CASA D E 820 M E T R O S S L G P E R -
ficiales, propia para a l m a c é n de ta-
baco, madera, - ma icer ía , garage, 
ebanistería, herrer ía , h o j a l a t e r í a o 
particular, se. alquila.., Cristina,. ,18. 
Llave PJla, y. San. R a m ó n , bodega. 
11921 .". . 27 J. 
S E A L Q U I L A N 
Los a l tos de O ' B e i l l y , n ú m e r o 
21, compues tos d e s a l a , sa l e ta , 
cuatro h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y s er -
vicio p a r a c r i a d o . P r e c i o : q u i n c e 
centenes. I n f o r m a n e n l a j o y e r í a 
de P e r f e c t o D í a z , O ' R e i l l y n ú -
mero 19. 
11995- • ' 2 j l . 
E n Monte, 2 5 3 
(entre Carmen y F i g u r a s ) , se a l -
quilan hermosos altos, con sala, 
comedor, tres habita/clones y coci-
na ,en siete centenes. 
11941 2 Jl. 
Í2 J. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P A C I O -
SOS y frescos y claros bajos Morro, 
9-A, a una cuadra del Prado, pro-
pios para dos familias, con sala 
y saleta y comedor y 7 grandes 
cuartos, 4 a una banda y 3 por la 
otra. Abierto d e 8 a l 0 y d 6 l 2 a 
4. Informan en l a s o m b r e r e r í a 
"Bl Louvre." 
11947: . - 25 J. 
S E A L Q U I L A L A . OASA R E I N A , 
número 70. Sala, dos saletas, za-
guán, 6!4- bajos y dos altos, servi-
cio sanitario- doble; patio y traspa-
tio, gas y electriGidad. L a llave o 
informes en Reina. 6 8. altos. T e -
léfono A-2329 
^ ^ggg , .. . 25 J. 
A l t o s V e n t i l a d o s y F r e s c o s 
Monte. 6 2, esquina a Indio. L a 
llave en la bodega de los bajos. 
Alquiler: $81-80. Informan en 
Ubispo, 72. T e l é f o n o A-2 52 8. 
1Í824 2i j . 
S E A L Q U I L A I V L O S H E R M O S O S 
oajos de San L á z a r o . 22 9. entre 
^ervasio y B e l a s c o a í n , con sala, a n -
tesala, comedor, 4 cuartos y otro 
a® criados, hermoso patio y d e m á s 
servicios. L a llave en los altos. I n -
rorman: 5ta., 43, Vedado. T e l é f o -
no P-1041 
iJímr- 24 j . 
V E D A D O 
Para el primero d<* Julio, la Quinta 
"i^s bonita del barrio, casa cuba-
na Por excelencia. E s para fami-
a- rica. "Véase desde la tina en 
^&ante. L ínea , 57, a l lado de la 
Sociedad 
^ H l ü ' ^ . " .24 . j . ' 
NANRIQÜE, NUMERO 75, ANTI6D0 
esquina a San Ha-fael. Se alquilan 
modampUo3 y fTascos altos de es,ta 
com^3" 'asa- compuestos de sala, 
cn/^6 ' cuatro cuartos grandes, 
m a r í t y yn ẑ-̂ 0 de baño- I n í o r -
mrt ú n i c a m e n t e en los mismos 
,1e" ^ l e c ó n , n ú m . 2 6. 
- ü 8 9 2 26 j . 
N S E AIx^T ITjAN L O S A L T O S D E 
«Ptuno, 2 7, e s p l é n d i d a s i t u a c i ó n rnJresoos: alquiler: 10 c e n t é n esL 
for^0rdla' i ^ S - C ; 4 centenes. I n -
rmes: Empedrado, 6, doctor L a -
a 4- T e l é f o n o F-1728. 
- C i l l ? 24 J. 
E S T A B L O 
O L O C A L 
P A R A A U T O M O V I L E S 
m,ra a'<luila. Vedado, calle I . n ú -
T»>.i«í ' esquina a Calzada. 
U N T E S O R O P A R A L A S A N G R E 
JARABE DEPURATIVO DEL D R . J . G A R D A N O 
R e n u e v a y vigoriza la sangre, d e j á n d o l a l impia de toprarezas: "ba-
t i é n d o l a p u r a y saludable." Toda m a n i f e s t a c i ó n S I F I L I T I C A por G R A V E 
o C R O I V I C A que sea, se cura siempre por e x t e r m i n a c i ó n del virus infeccio-
so, a s í como cualquier otro padecimiento originado por malos humores 
adquiridos o hereditarios. _ , . _ " 
D e venta en Boticas y D r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : Belascoain l í e 117. 
G O N O R R E A S . 
CURACION RAPIDA, GA-
RANTIZADA , CON LAS 
C A P S U L A S D E L D O C T O R J . G A R D A N O 
S i n produolr e s t r e c h e z , d a ñ a r e l r i ñ o n ni 
V e n t a e n F a r m a c i a » y Dreguer faa —: 
d e s c o m p o n e r e l e s t ó m a g o . 
- B E L A S C O A I N , 1 1 7 , 
$ 1 . O O 
P R O P I E T A R I O S : A R R I E N D O 
casas y solares, me hago cargo de 
administrar propiedades. V é a m e . 
Pedro Fons. Mercaderes, 4, altos. 
12034 3 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Monte, 328, son de cons-
t r u c c i ó n moderna y muy ventila-
dos. Informan: S a b a t é s y Boada^ 
Universidad, 20. Te l . A-317 3. 
11978 27 J. 
S E A L Q U I L A N , R E I N A , 36 Y 
38, altos. Sala, comedor y tres ha -
bitaciones. $35 y $40 currenpy, res-
pectivamente. Informes en la mis-
m a o t e l é f o n o A-2250. 
11985 26 j . 
E N G U A N A B A C O A : S E V E N D E 
o alquila la casa Obispo, 46; tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedón , 
cocina y servicio Sanitario moder-
no, patio /traspatio y á r b o l e s fruta-
les. L a llave ál lado. Informes: 
J . María , n ú m e r o 10, Guanabacoa. 
B a r a j a . 11750 25 j . 
P a r a A l m a c é n 
o D e p ó s i t o 
S e a l q u i l a A g u i l a 355, c a s a 
m u y e s p a c i o s a . I n f o r m e s : E . Oo-
l o m i n a s , S a n R a f a e l , 32. 
Q U I N T A S A N T A A M A L I A 
E N 
A R R O Y O A P O L O 
S e a l q u i l a , a ñ o o t e m p o r a d a 
c o n o s i n m u e b l e s , t odo c o n f o r t 
y l u í o a p e t e c i b l e , c a p a z l a r g a 
f a m i l i a , g r a n a r b o l e d a , j a r d i -
nes , a g n a V e n t o , e l e c t r i c i d a d , 
t e l é f o n o . P r e c i o m ó d i c o . I n f o r -
m e s : E m p e d r a d o , 5, en tresue los , 
n o t a r í a D r . A l v a r a d o . 
11699 23 j . 
P l a y a de M a r i a n a o 
Real , n ú m e r o 91: Se alquila un 
elegante y espacioso chalet, de cons-
t r u c c i ó n moderna, con todas las 
comodidades para personas de gus-
to, puede verse a todas horas. I n -
forman: Dragonea, 39, altos, entra-
da por Ca-mpanario. Te l . A-2 5 39. 
11042 24 J. 
V I B O R A . E N L A C A L L E D E 
O'Farriíll, a media cuadra del p a -
radero del e léc tr ico , se alquila una 
bu.ena casa con jardín , portal, sala, 
gran comedor, cinco hermosos 
cuartos, uno de ellos independiente 
con inodoro aparto, c ó m o d o baño , 
cocina, cuarto de criados con du-
cha e inodoro. Galer ía frente a l pa-
tio cementado y gran traspatio a l 
fondo. Informan en la bodega de 
la Calzada, n ú m e r o 661. P r i m e r a 
de la Víbora . Te l . 1-1239. 
11717 25 j . 
C o n s u l a d o , 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. I n -
forman en " E l Diorama". T e l é f o -
no A-4044 
11719 28 J. 
U N L O C A L A P R O P O S I T O P A -
r a a lmacenar m e r c a n c í a s , se alqui-
la en precio m ó d i c o ,en San Igna-
cio, 54. I n f o r m a r á n en los bajos. 
11876 24 j . 
A guiar, n ú m . 1 1 2 
propia para a l m a c é n o estableci-
miento, se alqui lan los bajos de es-
ta casa. L a llave a l lado; su due-
ño, en J e s ú s del Monte, 630. 
11737 15 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N $47-70, los 
ventilados aitos de la calle de Co-
rrales, 77, moderno, r, una cuadra 
del parque, con o sin muebles; tie-
ne sala, comedor, 4 cuartos, coci-
na .azotea y servicios, con luz e l é c -
trica. E n Ja misma i n f o r m a r á n . 
11764 23 j . 
E N $ 3 4 
S e a l q u i l a n l a s e s p l é n d i d a s 
c a s a s , a c a b a d a s de c o n s t r u i r , 
M a r q u é s G o n z á l e z , 101 y 107, 
e n t r e F i g u r a s y B e n j u m e d a , 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r 
c o r r i d o , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , co-
c i n a p a t i o y u n b u e n c u a r t o de 
b a ñ o c o n e s t a n q u e . L a s l l a v e s 
en l a b o d e g a B e n j u m e d a , e squ i -
a M a r q u é s G o n z á l e z . I n f o r m a 
F r a n c i s c o T o r r e s M e r c a d e r e s , 
22. T e l é f o n o s A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
11705 25 j . 
G A N G A : S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos de San Ignacio, 96. 
en 12 centenes. L a llave en los 
bajos. T a m b i é n se alquilan en G 
centenes los altos de G , entre 21 y 
2 3; y en la misma una accesoria, 
en 3 centenes, con comodidad p a -
r a una corta familia. Informes en 
Obispo, 34, p a p e l e r í a de Ruíz y Ca-
T e l é f o n o A-7707. 
11813 U J-
E n l a V í b o r a 
se alquilan los altos de la casa 
Avenida de E s t r a d a Palma, S2, 
con terraza al frent- azotea y seis 
departamentos. L a llave en el 52; 
e i n f o r m a r á n en 2 5. n ú m e r o 2 83, 
altos, Vedado. T e l é f o n o F-4224. 
11735 25 j . 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O 
de una casa de inquilinato, deja 
6 6 pesos de util idad; tiene insta-
l a c i ó n e l éc tr i ca . Informan: O'Re i -
lly y Compostela, vidriera del c a -
f é " E l Polaco-" 
11857 24 J. 
Raure l l . 
1 JL 
e s i S ^ Q ü I L A N , B A R A T O S , L O S 
Bué̂ I1- '̂ oe y •entilados altos da Jf***. 108. 
'4 J . 
E N $ 2 6 . 5 0 
S e a l q u i l a n l a s c a s a s B e n j u -
m e d a , 40, P a s a j e A g u s t í n A l v a -
r e z , 19, e n t r e M a r q u é s G o n z á -
l ez y O q u e n d o , y O q u e n d o . 11, 
c o m p u e s t a s d e s a l a , c o m e d o r co-
r r i d o , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c io s a n i t a r i o c o c i n a y b u e n p a -
t io . L a s l l a v e s e n l a b o d e g a 
B e n j u m e d a , e s q u i n a a M a r q u é s 
G o n z á l e z . I n f o r m a * F r a n c i s c o 
T o r r e s , M e r c a d e r e s , 22 . T e l é f o -
nos A - 7 8 3 0 o 1-1785. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
las casas Hospital, 48 y 50, esquina 
a San Rafael , compuestos de sala, 
saleta, comedor, cinco habitaciones 
y una en la azotea, con toda clase 
de comodidades y doble Stervicio 
moderno, frente al parque "Tril lo"; 
t a m b i é n se alquilan lo^ bajos del 
n ú m . 44, independientes y con toda 
clase de comodidades. L a llave en 
el n ú m . 50, botica. Informan: Mu-
ralla, n ú m . 3 5, a l m a c é n de pelete-
ría. 
11896 2 6j. 
F A B R I C A N T E S D E T A B A C O S : 
Se alquila, l a casa Consulado, 91 
y 9 3, de alto y bajo, con grandes 
salones y de garn superficie. H a 
estado ocupada por la fábr i ca " L a 
Esipañola" y ú l t i m a m e n t e , por el 
"Sol." L a llave e informes: Man-
teca, Cuba, 7 6-7 8. 
11937 2 j l -
P R A D O , 31, A L T O S . S E A L Q U I -
la , compuesto de sala, saleta, s a l ó n 
de comer, seis hermosas habita-
ciones, ga l er ía , doble servicio sani-
tario y d e m á s comodidades- Infor-
man en Tejadillo, 2 0, bajos a to-
das horas. 
11819 22 j . 
I N D U S T R I A , 64. S E A L Q U I L A , 
en 11 centenes, estos frescos y c ó -
modos altos, compuestos de sala, 
comedor y 5 habitaciones; a dos 
cuadras del Prado y con los ca-
rros por 1̂ . misma esquina. L a l la -
ve en los bajos. Informan: L e a l -
tad, 111. 11809 24 j . 
P A R A A L M A C E N : I N Q U I S I D O R , 
21, entre Santa C l a r a y L u z . Her -
moso local, moderno ,con carri le-
r a . Claro, amplio y ventilado. A l -
quiler $8 5. L a llave m los altos. 
11720 23 j . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Amistad. 10 8, compuestos de 3 
cuartos, sala, comedor, cocina, ba -
ño , 2 cuartos en la azotea, etc. P r e -
cio 14 centenes. Informes: "Romeo 
y Julieta." L a s llaves en el c a f ó do 
enfrente. 
11745 23 j . 
M A L E C O N , 236: S E A L Q U I L A N 
los bajos de esta casa; sala, come-
dor, dos cuartos, i n s t a l a c i ó n s a -
nitaria a l a moderna. L a llave en 
la misma, de 1 a 3. P a r a m á s i n -
formes: Obispo, 108. 
11650 22 j . 
E N J E S U S D E L M O N T E , M E D I A 1 
cuadra de la calzarla, se alquilan 
los modernos altos Santos Suárez , 
3 y 3%; sala, comedor, cuatro cuar-
tos. In forma: P e l l e y á , Mercaderes, 
n ú m e r o 36. T e l é f o n o A-6564. 
11631 24 j . 
P A R A C O M E R C I O O I N D U S -
tr ia: L a casa Cuba, 6 5, con 12 me-
tros de frente y 30 de fondo, a 
prueba de ratas, de m ó d i c o alqui-
ler y con contrato. Informan en la 
misma. Se venden los armatostes, 
una romana de kilos y l ibras y una 
carpeta p a r a 2 personas, todo muy 
barato. 11625 22 j . 
S E A L Q U I L A E L H E R M O S O a l -
to Es tre l la , 81, estilo modernista, 
con sala, recibidor, cuatro grandes 
cuartos, hermoso comedor a l fon-
do, cuarto de criado, cocina y do-
bles servicios sanitarios. 
11619 22 J. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
l a casa Virtudes, 41. Informan en 
Reina, 97, altos. 
11687 24 j . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de la casa Mercaderes, 31. 
E n la misma i n f o r m a r á n . 
G 2555 15d-5. 
S E A L Q U I L A 
C o n c o r d i a , 1 9 0 , m o d e r -
n o , a l t o s ; s a l a , s a l e t a , 
t r e s c u a r t o s y u n o p a r a 
c r i a d o ; i n s t a l a c i ó n l u z 
e l é c t r i c a y g a s ; e s c a l e -
r a d e m á r m o l . I n f o r m e s 
e n l a b o d e g a . 
11595 24-j 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
y ventilados altos de la casa n ú m e -
ro 218-Z de la calle de Neptuno, 
entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do, compuestos de: Sala. saleta, 
cuatro habitaciones, comedor, buen 
b a ñ o , habitaciones para criados y 
servicios sanitarios modernos. I n -
forman en Manrique n ú m e r o 9 6, es-
quina a S. J o s é . ( P e r f u m e r í a . ) 
C . 2609 I n . 10 J n . 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T T L A -
dos altos de la casa R o d r í g u e z es-
quina a Fomento, J e s ú s del Monte, 
cerca del Puente de Agua Dulce, 
a una cuadra de la Calzada, com-
puesta de cuatro cuartos, sala y co-
medor, en 2 5 pesos americanos. E a 
casa rec ién construida; son muy 
frescos y tienen magní f ica vista. E n 
la misma se alquilan otros altos 
m á s baratos. L a llave en la bodega. 
Informan en Infanta, 42,- esquina 
a Universidad, café . Tel . A-8 301. 
11602 24 j . 
A C I N C O C E N T E N E S , S E A L - 1 
quilan tres casas nuevas: sala, sa-
leta, comedor, dos cuartos altos, 
dos bajos, cocina, servicios sanita-
rios y patio, fca-n Mariano, entre 
A r m a s y Porvenir Llaves e in-
formes su d u e ñ o : López Seña, Por -
venir y Milagros. Reparto Lawton. 
11632 22 j . 
V E D A D O : C A L L E I , N U M . 16-
Se alquila esta fresca y moderna 
casa . e s p l é n d i d a m e n t e situada. So 
encuentra entre las calles Nueve y 
Once y a media cuadra de la Lí -
nea. Tres habitaciones. L a nava 
en la casa contigua. I n f o r m a r á n : 
Línea , 5 4. 
11598 22 J. 
V E D A D O : E N L A P A R T E A L -
ta, calle Seis, entro 19 y 21, ú n i c a 
en la cuadra ,se alquila una casa, 
de c o n s t r u c c i ó n moderna, con j a r -
d ín alrededor, portal, sala, saleta, 
cinco habitaciones, galer ía , cocina, 
b a ñ o s y servicios sanitarios. L a l la -
ve en la misma e inform^_ en Amis -
tad, 98, antiguo. Tel . A-3876. 
11700 30 j . 
V E D A D O : A L Q U I L O T R E S E s -
p l é n d i d o s pisos altos, con todas ¡as 
comodidades, para personas de gus-
to. Once, entre L y M, L a llave 
en la bodega. Informes; A-3194. 
11738 23 j . 
E N E L V E D A D O , C A L L E K , en-
tre 19 y v i , se alquiln unos altos, 
amueblados, propios para corta f a -
milia. Informan: calle 19, esqui-
na a J , 71 chin. 
11783 83 J . 
S A N R A F A E L , 64. S E A L Q 1 j i -
la, en $32 oro oficial- Amargura . 4, 
segundo piso, se alquila en $40 oro 
oficial. Merced, 14, altos, se alquila 
en $45 oro oficial. Gervasio, 59, ba-
jos, se alquila en $5 5, oro oficial. 
11445 26 J . 
S E A L Q U I L A N , E N $42-40, L O S 
bonitos y frescos altos Campanario, 
109, con . sala, comedjr. 3 cuartos 
y d e m á s servicios. L a llave en l a 
bodega. Informes: Obrapía. 61. a l -
tos. 11333 22 j . 
P a r a B o d e g a 
Se alquila una c*sa, de esquina, 
de mucho porvenir, en $12 Cy . ; en 
el mejor punto de Santiago de las 
Vegas. Informan en Quinta, n ú m e -
ro 25. entre G y F , Vedado. 
11278 24 J. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y ventilados altos de la casa calle 
de Campanario, n ú m e r o 6, con sala, 
saleta, comedor, seis grandes habi-
taciones, cocina, cuarto de bañty 
con doble servicio, in s ta lac ión de 
gas y electricidad. Informan: D a -
mas, n ú m e r o 25. 
11306 22 J . 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta 
( C a s a Moenck) , Calzada Calla Real , 
n ú m e r o 7, cerca del Hotel, sala, co-
medor, siete cuartos altos, cuatro 
cuartos bajos, b a ñ o con agua fría 
y caliente .cocina, garage, caballe-
riza, varios cuartos para criados, 
jardín, patio y árbo le s frutales. I n s -
t a l a c i ó n de luz ecetileno con to-
das sus l á m p a r a s . Se puede ver a 
todas horas y se informa en Veda-
do: Calzada. 56. esquina a F , ba-
jos. T e l é f o n o F-3578. 
10322 '28 J. 
C A R D E N A S , N U M . 57. S E A L -
quilan los bonitos, c ó m o d o s y fres-
cos altos de a l lado de la botica es-
quina a Gloria . In forman en Obis-
po, n ú m . 104. 
11789 23 j . 
Teniente Bey, 25, esquina a A g u í a r 
Se alquila este amplio local de 
esquina, propio para establecimien-
to, a l m a c é n o garage. L a llave e 
informan en el bufete de Sola y 
Pessino: Habana , n ú m e r o 91. T e -
l é f o n o A-2736. 
11145 23 J. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y 
principal de Alambique, 61, sala, 
comedor, 3 cuartos, servicios; en 5 
y 6 centenes; una cuadra de t r a n -
t r an v í as . Informes: D o m í n g u e z . 17, 
Cerro. T e l é f o n o A-3145. 
1 1746 25 j . 
Se alquila un local en 
Muralla, número 98. Infor-
man en la Armería. 
C 1626 In-8 a 
S E A L Q U I L A U N A C A S A , A C A -
bada de fabricar, propia para es-
tahlecimiento, en la calle At lanta 
y General SanKuily. A l turas de 
Arroyo Apolo. Informan: Teniente 
Rey, 1. L l o b e r a y C a . Cuenta con 
buena barriada- T e l é f o n o A-6483. 
11622 14 j l . 
11705 
A m i s t a d , 4 8 
Se alquilan estos frescos altos, es-
quina a Neptuno, a dos cuadras del 
Parque Centra l , con sala, comedor y 
cinco cuartos. Precio 14 centenes. I n -
forman: J . M . L ó p e z Oña , O'Reil ly, 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y Naza-
bal Sobrino y Co., A g u i a r y Mural la . 
T e l é f o n o A-3860. 
C o m p o s t e l a , 1 1 7 
Se alquila toda esta casa de altos 
y bajos, entre Mura l la y Sol, propia 
para establecimiento, en 32 centenes. 
In forman: L ó p e z Oña , O'Rei l ly , 102, 
altos. T e l é f o n o A-8980; y Nazabal 
Sobrino y Co. T e l é f o n o A-3860. 
L a g u n a s , 2 1 
Se alquilan los altos, con sala , an-
tesala y cuatro cuartos, en 11 cente-
nes. 
Se alquilan los bajos con sala , co-
medor y dos cuartos, en 7 centenes. 
In forman: L ó p e z Oña, O'Reil ly , 
102, altos. T e l é f o n o A-8980; y N a z á -
bal Sobrino y Co. , Mura l la y Agu iar . 
T e l é f o n o A-3860. 
Vil legas , 6 5 
Se alquilan estos altos, situados a 
media cuadra de Obispo con sa la , an-
tesala, comedor y cuatro cuartos, en 
14 centenes. In forman: L ó p e z Oña, 
O'Reil ly , 102, altos. T e l é f o n o A-8980; 
y N a z á b a l Sobrino y Co., Mura l la y 
Aguiar , T e l é f o n o A-3860. 
11540 2V 
S E C E D E 
la obción a un hermoso 
local en Muralla No. 70, 
con Armatostes, Escrito-
rio y demás enseres de 
un Almacén de Sedería* 
Informan en el No, 66 y 
68, Almacén de Sombre-
ros. Teléfono A-3518. 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
de Luyan^ , n ú m s . 145 y 149, 2 ca -
lías compuestas de sala, saleta, dos 
cuartos- I n f o r m a r á n en las mismas, 
acabadas de construir. 
11095 22 j . 
SE ALQUILA EN $38 
la hermosa casa calle del Agrilla, 
n ú m e r o 35 5, con z a g u á n , dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. P a r a informes: San Rafael , 82, 
E .Colomlnaa 
C-820 In.-18 C. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos altos situados en la calle 
9, esquina a 16, compuestos de sie-
te habitaciones y d e m á s servicios; 
todo a la moderna. Informan en la 
bodega. 
11221 29 j . 
S E A L Q U I L A 
la suntuosa, elegante y es-
paciosa Quinta de las Fi-
guras, propia para cual-
quier negocio de hotel o 
casa de familia. Galle Má-
ximo Gómez, 62, Guana-
bacoa. También se vende. 
10gl4 2-j l . 
V E D A D O . C A L L E 18 y A, S E 
alquila una casa amueblada por los 
meses da Mayo a Noviembre; sa lón , 
cuatro cuartos, dos baños , cuarto 
costura, comedor, cuartos de cr ia -
dos, luz e léc tr ica , garage y jardín, 
todo moderno y nuevo. Se puede 
ver de 3 a 6 p. m. Informan en Te -
niente Rey, n ú m . 71, 
C-1684 In.-9 a. 
A G I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
y H a t e r í a s P r i m a s , Minerales , Desinfectantes , Gomas , 
' Colas , Ace i te* y G r a s a s . — 
T O M A S F . X U R U L , < 
C O M B R C I A J H X B I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
12205 17 j l . 
S E A L Q U I L A N , E N M A L E C O N , 
esquina a Leal tad, unos espaciosos 
y elegantes altos, con o sin mue-
bles, por varios meses; pueden ver-
se e informan en los mismos. L e a l -
tad, esquina a M a l e c ó n , altos. 
11778 25 i . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
Galiano, 47, antiguo. Informan en 
los altos. 
11497 12 j l . 
A L Q U I L O E L B A J O , M O D E R -
no, Aguiar, 7; tiene sala, comedor, 
3 grandes cuartos, comodidad; $43 
americanos, fiador solvente o dos 
meses fondo. D u e ñ o : Oficios, 3 3, 
de 11 a i . T r e s casitas nuevas, 
Gloria, 171, a $20, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y luz. 
11678 25 j . 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A OA-
sa Calzada, 86, entre A y B , con 
portal, sala, comedor, 4 hermosas 
habitaciones, una para criados. Da-
ño, cocina, etc. E n la misma in* 
forman. T a m b i é n vendo varios mu© 
bles por ausentarse «u dueño . 
11551 22 J. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Isidro, 94, esquina a Egido, propia 
para h o j a l a t e r í a , taller de m e c á n i -
ca, depós i to , c a r p i n t e r í a o garage, 
por tener un s a l ó n de 50 metros 
cuadrados, con pisos de cemento, 
patio, cocina y 3 cuartos a l fondo. 
11,474 1 j l 
A L Q U I L A , E N $16-50, L A C A -
sita Carballo, n ú m e r o 46, a tres 
cuadras de la E s q u i n a de Tejas y 
a la brisa, de reciente construc-
ción, con sala, comedor, dos cuar-
tos grandes, cocina y todos los 
d e m á s servicios sanitarios. Infor-
mes a l lado. 
10546 SO j . 
V E N T I L A C I O N Y C L A R I D A D : 
Casas, sala, saleta, tres habitacio-
nes, amplio b a ñ o , c ó m o d a cocina, 
escalera de m á r m o l , ventana de 
a e r a c i ó n y entrada independiente. 
A r a m b u r u , entre S a n L á z a r o y C o n -
cordia. T a m b i é n u n bajo, con p a -
tio y traspatio, en precio muy m ó -
dico. 
11176 28 J . 
S E A L Q U I L A , E N L A C A L L E 
de Marina, a un paso de B e l a s c o a í n . 
un hermoso local, propio para es-
tablo, garage, d e p ó s i t o o cualquier 
industria. Tiene un mil ochocientos 
metros cuadrados- Informes: G a r -
cía T u ñ ó n y C a . , Aguiar y Mural la . 
10937 5 j l 
i i i r i i i i i i m u i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i m i m i i i i i 
H A B I T A C I O N E S 
P A L A C I O D E V A N D E R B I L T : 
Hotel acabado de fabricar, de 4 pi-
sos, todas las habitaciones con bal -
c ó n a la calle .elegantemente amue-
bladas, luz e l éc tr i ca y timbres, ba-
ñ e s de agua cailiento y fría, a $25 
y $30. L a comida $20. Consula-
do, 77, a l lado de J o s é Mdguel Gó-
mez. 12221 1 j l . 
O B I S P O , 56, E S Q U I N A A C O M -
ipostela: se alquilan dos habitacio-
nes entresuelo con balcones a dos 
calles. Infonmes en los altos. 
12234 25 j . 
P A R A M A T R I M O N I O S I N N i -
ñ o s o a s e ñ o r a s , se le a-lquila cft ca -
sa particular dos m a g n í f i c a s habi-
taciones en el piso segundo de la 
casa m á s fresca de la ciudad. No 
hay m á s inquilinos ni n iños , solo 
otro matrimonio. H a y t e l é f o n o 
A-539'3. Se cambian referencias. 
Teniente Rey, 92-A. Preguntar por 
Valle . 
12287 25 j . 
E N O ' R E I L L Y , 24, S E A L Q U I -
dan frescas y ventiladas habitacio-
nes altas, sin n iños , a 10 y 15 pesos-
12288 27 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
ciones en la calle de Villegas, n ú -
mero 71, altos, propias para ma-
trimonio sin n iños . Informan en l a 
misma. 12105 1 j l . 
E N P R O G R E S O , 15, C A S A P A R -
ticular, se alquilan dos habitacio-
nes a personas de moralidad. 3e 
alquila una sala, propia para co-
misionista, s a s t r e r í a ,re lojería , ta -
l ler de p l a t e r í a o zapater ía . P r e -
c i o : ^ centenes . 
12111 1 j-l. 
C U A R T O S A $6, S A N T A R O S A , 
30, moderno: 2 casas a 4% centenes 
en el 32 y 34. Cuartos a $9 con co-
cina independiente, hombres solos 
o matrimonio sin n iños a personan 
de moralidad, *n San N i c o l á s , 8 5-A. 
12134 29 j . 
V E D A D O : E N L A C A L L E D, 
frente a los b a ñ o s de mar las P l a -
yas, se alquilan e s p l é n d i d a s habi-
taciones altas para . hombres solos 
o familias de moraüádad. I n f o m 
man en los bajos. Tel . F-3165. 
12145 29 j . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
c ión en los altos de la casa Pocito, 
n ú m . 2 5, a personas que no tengan 
n i ñ o s ni animales-
12091 22 j . 
GRAN GASA DE HUESPEDES 
Industr ia , 125, esq. a S a n Rafae l 
T E L E F O N O A - 3728 
Antigua y conocida casa, con 
e s p l é n d i d a s habitaciones y depar-
tamentos con b a l c ó n a San R a -
fael. Selecta mesa, sin horas fi-
jas, luz e l é c t r i c a y entrada a to-
das horas. B a ñ o s y d e m á s servi-
cios separados para s e ñ o r a s y 
caballeros. Moralidad completa. 
Se toman y dan referencias. 
12020 2«? j . 
M E R C A D E R E S , 4 
Se alquilan habitaciones interio-
res, a precios m ó d i c o s . 
12045 22 j . 
G A L I A N O , 64 A L T O S D E J o -
sefina la peinadora, se alquilan 
hermosas y ventiladas habltcionea 
y un hermoso departamento, a 
persona de toda moralidad y un 
hermoso z a g u á n . 
12076 23 j . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A -
clones corridas, juntas o separadas; 
amplias y muy ventiladas. C a s a 
c o n s t r u c c i ó n moderna con 2 mag-
ní f i cos cuartos de baño . Propias pa-
r a persona del comercio o matri-
monio sin n iños . Oficios, 16, altos, 
por L a m p a r i l l a . 
12175 J7 j . 
Gran Bote! "AMERICA" 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones cada una 
con su baño de agua caliente, luz 
timbre y elevador e l éc tr i co . P r e -
cio sin comida, desde un peso por 
persona, y con comida, desde dos 
pesos- P a r a familia- y por meses, 
precios convencionales, T e l A-2 9 98. 
11146 . ,30 j , . 
C R I A D A : S E S O L I C I T A U N A , de 
mediana edad y con buenas refe-
rencias, para el servicio de una ca-
sa. Tres centenes y ropa limpia.. T(í-
nea, esquina a I , entrada por I . V e -
dado. 12125 2 3 j . 
E N M U R A L L A 51, A L T O S , S E 
alquila un departamento, sala y 
cuarto, muy fresco y habi-
t a c i ó n fresca y hermosa, con 
asistencia o sin ella; y se boü-
clta un socio para un cuarto muy 
bueno, , con muebles o sin ellos, sa. 
da barato, por ser con otro; es ca-
sa tranquila y de moralidad. P r e -
cios e c o n ó m i c o s . 
12054 . 2 6 i . 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , O O -
mdda, luz y t e l é f o n o , para uno, de 
$21 a $42: para dos, de $86 a >5,7 
por mes. Por d í a desde 8 0 centavos. 
H a y camareras para ^ s s e ñ o r a s . 
Aguiar, 72, altos. 
12079 26 j -
D E P A R T A M E N T O S A $25 Y $30 
Cy. E n 17 y 4, Vedado, con sala, 
comedor, S|4, cocina, b a ñ o , inodo-
ro, cielo raso, luz e l é c t r i c a . L a 
llave e informes en l a misma. 
11940 2 j l . 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120, se alqui lan habita-
clones muy hermosas con vista a la 
calle e Interiores. Precios m ó d i c o s . 
10144 26 j . 
L A M P A R I L L A , 19, ( A L T O S ) , 
frente a l Banco E s p a ñ o l . Dos habí-, 
taciones Interiores y una vista a lá 
calle, pisos de m á r m o l y luz e l é c -
trica. 
11106 22 j . 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
de moralidad: hay departamentos 
para personas de gusto, casa mo-
derna; todas las habitaciones con 
b a l c ó n a la calle; servicios mo-
dernos; en la misma hay una sa-
la en los bajos, propia para oficina, 
bufete o cosa a n á l o g a ? hay habita-
ciones con luz y limpieza, desde 12 
pesos. San Miguel, 76 y 7 8, esquina 
a San Nico lás - T e l é f o n o A-6304. No 
se admiten n i ñ o s . 
11688 22 j . 
O ' R E I L L Y , 15, A L T O S : C A S A h i -
g i é n i c a y de moralidad. Habitacio-
nes a $5-30 y $10-60, $12-72. 
10984 32 i. . 
V I S I T E N L A S H A B I T A C I O N E S 
m á s frescas y ventiladas de la H a -
bana, en Industria , 12 4, esquina a 
San Rafae l ; grandes reformas en 
la misma, con toda clase de como-
didades, gran Daño, s a l ó n y trato 
ecmerado. Precios m ó d i c o s ; reba-
jas a matrimonios. 
9896 23 j . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A -
mento a matrimonio u hombres so-
los; se dan y se toman referencias. 
San N i c o l á s , 170,, altos, entre E s -
trel la y Maloja. 
11771 23 J. 
C A S A D E H U E S P E D E S : L A 
m á s f r e s c a d e l a H a b a n a p o r s u 
m o d e r n a c o n s t m e i ó n ; h a b i t a -
c iones c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o 
s e r v i c i o . B u e n a c o m i d a . L u z 
e l é c t r i c a t o d a l a n o c h e . S e e x i -
g e n r e f e r e n c i a s . G a l i a n o y V i r -
tudes , a l t o s de l a b o t i c a . 
11710 14 j l . 
E N L A N E W Y O R K , A M I S T A D , 
61, se alquilan habitaciones con o 
sin muebles, desde dos centenes has-
ta cinco y se admiten abonados a la 
mesa, t e l é f o n o A-5621. 
10438 80 J. " 
SJB A L Q U I L ^ A N 
habitaciones altas y bajas, con Ina 
e l éc t r i ca , en O b r a p í a , 73; en A m a r -
gura, 16, un buen local para a l -
m a c é n ; en Acosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n O b r a p í a u n a acceso-
r ia propia p a r a u n a s a s t r e r í a . T a m -
b i é n en Acosta u n z a g u á n para dos 
antOTn«Vviles; todo barato. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N car 
sa de famil ia respetable y de m e 
ral idad, se alquila u n departamen-
to compuesto de dos e sp lénd idos , y 
frescos cuartos, con agua corriente, 
luz y d e m á s servicios. No hay m á s 
Inquilinos en la casa. Se exigen, y 
dan referencias. Dir ig irse a E . F e r -
nández , Neptuno, n ú m e r o 2 4 3, altos. 
12159 23 j . 
P A R A O F I C I N A S , 
matrimonios u hombres solos, se 
alquilan tres departamentos en I n -
dustria, 112, imprenta-
C-2725 I n . 18 % 
V E D A D O . E N C A S A D E F A M I -
l ia seria, calle 10, n ú m e r o 16, entre 
L í n e a y 11, se alqui lan dos buenas 
habitaciones, con buen b a ñ o , a ca-
balleros. Se da mesa si la desean. 
Se exigen referencias. T e l é f o n o 
F-2149. 
11986 22 j -
E N C A S A M O D E R N A . C E D E S E 
amplio departamento. Balcones bri -
sa- M a g n í f i c o para oficina, matri -
monio sin n i ñ o s o dos amigos. Se da 
comida casera e s p a ñ o l a . Solo perso-
nas de moral idad. ' Precio e c o n ó m i -
co. Villegas, 113, antiguo. 
12004 25 j . 
P A R A UN M A T R I M O N I O D E 
gusto, se aiouilan dos hermosas ha-
bitaciones seguidas, nuevas, . mo-
dernas, con todo el servicio inde-
pendiente, altos de Maloja, 10 5, en 
la. misma se alquila una h a b i t a c i ó n . 
12009 27 j . 
' P A L A C I O GALIANO" 
G r a n casa p a r a familias. Ga l ia -
no, n ú m e r o 101, entrada por San 
José- T e l é f o n o A - 4 4 £ 4 . E s t a casa, 
que se encuentra i tuada en uno 
de los lugares m á s c é n t r i c o s de la-
ciudad ,ofrece e s p l é n d i d a s habita-
ciones con un servicio esmerado de 
comida. 
16 j l . 
E N V I L L E G A S , 100, A L A S T R E S 
puertas de Mural la , se alquilan her-
mosas habitaciones propias para' 
matrimonios sin n iños , desde 9 pe-
sos hasta diez y siete, acabadas de 
abrir. 11867 24 j . 
ESTABLO DE BURRAS 
AMARGURA 8 5 
D E C A N O D E L O S D E L A I S L A 
Amargura , 86. T e l é f o n o A-8540. 
S U C U R S A L E S : 
Víbora y Cerro.-—Monte, n ú m . 240. 
Puente de Ohávez . T e l . A-4854. 
Vedado: B a ñ o s y Once. 
Ganado tpdo del pa í s y seleccio-
nado. Precios m á s baratos qu«s na-
die. Servicio a domicilio y en loa 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras . paridas. S í r v a s e 
dar los avisos llamando a l A-4854. 
10603 -30 J. 
A L A S F A M I L I A S D E V I A J E : 
Se alquilan 2 mp-gnífleas habitacio-
nes, para guarclar muebles. . C a -
lle A, entre Once y L í n e a , Vedado. 
118.14 26 j . 
V E D A D O . C A L L E 16, N U M E R O 
12 2, entre 13 y 15. sombra, brisa, 
cuatro habitaciones, sala, doble ser-
vicio ;• nueva, $45. Te l . A-22 50. 
11984 - 23 j . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A 
h a b i t a c i ó n , con m a g n í ñ e o baño , a 
caballero respetable. Bernaza, 62-A, 
al^os. * 
10553 1 Jl , 
S E , A L Q U I L A F R E N T E A L OO-
í e g i o de B e l é n , Compostela, 112. 
esquina a' L u z , habitaciones y de-
partamentos grandes y frescos, a 
personas de moralidad y sin n iños . 
11591.. • 80 j . 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermo-stos .departamentos y habita-
ciones, con vista a la'calle. Precio: 
de 'seis pesos en á í í e l a n t e , con todo 
s e r í e l o , é n t í a d a á todas horas. E n 
l a » mismas" condiciones. Re ina . 49, 
y Rayo, 29. 
11579 •• - . 14 Jl . 
Cuba, 24. frente al mar 
L a casa m á s h i g í é n l p a y rent l la -
da. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, l a -
vabos de agua corriente, luz e l é c -
trica, etc.. etc., desde $8-48 y pe-
sos, 10-60. H a y duchas y b a ñ o s . No 
se admiten n i ñ o s ni matrimonios 
aliados-. P í d a s e un reglamento de. 
la casa; v e r á n -s una g a r a n t í a pa-
r a ía s personas de moralidd. 
10688 3 Jl. 
C a s a d e H u é s p e d e s 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. T e l é f o n o A-7199. E s - ' 
p l é n d i d a s habitaciones con vista a l 
paseo del Prado. Servicio comple-
to. E s casa moral; buena comi-
da y se admiten abonados, 15 pesos.-
11117 . 11 j l . 
E N N E P T U N O , 261. S E A L Q U 1 -
l a n hermosos departamentos altos 
y bapos, compuestos de sa la y cuar-
to, portal a l frente, con cocina, fre-
gadero. L l a v e de agua de fabrica-
c i ó n moderna,; no se permiten flo-
res ni animales-
11767 25 j . 
D E S D E D O S C E N T E N E S : H A -
b i t a c i o n é s amuebladas y con to-
do servicio, ropa de cama, luz y ba-
ño- Se puede comer en la casa. 
Teniente Rey, n ú m e r o 15. 
11638 26 j . 
R O Q U E G A L L E G O , A G E N C I A 
de. Colocaciones " L a A m é r i c a " , 
Dragones, 16. T e l é f o n o A-24<)4. 
E n 15 minatps y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros. 
Jardineros, vaqueros, cochero» , 
chauffeurs, ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados . crianderas, 
criadas, camareras , maneja-
doras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Espec ia l idad en 
cuadrillas de trabajador e s . 
R O Q U E G A L L E G O . 
10686 80 J . 
S E U E O E S f T A N 
M A N E J A R D A O 
S e s o l i c i t a u n a pemiisi i laar, 
p a r a m a n e j a r ü n n i ñ o d e se i s 
meses . S a n L á z a r o 199, b a j o s . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, que sepa cumplir con su 
o b l i g a c i ó n y qu© sea muy l impia. 
Sueldo 3 centenes y ropa l impia. 
'Sol, - 45, bajos. 
12224 • . - ; 25 j . 
E N S A L U D , 15-A, S É S O L I C I T A 
una, cocinera para corta familia, 
s in pretensiones. 
122031/;. . , , 25 j . 
O F I C I A L A S 
Se necesitan, oficialas de sayas y 
chaquetas. T a m b i é n so solicitan 
aprendizas. Villegas, 77, altos 
12.264;, ' . 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A cos-
turera, con especialidad en hacer 
chaquetas; no se quieren aprendi-
zas,^ si no es buena que no se pre-
sente. . Teniente Rey, 68, altos 
12247- 25 j . 
A g e n d a C u b a n a 
d e E m p l e o s 
Aguiar, n ú m e r o 75 
Teléfono A-5153 Apartado 1626 
S é n e c e s i t a n : dos a g e n t e s p a -
r a l a v e n t a de m a q u i n a r i a ; u n o 
p a r a m á q u i n a s de e s c r i b i r . S u -
p l i c a m o s no s o l i c i t e n estos 
pues tos , p e r s o n a s q u e no h a y a n 
t e n i d o e x p e r i e n c i a en estos g i -
r o s . L o s p u e s t o s s o n a s u e l d o y 
c o m i s i ó n y c o n f i r m a s de l a 
m a y o r r e p u t a c i ó n de l a H a b a -
n a . 
12258 . 24 j . 
D K P E N D I E N T A : E N L A M A l -
eon de Blanc, se solicita una que 
hable ing lés . Obispo, í » . 
25 j . 12269 
S E S O L I C I T A , P A R A M A R I A -
nao, un buen cocinero, de color. 
Merced, 48. 
1224.^ ' ^ N> .15 i . 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E XiA t v l A K I N A 
J U N I O 
S E S O M C I T A U N A J O V E N , P E -
ninsular, para los quehaceres d© 
ia casa d© un matrimonio solo y 
ijue entienda de cocina. Amargu-
ra 4 3, primer piso. 
12203 29 j . 
S E S O O C I T A TJXA C R I A D A do 
mediana edad, para cocinar y ayu-
dar a los ciuehaceres de la casa, 
para un matrimonio; tiene que dor-
mir en la c o l o c a c i ó n . Infanta, n ú -
mero 106-B, entre San Miguel y 
San Rafael . 
12238 25 J. 
S E S O I j I C I T A u n a c r i a d a 
blanca, para una señora sola, que 
sepa coser bien y t inga buenas re-
ferencias; sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Virtudes, 97, altos, de 
ocho a once y de una a tres. 
1 2285 25 j -
C O C I X E T I A . S E S O L I C I T A U N A 
cocin'era criolla, que sie-pa cocinar a 
estilo criollo verdad, para un ma-
trimonio. SúeJdo: tres centenes. Te -
niente Rey, 55, bajos. 
12276 25 J. 
A V I S O : S O U I O I T O U N S O C I O , 
con muy poco capital, para abrir 
un café y l e c h e r í a ; es buen punto 
y sin competencia de ninguna clase. 
Informa: J o s é Alonso, ACaloja, 53, 
Habana. 
12280 25 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
cuartos y coser, que tenga referen-
cias. Ca'lile 19, esquina J , Vedado. 
12382 25 3-
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ropa 
limpia. Tejadillo, 37, bajos. 
12188 24 j . -
S E S O L I C I T A U N A C R I A D \ D E 
mano. Sueldo: tres centenes y ¡-opá-
limpia. Tejadi í lo , 32, bajos. 
12188 34 J-
H O M B R E F O R M A L , S E S O L I O I -
ta para la limpieza de un garage 
particular, patios y corrales d© la 
casa. Informan en Salud, n ú m e r o 
5 5, antiguo. 
3.2178 24 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
1 mano que sea l impia y trabajado-
> ra . Tambi-én s© necesita una n iña 
1 de 14 a 15 a ñ o s , p a r a entretener un 
í n iño y ayudar a los queluaceres de 
1 la casa. Manrique, 37, ailtos. 
1 12176 24 J. 
i " N E C E S I T O U N I V T E N C R I A D O 
1 y una criada, e s p a ñ o l e s ; ganando 
i 4 centenes y ropa l impia cada uno. 
' T a m b i é n un muchacho o mucha-
' cht ia para ayudar. Virieigas, 92. 
12184 24 i. 
S e S o l i c i t a n 
O p e r a r i o s p a r a t r a b a j a r 
e n n u e s t r o s t a l l e r e s , y 
c o s t u r e r a s p a r a l a c o n f e c -
c i ó n d e s a c o s d e d r i l , 
' ' A n t i g u a d e J . V a l l é s " 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
> 23 i. S E S O L I C I T A U N A J O V E N , E s -
p a ñ o l a , d© m á s de 2 0 a ñ o s , con 
buenas referencias, para l impieza 
de habitaciones y coser. J e s ú s Ma-
ría, 33, doctor Perdomo. 
12101 23 j . 
C O C I N E R A : S E N E C E S I T A U N A 
que conozca algo de reposter ía . Tie-
ne que tener buenas referencias. 
Informes: J e s ú s del Monte, 198, 
ferretería-
1209C 23 j . 
S E S O L I C I T A U N B U E N C R I A -
do, anA rr'a la y una, cocinera qu© 
sepa de repofrtería; ambas con re-
ferencias. D e s e á n d o l a s de mediana 
edad. Prado, 88, bajos, de 9 a. m. 
en adelante. 
12138 23 j . 
S O L I C I T O C O C I N E R A , P E N I N -
eular, formal, para corta familia, 
dormir fuera y no quiera plaza. 
15.00 moneda oficial. Exij© re-
ferencias. Prado, 60, altos. 
12144 23 j . 
P A R A M A N E J A D O R A , S E S o -
licita una .muchacha, peninsular, de 
mediana edad; ha de ser muy for-
mal y c a r i ñ o s a con los n iños y traer 
referencias. Sueldo: tres centenes 
y rapa limpia- Monte, 15, altos. 
12147 23 j . 
S E S O L I C I T A U N A P E R S O N A . 
de mediana edad, qu© entienda de 
costura y haga mandados, para un 
matrimonio y una n i ñ a que vive en 
familia: casa, comida y ropa l im-
pia, y una p e q u e ñ a gra t i f i cac ión 
mensual. J e s ú s del Monte 516. 
12013 22 j 
N E C E S I T O D E P E N D I E N T A S a c -
tivas. E l sueldo es de cuatro cen-
tenes, casi un c e n t é n semanal, en 
el tercero mes de colocada si ha 
resultado diligente y cumplidM-a se 
le a u m e n t a r á el sueldo a cinco^cen-
tenes; los sueldos anteriores es la 
re tr ibuc ión m í n i m a que recibirán, 
puesto que de su d e d i c a c i ó n a l t ra -
bajo y del honrado cumplir sus 
obligaciones depende el ganar ocho 
centenes. E l trabajo de la depen-
dencia que solicito h a de hacerse 
directamente en el domicilio de los 
clientes proponiendo y vendiendo 
all í en casa de los marchantes la 
m e r c a n c í a que d e s p u é s repar t i rán 
los carros de la casa. Si tiene us-
ted condiciones de perseverancia, 
y es honrada en el cumplimiento 
de sus obligaciones venga en segui-
da en cualquier tiempo que lea este 
anuncio .segura de que t e n d r á em-
pleo. Horas de p r e s e n t a c i ó n de -1 
y media a 1 % d© la tarde y d e s p u é s 
de las cinco de la tarde en la o ñ -
cina de la L o c i ó n y j a b ó n de F . 
Morales y Andreu, situa'da en C a m -
panario, 231, antiguo, a l lado de la 
bodega qu© es tá esquina a Rastro. 
12117 23 i. 
S E S O L I C I T A U N M E D I C O C O N 
alguna p r á c t i c a de c irugía , para 
trabajar en Oriente. Dir í jase . , con 
referencias, a l a d r o g u e r í a de J o h n -
Bon, calle de Obispo, n ú m e r o 30, 
esquina a Aguiar, apartado n ú m e -
ro 7 50. 
12044 22 1. 
M O N T E , 228, A L T O S - S O L I C I T O 
tina cocinera, qu© duerma en l a co-
l o c a c i ó n y nna criada qu© sepa su 
o b l i g a c i ó n y sea peninsular. Sueldo: 
tres centenes y ropa limpia. 
12151 23 ^ 
E N C U B A , 140. A L T O S . S E S o -
licita una cocinera, e spaño la , que 
duerma en la c o l o c a c i ó n . Si no es 
asi. que no se presente. 
12068 22 j . 
O ' R E I L L Y 17, A L T O S , S E A L -
quila una hab i tac ión , en casa de 
familia, a s e ñ o r a sola o matrimo-
nio sin n iños . 
11803 9fi .j 
C H A U F F E U R 
S e s o l i c i t a u n b u e n c h a u f -
f e u r p a r a e l m a n e j o , l i m p i e z a 
etc., de u n F O R D . S u e l d o $25 
C y . y c a s a . S e e x i j e n r e f e r e n -
c i a s p o r e scr i to . M u r a l l a , 2 . 
P H A C m O O S D E F A R M A C I A : 
Buena oportunidad p a r a prosperar, 
dejando el trabajo d© mostrador! 
Se solicitan, que sepan A r i t m é t i c a 
Mercantil , que sean j ó v e n e s y qu© 
tengan buena conducta. Escri torio 
" D r o g u e r í a Sarrá. ' * 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A 
qne sea formal y sepa su obliga-
c ión . Camjpanario, 26, altos. 
12183 24 J. 
C R I A D A : S E S O I i l C I T A UNA, 
peninsular, para corta famil ia; s© 
prefiere que sepa algo d© cocina, 
»1 no tiene buenas recomendacio-
nes que no se presente. Neptuno y 
Amistad, " L a Regente." 
11588 22 j . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A que 
tenga buenas recomendaciones, pa-
ra corta familia. Calle J e s ú s María, 
n ú m e r o 3, altos. 
11917 / J 22 j . 
G u a t a q u e & d o r e s d e c a ñ ^ 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
E n las lincas de F . B á s c u a s , k i -
l ó m e t r o 26 de l a carretera Je H a -
Ibana a G ü i n e s ( J a m a i c a ) , se soli-
citan un gran n ú m e r o do hombrea 
de campo que sepan a r a r y guata-
quear caña . 
7345 1 j l . • 
S O L I C I T O A G E N T E S A O T I V O S 
y de buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones de la R e p ú b l i c a , para la 
venta de acciones petroleras, de la 
mejor C o m p a ñ í a Petrolera, ©n. ©1 
mercado. " P a n u c o - M A H U A V E S . 3 
A." A l hacer la solicitud deben 
darse las referencias. Representan-
te: J o a q u í n F o r t ú n . San Miguel, n ú -
mero 5 6. Habana. 
S E N E C E S I T A U N S O C I O C O N 
3.000 pe: os, para un negocio d© 
gran utilidad. Cuba, 7, de 12 a 3. 
Cuba, 7, de 12 a 3. . .M. V . 
11993 17 jd . 
G R A N A G E N C I A D E C O U O O A -
ciones: Vil leverde y C a . , O'Rel -
lly. 13. T e l é f o n o A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., qu© sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, qu© se los fac i l i tarán con bue-
nas referencias- Se mandan a to-
dos los pueblos de la I s la y t r a -
bajadores para e\ campo. 
10371 29 J. 
l i i i i i i i m i i i i i u i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i m i 
F R E C E N 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano; lleva tiempo en el país-
Informan en P r í n c i p e , 34. T e l é f o -
no A-7598. 12220 25 j . 
A L O S D U E Ñ O S D E F I N C A S 
azucareras , propietarios de gran-
des industrias y laboratorios, que 
tengan que dar cumplimiento a las 
ú l t i m a s disposiciones de la Secre-
t a r í a de Sanidad, o comarca donde 
se necesite, se ofrece un m é d i c o 
con bastante p r á c t i c a , tanto en el 
campo como en "a ciudad. Dir ig irse 
a Francisco J . A r g ü e l l e s , Buenos 
A i r e s , 9, altos. Habana, t e l é f o n o 
A-6641, ©1 que lo t r a s l a d a r á al i n -
teresado. R-68 4-22. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, d© criada d© mano; sabe 
su o b l i g a c i ó n ; tiene quien la reco-
imiende. Informan: L u z , 78, ba-
jos. 12218 25 j . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J ó -
venes, una de criada y otra de co-
cinera, en casas de moralidad. I n -
formes: L a m p a r i l l a , n ú m e r o 84. 
12216 25 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
minsular, de criada de mano o m a -
nejadora; sabe cumplir con su obli-
gac ión . Dirigirse a las "Cuatro N a -
ciones", Muelle de L u z . Preguntar 
por el camarero. 
12205 25 j . 
U N A M U C H A C H A , J O V E N , D E -
sea encontrar una o dos casas pa-
r a coser de modista; hace y compo-
ne toda clase de vestidos delica-
dos; l l evará figurines. P a r a m á s 
informes dirigirse a Sol, 12. 
12202 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana edad, de co-
cinera, en c a s á part icular o co-
mercio; es l impia y trabajadora; 
tiene inmejorables referencias; no 
admite tarjetas. Informan en San 
N i c o l á s , 13 8. 
12201 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N Á ~ J ( > " 
ven, peninsular, de criada de' ma-
no o manejadora; sin pretensiones. 
Informan: Apodaca, 5 8. T e l é f o n o 
A-4383. 12200 25 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
fiora, peninsular, de cocinera; co-
cina a la e s p a ñ o l a y a l a criolla y 
tiene referencias de las casas don-
de ha estado. Informan: A m a r g u -
r a , 37. 12199 25 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy fina y competente, para cr ia -
d a de señora , se ofrece; sabe coser 
muy bien a m á q u i n a y, mano; ga-
na buen sueldo- Informes; Villegas, 
5 8, café . E n la misma se ofrece 
magn í f i ca camarera de hotel. 
12197 25 J. 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , E s -
p a ñ o l a ; entiende t a m b i é n la comi-
da americana; garantiza su traba-
jo; tiene referencias. Sueldo cua-
tro centenes. Colón, 28. 
12196 25 ) . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obliga-
c i ó n y tiene buenas referencias d© 
donde h a trabajado. Informan en 
Virtudes, n ú m e r o 2-A, altos. T e l é -
fono A-8264. 
12231 25 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
•dero del s eñor J e s ú s Vega, vende-
dor que f u é de la casa R. Torregro-
sa y que hace poco res id ía en San-
ta Clara . Obraipía y Compostela, de-
p ó s i t o del chocolate de M. López . 
12 2 30 — • 25 j . 
E S Q U E L A S M O R T U O R I A S . L A S 
reparto, sin p é r d i d a de tiempo, a 2 
centavos. Pagos adelantados. L l e -
vo muestrario. A . Reyes, Maloja, 
17 7, frente a Gervasio-
12229 2 o j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A j o -
ven, peninsular, de cr iada de mano; 
tiene buenas referencias; no ad-
mite tarjetas. Informan en la ca -
IQ© Esperanza , n ú m e r o 117, altos. 
122259 25 J. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , muy 
formal y trabajadora, desea colo-
carse en casa de moralidad, de 
cr iada de mano- Informan en C a m -
panario, 111. 
12226 25 j . 
U N A S E S O R A , P E N I N S U L A R , 
r e c i é n parida, con buena y abun-
dante leche, solicita una casa para 
criar , a media leche. Informan en 
Amargura , 37. 
12248 25 J. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera, joven, y lo mismo una m a -
nejadora para un n iño solo. San 
Rafael , 14, y la cocinera en Vi l le -
gas, 64. 
12279 25 j . 
U N C H A U F F E U R D E S E A C O L O -
carse en casa particular o comer-
cio, con mucha p r á c t i c a en el ma-
nejo y especialidadsen el mecanis-
mo. Zaragoza, 27, Cerro. 
¡68 25 J. 
E s c u e l a S u p e r i o r T e m o - p r á c t i c a d e C h a u f f e u r s 
B a j o l a D i r e c c i ó n d e l I n g e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s 
Por un m é t o d o nuevo e n s e ñ a m o s t e o r í a práct i ca , montaje "mis au p o l n t " reglaje de carburadores, 
magnetos, ©te. Manejo por el t r á f i c o garantizando e n s e ñ a n z a completa y o b t e n c i ó n de licencia en veinte 
d í a s . Lecciones diurnas y nocturnas. Venta de a u t o m ó v i l e s a plazos. V e n t a de camiones de carga a l contado 
(motor a gasolina o e l é c a r i c o s . ) Compramos m á q u i n a s y adelantamos d l n e « « sobre el las. 
. C A R D E N A S , 1 * -
11044 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O I f E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate, 37%. 
E s t a acreditada Agencia facilita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros- N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de t e l é f o n o s . 
10,492 301j 
U N B U E N C R I A D O D E M A N O , 
honrado, formal y que tiene refe-
rencias de donde trabajó , desea en-
contrar casa donde prestar sus ser-
vicios- Avisen: Cuba, 1. T e l é f o -
no A-553 1. 
122 55 2 5 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular; tiene referen-
cias; sueldo 4 centenes; se coloca 
Opai-a eil campo o la capital; no ad-
mite tarjetas. Informan en San 
Leonardo, n ú m e r o 2 3, J e s ú s del 
Monte. 12270 25 j . 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A P E -
ninsuilar, l e mediana edad, para 
'habitaciones; sabe vestir s e ñ o r a s y 
coser a m á q u i n a y a mano; con 8 
a ñ o s en a Habana. Informan en 
Zanja , n ú m . 73. T e l é f o n o A-2422. 
Mar ía Pardo. 
12275 . . 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
I yen, peninsular, para a l g ú n t r a -
bajo; sabe coser ropa de n i ñ o s y 
de personas mayores; tiene reco-
mendaciones de las casas que ha 
servido. Informan en Villegas, 101-
122 51 2 5 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O -
ven, peninsular, de criado de ma-
no. Tiene buenas referencias; suel-
do: 4 centenes. In forman: Teniente 
Rey, 39. L a encargada. 
122 84 26 j . 
M A T R I M O N I O , J O V E N Y C O N 
excelentes referencias, los dos de-
sean prestar servicio como criados 
de mano o camareros de hotel; de 
no ser juntos lo mismo se colocan 
separados. Informan: Revillagigedo 
70. h a b i t a c i ó n n ú m . 7. 
12166 24 j 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, v izca ína , para la limpieza de 
habitaciones y vestir y coser; no 
admite tarjetas. Cal le 19, n ú m 244, 
esquina F , Vedado,. 
12153 24 j . 
M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , J O -
ven y sin hijos, desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
o criada, y él para otro quehacer de 
la misma; saben leer y escribir 
van al cam/po o fuera de la i s la 
si as í lo desean. I n f o r m a r á n en 
Oquendo, núm- 9, h a b i t a c i ó n n ú -
mero 16. 
1 2179 24 3. 
C O ^ U R E R A : D E S E A C O S E R 
en casa part icular; cose de todo y 
sabe cortar. In forman por t e l é -
fono A-1S08. 
12180 23 j -
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de criada de mano 
o manejadora; tiene recomendacio-
nes- Informes: Dragones, n ú m . 1. 
12187 24 j . 
G R A N C O C I N E R O R E P O S T E R O 
por excelencia, ofrece sus servi-
cios a la p e r f e c c i ó n en todos los 
sistemas que deseen, con referen-
cias de casas respetables. Porme-
nores: Consulado y Keptuno. T e -
l é f o n o A-8682. 
12194 24 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera, peninsular, con una buena 
famil ia. In forman: L a m p a r i l l a , 52. 
12162 23 j . 
E X C E L E N T E C O C I N E R A , P E -
ninsular, desea colocarse en casa de 
comercio o part icular; cocina a la 
criolla, e s p a ñ o l a y francesa. Tiene 
referencias; calle 10. n ú m e r o 17, 
entre 13 y 15, Vedado. 
12171 23 j . 
M A T R I M O N I O , V I Z C A I N O , D E -
sea colocarse; el la buena cocine-
r a repostera, con su t í tu lo de P a -
r í s ; él carpintero o cualquier otro 
trabajo; saben cumplir; no tienen 
inconveniente en i r a l campo; tie-
nen referencias. Monte, 421, cuar-
to n ú m . 32. 
12170 28 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E M E R I A N A 
edad, desea colocarse de manejado-
r a con una famil ia que vaya a l 
Norte, o para cuidar una casa aquí 
durante el verano; Inmejorables re-
í e r e n c i a s . L ínea , 122. Te l . F-1691. 
12164 - 23 j . 
S E O F R E C E U N C R I A D O , D E 
mediana edad, p a r a criado de ma-
no; sabe servir a la americana, 
francesa, portuguesa y e s p a ñ o l a ; 
tiene suficiente g a r a n t í a ; calle 21, 
entre I y J , n ú m e r o s 161 y 163. E n 
la misma hay una cocinera, a la 
americana, e s p a ñ o l a y criol la; no 
duerme en la c o o l c a c i ó n ni se colo-
ca fuera del Vedado; no la impor-
ta ayudar a algunos quehaceres. 
12106 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de criada de mano o co-
cinera, o para todo siendo un matr i -
monio solo. I n f o r m a r á n : Reina, 35, 
agencia. 12104 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
'ven, peninsular, muy formal y t r a -
bajadora, en casa de moralidad, de 
cr iada de mano- Tiene referencias 
buenas. Informan: Genios, 19, ha -
b i tac ión 4. 
12103 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E -
na criandera, con buena y abun-
dante leche; sale a l campo. Sole-
dad y Virtudes, bodega. 
12119 23 j . 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , con 
buena y abundante leche, reconoci-
da, desea colocarse a leche entera. 
Puede verse su niña. Tiene inme-
jorables referencias. Informan: Cris -
tina, 7-A, solar, h a b i t a c i ó n 2. 
12133 23 j . 
U N M A T R I M O N I O 
español , sin n iños , desea colocarse; 
ella de criada o cocinera, y él de 
criado o cosa a n á l o g a ; tienen muy 
buenas referencias. Informan en 
Blanco, 21, t in torer ía . Te l . A-4144. 
12167 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N S I R -
vlente, de mediana edad, para una 
buena casa o para una oficina; es 
trabajador y honrado; es prác t i co 
en el servicio de comedor. C o n -
sulado, 92, en "Los Tres H e r m a -
nos", dan informes. Sueldo, cuatro 
centenes. A-4775. 
12116 2 3 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, de cr iada de mano; «abe do 
cocina. Informan en Vives, 165, h»--
b i tac lón n ú m . 25. 
12120 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular, formal, para 
criada de mano o manejadora; ba-
jo de tres centenes no se presen-
ten. Kevillagigedo, 16, antiguo. 
12181 2 4 j . 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse de criadas de 
mano o manejadoras; tienen quien 
las recomiende. Informan: Sol, n ú -
mero 13 y 15. F o n d a " E l Porvenir." 
12190 24 j . 
B U E N A O C A S I O N : T E M E D O R 
de Libros y m e c a n ó g r a f o , con t í tu lo 
de abogado, o f récese para llevar l i -
bros comerciales, oficina o secreta-
ría particular. Referencias inme-
jorables. T e l é f o n o A-5047. 
12192 24 j . 
U N A S E Ñ O R A , D E T O D A M o -
ralidad, desea encontrar familias 
que la den ropa blanca para la--
var ; trabaja muy bien y barato. 
Informan: Churruca , 861, bodega, 
Calzada del Cerro. 
12118 23 j . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O -
venes, peninsulares, muy formales 
y trabajadoras, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o mane-
jadoras- Tienen referencias bue-
nas. Informan: Inquisidor, 2 9. 
12162 .2 3 j . 
U N M A T R I M O N I O , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, juntos o sepa-
rados, ella de criada de mano o ma-
nejadora, y él para los trabajos 
propios como criado, etc. etc. I n -
forman: San Joaquín , n ú m . 2. 
121 46 23 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N O R I A -
do de mano; sabe su o b l i g a c i ó n y 
tiene buenas referencias, e infor-
man en la calle 4 y Línea- T e l é f o -
no F-1772. 
12158 23 3. 
U N J O V E N . D E 80 A Ñ O S D E 
edad, peninsular, ta ofrece para 
criado, camarero o sereno en casa 
part icular o de comercio; es honra-
do, obediente y trabajador. Infor-
man: t e l é fono A-7100. 
12084 22 i 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse de criada o maneja-
dora. Informan en San Miguel, 110. 
1 2038 22 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
joven, de mediana edad, sin preten -
siones; tiene buenas referencias de 
donde trabajó . Su sueldo siempre 
fué de 4 centenes. P a r a informes, 
dirigirse al jardín " L a A m é r i c a , " 
Calle A y 2 6, Vedado. T e l é f o u o 
F-1613. 
120^4 22 j . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J o -
ven, peninsular, de criada de m a -
no. Animas, 194, entre Oquendo y 
Soledad. Tiene buenos informes. 
12026 22 j . 
S E D E S E A S A B E R E L P A I T A -
dero del s e ñ o r Manuel C o r t i ñ a s y 
Duarte o el de su hijo Arturo. I n -
forman en el Vedado, calle 21, n ú -
mero 197, esquina a H , altos. 
12029 22 i . 
S E D E S E A XTNA M U C H A C H A 
r e c i é n llegada para el servicio iodo 
de una casa. H a de ser trabajadora. 
No se quieren novios ni visitas en 
l a puerta, ha de tener quien ia ga-
rantice. Informes: Acosta 49. 
12030 2-4 j . 
M A T R I M O N I O E S P A Ñ O L , S I N 
n i ñ o s , solicita casa de moralida.d; 
ella sabe coser y de cocina, él s ir-
ve para escritorio o cobrar cuentas 
o encargado de a l m a c é n ; lo mis-
mo van fuera de la Haban. M u r a -
l la, 12, altos de la imprenta; cuar-
to n ú m e r o 9. 
12075 22 1 
S E O F R E C E , P A R A P R O F E S O R 
de ins t rucc ión pr imaria , un hombre 
joven, con muchos deseos de t r a -
bajar y de instruirse- T a m b i é n se 
coloca de sereno o trabajo a n á l o g o . 
J e s ú s María , 2 3, A. Azuamendi. 
12152 23 j . 
S E O F R E C E E S P A Ñ O L , D I E Z Y 
nueve a ñ o s , recomendable para 
cualquier trabajo de casa de co-
mercio; sabiendo leer y escribir co-
rrectamente; lo mismo en cuentas; 
sin pretensiones; dirigirse a Avel i -
no F e r n á n d e z , Corrales 153. 
12172 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o cocinera, p a r a corta fami-
lia. J e s ú s Peregrino, 40, bajos. 
12161 23 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de cr iada de m a -
no, que sabe coser, zurc ir y mar-
ear. Informan en el c a l l e j ó n de 
Espada , n ú m . 14, altos; pueden l la -
m a r a l t e l é f o n o A-5852. 
12165 23 j . 
C h a u f f e u r m e c á n i c o 
p r á c t i c o en l a r e p a í T a c i ó n de a u -
t o m ó v i l e s , c o n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s ; t i e n e c e r t i f i c a d o s d e a p t i -
t u d de E s p a ñ a , y a d e m á s e l d e l 
A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 187, " E l V a -
p o r . " T e l é f o n o A-4576 . F e r -
n a n d o P e r e i r o -
1201 22 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y t raba3adora, desea 
colocarse, en cas de moralidad, de 
criada de mano o manejador. T ie -
ne referencis buenas. Informan: 
Rayo, 84 A- , altos. 
12048 22 3. 
O F I C I A L D E N O T A R I A . P A R A 
la Habana o cualesquiera pobla-
c ión de la I s la de Cuba . P a r a este 
cargo, con larga p r á c t i c a y com-
pleta experiencia en la r e d a c c i ó n 
de toda clase de documentos p ú -
blicos, se ofrece, sin grandes pre-
tensiones, d á n d o s e todas referen-
cias. Dirigirse a A. Cortada, Maloja 
31. 
T E N E D O R D E L I B R O S . P A R A 
la contabilidad y trabajos de car -
peta se ofrece, y a en c o l o c a c i ó n 
permanente o y a para u n a o dos 
horas a l día, un tenedor de libros 
prác t i co y serio. Se dan todas las 
referencias que sean exigidas. D i -
dirigirse a A. Cortada, Maloja, 21. 
4d.—19. 
S E D E S E A C O L O C A R U N D i -
nero sobre casa en la Habana, en 
prianera hipoteca. Ci los t í t u l o s no 
son completamente buenos po pier-
da su tiempo p r e s e n t á n d o s e . No se 
trata con corredores. P a r a m á s in -
formes el interesado, en G-ervasio, 
n ú m . 180, altos. Habana. 
K 11677 25 j . 
D E S E A C O L O C A R S E U N 
criado de mano, peninsular, sabe 
servir y cumplir con sus deberes: 
no tiene inconveniente en salir de 
l a ciudad; tiene buenas reco.nen-
daciones de donde h a servido. S i -
tios, n ú m r o 133. 
12050 22 j . 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
ofrece sus servicios p a r a casa de 
comercio, c a f é o part icular; sale 
para cualquier punto de la is la; sa -
be repos ter ía . Villegas, n ú m e r o 108, 
bodega. 
12021 22 3. 
U N P E N I N S U L A R , D E M E D I A -
na edad, desea colocarse de portero 
o cosa a n á l o g a , sabe cumpl ir y tie-
ne referencias. Informes: Aldama, 
142. 
12023 22 3. 
C R I A N D E R A , P E N I N S U L A R , 
con buena y abundante leche, reco-
nocida, desea colocarse a leche en-
tera. Puede verse su n i ñ o . Tiene in -
me3orables referencias. V a a l cam-
po. Informan: E n n a , 3, J e s ú s del 
Monte. 
12037 26 3. 
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
peninsular, el la para cr iada de ma-
no o para doncella, habla i n g l é s y 
f r a n c é s ; él se coloca de portero, 
ayudante de chauffeur, o alguna 
cosa a n á l o g a , sabe de carpinte-
ría. Calle H , 130, cuarto n ú m e r o 
5, Vedado. 
. 12036 22 3. 
C O C I N E R A , A L A E S P A Ñ O L A 
y criolla, se coolca; es sola y no 
tiene inconveniente en dormir en 
la casa siempre que haya otra cria-
da. Galiano n ú m . 89. 
12015 22 j . 
S E O F R E C E U N S E Ñ O R , D E 
mediana edad, como de portero de 
casa particular o consultorio o c r i a -
do, tiene excelentes informes de 
portero. Informan: Chavez 18, bo-
dega. 
12061 22 j . 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en casa de moralidad, 
de cocinera. Tiene referencias y 
sabe cumplir. No duerme en el-
acomodo. Informan: O'Reil ly , 44, 
moderno. 
12065 22 1 
U N A S E Ñ O R A . D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse de cr iada de 
mano o mane3adora. In forman en 
Oquendo y F iguras , bodega. 
12063 22 3-
S E O F R E C E U N M A T R I M O N I O 
para encargado de una casa o cosa 
a n á l o g a ; son trabajadores. Sol, 3 8. 
11898 22 3. 
P A R A R E G E N T E A R C A S A D E 
famil ia , servir de c o m p a ñ í a , cor-
tar, coser o dar clases de instruc-
ción, se ofrece s e ñ o r a culta y for-
mal. Muy buenas referencias. I n -
f o r m a r á n : Galiano, 41. altos. Te-
l é f o n o A-6355. 
11672 24 3. 
S O L O P A R A C R I A D A D E M A -
no yen casa de poca familia, de-
sea colocarse una 3oven, e s p a ñ o l a , 
no y en casa de poca familia, de-
formes: Galiano, 72, altos. 
12070 22 J. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
do de mano, 3oven, peninsular. H a 
trabajado en buenas casas las cua-
les lo recomiendan. T a m b i é n se co-
loca un muchacho recomendable 
para cualquier trabajo. Villegas, 
92. . T e l é f o n o A - 8363 . 
12081 * 22 3-
D I N E R O E 
H I P O T E C A 3 
3,000 Y 1,500 P E S O S A M E R I C A -
nos, separadamente, sin corretaje, 
se dan en pr imera hipoteca, sobre 
finca urbana en esta ciudad. I n -
forman en Animas y Zulueta, v i -
driera de tabacos, de 8 a 10 y de 
4 a 8. 12228 27 j 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
L o facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte, Cerro y en Repartos. T a m -
b ién lo doy para el campo, sobre 
fincas rús t i cas y s e g ú n d a s hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z , Te l . A-27 ' l l 
A-10944 5 ji* 
A L 7 Y 8 P O R 100 V E R D A D , 
doy dinero con hipoteca de casas 
de 2,000 a 50,00 0 pesos, en cual -
quier cantidad, en partidas peque-
ñ a s y repartos convencionales. I n -
forman: San Miguel, 80, de 11 a 1. 
No a corredores. 
11905 25 3. 
ido. MANUEL MORAGON 
HABANA, 111, ALTOS 
F A C I L I T O D I N E R O 
sobre primera hipoteca. Pasando de 
$25.000 a l 7 por 100. 
Compra de Inmuebles 
H O R A S D E O F I C I N A de 9 a 12 y 
de 2 a 5 
C 2732 8d.19 
$700 L E P R O D U C I R A N $40 
mensuales. Se solicitan , part i -
das. Negocio de a u t o m ó \ i i e s . G a -
rantizado y sin preocupaciones 
para los interesados. D ir í ja se por 
carta a A. S. F . L i s t a de Correos, 
o por t e l é f o n o A-6673. 
12074. 22 1 
E L P I D I O BLAÍTCO 
E n hipoteca, sobre fincas rús t i -
cas, a l 10 o 12 por 100, doy $35,000, 
seg-ún g a r a n t í a ; se prefiere colonia 
de caña . Y en finca urbana a l 7 
por 100. O'Reil ly , 13, de 2 a 5. 
T e l é f o n o A-6 9 51. 
11827 26 i. 
A N S E L / M O R O D R I t i L E Z , 
david, tiene encargo de colocar va -
rias cantidades en pr imera hipote-
ca sobre casas en esta capital. T a m -
bién sé hace cargo de compra-ven-
ta de fincas rús t i cas y urbanas-
De 2 a 4, ;íi Empedrado, 46, baio». 
10469 30 j 
D I N E R O E N H I P O T E C A : S E co-
loca a l 7, a l 8 y al 9 por 100, con 
buenas g a r a n t í a s , por Ubaldo V i -
l lamil , en la Bolsa, Amargura , 3, 
de 10 a 11% y de 2 a 4 y ©n su 
casa, Montero Sánchez , 20, esquina 
a 2 3, Vadado. De las 5 p. m. hasta 
las 9, y vende casa Gloria, 181, en 
$2,000. 11583 22 j . 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina do M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3 a 5. 
11534 30-J 
D O Y D I N E R O A L 7 P O R 100, 
de $60.000.00 en adelante, sobre 
propiedad grande, no r e u n i ó n d© 
p e q u e ñ a s . Tiempo corto o largo. 
F . Ferrer , Teniente Rey, 41. T e l é -
fono A-4358. 
11194 2S J. 
Compras 
S E C O M P R A SIN I N T E R V E N -
c ión de corredor, casa en punto co-
mercia l o esquina. Carbal la l Her -
manos, San Rafae l . 133. informan. 
12048 23 f. 
F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago m á s que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo que necesite 
del arte; tengo prensao, lentes, una 
Premo n ú m e r o 9, 5 por 7 .nueva y 
otras c á m a r a s , dos brochas de aire, 
tres fonros, ga ler ía , campo de a lu -
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
2726 I n . 18 3-
C O M P R O U N A C A S A C E R C A de 
Monte o B e l a s c o a í n , sala, comedor. 
3|4, que no pase de $3,500; trato 
directo. F iguras , 52, antiguo-
11432 26 3-
"Centro Astu^iano,, 
S O C I O S 
Abonos mensuales de 25 cts. a $5 Cy. 
Alfaro Cal l i s ta 
Habana, 73, detalles. 
E N T A DE FINCA 
Y E S U B I E C H S I 
A los Peluqueros y 
Peinadoras 
P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s a c r e d i t a d a y c é n t r i c a 
s e v e n d e o t r a s p a s a e n m u y 
b u e n a s c o n d i c i o n e s p o r t e -
n e r q u e a u s e n t a r s e e l d u e -
ñ o p a r a e l e x t r a n j e r o . I n -
f o r m a e l S r . T o m á s S a l a , 
Z u l u e t a 3 , e s q u i n a a A n i -
m a s , H a b a n a . 
12286 25 3. 
B A R B E R I A : S E V E N D E U N s a -
lón de b a r b e r í a por no poderlo aten-
der su d u e ñ o . E s t á en buen punto 
y de mucho porvenir. Se admiten 
proposiciones en B e l a s c o a í n , n ú m e -
ro 201. 
C 2763 4d-22. 
U N A O P O R T U N I D A D : S E V E N -
de una fonda, buena m a r o h a n t e r í a 
y e c o n ó m i c o alquiler. Se da bara-
ta por no poderla atender su due-
ño , por falta de salud. Informan en 
Z a n j a y Cannipanarlo, c a r n i c e r í a . 
12246 29 3-
F a r m a c i a 
P o r tener que ausentarse su due-
ño, se vende una ©legante f a r m a -
cia , en un buen barrio de esta c iu -
dad. I n f o r m a r á n en B a ñ o s , 2, a l -
tos, frente A los b a ñ o s del Progreso. 
12244 1 31-
B A R B E R O S : S E V E N D E U N A 
barber ía , punto comercial y acre-
ditado. Informes en Bernaza , 6 3, 
bodega. 12123 30 3. 
P l a z a d e l V a p o r 
E n sus alrededores, vendo una 
casa, con establecimiento, rentando 
32 centenes; trato directo. S u due-
ñ o : O'Reil ly, 90, altos, de 11 a 1. 
12097 27 3. 
S O L A R : U N A B U E N A O P O R T U -
-nidad, para adquirir dos buenos so-
lares, unidos en un solo p a ñ o , 600 
varas. Precio y condiciones, sin 
igual; vale a 4 pesos, se da a $2 
C y ; otros dos, 20 x 30, s i t u a c i ó n 
ideal p a r a un chalet, vale 5 pesos, 
vendo a $3-50. M á s informes: L u z 
y Delicias, bodega, en l a V í b o r a 
y San Rafae l , esquina a Aguila, 
s o m b r e r e r í a . T e l é f o n o 1-2772. 
12242 25 J . 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A , I i A 
casa cal le Agui la , 218: sala, sa-
leta, 4|4, servicio comipleto. Infor-
m a n en la bodega de la esquina, y 
eu d u e ñ o T e l é f o n o 1-1326. 
12241 25 3-
S E V E N D E , P O R N O P O D E R 
atenderla su d u e ñ o , u n a cocina con 
todos sus preparativos y todo lo 
necesario para el servicio de mesa; 
cuenta con 18 abonados y e s t á entre 
«1 comercio, P a r a informes: Con-
eulado, n ú m e r o 70. 
12240 25 3-
V E R D A D E R A G A N G A : A $1,000 
cada una vendo dos casas, mani -
p o s t e r í a , modernas, que rentan a 
tres luises, con fiador, i n s t a l a c i ó n 
sanitaria, pisos mosaico y traspa-
tio p a r a plantas. Venga a verlas por-
que urge l a venta. Informan: Santa 
Teresa ,letra E , entre Cerro y C a -
ñ e n g o . 
12261 27 3-
fiS 
L A C R I O L L A 
E S T A B L O S D E B U R R A S Dfr t 
T E L E F O N O 
Carlos T i l , numero 6, r J , ^ 
T E L E F O N O A-4 8 lo ^ 
Calle A , esquina a 
no F-1S82, Vedado 
Burras criollas, todas Á ^ 
Precio m á s barato que n*¡*} ^ 









. mismo en la Habana «, al *!» 
rro, J e s ú s del Monte v J n V " »' 
ra. T a m b i é n se alquilan a Y!'r 
paridas. Sírvase l 




B A R B E R I A : S E V E N D e r 
gran sa lón, montado a ]a ' l'N 
na : tiene vida propia y no mo<ler. 
quiler; e s tá casi esqüdna b ?a a!' 
Ha. Se adr i i i e parte del imT1 Ur*-
contado y parte a plazos s 6 a! 




S E V E N D E , P O R ^ o P o í ^ -
la atender, una tienda d© V 1,• 
sas trer ía , camiser ía , peletpe(ltio?, 
quincalla, en la provincia de t ' 
baná , pueblo de porvenir -e... ^ Porvenir. p a C 
informes: Rodr íguez v Olai,^ ^ 
ral la . 3 4. y Ua'ho- *h 
12235 
« 11, 
S E V E N D E . A U N A H O r T p ^ 
t r a n v í a de la Habana, una 
casa de dos pisos bajos o 
da por establecimiento de tp^9' 
renta 14 centenes. Su precio í; ; 
pesos. Se pueden dejar en hw.̂  
ca a l 7 por 100 $2,000 o $3 OOn > 
ge la venta. P a r a más infomc 
Aguila, 12 0. "̂ Pmet; 
12236 
U N A I N D U S T R I A Q U E P R ^ T 
ve de $400 a $500 mensuale* 
rende por bajo precio, por VL;' 
que ausentarse su dueño. Intom 
rá J u a n Mart ínez . Colón, númeroi 
de 9 a. m. a 1 p. m. y de 4 .1-
[p. ra. 
12278 25. 
S E V E N D E , E N L A C A L L E Br 
Flores , entre E n c a r n a c i ó n y Ĝ nf 
r a l Li&e, J e s ú s del Monte, un ¿ 
nito chalet, compuesto de portdi 
sala, comedor, cocina y un 
tamento p a r a criado en la piam, 
baja y tres habitaciones y espacl-
so cuarto de b a ñ o en los altos, coi 
jard ín a ambos lados y arboaWo al 
fondo. Informes: Tedéfono I-.27S; 
12274 2;9Í 
B U E N A O C A S I O N : P O R _ 
que ausentarme vendo un kiosco 
cantina en punto céntrico. Eft 
muy acreditado y lo doy ©n la nv 
tad de su valor. Informan en Malo 
j a y D i v i s i ó n , bodega. 
12271 25 
U n N e g o c i o n u n c a visto 
Se vendo un gran café, billar y 
s a l ó n de barber ía , todo propiedad 
de la case, en el punto y calle me-
jor de é s t a ; mucho comercio y gnu 
despacho. Se da muy barato. Por 
no poderlo atender su dueño y es-
tar a espensas de otro. Jntorm-
r á n en el c a f é " E l Club MariBif, 
calle d© San Pedro, esquina a Sar.i 
C l a r a , de 8 a 10 y de 12 a 4. 
12186 U). 
G A N G A D E U N S O L A R . Rfi. 
parto Moro, Manti l la; de esquiiw, 
6x30 en $12 5.00 Urge venta. Te-
teniente Bey , 81. Teléfono A-
6673. 
12071 „ 22], 
V E N D O S O L A R E N UAWIOX 
a $3-50, donde val© a $5, una cw 
dra de los carritos; y traspaso otr) 
en Tamarindo, a l precio de iac» 
tres a ñ o s y por l a mitad de lo QM 
c o s t ó con planos, punto alte 
Sitios, 85, G. L a b r a . 
1 2 Í 4 9 23 J. 
V E N D O U N A F I N C A D E OPA' 
tro c a b a l l e r í a s en carretera, a !' 
minutos de la Habana por carro 
e l é c t r i c o ; tiene un chalet y hermo-
sa arboleda; todo $12.000, sin l»" 
t e r v e n c i ó n d© corredor. Informa''': 
Acosta, 19. Primitivo R. Ortos. 
12174 23 J. 
S E V E N D E L A C A S A MALOJA 
65, d© m a m p o s t e r í a y azotea, coa 
6 1|4 metros de frente por 22 me-
tros d© fondo. Precio $5,000-oro 
americano. Su d u e ñ o : Aguiar, >' 
bajos, d© 12 a 4-
11506 2 '^ 
V I D R I E R A D E TABACOS, Cl 
garres, quincalla y billetes, se ven-
de por separarse socio. Acepto P'' 
go en dos plazos. Teniente M' 
81. T e l é f o n o A-667S. 
12072 Mj* 
S E V E N D E U N A V I D R I E B A # 
tabacos y cigarros, en $2 50; otraf 
$800; una l e c h e r í a en $400; tw" 
en el centro de la Habana. I ^ -
mes: Antonio Romero, calle 
b a ñ a , n ú m . 122-A. , 
12087 2i¿-
H O R R O R O S A G A N G A : A $1,700 
cada una, vendo dos casas, acaba-
das de construir, con todos los ade-
lantos modernos; sala, saleta, 2 h a -
bitaciones, cocina, sanidad, patio, 
pisos de mosaico; rentan 4 cente-
nes. Venga a verlas; no pierda 
esto. Informan: Prensa y Daoiz, 
"bodega, en L a s Cañas . 
12260 25 3. 
E N $4,000 S E V E N D E E N L A 
V í b o r a casa con portal, sala, co-
medor, tres cuartos, saleta a i fon-
do, servicio moderno, a una cua-
d r a do la calzada. Al tuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio 50, de 9 
a 7 y d© 1 a 4. 
E n $4,200 se vende en la Víbora , 
casa con jard ín y portal, sala, ga-
lleta, 5 cuartos, servicio moderno. 
Al tuzarra y E s t r a d a Mora. San I g -
nacio, 50, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
E n $3,700 se viende en la Víbora , 
casa con sala, comedor, tres cuar-
tos, servicio moderno, a una cua-
d r a de la calzada. A l tuzarra y E s -
trada Mora. San Ignacio, 50, de 9 
a 11 y d© 1 a 4. 
E n $2,000 se vende en la Víbora , 
de esquina, sala, comedor, dos cuar-
tos, m a m p o s t e r í a . piso de mosai-
cos. A l tuzarra y E s t r a d a Mora. San 
Ignacio, 50, de 9a 11 y de 1 a 4. 
Casas y solares: S E V E N D E N Y 
compran, hay dinero para hipote-
cas, alquileres y pagarés - A l tuzarra 
y E s t r a d a Mora. San Ignacio, 50, 
d© 9 a 11 y de 1 a 4. 
E n $2,900 se vende casa en la 
V íbora , con sala, caleta, tres cuar-
tos, portal, pisos de mosaicos, me-
dia cuadra d© la calzada. Al tuzarra 
y E s t r a d a Mora. San Ignacio, 50, 
de 9 a 11 y d« 1 a 4. 
C 2773 10d-22 
B U E N N E G O C I O : S E V E N D E O 
se alquila un buen taller de dorar 
y niquelar. Informes: Neptuno, 21, 
tal ler de p later ía . 
12254 2 5 j . 
E N E L V E D A D O 
Calle B , a media cuadra 
d© brisa, 13 metros de ire'' 
$6,800 Cy . Se deja parte en WP 
teca. 
Calzada, entre Paseo y B, ^ 
saleta, 5|4, buen b a ñ o , cuarto c 
do y servicios, acera de 1* 
$8,500 Cy . 
C a s a Moderna, sólida, cie*St#¡it 
sos, a media cuadra de la ÍS 
del Vedado $10,800 Cy. 
A una cuadra del P ^ ^ J í f í 
na, casa con techos de nie 
concreto. $8.500 Cy. 
C e r c a del Parque Menoca lJ^ 
ciosa casa, sala, comedor, b g ¿fl 
tos. entrada para automóvil , 
seiscientos cincuenta, Cy. 
M a g n í f i c o chalet de altos .«n 
cali© 23; se da barato. • * 
Solar, cerca del Parque J»8 (,tr* 
esquina fraile, a $6.50 Ufi; 
parte a plazos. 
G e r a r d o M a u r j 2 , 
Aguiar. 100. Tel . A-37'7, 
A-12027. 
6 X 1 6 ^ S I -
E N A R B O L S E C O , ENT** ,,,« 
t í o s y Maloja, se venden V*evoi-
d© terreno d© noventa geC(, f 
Franc i sco P e ñ a l v e r , Arbol 
Malo3n. T e l é f o n o A-2824. 28 K 
12031 , j 
¡ O j o , q u e o o n v l e * f ó 
S E V E N D E U N A B O D ^ - tl<$ 
competencia, buen surtid -^^^ 
una caja de caudales con ^ gp* 
naciones diferentes; se o» y n 
por que el d u e ñ o se rfl'gg. 
quiere dejarla a dependieu 
lie de San Pedro, esquina 
Clara , Café . J' \ 
12051 
m rrfí IíA V I B O R A , S A X A N A S T A r . 
. oT-C se vende una casa de 
^í-tAl sala, saleta, corrida, trea 
P Jndéa cuartos, baño , bañadora , 
f/^abo, cocina y servicio de c r i a -
«fo^ techos de cielo raso. Se puede 
ver a todas horas. Informan en la 
- misma. -ft , 
I r 12033 28 J-
— T ^ r j í D O LíAS C A S A S U N A OÜA-
a-rl de Columbia, $2.200; Luco . 
* i 800- R e u n i ó n , $2.500; Angeles, 
; - n 0 0 : Damas. $5.500, con diez 
Juarto's; Reina, ;32.00i ; Vedado, 
^ í e 13. esquina, $4.800; otra, 
«V300; calle 14, $3-300. Animas 
' ^ n i n á $9.500; Guanabacoa, 2.100 
• San Francisco . V íbora , $8.000; 
Empedrado. $17.000; Atarés , ^3^000; 
í ^ r a d a . con 47 5 metros, $7.500; 
f ¡ i F s t é v e z $2.000; E s t é v e z , 4.000 fe^Sle 2%. esquina, $16.000; 
^an Ú n a c i o , $12.000; M. de la T o -
l 900- y muclias mas, y sola-
H ' en'todos los repartos y doy y 
Jomo dinero en hipoteca. Pulgraron, 
> A u i a r . 72. T e l é f o n o A-5864. 
12078 
^ 5 R I > A I > E R A OPORTTJJMl>jvO: 
rArtr $3 80 se da una vidriera de. 5 
Í T o s contrato; para informes en 
C ü a y Monte ca fé Ber l ín . C a r -
¡ ^ d o ^ 12272 25_j_ 
' ^ k M A O E U T I C O S : S E V E N D E 
una farmacia, en $3.500, por no po-
derla atender su d u e ñ o . Informan: 
l u y a n é , 72. de 7 a a. m- -
12108 23 3-
" v é í v d O , S I N I N T E R V E N O Í O N do 
corredores ,1a casa Gervasio. 170. 
flntiíruo. ^ntre Relnx y Salud, ace-
ía. de la. brisa, cinco habitaciones. 
Visos de mosaico, 6 x .35. $6,0.00. 
Informan: Amargura, 28, a l m a c é n . 
11962 27 3-
" " T R E S E S P L E N D I D A S C A S A S E N 
la Calzada del Cerro, nuevas, só l i -
da fabricación, sanidad, u n a con es-
tablecimiento y otra en la calzada 
Belascoaln, moderna, se venden; 
nuedén dejar la mitad en hipoteca. 
Informes ú n i c a m e n t e con el intcro-
sado en la vidriera del c a f é Bilbao, 
Carlos I I I y B e l a s c o a ó n , de 8 a 11 
a. m. y de 3 a 6 p. m. 
12016 . 22 i-
E n 2 , 9 S O C y . 
Hermosa casa nueva, mamposte-
ría azotea, de portal, sala, saleta 
corrida, tres cuartos grandes y to-
dos los servicios modernos, insta-
lación, luz e léc tr ica , alcantarillado, 
cuartos a la brisa, está en lo máa 
alto de la Víbora , calle Josefina, 
entre Calzada y Pr imera . Renta 
$31.80; se admiten $950 contado 
y el resto en hipoteca. Trato di-
recto. Habana, 8 9, A-2 8 5 0. A. del 
Busto, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
2 3 J. 
B U E N A O P O R T U N I D A D : E N 
1 . calcada de la Víbora , entro Ger-
trudis y Josefina, se vende un buen 
solar de 12-50 por 45 m-; está a 
cuatro cuadras de los t r a n v í a s y a 
dos dél "Havana Central ." Informan 
en la Víbora, en la calle de San 
Mariano y San Lázaro . T e l é f o n o 
1-1898. y en la Habana, en M u r a -
lla, 95 y 97, ferreter ía . T e l é f o n o 
A-3502. 
11108 24 j . 
L a n c h i t a d e g a s o l i n a 
Se vt-nde v.r m a g n í ñ c a lancha, 
di, 21 pies, con motor de 8 caballos, 
alumbrado e l éc t r i co , neveras y com-
pletamente equipada. E s «aue-vyt y 
toda de cedro. Informes: dt no'che, 
en Gloria, 52. bajos. Habana, y 
Cbntreras 71%, Matanzas. 
10687 3 Jl. 
C a s a H u é s p e d e s 
P O R N O P O D E R L A A T E N D E R 
•se traspa^fi un contrato en dos es-
quinas de M a l e c ó n y San Lázaro . 
Se paga de alquiler treinta cente-
nes y puede dejar quince de -;iti-
Jidad. Hoy todas las habitaciones 
«jstán alquiladas. X o hay -que dar 
regalía. Dirigirse a Enr ique A l v a -
rez. Prado, 8, antiguo, 
t. 12056 3 11. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas? . , . . P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . . P E R E Z 
¿Quién vende so lares? . , . P E R E Z 
¿Quién compra so lares? . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo 7 P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca?. P E R E Z 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca? . P E R E Z 
l-oa negocios de esta casa son serios 
y reservados, E M P E D R A D O , 
WUM. 47, de 1 a I T 
10945 5 Jl. 
Casas en Jesús del Monte 
E n Armas, moderna, sala, saleta 
y dos cuartos; servicios, con cinco 
cuartos a l fondo, entrada indepen-
. diente, servicios, renta $.5 3, sin 
gravamen; precio $4,800. E s una 
ganga. Otra en Armas , en las mis-
mas condiciones que la anterior, 
$5,000. Otra en C o n c e p c i ó n , esqui-
na, moderna, sala, comedor, dos 
cuartos ,servicios, renta 4 cente-
nes, en $1,900; fe© puede recono-
cer $1,000. San Mariano, esquina, 
tnoderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, servicios a la brisa, en $5,500, 
sin gravamen. Otra en A t a r é s , -de 
madera, mide 150 varas, con por-
tal, sala, saleta, dos cuartos /Serv i -
cios, buenos pisos; renta 4 lulses, 
'.en $1,400. Empedrado 47, de 1 a 4, 
:Juan Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
A-10944. 24 j . 
E n $ 4 5 0 0 V e n d o 
Una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y 1|4, servicios los 
«.itos lo mismo; renta 8 centenjs; 
»Dre de gravamen: bien situada. 
g ^ P ^ r a d o , 47, de 1 a 4, J U A N 
" E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
E n M a n r i q u e 
v Vendo una casa para fabricar, 
entre San Rafae l y Concordia, ml -
6 x 18 metros, libre de grava-
men Precio $5,300. Ü r g e la ven-
^nT^Ilpedrad0. 47. de 1 a 4, J I J A N 
£ E R E Z . T e l é f o n o A-2711. 
s é V e n d e u n e s t a b l e c i -
. miento de ropa y quincalla en ,1.500 
1199.CUba' 7' de 12 ^ S-
17 j l . 
V e r de lejos y de cer-
ca con un solo es-
pejuelo, sin rayas 
ni pegamento 
Día tras día aumenta la venta de 
nuestros cristales de doble vista "en 
un solo cristar' y el precio baja con 
el aumento de la venta. Y a vendemos 
estos cristales a casi la mitad del pre-
cio da otras casas. 
Son absolutamente perfectos— no 
son pesados—no tienen la media lu-
na—no son cortados—no se ve que 
son de doble vista—son las piedras 
más duras, más fresca y la verdade-
ra conservadora de la vista. E n mi 
gabinete hay tres ópticos científicos 
haciendo examen de lá vista gratis— 
atienda usted a sus ojos—y venga a 
vernos. 
A Y 
San Rafael esq. a Amistal 
T E L E F O N O A-225P 
C 4420 ge5-lT-q. 
S E V E N D E , E N L A V I B O R A , 
una iasa. a 2 cuadras de la C a l -
zada, a persona de g-usto, en $5.000 
oro. Renta $40 Cy. Se dejan si se 
desea hasta $3,000 a l 9 por 100- G a -
liano, 66, altos del Banco, departa-
mento n ú m e r o 6, de 1 a 3. 
1196 3 < 22 J. 
H O R R O R O S A G A N G A : E N L A 
e s t a c i ó n de Marianao, se vende una 
casa de madera, $4 50; es nueva; 
otra de m a m p o s t e r í a , en $900; otra 
en $5.000. 14.000 metros de terre-
no cercado, a $1.S0; no pague m á s 
alquilerj v é a m e en la calle Habana, 
n ú m . 122-A, Camilo González . 
12086 22 J. 
S E V E N D E O P E R M U T A P O R 
casa una manzana, con mucba agua 
corriente en uno de sus linderos. 
I n f o r m a r á n : San Lázaro , 6 5, altos. 
11473 23 j . 
S E T R A S P A S A U N A B I E N acon-
dicionada casa de h u é s p e d e s en 
punto céntr i co . y paga muy poco 
alquiler. Informan: Galiano, 72, 
altos. 11618 22 j . 
C A F E R E S T A U R A N T . S I T U A -
do en el mejor punto de la H a -
bana; se vende por no poderlo 
atender; tiene vida propia y de 
gran porvenir, o se admite un so-
cio con $1 000 para ampl iar el ne-
gocio. Informan en casa de " G a -
l larreta," Mercaderes, 13, pregun-
ten por V c e n t e Zubeidia. 
11835 24 1 
V E N D O : E N A M A R G U R A , UNA 
casa en $10.600. Aguila, $5.000. 
Agular, $6.500. Blanco, |11.000. 
Corrales, $4.000. Cárdenas , esquina, 
$4.000. Empedrado, $7.500. Espe -
ranza, $3.500. Gervasio, $2.200. I n -
dustria, $12.000. J e s ú s María, siete 
mil pesos. Paula , $8.000. Rayo, 
$20.000- San José , $12.000. San 
J u a n d é Dios, $12.000. San Isidro, 
en $7.500 y $11.000. Tenerife, 
$5-500. Informes: Cuba, 7, de 12 
a 3. J . M. V . 
10167 26 j . 
S E V E N D E N L O S A R M A T O S T E S 
de un a l m a c é n , una romana de k i -
los y libras para pesar hasta 500 k i -
los, una carpeta para 2 personas, 
todo muy barato; en Cuba, 65; y se 
alquila el local para comercio, con 
360 metros de capacidad, en m ó -
dico alquiler y con contrato-
11624 22 ]. 
L O M A D E S A N J U A N : E N E S -
te reparto se venden en $2,300, 
seis solares que en conjunto miden 
dos mi l trescientos metros. D i r i -
girse a J u a n Mart ín , Oficios, 2 8, ciu-
dad. 10618 2 j l . 
U R G E L A V E N T A D E L A bar-
ber ía í " E l Oriente," sita en L a m -
pari l la y Cuba. Trato directo con 
su dueño , R a m ó n López . Palat i -
no, n ú m e r o «. café . 
11673 22 j . 
S E C E D E F I C O N T R A T O D E 
tina casa de dos pisos de esquina, 
toda alquilada, sin regal ía . Vi l le -
gas, 87, entrada por Amargura . J . 
Mart ín . 11659 22 j . 
V E R D A D E R A G A N G A : S E V E N -
de una casa de h u é s p e d e s , muy 
bien a m ú e b l a d a , por ausentarse el 
d u e ñ o del pa ís . R a z ó n : Cárdenas , 
25, altos. 
11868 24 j . 
C O M O G A N G A , V E N D O U N A c a -
sa en Monte, con 11 x 24. propii, 
para e s t a b l é c i m l e n t o , en $13 000 y 
vendo una en San L á z a r o en 7 mil 
pesos. Informan en Colón, n ú m e -
ro 1, J . I/ iartínez, de 9 a una y de 
5 a 7. 11658 24 j . 
E N L A C A L L E D E M A N R I Q U E , 
muy p r ó x i m o a San Lázaro , se ven-
de una casa ,en m.ay buenas con-
diciones. Precio: $9.000. Infor-
man: Habana, 82. T e l é f o n o A-2474. 
11950 23 j . 
S E V E N D E , E N L A C A L L E D E 
L a m p a r i l l a , una bonita casa de a l -
to y bajos, en íí12,000. L u g a r co-
mercial . Informan: Habana, 82. 
T e l é f o n o A-2474. 
11951 , 28, j . 
f a W V E N D E N D O S C A S A S P A R A 
man o1"1 Una de ©««Juina- Infor-
«nero ^ za,da de buenos Aires, nú-
41952 • 2 JL 
C a f é y P o s a d a 
Vendo todo junto, por retirarse 
su dueño , con todas las : habitacio-
nes amuebladas; el c a f é e s tá bien 
surtido; en los bajos un gran local 
para fonda, si se quiere- Más deta-
lles: Empedrado, 47, de l a 4, J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711. 
11584 22 j . 
V E N D O 1,316 V A R A S D E T E -
rreno en la calzada de L u y a n ó , con 
carro e l éc t r i co y gran porvenir- J . 
Allonca, A. Castillo, 34, Guanaba-
coa. C 2323 30d-28 
Hermosa Manzana de Terreno 
Se vende una hermosa manzana de 
terren0 en la Ceiba de Puentes Gran-
des, cerca d^l Paradero del Tranvía 
Marianao-Galiano y de la Calzada. Se 
compone de 8,025 metros y está cer-
cada de mampostería. Informa su 
dueño en Real, 136, los domingos y 
en la Administración del DIARIO DE 
L A MARINA a todas horas. ; 
S I . V F V D ^ ÜJÍA M A Q l I V A D E 
escribir "Remington", de escritura 
visible. Oquendo, 2 3, entre Virtudes 
y Animas. . 
12213 - r 25 j -
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A 
$5.300 Cy- Tercera. 266. casi es-
quina a B a ñ o s ; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas. elec-
tricidad ;ocupads». por su d u e ñ o ; sin 
gr'Avílmenes. 
11914 2 j l -
¡VERDADERA GANliA! 
Se vende una casa en la calle de 
San Luis número 12, compuesta de 8 
habitaciones y 2 accesorias; ocup^ 
una extensión de 14 metros de fren-
te por 21 metros de fondo. 
Igualmente otra en la calle de Qui-
roga número 12, esquina a San Luis, 
fabricada en forma Chalet, mide 8 
metros de frente por 19-750 metros 
de fondo jademás con terreno a los 
lados que ocupa una superficie de 
49-754 metros cuadrados. 
Para informes, dirigirse a Manuel 
Palacio. " E l Potro Andaluz," Tenien-
te Rey,. 42 a 46, Habana. 
C 2657 18d-13. 
C A L Z A D A D E L U Y A N O : S E ven-
de un lote de 1,6 00 metros, pro-
pios para un chalet o para estable-
cer una gran induserla. Informan: 
Banco Territorial , de 10 y media a 
12 y de 2 a 5. Agular, 81 y 83. 
9705 26 J. 
G R A N B O D E G A : S E V E N D E , 
por razones que se e x p l i c a r á n a l 
comprador; no se quieren corre-
dores. Informan: Paseo Martty 
númet-o 113, vidriera. 
11806 24 J. 
B U E N A O C A S I O N : S E V E N D E 
un buen tren de lavado, sito en la 
. calle de Monserrate, con buena 
m a r c h a n t e r í a , 6 se cede el local 
para cualquier negocio que quie-
ran poner. I n f o r m a r á n en la ca-
lle de Obispo, n ú m . 113, camise-
ría- 11826 6 j l . 
O J O , G R A N N E G O C I O : P O R L A 
mitad de su valor, se vende un so-
lar, de esquina, en el fresco y ven-
tilado reparto de Concha. Infor-
man: Concordia, n ú m e r o 149, bar-
bería- 11751 25 j . 
T R E S C A S A S 
Se venden en esta ciudad: 
Calzada del Monte. 459. en $8,000. 
Gervasio 47, en $15,000. 
Calzada del L u y a n ó , 111, en pe-
sos 5,750. 
Informan: J . Balciells y C a . , 
Amargura , 34. 
11450 26 j . 
L O M A D E L M A Z O : S E V E N D E 
un solar ,esquina de fraile, con 
ochocientos metros de terreno; e s tá 
situado en el mejor punto de este 
reparto. Dirigirse ^ J u a n Mart ín , 
Oficios, 2 8, ciudad. 
10618 2 j l . 
B A R B E R O S . S E V E N D E U N A 
barber ía , montada a la moderna; se 
da por la tercera parte del valor 
de los muebles, $300. E n la misma 
informan, frente al "Heralde de 
Cuba." O'Reil ly, 30. 
11986 22 Ji 
V E N T A S D E B O D E G A S , D E S -
de $1,300 hasta $4,000; kioscos.de 
bebidas, vidriera^ de tabacos y ci-
garros, etc.. etc. Informes: R o -
may. 1, a todas horas. G. García . 
llft.55 - , _ ;_. j a i 4. 
¡OJO. G A N G A ! 
Se venden todos los muebles ne-
cesarios para amueblar barato y r i -
camente una casa; hay un juego 
de cuarto modernista de color cao-
ba, uno de comedor y uno de sa-
la, un jueguito tapizado para re-
cibidor, varios escaparates de una 
y dos lunas, y sin eMas, camas de 
madera y de hierro, l á m p a r a s , dos 
m á q u i n a s de escribir e Infinidad de \ 
objetos más , en A N I M A S , 84, ca-
si esquina á Gailano. 
12211 29 j . 
C A N A S T I I / L A P A R A N I Ñ O : U N A 
canastilla, fina y completa para n i - i 
fio, de Par í s , del mejor fabrican-
te, se vende con gran rebaja, por 
no necesitarse. I n f o r m a r á n en San 
Ignacio, 54. 
11875 24 J. 
A V I S O . S E V E N D E N D O S M A -
qulnas de coser, nuevas, cosen muy 
bien y se resiponde de ellas, en $15 
cada una. Bernaza, n ú m . 8, " L a 
Nueva Mina." 
12092 22 j . 
S í ; V E N D E I S UNA C O M O D A Y 
bien situada casa en la calle 19, es-
quina a D, Vedado. Otra de altos y 
bajos en Escobar, n ú m . ig, anti-
guo, grande y c ó m o d a . Informa-
r á n : calle B , n ú m . 116, entre 2 3 
y 2 5, Vedado. 
12284 " 29 j . 
S E V E N D E N , A P R E C I O S M U Y 
razonables, varios muebles A M B -
C A N O S , de calidad superior, inc lu-
yendo un Auto-Piano, todo casi nue-
vo. Calle K . n ú m e r o 19i, Vedado, 
d e s p u é s de las cuatro p. m- No se 
t r a t a r á con Corredores. 
.12150 27 j . 
S E V E N D E : U N J U E G O D E m i m -
bres; 3 camas bronce, muebles de 
comedor, de caoba, .".e poco uso; 
una m á q u i n a "Oliver", y una bici-
cleta "Hartfort", para niña- V e -
dado, calle 13, 40 5. _ 
12109 25 j . 
U N J U E G O D E C U A R T O , D E M A -
j a g ü a , macizo, hecho en casa de 
Borbolla, se vende barato';' dé 8 a 
11 a. m- en Neptuno, 31. altos, de-
partamento n ú m e r o 1. No se trata 
con mueblistas. 
11665 22 J. 
COCHES para NIÑOS 
Gran liquidación de coches con 
ruedas de goma y coches-cunas; 
todos propios para niños chiqui-
tos y recién nacidos. Obedece es-
ta gran liquidación por el mucho 
espacio que ocupan y no tener 
local a propósito para guardar-
los. Liquidamos también varios 
maniquíes que nos llegaron en 
nuestro último pedido recibido, 
un poco abollados pero sirven lo 
mismo que los que están en buen 
estado. 
Procuren aprovechar estas gan-
gas, que no se presentan a diario. 
"BAZAR INGLES", Sedería 
Galiano y San José 
L O P E Z , R I O Y C í a . 
C 2645 14d-15 
S E V E N D E U N A M E S I T A D E 
billar, con su taquera v 10 tacos, 
y un completo juego de bolas pa-
r a p i ñ a y carambolas. E s propia 
para casa particular o sociedad de 
recreo; se puede ver en la calle 
Segunda, n ú m e r o 4, Víbora, entre 
Acosta y Lagueruela. 
11869 26 J. 
E l Nuevo Rastro Cubano 
D E A N G E L F E B R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta do muebles, 
prendas finas y ropa. 
10541 30 j . 
MUEBLES EN GANGA 
LA P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926 
A l comprar su^ muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde sa ldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de 38; camas con bastidor a ?5: 
peinadores de $9; aparadores de es-
tante, a ?14.00; lavabos, a $13 00; 
seis sillas re i ' l ia y con dos slliones 
a $12; t a m b i é n hay juegos comple-
tos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios 
antes mencionados. 
11643 14 j l . 
M A N I Q U I E S 
Todas las r.eñoras 
deben tener urt mani-
quí en su casa. E s tan 
indispensable c o m o 
una máquina de coser., 
Este es el momen-
to de comprar un ma-
niquí, pues los vesti-
dos de verano todas 
las señoras los hacan 
ellas mismas, cuando 
tienen un maniquí en 
la casa. 
Los vendemos al 
contado y a plazos y tenemos los 
modelos más nuevos, todos de 
forma última y de extensión pa-
ra cuerpos gruesos. 
L O P E Z . RIO Y CIA. 
G A L I A N O , 72. H A B A N A . 
C 2676 15-13 
P I A N O R O N I S O H G R A N C O L A 
de concierto. Propio para una im»-
cledad. $1,000 Cy., pagadero en 20 
meses, a $50. A l contado, $800 Cy. 
A N S E L M O L O P E Z , Obispo, 127-
C 2618 15d-Tl 
P O R A U S E N T A R S E , S E V E N -
den muebles, juntos o separados, 
propios para una casa de familia. 
Calle 13, entre K y L , 134, altos. 
11620 4 j l . 
G r a n Fábr ica de 
Muebles de Moda 
¿Quiere usted tener nvebles de 
gusto, muy a r t í s t i c o s r ^ a r a t o s ? 
No compre sin hacer una visita a 
la gran fábr ica y a l m a c é n de J o s é 
García, en Figuras , 21 y Manrique, 
201. T e l é f o n o A-2683. E n c o n t r a r á 
de todos gustos y precios, fabrica-
dos a su gusto. No 'Je olvide, que 
le conviene. 
10184 - 26 J. 
¡ A T E N C I O N ! 
Vendo casas de esquina con es-
tablecimientos y sin ellos; solares 
en buenos puntos; bodegas, cafés , 
puestos; doy y tomo dinero en hi -
pltecas.' P a u l a y Compostela, car-
nicer ía . De 8 a 10 y de 3 a 5. Gon-
zález. 
10913 8 j l . 
E n B e l a s c o a i n 
Vendo varias casas ocupadas por 
establecimientos. Desde $8,000 has-
ta $16,000. J u a n Pérez , E m p e d r a -
do, 47. de 1 a 4. 
9852 23 J. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S C A -
eas y un solar con diez cuartos que 
rentan $95 a l mes y una a r a ñ a 
con su caballo y arreos. Informan: 
Calle Primelles , chalet "Vi l l a F e l i -
cia", Cerro . 
11662 29 J. 
S E V E N D E U N A V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, en punto c é n -
trico de la ciudad, con seis a ñ o s 
de contrato, poco alquiler; se ven-
de por tener que operarse su due-
ño. Precio: 80 centenes. Informes: 
Cienfuegs, 3 5, moderno, de 12 a 2 
y de 6 a 8. 
11785 23 J. 
S E V E N D E U N A F O N D A , M U Y 
barata,, por no poderla atender su 
d u e ñ o . E s t á en buen punto y mu-
cha m a r c h a n t e r í a . P a r a informes 
dirigirse o.l mercado de la P u r í s i -
ma, v idr iera de tabacos, s eñor A n -
tonio Alonso. 
10856 26 j . 
M U E B L E S . 
y P H E N D A í y 
• G A N G A ! S E V E N D E U N A V i -
driera y armatostes, propio para 
cigarros o cualquier otro art ícu lo 
de comercio. Crist ina y San Joa -
quín, Habana. 
12257 26 j . 
" L A CUBANA" 
K á b r i c a d é A b a ñ i c o s 
E s t a casa se hace cargo de toda 
clase de compostura en los abani-
cos. San N i c o l á s , 8 L Tel . A-5093. 
10672 2 j l . 
' 'Los T r e s He^nanos, , 
CA;A DE PiOEMOS Y D O l M - V E m 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles-
C O N S U L A D O N U M S . 94 y 96 
T E L E F O N O A-4775 
11059 6 sp. 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cuarto y de come-
dor o piezas sueltas, m á s barato 
que Jiadle; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. L e a l t a d 
103. entre Neptuno y San Miguel. 
10574 1 Jl. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
v Obrapía; 
C 2487 1-j 
S E V E N D E Ü N A M E S A D E B i -
llar. P a r a m á s Informes: c a f é Sa-
lud y Rayo, a todas horas. 
¿Por qué tiene su espejo 
manchado, qué denota desgra-
cia en su hogar? Por un pre-
cio casi regalado &3 lo dejamos 
nuevo. " L a Veneciana." Ange-
les, número 23, entre Maloja f 
Sitios. Teléfono A-6637. 
- 10542 30 j . 
P O R T E N E R M E Q U E E M B A R -
car, vendo billar f r a n c é s match, 
alta prec i s ión ¡encina maciza. T a m -
bién Una lancha de gasolina motor 
Dedlon y una escopeta S a l n t - E t l e n ' 
ne H a m í h e r l e s s , calibre 12. Infor-
ma: T e l é f o n o 5070, Guanabacoa-
11674 • 22 j . 
Pronto e s tarán en el mercado las m á q u i n a s 
de escribir " O L I V E R " . nuevo modelo. 
P I D A N D E T A L L E S Y C O N D I C I O N E S D E V E N T A A 
W m . A . P A R K E R , 
UNICO A G E N T E G E N E R A L P A R A L A I S L A D E CUBA. 
O'Reilly, número 21. m ^ « Habana. 
L A I M P E R I A L 
Compostela, 123,-Tel. .4-6405 
Joyer ía fina de oro y 
brillantes, muebles de 
todas c lases , muebles 
a la orden por ca tá logo . 
No haga sus compras 
sin visitar esta casa que 
es la que m á s barato 
vende. También se com-
pran y arreglan mue-
bles. Se compra oro. 
11496 12 Jl. 
J U E G O S P E C U A R T O P A R A n i -
|ña , rec ién construidos, loa vendo a l 
costo. L u i s X V en caoba y moder-
nos en cedro y nogal de España-
U n librero tres cuerpos y varias 
neveras. San José , 6 4, entre L e a l -
tad y Escobar. 
11609 22 j 
S E V E N D E , E N D A G O N E S , 39 
G, (altos,) varios muebles, cuadros 
y objetos de arte. T a m b i é n maletas, 
caja de sombreros para seflora y 
otros enseres para viaje, nuevos y 
baratos. 
12062 22 j . 
S e V e n d e n 4 V a c a s 
de leche y cuatro terneros y un buen 
reparto de leche a domicilio y una 
buena cria de gallinas;' en precio 
barató . Informarn: calle Mercedes, 
10 5, l echer ía . 
12204 29 j . 
S E V E N D E U N A H E R M O S A P A -
reja- de m ü l a s maestras de tiro en 
u n i ó n de una Z o r r a grande: cubier-
ta. Se cede a l comprador de el la 
si le conviniese el trabajo dé la ca-
sa que es muy importante. Infor-
mes en Compostela, 113, a l m a c é n . 
12157 27 j 
P E R R I T O S L A N U D I T O S , M A L -
téses . Una pdrejita de "Chihuahua" 
muy finos extras. Una pareja de 
"Bug Dog". franceses de siete me-
ses y un perro Je raza San Ber -
nardo, de G r a n Premio. Ag i iacá te , 
entre Obispo y O'Reilly, barbería-
11999 27 j 
S E V E N D E U N A U T O M O V T D , 
marca 'Overland", torpedo, a lum-
brado e léc tr i co , y se compra un 
Pord, de ocas ión . Compostela, 112, 
J ua n C u a d r a . 
12219 29 j . 
N E G O C I O : S E V E N D E N D O S mo-
tocicletas "Excelsior", una 1914, 
otra 1915. E s t á n nuevas- Precio: 
$200 y $250 moneda americana. 





L a s que mayor éx i to l ian obt*' 
nido en toda la A m é r i c a . Su nom-
bro siempre queda a í a a l tura de .,u 
fama. Se e n v í a c a t á l o g o gratl»-
J O S E V E N C E 
A P A K T A 1 > 0 4 » 1 . L L A B A N A 
esss « j l . 
S E V E N D E , E N B U E N A S C O N -
dlclones, a.. "Berllet", 12 caballos, 
f r a n c é s , y propio para c a m i ó n , 5 
pasajeros. Se da barato.. Infor-
mes: San Rafae l , 263, moderno, 
entre San Franc i sco e Infanta, a 
todas horas. Antonio Fente. 
11949 25 J. 
E S P L E N D I D O C O C H E B O G G U I , 
de vuelta entera, con preciosa ye-
gua criolla y,, completos arreos, "e 
.venden en Marianao, planta e l é c -
tr ica; Medrano. Vaca , con su cr ía , 
se venden en Marianao, planta e l é c -
tr ica; Medrano. 
12110 23 }. 
¡GANGA! 
S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
a u t o m ó v i l , barato, por tener tjue 
ausentarse su d u e ñ o a E s p a ñ a . I n -
forman: Blanco, n ú m e r o 30, bajos; 
a todas -horas. 
12055 • 28 m 
A U T O M O V I L . S E V E N D E U N 
a u t o m ó v i l "Packard", de 40 H . P. 
en excelentes condiciones. Puede 
verse en T~ f á b r i c a fle cerveza " L a 
Polar." Puentes Grandes. y 
C-2742 10-19 j 
F O R D : T O M O U N O E N A R R E N -
damiento, por semanas o meses; 
ha de ser nuevo, me hago respon-
sable de las a v e r í a s , reparaciones 
y composiciones y de garage tam-
bién . E s .urgente. Arcadio Sardi -
ña. Teniente Rey , 81. T e l é f o n o A -
6673. 
12073 22 J. 
U N A U T O M O V I L H I S P A N O -
Suiza 15, 20 H . P . en m a g n í f i c a s 
condiciones, se vende o t a m b i é n se 
trata por un solar o casita, prefi-
r i é n d o s e el Vedado. P a r a verla e 
informes en Zulueta 2 8, frartte a l 
Cuarte l de Bomberos. 
12059 24 J. 
S E V E N D E U N C A R R O A M E -
ricano, de 4 ruedas, en buen uso, 
de t a m a ñ o mediano- Informan en 
Oñcios , 88, bajos. 
11948 27 j . 
P f t I G E 
E l auto que usted necesi-
ta. Pida Catálogo gratis en 
castellano a , 
E. W. MILES. Prado. 7 
T E L . A-2201. H A B A N A . 
Se venden dos máquinas 
de demostración de esta mar-
ca. 
U R G E L A V E N T A D E U N mag-
nífico "Renaiilt", de 20 a SO K . p . , 
por embarcarse mi d u e ñ o . Infor-
ma: Prieto. Garage Habana. • Te -
l é f o n o A-5789. 
11915 29 J-
G A N G A 
Se vende un f a e t ó n , casi nuovo. 
Cerro, 519, puede verse, de 12 a 2. 
9487 20 j . 
Automóvil francés, nueve 
Tanto puedo garantizar que es 
nuev> que aun no e s tá r e g i s t r á d o 
en el Ayuntamiento. E s 15-20 H-
P. , torpedo, seis slentos. V é a m e 
pronto en Industria, 80, altos, que 
me tengo qu3 em'.^'.rcar. 
11866 1 j l . 
B I L L A R : S E V E N D E U N O C O N 
todos sus accesorios, en buen es-
tado. Puede verse \. todas horas en 
Compostela y J e s ú s María , café . 
11907 25 j . 
S E V E N D E U N A M A Q U I N A P A -
r a ha-oer hielo. Se da muy barata. 
P O R T A S , Oquendo, 23, entre V i r -
tudes y Animas . 
12212 25 j . 
S E V E N D E U N M O T O R D E 
gasolina, marca "Chollenze, de 1 % 
cabaillos, en perfecto estado. San 
N i c o l á s , 89, t orner ía . 
12089 ' 3 j l . 
Motor E l é c t r i c o 
Se vende uno, por no neoesltar-
ee; en perfecto estado y con to-
dos, sus accesorios. T a m b i é n una 
bomba-licorera nueva. . In forman: 
Amistad, 97, altoá^ 
11713 . 23 3 
S E V E N D E N : 1 T R I P I j E E f e c -
to vertical, cobre, 4,000 pies, 3 
crisítal izadores, 1 motora horizontal 
14" x 24", con polea. Otra 22" por 
42" con voladora, 1 tacho 30 bo-
coyes, . 6 c e n t r í f u g a s , 1 molino 
pies collarines 15" doble engrane 
acero, p r e s i ó n h idrául ica- F r a n c i s -
co SeJglie, Cerro, 609. 
11575 22 J. 
S E V E N D E N 
• Un-aparato f r a n c é s de triple efec-
vertical, de tres mi l pies de su-
perficie ca lór ica completo con to-
das sus conexiones y accesorios. 
Cas i todos los tubos y conexiones 
del aparato son de cobre-
Dos defecadoras de doble fondo, 
del sistema Hatton, de dos mi l ga-
lones cada una ,completas y en 
perfecto esta* o. E l cobre de estas 
defecadoras es de 1|2" grueso. 
U n dinamo de la Oeneral E l e c -
tr ic Co., de corriente directa, dd 
110 volts, 10 kilowats, compound, 
4 polos, 450 r. p. n . , acoplado di-
rectamente a m á q u i n a de vapor 
vertical. 
E n Mercaderes, 36, altos, infor-
m a r á n , de 8 a 1.1 y de 2 a 5, ofi-
cina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z da 
Castro- 11492 27 j . 
Se venden baratas 2 calderas tubu-
lares de retomo "A-^ea»" de 75 HP. 
de segunda mano. Lykes Bros. I n c 
Apartado 788, Habana, Cuba, 
C 1636 U n . 9*. 
11805 15 Jl. 
S E V E N D E T-'T M A G N I F I C O 
f a e t ó n , de zunchos ae gomas y vuel-
ta entera, p r j p i o . a r a negocios. E n 
la misma una l inda j a c a mora, 
equipada. Se .ta ui. y barato. A to-
das horas. Cerro, . 91, esquina a 
Paiatino-
11855 26 j. 
¿ Q U I E R E U S T E D V E N D E R bien 
su a u t o m ó v i l ? Tiene q u j entregar-
lo a Cedrino Motor Company, Z u -
lueta, 73. Si l a m á q u i n a tiene a l -
g ú n defecto xiecánico o poca fuer-
za en subir lomas. Cedrino se la 
pone como nueva, instalando a r r a n -
que y alumbrado e l éc tr i co , magneto 
nuevo (comprando el viejo b re i -
m a n t á n d o l o - ) C a r g a acumuladores 
a . 50 y 75 centavos. Precios ba-
r a t í s i m o s en cualquier compostura 
de m e c á n i c a para anuncio de sü 
nuevo establecimiento. Cedrino Mo-
tor Company, Zulueta, 7 3. T e l é f o -
no A-7 9 3 6. 
11648 22 J. 
C A N T I N A , D E C E D R O , C O N 3 
lunas biseladas, mostrador y ne-
vera que hace juego, se vende muy 
barato por necesitarle el local. P a -
nader ía "Modelo", Consulado, 99, 
informan. T a m b i é n mesas de c a f é 
de mármol -
10126 26 J. 
A U T O M E T Z C o . 
Valor $700 
R E P R E S E N T A N T E : 
A L B E R T O A L V A R E Z 
Prado, 79-a. . . Teléfono A-4392 
De 4 a 5 p. m 
10,222 27-j 
S E V E N D E N 
DOS C A L D E R A S B A B C O C K & WIL-
COX D E 12 TUBOS D E A L T O POR 
16 D E ANCHO CADA UNA Y 70(1 
C A B A L L O S D E F U E R Z A E N T R E 
AMBAS, L A S C U A L E S SÉ E N -
C U E N T R A N T R A B A J A N D O . APLV 
CADAS A U N HORNO D E BAGA-
ZO, E N E L I N G E N I O "SANTA 
G E R T R U D I S , " BANAGÜISfiS, (PRG 
V I N C I A D E MATANZAS) DONDE 
P U E D E N V E R S E . I N F O R M A R A N : 
AMARGURA, 23. — T E L E F O N O 
A-3146. 
B E T O N I C A 
C u r a y preserva de ía impoten-
cia y debilidad sexual. J a m á s cau-
sa daño por ser de uso externo. 
Maravilloso reconstituyente de los 
ó r g a n o s masculinos- Precio: 2 pe-
sos. D e p ó s i t o : Sarrá y Johnson. 
12214 29 j -
S E V E N D E U N A C A J A D E hie-
rro y un escoplo de pa lanca de car-
pintero- I n f o r m a r á n en Habana,, 
n ú m e r o 2 3 0. 
12215 25 j . 
" H U D S O N 1915": 6 C I L I N D R O S , 
•5 ruedas >ie alambre, con gomas. 
Tubos extra m a g n í f i c a t condiciones 
Costó $2,300. Se vende por $1,600, 
a l contado. Puede verse a cual-
quier tiempo. Chrlsty, Banco N a -
cional h ú m e r o 505-
11178 23 J. 
E N $ 6 5 0 
Chasis f r a n c é s propio para mon-
tar en él c a r r o c e r í a industrial o 
de paseo y qua se acaba de invertir 
$2 50 en su complata r e n o v a c i ó n . 
Se vende por embarcarse su due-
ño. V é a s e en lo-j talleres de Aedo, 
en Crist ina y Vig ía . 
11865 l j i . 
S E V E N D E JuA M A D E R A D E L i 
Stadlum, unos 200-000 pies, ente-
. r iza-y. en excelentes condiciones; se 
prefiere vender ta l como es tá ar-
mado. Recibe proposiciones para 
su venta inmediata Mr. Ges. M. 
Bradt , propietario. Prado, 89. " H a -
,vana Post." . . 
1216 9 ' ,,; ' 23 j . 
n n artificiales 
A I V T E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s que l a s 
que s e h a c e n en el 
ex tranjero . 
A. D . R o m á n 
LUZ, 87. T E L E F . A-1632 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
flamantes, garantizadas. Vendo 
"Remington", 11. $75. L . C . Smith, 
$60. Remington, 7, $2 3. Smlth P r e -
mier, $20. Interior, franco de por-
te. Neptuno, 11, l ibrería . A. de L o -
renzo-
11994 27 J. 
D I N E R O 
Á L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ Q L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
wsmms 
J U N I O 22 D E 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
4 4 
L A S E C C I O N X " 
L a C a s a q u e p r e s e n t a l a v a r i e d a d m á s c o m p l e t a e n 
V E R D A D E R A S P R E C I O S I D A D E S P A R A R E G A L O S . 
O B I S P O , 8 5 . T E L E F O N O A - 3 7 0 9 . 
c. 2772 alt. -22 
U n i ó n O i l C o m p a n y o f C u b a 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . Apartado 1008 ( C O M P A Ñ I A P E T R O L E R A ) Oficinas: N ú m s . 8, 9 y 10, A U o s del edificio de! Banco de Nova Scotia. 
Nuestra poderosa maquinaria, capaz de perforar hasta 4.000 pies de profundidad dentro de la tierra, llegado en el vapor "Matanzas", de la Línea "Ward". El ingenie' 
ro está preparando el lugar para su emplazamiento y los campamentos para los obreros. El golpe del primer barreno marcará una nueva é p o c a en la Industria de Cuba. La rf 
queza mineral traerá más dinero a esta isla, que las cosechas de azúcar. Primero se descubrió el hierro, luego el cobre y ahora el petróleo. Guando empieza a correr el fluido 
dorado (petróleo) se suspenderá la venta de acciones y las ya emitidas subirán rápidamente a S25, $50 y hasta $100 en beneficio de los que han sido prudentes y han conseguido 
sus acciones a la par, ($1.00). o ^ 
Hoy se venden a $ 1.00 cada una. Compre en seguida todas las que pueda. Recuérdese que vendemos solamente cantidad suficiente para conseguir el dinero necesario para 
completar las perforaciones. Quizás esta será la única oportunidad de conseguir acciones a $ 1-00. 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o l o s p i s o s D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
e t S L O R O N A P T H O L E U M 
T e l é f o n o A - 3 0 6 6 . C u b a , 2 3 . H a b a n a . 
Jf 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
CONTRA L O S J A I M I S T A S 
CAMPAÑA D E L A P R E N S A R E -
P U B L I C A N A 
Madrid, 21. 
Los periódicos republicanos, al co-
mentar los sucesos desarrollados 
ayer en Barcelona, con motivo del 
viaje del señor Blasco Ibáñez a 
aquella capital, censuran lo que lla-
man excesiva tolerancia para con loa 
jaimistas. 
Añaden que aunque éstos son po-
cos, se imponen en Barcelona por el 
terror y atropellan las leyes. 
Terminan diciendo que de conti-
nuar esta tolerancia llegarán a im-
ponerse también en Madrid. 
C O N F E D E R A C I O N P A T R O N A L 
UNA A S A M B L E A 
Valladolid, 21. 
E n el teatro Calderón se ha cele-
brado la asamblea de la Confedera-
ción patronal española. 
E l acto revistió suma importan-
cia. 
Asistieron al mismo representa-
ciones de las federaciones de patro-
nos de Cataluña y Castilla. 
Hicieron uso de la palabra varios 
oradores, que pronunciaron notables 
discursos haciendo ver la necesidad 
de que las asociaciones patronales 
tengan representacióh en el Par la -
mento. 
Durante la asamblea reinó gran 
entusiasmo. 
B L A S C O IBAÑEZ 
E N B A R C E L O N A 
P R E C A U C I O N E S D E L A S A U T O -
R I D A D E S . C E N S U R A S A L O S 
L E R R O U X I S T A S 
Barcelona, 21. , 
E l señor Blasco Ibáñez se mues-
Cabos para Hachas y Picos 
D̂ e madera "Dagame' , d« tra-
bajo sutperior a los importados y a 
precios sin competencia. 
También manufacturo calbos pa-
ra martillos, para azadones ele sem-
torar tabaco, etc., etc. 
W.E.Crosby Bartle-Oriente 
12135 alt. 22-24 y 26 j . 
ALTUZARRA Y 
ESTRADA MORA 
COMPRA-VENTA DE CASAS Y SOURES 
D I N E R O E N H I P O T E C A . 
P r é s t a m o s y descuentos 
Comisiones y Representaciones 
SAN IGNACIO, 50 . TELEFONO A-7091 
De8 á 11 y de 1 a 4. 
2634 I8t-12 
¡ tra muy contrariado por el recibi-
¡ miento que se le hizo en esta capi-
{tal. 
| Muéstrase especialmente disgus-
i tado el notable novelista por el ex-
i ceso de fuerzas que había en el mue-
lle en el momento de su llegada. 
Las autoridades prohibieron que 
se celebrara un banquete organizado 
en honor del señor Blasco; pero en 
cambio autorizaron una cena íntima, 
con la condición de que el número de 
comensales no excediese de 19. 
L a cena se celebró, estando guar-
dadas por la policía las puertas del 
restaurant donde aquella, tuvo lugar. 
Las autoridades, no satisfechas 
con estas precauciones, ordenaron 
que los salones superiores del res-
taurant donde la cena se celebraba 
estuvieran completamente cerrados. 
E l gobernador civil, señor Andra-
de, contestando a las preguntas que 
se le hicieron sobre este particular, 
manifestó que las precauciones to-
madas eran necesarias para evitar 
que ocurrieran graves sucesos. 
Algunos periódicos de esta ciudad 
censuran a los lerrouxistas por ha-
ber dejado en esta ocasión al señor 
Blasco Ibáñez completamente solo e 
i'ic'e < nso. 
A T A Q U E S CONTRA. L O S R E P U -
B L I C A N O S 
Madrid, 21. 
Se han repartido con profusión 
unas hojas, en las que se, dirigen fu-
ribundos ataques contria los republi-
canos. 
Se cree que los autores de las ho-
jas son elementos jaimistas. 
Esta misma creencia expresan en 
sus columnas los diarios republica-
nos. 3 
FOMENTO D E L P E S C A D O 
LANZANDO C R I A S D E T R U C H A S 
A L J A R A N A 
Valladolid, 21. 
L a Sociedad Deportiva Piscícola 
ha organizado una expedición al 
pueblo de San Fernando del Jarana 
con objeto de lanzar al río diez mil 
crías de truchas. 1 
E n la expedición tomaron parte 
representantes de los centros y nu-
merosos sportmans. 
Se lanzaron las crías al río por 
tres puntos distintos. 
E l ingeniero señor Armenteros, 
que asistió al acto en representación 
del Director General de Agricultura, 
pronunció un elocuente discurso. 
Elogió los trabajos que la Socie-
dad Piscícola viene realizando para 
fomentar en los ríos las crías del 
pescado, que casi había sido total-
mente destruida por quienes se de-
dican a la pesca valiéndose de la di-
namita. 
Después impuso tres medallas a 
otros tantos vigilantes distinguidos 
de los ríos. 
Por último se celebró un soberbio 
banquete, en el que se pronunciaron 
elocuentes brindis. 
Una furiosa tormenta que descar-
gó precipitó el final de la fiesta. 
L O S ESPAÑOLES F U S I L A D O S 
E N L I E J A 
Madrid, 21. 
Los españoles fusilados en Lieja 
por los alemanes y cuyas familias 
serán indemnizadas con 45,000 pesos 
por el Gobierno de Alemania, son los 
siguientes: hermanos Antonio y Jai-
me Oliver, José Neill y Jaime L la -
bres, naturales de las Islas Balea-
res, y Juan Mora, nacido en San Se-
bastián. 
T O R M E N T A E N C A S T E L L O N 
tor-
Castellón, 21. 
Ha descargado una furiosa 
menta. 
Un rayo cayó en la cúpula de la 
iglesia de San Agustín, abriendo en 
ella una brecha enorme. 
Otro penetró en el despacho del 
Gobernador, resultando esta autori-
dad milagrosamente ilesa. 
E L N U E V O E M P R E S T I T O 
Madrid, 21. 
E l resumen de las obligaciones del 
Tesoro cambiadas por acciones del 
nuevo empréstito asciende a 283 mi-
llones de pesetas. 
Solamente se facilitaron el reem-
bolso de 31 millones. 
E l resto del empréstito se hará 
por suscripción en metálico hasta 
cubrir la suma de 467 millones de 
pesetas. 
F I E S T A R E G I O N A L I S T A 
Valencia, 21. 
Se ha verificado una fiesta regio-
nalista en el pueblo de Pueg, que re-
sultó muy brillante. 
L a concurrencia a la misma fué 
enorme. 
Se acordó pedir al Gobierno que 
ordene las obras necesarias para sal-
var el monasterio fundado por el 
Rey don Jaime, que amenaza ruina. 
E n tren especial fueron de Valen-
cia a Pueg las autoridades y repre-
sentaciones de todas las entidades, 
que fueron recibidos en medio de 
una grandiosa manifestación de sim-
patía. 
En la fiesta estaban representados 
81 pueblos con sus estandartes. 
Pronunciaron elocuentes discursos 
el Alcalde de Valencia, el Presidente 
de la Diputación Provincial y e] se-
ñor Arzobispo. 
Después se celebró en el Ayunta-
miento un espléndido lunch. 
Á i l C I A 
T R A N S F E R I D A 
Por encontrarse indispuesto el se-
ñor Presidente de la República se 
transfiere para otro día de la sema-
na en curso, que oportunamente se 
señalará, la audiencia para los seño-
res Senadores y Representantes que 
debía efectuarse mañana martes. 
D [ G O B E R N A C I O N 
E L ROBO D E L A MAQUINA 
E l empleado a quien se le dió el en 
cargo de investigar la culpabilidad 
de log ordenanzas de la Secretaría de 
Gobernación, José Cantero, Antonio 
Barroso, Benito Peñalver y Emilio 
Tamayo, por el robo de una máquina 
de escribir del Negociado de Prisio-
nes y cuyos empleados han sido sus-
pensos de empleo y sueldo, informa 
que contra dichos ordenanzas no apa-
rece cargo ninguno que pueda dar 
motivo a sospechar su intervención en 
este delito. 
De este informe se ha dado cuenta 
al Juzgado correspondiente. 
L A A L C A L D I A D E R E G L A 
E l Alcalde p. s. de Regla, señor 
Alfredo Martínez, telegrafió ayer 
tarde a Gobernación, dando cuenta de 
haber entregado a las once de dicho 
día, el despacho de la Alcaldía al doc-
tor Fernando Loredo, Alcalde en pro-
piedad, quien en otro telegrama diri-
gido al propio departamento dice ha-
ber tomado posesión. 
H E R I D O E N R E Y E R T A 
E l Alcalde Municipal de los Pala-
cios, telegrafió ayer al departamen-
to antes citado, dando cuenta de la 
reyerta habida en la finca "Arroyo 
Hondo", de aquel término, entre los 
vecinos Laureano Ponce y Domín-
guez y Miguel Fernández Dacal, de 
la cual salió herido menos grave Fer-
nández. 
L E Y E S 
E n la Presidencia de la República 
se recibieron ayer tarde procedentes 
del Senado, las siguientes Leyes: 
Autorizando al Ejecutivo para la-
construcción de un ramal de ferroca-
rril de vía ancha desde Quemado de 
Güines, por Caguaguas, a Rancho 
Veloz y Corralillo. 
Modificando el Presupuesto fijo de 
la Cámara dé Representantes; y con-
cediéndose por la última un plazo de 
18 meses pará la terminación de los 
trabajos en las oficinas del Diario de 
Sesiones. 
M a n g a d e v i e n t o 
C A S A S A R R A S T R A D A S POR E L 
H U R A C A N . 
E n la Secretaría de Gobernación se 
recibió ayer tarde del director Gene-
ral de Comunicaciones el telegrama 
siguiente: 
E l Jefe de la Oficina de Cabai-
guán, me participa que a las dos de 
la tarde había pasado por aquel pue-
blo una fuerte manga de viento, la 
cual derribó varias casas causando 
mucho daño en las propiedades. No 
ha habido que lamentar desgracias 
personales, habiéndose prestado los 
auxilios del caso. 
p i i i 
'amw 
l l l M i l 
L E C H E S E C A , garanti-
zada, natural, sin azú-
car y sin adición alguna 
j - ' m W ^ Í S ^ M t S S S i P*1"* conservarla. SIN 
I F ^ # V r V V ^ H 9 1 f i ^ t t ^ i ^ 9 C R E M A , para los niño» 
f W** I U P " " Wm ¡ \ ] wSi'\ H b I P I i P I H quo no t0,<lran la grana. 
I I I t l l l H / A / f l ü M n W i f l y' en parte' D E S C R E -
K - 1 , { \ / B i II ,« fB l Ir i l l l n m B M ? i f f Í b . . _ j l f l l MADA Para continuar 
^ K M H M ™ M H B H g B H a después *n alimentación. 
R e c o r a e n t í a d a , p o r . u <lloe«tlt>lll<ia<i, p « r * l o . n t ñ o . de pecho . 
. 112«8 alt 
—— y— . 
P O R L A 
Por la presente se hace saber a 
todos los liberales que la asamblea 
magna convocada para tratar de la 
unificación de nuestro partido, y que 
debía celebrarse el miércoles 28 de 
ios corrientes, en los altos del café 
"Marte y Belona", se ha transferido 
para la fecha que oportunamente se 
dará a conocer. 
Por la Comisión, 
Ricardo F . Alemany. 
Habana, 21 de Junio de 1915. 
El "Hotel Telégrafo" 
Por medio de una atenta comuni-
cación nos participan los señores 
Marcelino Frutos y Juan López, que 
han adquirido el hermoso "Hotel Te-
légrafo" y el magnífico estableci-
miento "Helados de París", en los 
que estamos seguros ofrecerán al 
público un excelente servicio, porque 
los nuevos dueños, duchos en esta 
clase de establecimientos, han sabi-
do siempre halagar y satisfacer a 
los elementos distinguidos que uti-
lizan esas casas, y que solo piden 
excelencia en el servicio y trato ex-
quisito. 
Deseamos a los señores Frutos y 
López prosperidad en su nueva ca-
sa, que será la favorita del público 
y volverá a su brillante reputación 
pasada en estas las hábiles manos 
de los nuevos propietarios. 
De S a p a la Grande 
(Por telégrafo.) 
Sagua, 21, 8.45 p. m. 
A causa de las excesivas lluvias 
que han caído estos días se ha abier-
to una nueva grieta en el estribo iz-
quierdo del puente "Triunfo", vién-
dose el Alcalde Municipal precisado 
a decretar su clausura por falta de 
seguridad, evitando de ese modo fu-
turos contratiempos. 
L a clausura origina graves per-
juicios a la población, pues deja in-
comunicado al importante barrio de 
San Juan, en el que se halla el co-
legio de los Jesuítas, y además ori-
ginará la paralización completa de 
algunas industrias. 
E l pueblo pide que por el Gobier-
no nacional se proceda cuanto antes 
a la reparación de obra tan costosa. 
E l Corresponsal, López. 
c o i i M T i r " 
6 A T A B A N 0 
S U S P E N S I O N D E P E S C A . D E T E N -
CION D E BARCOS. R I G U R O S A 
I N S P E C C I O N . L O S A P A R E J O S 
L E G A L E S . E S P E R A N D O L A SO-
L U C I O N . 
E l administrador, en comisión de 
esta Aduana, ha dado la orden termi-
nante de que no salgan a pescar los 
barcos que en este puerto se dedican 
a la pesca. 
Me entrevisté con él y me manifes-
tó que dicha orden obedecía a tener 
noticias de haberse presentado en 
Cienfuegos un individuo de la Junta 
Nacional de Pesca que había deteni-
do barcos de pesca procedentes de 
Batabanó, que pescaban en aquella 
costa. 1 
E l inspector pericial de la Aduana 
hizo hoy una rigurosa inspección en-
contrando todos los aparejos de los 
pescadores con arreglo a lo preveni-
do en la Orden militar número 99, 
orden que aclara la Ley del 16 de 
Mayo de 1907, retirando la orden que 
había suspendido la pesca. Los apa-
rejos son legales, lo mism0 la nasa 
que ei chinchorro, en claros, copos y 
batideros. 
L a interpretación dada por el 
miembro de» la Junta Nacional en 
Cienfuegos no es la misma indicada 
en la Ley, resultando contraprodu-
cente lo ocurrido. 
E l administrador de la Aduana ha 
pedido la urgente aclaración ai pro-
blema, pues considera que las medi-
das ordenadas por él son las legales. 
Con este hecho queda demostrada 
la persecución tenaz hacia Batabanó, 
puesto que sólo se concretó el indivi-
duo de la Junta Nacional de Pesca a 
la- detención de Artes, solamente Ba-
tabanó, participando que nasas de 
pescadores de Cienfuegos estaban 
bien, no interviniendo en ellas. 
E l conflicto presentado es trascen-
dental, constituyendo gravedad en 
general, esperando de las esferas ofi-
ciales la resolución dei caso. 
C O R R E S P O N S A L . 
O n a c a r t a d e l a A s o -
c i a c i ó n A v i l e s i n a 
L a Asociación Avilesina de Cari-
dad ha dirigido la siguiente carta al 
señor Restitúto Alvarez, 
Señor don Restitúto Alvarez, 
Presidente de la Comisión de los 
Juegos Florales de la Habana. 
Mi distinguido amig0 y paisano: 
Al acusar recibo de las 5,894 pesetas 
con 40 céntimos, que en cheque me 
fueron enviadas para esta Asociación 
de Caridad, cúmpleme expresarle en 
nombre de la Junta, el sincero agra-
decimiento a que nos obliga la apor-
tación a nuestros fondos dei impor-
tante ingreso que ustedes obtuvieron 
con el honroso acto de los Juegos Flo-
rales. 
Particípelo a sus compañeros, cu-
yos nombres, juntos con el de usted, 
figuran en ei acta de nuestra última 
sesión al tributarles el voto de gra-
cias por unanimidad acordado 
Reciba usted y demás compañeros 
el testimonio de la consideración más 
distinguida que por todos les envía 
este su aftmo. s. s. q. 1. b. 1. m,, 
Alberto Solís. 
E L "SONORA" 
Este vapor mejicano llegó ayer 
procedente de New Orieans con car-
gamento general de mercancías. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS JUEGOS 
E F E C T U A D O S A Y E R 
Liga Nacional 
Pittsburg 4—-Flladelfia 3. 
Liga Americana 
Filadlefia 7—New York 6. (lo) 
Filadelfia 12—New York 7. (2o.) 
Wasingtcn 3—Boston 8. (lo.) 
Washington 6—Boston 5. (2o.) 
Liga Federal ^ 
Brooklyn 2—San Luis 8. 
Newark 3—Pittsburg 2. M 
Baltimore 7—Chicago 2. ' 
Buffal© 5—Kansas City 9. 
ZONA FISCAL DE U 
R e c a u d a c i ó n de ayer 
J U N I O 21 
S 4 . 5 8 1 . 3 3 
Por una inmensa asociación d< 
ideas, los nombres 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
se han convertido en sinónimos 
de 
P l a n o s P e r f e c t o s 
Cuando una persona compra & 
piano 
R . S . H O W A R D y J O H N 
L . S T O W E R S . 
pone límite a cualquier decepción que habría d© tener en el f11.^ 
por la elección hecha, porque tsa persona no verifica la adquisic^ 
a juicio propio ni tampoco por la influencia que ejerza sobre c,,.* j0 
gún agente individual, sino lógicamente por corresponder ^ ? r\fa 
de más de cinco mil familias de esta República que han adqiur 
el mismo instrumento y están satisfechas de los inmejorables 
imitados obtenidos. 
PIANINOS A $10 Y $12 A L MES 
PIANOS AUTOMATICOS A $20 Y $30.00 A L MES. , 
Dada la gran fama de estos pianos algunos han tratado í,e.j^£, 
tarlo con nombres parecidos, por eso motivo debemos tener cum 
con los fraudes. 
J O H N L . S T O W E R S 
S A N R A F A E L , 2 9 . 
MARCA R E G I S T R A D A 
H A B A N A . A P A R T A D O eT6 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ' T I V O L I 
